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d e l p r o m a E L G E N E R A L C A V A L C A N Í T I 
P E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
- r t t t E L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
^ M I L I T A R E S Y C I V I L E S 
«1 d í a T b a s t f t e l 7 de J u -
^^Tsi no se ocnpa ron en el Cen-
en el Senado, en M a d r i d , cío rd v 
^ ^ d e la c n o s t l ó n de las responsa 
í l f ^ < . ^ de Mar ruecos y puede de 
^ q u e en r e n e r a l . « a i r o a lgunas H I S T O R I A M I L I T A R ES I N F L E -
alones 
j n r i o a l n i e n - -
L fa ro r de que se exigiesen esas 
s u w í m m k a l 
F R E N T E D E U S T R O P A S 
L E S f l Z O T R I U N F A R 
E N M I - A S S A 
" b o r l o n e s como l a de L a Cie rva , 
í t n a l m e n t e . todo e i m u n d o esta-
^Jonsab lHdades . 
So se l l e g a r o n a concre ta r cargos 
' t ra ios dignos m i e m b r o s del C 
w. Supremo de G u e r r a y M a r i n a 
rttie hub ie r a sido abso lu t amen te 
P0" t0 j e l Genera l A g u i l e r a , por 
^ •'- se sa t i s f izo en e l I n t e r i o r 
X I B L E Y A U S T E R A . — R E L A -
C I O N O F I C I A L D E L O S O F I -
C I A L E S C O N D E N A D O S , F U N -
D A M E N T O S D E L A C O N D E N A 
•0 ^ ^ n c i e n c i a de los ag rav ios que 
'ponía que le hab la hecho e l S r . 
Ipinchez 
^ ^ ^ e no le c o n o c í a n d l r ec t amen 
t«. 
(De n u e s t r a r e d u c c i ó n r n M a d r i d ) 
X o m necesar io desc r ib i r , en wnn 
rasgos í f s i c o r , I n h u m a n i d a d v i g o r o -
Toca rec ib iendo en su casa 1 sa d e l g e n e r a l C a v a i c a n t t i . Nues t ro 
Cerosas fe l ic i tac iones a u n de per- c o m p a ñ e r o , e l q u e r i d o S á n c h e i Fe-
l i p e , que m a n e j a t a m b i é n la p l u m a , 
le h a r e t r a t a d o " a p r é s n a t u r e " , r á -
p i d a y b r i o s a m e n t e . E n t r e los ne-
g ros tra/xys, o r a f inos , ya e n é r g i c o s , 
se d e l i n e a n , a d e m á s las modal idades 
p s i c o l ó g i c a s d e l b i z a r r o m i l i t a r . E l 
Uno <1« ôa discursos m á s notables 
oe p r o n u n c i a r o n en el Congreso 
1 V a «5. fué el del M1nls t ro de H a -
' « i d a Sr. V l l l a n u e v a que t a m b i é n 
;f jjjplrt lanzas a favor de l a necesi-
id$<l impreecir-dlble ^ n que se h a l l a el I es u n h o m b r e de saldn y de b a t a l l a . 
iL^ierno de e x i g i r responsabi l idades , 
Utendlendo que el Gob ie rno se sen-
il» más fuer te y p res t ig ioso ese d í a 
•0ne el an te r io r , porque aunque no se 
í - t t a de un caso de r e b e l d í a , d e c í a 
Vi contra el poder c i v i l como a l g u -
üóg quieren hacer ver , el Gobie rno 
llene que proceder man te r i l endo la j a d m i r a y se le r e s p e t a . . . 
Supremacía del poder c i v i l , pero con P o r eso c a u s ó u n a r á p i d a y d l f u n -
cjntela, pues si la o l v i d a r a p o d í a n ' d l d a e m o c i ó n l a b rusca n o t i c i a de 
su p rocesamien to 
¿ P o r loa sucesos de A n n n a l ? No. 
P o r los pos te r iores , y m á s glor iosos . 
T i e n e u n a f i n a he renc ia e s p i r i t u a l ; 
y e l soplo d i v i n o de l a R o m a a n t i -
gua , ga l an t e y hero ica , parece ag i -
t a r t o d a v í a , con c á l i d o v i e n t o del 
L a c l o , las l e t r a s arcaicas de su ape-
l l i d o . E n M a d r i d se le qu iere , se le 
¡proTOcarse serlos acon tec imien tos 
•«ne tiene el Gobie rno el deber de 
íTltar. 
Bl Rr. L e r r o u x que c o n t e s t ó a V I 
üanueva. ca.si se h izo g u b e r n a m e n t a l ¡ dp 1» t r i u n f a n t e b a t a l l a de l convoy-
queriendo acatar p l enamen te a V i l l a - i a T izza . 
nuera al deci r le que recordaba a l o í r Y de jo a q u í c o y u n t u r a pa ra que 
,1 discurso del M i n i s t r o de Hacien.- e l q u e r i d o A c e b a l pueda hacer fá -
que c o l a b o r ó desde P u e s t o s - m á s ^ ^ chl8t<j ¿ V e n c e d o r 
podestos que los que d e s p u é s 1  ha 
¿copado, en aquel los Gobiernos del 
partido l i b e r a l sagast lno que p r o d u -
jeron la c a t á s t r o f e c o l o n i a l . Como 
no hab ía r e l a c i ó n en t re u n a cosa y 
ctrt V l l l a n u e v a no le c o n t o s t ó sobre 
ese punto . 
Manifestaciones de l Sr . B e r g a n t í n . 
Nosotros c r e í a m o s r e a l m e n t e des-
jués de haber l e í d o los discursos de 
D. Francisco B e r g a m í n en e l Senado 
j gu conferencia ein «1 Ateneo , que 
era decidido p a r t i d a r i o de que se 
üfTapen a efecto las indagaciones 
ptrt exigir responsabi l idades , t an to 
en lo m i l i t a r como en lo c i v i l , pero 
hí aquí que ent re esas m a n í f e s t a c l o -
tes hechas por el Sr. B e r g a m í n se 
encuentran las s iguientes que de-
mnwtran q u i z á s u n a g r a n h a b i l i d a d ; 
pero qne en el fondo han pe r jud ica -
do, por lo menos en cuan to a su 
firme p r o p ó s i t o , s e g ú n m a n i f i e s t a , 
de que esas responsabi l idades se 
exijan. 
Re f i r i éndose el Sr. B e r g a m í n al 
General D. D á m a s o Be^renguer m a n i -
festó que é l e ra p a r t i d a r i o de que 
w concediese po r el Senado el su-
plicatorio para procesar a l General 
Berenguer, que e x i g í a e l Consejo Su-
premo de G u e r r a y M a r i n a , y a ñ a -
dió enseguida que a s í se demostra-
tla que el Genera l Be rengue r no era 
y procesado? 
— ¡ A . . t l z z a l 
• * * 
P r o c u r a r e m o s r e s u m i r — a n t e los 
ojos de l l e c t o r — l o s antecedentes de 
este r u i d o s o p l e i t o , f a l l ado , en ú l t i -
m a ins t anc ia , c o n t r a e l a g u e r r i d o 
ga lan te y c u l t í s i m o m i l i t a r . 
A N T E C E D E N T E S 
E l gene ra l C a v a i c a n t t i f u é nom-
b r a d o C o m a n d a n t e gen*- .» ! de M e l l -
11» el 27 de J u l i o de 1 9 2 1 , a los po-
cos d í a s del desastre . E n esa fecha 
se e n r i a b a a esa plaza a los genera-
les de b r i g a d a s e ñ o r e s Fresneda y 
Ney la y se n o m b r ó Jefe de l a Subins-
p e c c l ó n de t ropas de asuntos Indfge-
n a l a l C o r o n e l R i q u e l m e . 
E l Gene ra l Oava l can t l t o m ó par te 
en l a m a y o r í a de las operaciones de 
desqui te . U n a de las cuales f u é la 
d e l c é l e b r e convoy a Ti/.za el d í a 29 
de s ep t i embre . Prec isaremos m á s . 
E l d í a 26 se l l e v ó u n convoy a d i -
cha p o s i c i ó n . M e i í e m l g o , m u y n u -
meroso, h o s t i l i z ó las cOlumnas. E l 
27 y e l 2 « l a p r e s i ó n f u é en aumen-




P R O C E S A D O R E C H A Z A N E N S A N T I A G O D E C U B A D E B E H A C E R S E 
N U M E R O S O S I N M K R A N T E S D E ! L A C A R R E T E R A 
H A I T I Q U E O U E R I A N E N T R A R D E C A I M A N E R A 
E L S O R T A R I O . D E L A G U E R R A F U E O B J E T O D E U N M A G N I F I C O 
R E C I B I M I E N T O E N S T A . C L A R A . O T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
( P O R T E L E G R A F O ) 
E L S E Ó R B T A R I O D E L A G I K R R A 
E N S A N T A C L A R A 
S A N T A C L A R A , j u l i o 29. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y l l e g ó a esta C i u d a d el Secre-
t a r i o de la G u e r r a . Gene ra l Montes , 
el Jefe rie E s t a l o M a y o r A l b e r t o H e -
r r e r a y o t ros a l tos f u n c i o n a r l o s del 
E j é r c i t o , lo sf i ia les f u e r o n objeto de 
u n en tus ias ta r e c i b i m i e n t o de par te 
d é las au to r idades locales y p ú b l i c o . 
M o t i v a esta g r a t a v i s i t a , l a I n a u g u -
r a c i ó n del p a b e l l ó n n ú m e r o cua t ro 
en el c a m p a m e n t o . 
Las fuerzas m i l i t a r e s a q u í r es i -
dentes le r n d i e r o n honores a los Jius-
tres . h u é s p e d e s . 
E n el Pa lac io del Gob ie rno P r o -
v i n c i a l , la sociedad v i l l a c l a r e f i a o f re -
c ió a l Genera l Montes y a sus acom-
p a ñ a n t e s u n c h o c o l a t e . 
A las dos de l a t a rde se l l e v ó a 
cabo en el c u a r t e l M o n t e a g u d o una 
m a g n í f i c a r e c e p c i ó n a l I naugura r se 
el p a b e l l ó n n ú m e r o c u a t r o , p r o n u n -
c iando en ese acto u n b r i l l a n t e dis-
curso el T e n i e n t e C é s a r R o d r í g u e z . 
L a banda e j e c u t ó un selecto p r o -
j g r g a m a de piezas ba i l ab l e s . 
Y esta noche en el p r o p i o cua r t e l 
Mon teagudo se l l e v a r á a efecto u n 
banquete en h o n o r de los v i s i t a n t e s . 
A l v a r e z . 
S A N T I A G O D E C U B A , Ju l io 29. 
D I A R 1 C K — H a b a n a . 
Debido a los recientes y e s c á n d a -
losos d e s ó r d e n e s o c u r r i d o s en In Es-
t a c i ó n Q u a r e n t e n a r l a de este Puer -
to , el Jefe de l D e p a r t a m e n t o de I n -
m i g r a c i ó n de l a m i s m a , se ha ne-
gado en lo abso lu to a d m i t i r en e l la 
a los numerosos I n m i g r a n t e s h a i t i a -
nos l legados ayer en el v a p o r F r a n k 
Tenney . 
E l Superv i so r Ml i l í t a r de la Po-
l i c í a ha declarado suspensos de em-
pleo y sue ldo a va r i o s v i g i l a n t e s , a 
quienes se.acusa de habe r p e r m i t i d o 
que se escapase leí c a r t e r i s t a conoci-
do por R á p i d o , que h a b í a s ido dete-
n i d o y sobre qu ien pesan diversas 
acusaciones de h u r t o . E l R á p i d o fué 
detenido nuevamen te en San L u i s , 
gracias a las ac t iv idades del Super-
v i s o r a l u d i d o Sargento Soto. 
r H a regresado de B a ñ e s d e s p u é s 
|de una c o r t a ' e s t a n c l a a l l í y d u r a n t e 
l a cua t fué c o r d l a l m e n t e agasajado/ 
i por l a Co lon ia E s p a ñ o l a el A r z o b i s -
| po de Sant iago M o n s e ñ o r G u e r r a . 
A n o c h e en el t e a t r o A g u i l e r a d u -
ran te la r e p r e s e n t a c i ó n o c u r r i ó u n 
! hecho desgraciado a l caerse desde 
| un palco el menor R a m i r o M i l l á n , 
que se f r a c t u r ó u n brazo. 
H a Ingresado en la C á r c e l acusa-
do de i n c e n d i a r l o el d u e ñ o ,ie la bo-
dega que fué de s t ru ida hace d í a s por 
las l l a m a s en el b a r r i o conoc ido por 
E s p a ñ a C h i q u i t a . 
E l Supervisor ha p r o h i b i d o l a ex-
h i b i c i ó n de comparsas con el bene-
p l á c l d o del p ú b l i c o que le f e l i c i t a n 
por esa medida c u l t u r a l y c iudadana . 
P r o m e t e ser u n acon tec imien to re-
sonante la f e s t i v i d a d r e l i g io sa que 
en honor de San I g n a c i o de L o y o l a , 
p r e p á r a s e para el d í a 31 del a c t u a l . 
T a m b i é n existe g r a n a n i m a c i ó n 
para la fiesta del t e m p l o San F r a n -
cisco, que h a b r á de celebrarse el c i n -
co de Agos to y en l a cua l p r e d i c a r á 
el e locuente o rador sagrado P a ú l 
G o n z á l e z . 
A r i s t l g n e t a . 
L A S F I E S T A S D E S A N T I A G O E N 
S A N O T I - S P I R I T l S 
SANCTI-SPIR1TU1S, j u l i o 29. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l ú l t i m o ba i l e de l a t e m p o r a d a 
en l a sociedad " E l P rogreso" , se ce-
l e b r ó anoche con e x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n . 
H o y s a l d r á n a l paseo muchas ca-
¡ r rozas a l e g ó r i c a s y comparsas . H a -
' b r á b a t a l l a de se rpen t inas . Se cele-
j b r a r á una r e t r e t a esta noche en e l 
Parque S e r a f í n S á n c h e z por l a banda 
I m u n i c i p a l . 
Y para e l g r a n bai le de l a Co lon ia 
' E s p a ñ o l a , anunc iado a s í m i s m o pa^a 
b o y . e x i s t e g r a n d í s i m a e x p e c t a c i ó n . 
H a fa l lec ido la s e ñ o r a O l i m p i a A L 
iva rez . esposa del Inspec to r de Co-
] municac lones J o s é G u i l l e r m o R a m í -
| rez. 
E l j uez m n n i o i p a l de T u l n i c f u su-
U N A C A R T A S O B R E E S T E A S U N T O 
D E L SR. A L F R E D O O R L E 
G u a n t á n a m o 26 de J u l i o 1 2 9 3 . 
D r . s e ñ o r J o s é L R i v e r o . 
Habana . 
E s t i m a d o a m i g o : 
A d j u n t o le r e m i t o copia de ca r t a 
que ahora e n v i ó a l s e ñ o r Re lgueyfe -
ros, s u p l i c á n d o l e que la haga p u b l i -
car en l u g a r v len v i s i b l e , pues se t r a -
ta de una , promesa de H o n o r que 
con este Pueblo , t i ene e l s e ñ o r Re-
gueyferos , que fué el p o r t a voz del 
s e ñ o r pres idente , en B a n o ^ e t e que 
a q u í en este Casino E s p a ñ o l , se le 
o f r e c i e r a . 
Es toy ac tuando de acuerdo, con 
las no t i c i a s que us ted nos m a n d a r a , 
con el buen a m i g o s e ñ o r Boada . 
Con gracias s i empre suyo a f f m o . 
a m i g o . 
V 
A l f r e d o O R L E . 
( C o n t i ü ú » , en l a p á g . O N C E . ) 
(ulpable, y t o d a v í a d i j o el Sr. Ber- i P a r a el 2 9 se dispuso l a c o d u c c l ó n 
famín qne él h a b í a o f rec ido a l Ge 
feral Berenguer se rv i r l e de abogado 
dsfensor en esa a c u s a c i ó n de que fue-
•« responsable de sucesos en Ma-
tniecos. 
-Pero no es eso todo , stno que al 
" í e r l r s e el Sr. B e r g a m í n a las res-
Pon8a.bllIdade« clvlleB, I n d i c ó que I n -
Í í ^ r r ^ ^ t 1 * 8 ha7, 7 f1^11108 m a r c h a las co lumnas , las baterf i is 
«injstroB p u d i e r a como cast igo por , ^ , „ , mMmm 
lo* Perjuicios que p r o d u j e r o n a Es- e m p ' " - » 4 1 " * en c l zoco E l H " d ' Tom-
M a « r a m i g e s t i ó n , po v o l v e r a ' p l e r o n ' e l fuego a l m i s m o t i e m p o que 
los buques de g u e r r a s i tuados desde 
de u n nuevo convoy . Ivas fuerzas de 
p r o t e c c i ó n se c o n c e n t r a r o n en H i -
d u m , a las ordenes del Genera l Tue-
r o . Se d i r i g i e r o n a H a m e d el Gareb, 
donde se h a b í a o r g a n i z a d ^ el convoy 
compues to de unas 800 a c é m i l a s . 
A I amanecer de l d í a 20 , puestas en 
nombrar Consejeros de l a Corona , 
P«ro af iadló el Sr. B e r g a m í n que eso 
««be ser t a n s ó l o cosa t e m p o r a l , y 
W« al cabo de a l g ñ n t i e m p o p o d r í a n 
Jo'Ter a d e s e m p e ñ a r los cargos de 
«Inls t ros . 
Como se ve e s » es u n a d o c t r i n a 
wmpletamente d i so lven te p o i q u e 
Jm val ía que h u b i e r a d icho el dls-
"nruldo ex.>Tlnlstro de Hac i enda que 
wte rd ía que no h a b í a nadie respon-
Jl[»i« y que por c o n s l g u l e í l T ? holga-
* todo lo que fuese l a l abo r que en 
c o m e n t o se rea l iza en E s p a ñ a 
finí "X,g,r ftsa8 responsabi l idades . 
6r n POr ftSas "manifestaciones del 
• B e r g a m í n que a f o r t u n a d a m e n t e 
o comparte el Gobierno, se l l e g a r í a 
WfH (,am,no m v í J d i s t i n t o , de l de 
hleS,1" re9ponsaMlldades q u e el Go-
J T V Parece, 10 m i s m o que el C o n -
( i di emo de GueiTa y M a r i n a es-
en .,puesto a ex ig i r , y po r e j e m p l o . 
Pop Ca80 del General C a v a l c a n t l 
. 'os sucesos de Seo t lembre de 
& T 61 a p r o v l s l o n a r e n t o T e \ ™ ™ 
S L * 2 2 * ' no 86 le ha Procesado Por 61 e ^ 
<ie » í l lmf ,n t .e por f a l t a de v a l o r n i ¡ bo u n m o m e n t o de verdadera ludecl -
b r i l l ó s l ó n que r e s o l r i ó e l Geners l Caval-
é s en c a n t i p o n i é n d o s e persona lmente al 
d l c t ó f r en t e de las fuerzas y s i g u i é n d o l e , 
s e g ú n se d i j o , en p r i m e r a l í n e a una 
c o m p n ñ í í » de Ingen ie ros , l o g r ó levan-
t a r el e s p í r i t u de las t ropas qne r o m -
9nIl ! r r r"R p^Tdida« de v l d a s j p l e r o n e l cerco del enemigo y el enn-
' ^ n » A s 7 ^ ^ a l e s de la co- voy e n t r ó en Tlzza , t r i u n f a l m e n t e . 
ae ^ i t u a l l a m l e n t o de T I z z l 
A l r e d e d o r de esta c é l e b r e opera-
c i ó n , d ice un c r í t i c o m i l i t a r , se I n i 
l omea r a P u n t a N e g r l . 
E l enemigo per fec tamente a t r i n -
cherado l o g r ó de tener e l paso d e l 
convoy " l l e g a n d o u n momento—-di -
ce e l p a r t e o f i c i a l de aque l d í a — d e 
l u c h a t a n v i o l e n t a que f u é necesa-
rio u n rasgo de e n e r g í a y denuedo 
del C o m a n d a n t e gene ra l que a l a 
cabeza de sus fuerzas a s a l t ó las po-
siciones y l o g r ó l l ega r a Tizza y p ro -
teger la e n t r a d a y r e t i r a d a Ü e todo 
el c o n v o y " , e n t r e b u r r a s y ritores. 
E l Genera l T u e r o mandaba la co-
l u m n a encargada de a b r i r paso a l 
convoy. E l Corone l Rlrvent , jefe del 
R e g i m i e n t o de San M a r c i a l a l f r en -
te de o t r a c o l u m n a , c u b r í a e l f lanco 
I z q u i e r d o . 
Se es tuvo en b a t a l l a d u r a n t e t o -
da l a m a ñ a n a . A las once las fuer-
Car^0am!flv,,lad ^ n que a l l í 
íj 1 8lno Pornue despu 
^ J ^ ^ 0 "e la r e t i r a d a no 
tat 
«Kn n , , Ü - _ . de ^ 1 ^ ^e p r e v i 
H f a ^ " I n ^ u n a clase como c o m -
<onPw General que mandaba en-
foii«o^,-!1_.íe'f* la c o l u m n a , s iendo 
. «1 R- frafa „ . A l r e d e d o r de esta ce ienr r n p r r n -
J a d i e o s de E s p a ñ a y l a a c t l - dpfide lo9 Pr ,meros d í a « . * P * -
• ' ^ ^ 0 b Í 1 r n o ^ e T a r o p U c l o n e i , « o ™ * * * W ^ * - r r i m e r 0 J * * ™ * * 
,,n<lade9 tanto a los 
as res. 
m l l l t a r e a 
v** duchos ^ V 6 8 c l v l l e s ' y parece 
v « U ahnrn 03 d0( ,"ment08 que 
^ de in nr ae c o n o c í a n , y que son 
^ H l d a d e , PXl?:encia de esas respon-
t ^ f r l c a " ^ ^ , n Presentado t a n t o 
1 (,e M e l i i " C o í n a n d a n c l a Gene 
v luego en p ú b l i c o . Los h a b í a des 
f avorab les p a r a les Jefes que m a n -
daban las fueran*- E l 2 1 de oc tnbro 
d e l m i s m o a ñ o pub l i caba " E l D i a r t o 
o f i c i a l d d M i n i s t e r i o de la G u e r r a " , 
una d i s p o s i c i ó n i e levando al General 
de b ' i g m l a d o n d a r l o s T r e r o y d r -
l0* h i P ^ V ' 1 3 , como eji M a d r i d , ante I j a u a en s i t u a c i ó n de d isponib les a 
^ e 1 í o n í e s n Urtnrf'S dp los d'^'e1"308 i los < o r o n e Í e s d o n Franc isco S l r r en t 
d« ^ T r * 7 \ £ r F 0 T * e S 0 SU ' U e l H r g l m l e n t o d " San ^ ^ r c l a l j don 
A' ^ z H u r t - r t ^ ^ r ^ r . » ^ I R i c a r d o de L a c a n a l del d - V e r g a r n . H u r t a d o de Mendoza , 
C o r o n e l . Estos disposición»!*! fue ron m u y co-
E l gene ra l C a v a l r a n t l . — A p u n t e del 
D I A R I O D E L A M A R I N 
mentadas . A poco do pub l i cadas e l 
C e n t r a l T u e r o y los dos Corone les 
p r o m o r l e r o n e l o p o r t u n o exped ien te 
p u r a J u s t i f i c a r sn c o n d u c í a . Se prac-
t i c m o u d i l i g e n c i a s . Y" r o m o e s í a s 
afc» t s b a n a l Gene ra l T u e r o y a l Ge-
ne ra l C a v a l c a n í l , e n t e n d i ó en c l 
a sun to desde e l p r i m e r m o m e n t o el 
Consejo Supremo de G u e r r a y M a r i -
na, l i a t r a m i t a c i ó n d e l famoso expe-
d i en t e ha d u r a d o casi dos a ñ o s . K n 
d i s t i n t a s ocasiones f u é e s tud iado en 
cl T l e n o p o r ol Consejero s e ñ o r 
F o n t a n y p o r e l G e n e r a l B e n l l o d . 
E l Consejo Supremo , al e s tud ia r 
el I n f o r m e e l s e ñ o r B e l l o d , m o s t r ó s e 
c o n f o r m e con este en l a p ropues t a 
de que c o n v e n í a a m p l i a r las d l l l g e n -
clna. E n t o n c e s d e c l a r a r o n en el expe-
d i en t e e l a l t o C o m i s a r i o genera l Be-
r engne r , po r I n d a g a t o r i a , el Genera l 
O a v a l c a n t l y «I C o r o n e l d« E s t a d o 
M a y o r s e ñ o r G ó n i e s J o r d á n a. Estas 
Indaga to r i a s t e n í a n p o r ob je to f i j a r 
c l a r a m e n t e s i m a n d a b a las fuerzas 
el Gene ra l C a v a l r a n t l o el Genera l 
T u e r o . 
E l Juez I n s t r u c t o r Gene ra l B e n -
l l o d , d e s p u é s de a m p l i a d a s las i n d a -
gaciones, e s t i m ó que n o h a b í a m o t i -
vo p a r a buscar nuevas r e sponsab i l i -
dades y l l e v ó e l exped ien te a l Conse-
j o . E s t i m ó este que a ú n e ra posible 
ex tender las Indagaciones . 
T e r m i n a d a s estas el Consejero se-
ñ o r B e n l l o d i n f o r m ó qne co r respon-
d í a pasar a l f i s c a l m i l i t a r pa ra qne 
este i n f o r m a s e l o qne p r o c e d í a . E l 
I n f o r m e del s e ñ o r G a r c í a M o r e n o su-
b i ó a l a p re s idenc ia el d í a 2T de j u -
n i o . A l d í a s i g u i e n t e fué puesto a 
c o n o c i m i e n t o del P l e n o . A p e t i c i ó n 
d e l Conse je ro t o g a d o s e ñ o r M i l l e 
q u e d ó sobre l a mesa . 
• • • 
— ¿ C ó m o va ese d i b u j o ? . L e pre-
g u n t a el gene ra l C a v a l c a n l l a S á n -
chez F e l i p e . 
— " V é a l o V . " , " y d e s p u é s d i r á n . . . 
— P e r o , ese u n i f o r m e esbozado re-
qu ie re u n casco". 
— S i . Es f ác i l h a c e r l e . . . 
Y m i e n t r a s el a d m i r a b l e d l b n j a n -
te , cuya r ec i en te e x p o s i c i ó n en el 
P í r c n l o de B e l l a s A r t e s h izo qne sr 
le t n r i e r a en las agnasfner tes y a la 
p l u m a como un he rede ro d i r e c t o ríe 
Goya; m i e n t r a s S á n c h e z Fe l ipe , m i 
asociado en esta en t r ev i s t a , como lo 
f u é t a m b i é n en l a de l Genera l A g u i -
l e ra , se i n c l i n a me t i cu lo so sobre el 
papel , yo d i á l o g o , l l e n o de respeto, 
con e l G e n e r a l C a v a l r a n t l . 
—Conoce V . o f i c i a l m e n t e y a la 
n o t i c i a de s n p rocesamien to? 
— N o s e ñ o r . O f i c i a l m e n t e n ó , ex-
t r a o f l c l a l m e n f e s í . Y" s é a d e m á s que 
el Genera l A g u i l e r a v o t é en con t r a 
de esa dis i fc .s ic ión l ega l , e s t i m a n d o 
que con a r r e g l o a sn conciencia , no 
h a b í a m o t i v o s suf ic ien tes pa ra proce-
sarme. Y sé t a m b i é n que los Geno-
rales B e n l l o d y M i l l e s u m a r o n sus 
n a t u r a l , expresamente pa ra 
A p o r S á n c h e c F e l i p e 
r o t o s a los de l G e n e r a l A g u i l e r a . S é 
p o r ú l t i m o , que e l A u d i t o r s e ñ o r 
G a r c í a P a r r e f i o p r e s e n t ó u n v o t o 
p a r t i c u l a r . 
— ¿ C u á n t o s componen el Consejo 
S u p r e m o de G u e r r a , en u n j u i c i o de 
es ta t r a n s c e n d e n c i a ? 
— D i e z y seis. 
— E n s u caso conc re to de V . ¿ c u a l 
h a s i d o e l r e s u l t a d o de l a v o t a c i ó n ? 
— S i e t e a f a v o r m i ó ; nueve e n 
c o n t r a . , 
¿ Y c u a l es e l f u n d a m e n t o l ega l a 
s u J u i c i o de u s t e d que h a se rv ido de 
base p a r a su proceso y p a r a su p r o -
c e s a m i e n t o ? 
—.Desconozco el f u n d a m e n t o l e g a l . 
TTsted qne es abogado sabe b i e n qne 
h a s t a este Ins t an te I g n o r o t o t a l m e n -
lo s a u t o s . Pe rmanezco t o d a v í a apar-
t a d o d e l a s u n t o . 
( H a y u n a p e q u e ñ a pansa) 
S á n c h e z F e l i p e , a b s t r a í d o sobre l a 
c a r t u l i n a c o n t i n ú a d i b u j a n d o . E l 
G e n e r a l C a v a l c a n t i nos ofrece u n c i -
g a r r i l l o . Y c o n t r a m i cos tumbre , le 
e n c i e n d o y f u m o . 
.—"Pues como le d e c í a — p r o s i g u e 
e l G e n e r a l Cava l can t i—desconozco 
e l f u n d a m e n t o l e g a l que es base de 
m i p r o c e s a m i e n t o . L a d i sc repanc ia 
de c r i t e r i o p e r m i t e a d m i t i r estas r a -
z ó n e v i d e n t e ; n u e v o vo tos c o n t r a 
s ie te s i g n i f i c a n qne no h a hab ido en 
t o d a l a causa m u y c la ros y r ac iona -
les i n d i c i o s de c u l p a b i l i d a d . Pero yo . 
l e g u a r d o a los diez y seis j u r a d o s 
m i m á s respetuoso a c a t a m i e n t o . Los 
q n e m e condenan pneden es ta r se-
g u r o s de que sigo r e p u t á n d o l o s , n o 
s o l a m e n t e como caba l l e ros i n t a c h a -
b les , s l n ó a d e m á s como austeros 
a m i g o s m i o s . L o s que m e han defen-
d i d o t i e n e n a d e m á s n a t u r a l m e n t e , 
t o d a m i g r a t i t u d . 
— N o b l e p r o c e d e r . . . . 
— C u m u l o rec iba la n o t i f i c a c i ó n 
o f i c i a l , c o n t i n u a el Genera l Cava l -
c a n t i , tendrS m u c h o gus to en da r l e 
a u s t e d nnn a m p l i a c i ó n minuc io sa 
ríe t o d o s los de t a l l e s . P o r ahora su-
p o n g o qne el p rocesamien to se f u n -
de en u n a supues ta e x t e n s i ó n de 
a t r i b u c i o n e s d e n t r o del a l to m a n d o 
que y o d e s e m p e ñ a b a . Pero . t inque 
u s t e d escribe para un p e r i ó d i c o ex-
t r a n j e r o , es d e c i r . . e x t r a n j e r o no 
lo puede ser B L D I A R I O I>F I>A 
M A R I N A que se publ ica , en 
f i n , l e jos de E s p a ñ a , y o q u i e r o que 
u s t e d haga cons ta r a l l í , y esto m i s -
m o l e he d i cho a todos los p e r i o d i s -
tas q u e m e han e n t r e v i s t a d o , y o qu ie -
r o q u e us ted haga cons t a r a l l í en l a 
H a b a n a , m i a b s o l u t o respeto y m i 
m á s r e n d i d o a c a t a m i e n t o a las d i s -
pos i c iones de la S u p e r i o r i d a d y a los 
a c u e r d o s de los T r i b u n a l e s de J u s t i -
c ia y m á s aun a l Consejo S u p r e m o 
de G u e r r a y M a r i n a y a su P res iden-
te e l Genera l D . F r a n c i s c o de A g u l -
C o n t l n ú a en la p á g . N U E V E . 
L A E X P L O S I O N D E L M A I N E Y I A G U E R R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S C O N E S P A Ñ A 
L A B A T A L L A D E L A S G U A S I M A S 
X L I X 
E l d í a 19 de J u n i o de 1898 las 
t ropas amer icanas que v e n í a n de 
T a m p a en los t r anspor t e s , l l ega ron 
f ren te a P u n t a M a l s í y a l d í a ai- , 
g u í e n t e 20 de J u n i o , por la m a ñ a r a , . 
p u d i e r o n ver desde lejos, desde el j 
m a r , los buques amer icanos que es-
peraban la sal ida de los de Cervera a 
la en t r ada de la b a h í a de San t i ago . í 
Se p e n s ó en t o m a r el M o r r o de j 
San t iago y las h a t e r í a s de l a en t rada | 
de la B a h í a , d e s p u é s de una c ó n s u l - j 
ta de! Gene ra l Shaf ter y el A l m i r a n t e I 
Sampson. po rque el p r o p ó s i t o e ra ; 
d e s t r u i r las mir ias sembradas, se 
g ú n pensaban log amer i canos , en l a , 
e n t r a d a de l a b a h í a de San t iago , apo-
derarse y d e s t r u i r los buques espa 
ñ o l é s , y ap resura r la r e n d i c i ó n de la 
c iudad de Sant iago de Cuba, pero ese 
p royec to se a b a n d o n ó po rque el Ge-
n e r a l Shaf te r d e c i d i ó I r d i r ec t amen te 
c o n t r a la c i u d a d de San t iago , y dio < 
las ó r d e f i e s para desembarcar en el 
mQelle de las m i n a s de h i e r r o de" 
D a l q u l r í . 
E l e j é r c i t o amer lc f inn no tenia ni 
r emo lcado re s n i lanchas, nadie supo 
si se ba ldan o lv idado , si se h a b í a n 
p e r d i d o o q u é h a b í a sido de e l las ; I 
1 a s í es que' los m a r i n o s de la escuadra j 
amer i cana f u e r o n los que t u v i e r o n 
que ayuda r a las t ropas a t o m a r 
i t i e r r a por e l m u e l l e de D a l q u l r í . 
Las c r í t i c a s que se h i c i e r o n a los ¡ 
e s p a ñ o l e s por no haber des t ru ido el | 
m u e l l e de D a l q u l r í fueron, r ea lmente 
jus tas , porque los 18,000 hombres 
en t re soldados y of ic ia les de los Es-
tados U n i d o s que desembarcan por 
ese mue l l e de D a i q u i r í h u b i e r a n te-
n i d o que i r a p u n t o m u c h o m á s le-
j a n o para t o m a r t i e r r a en l a p r o v i n -
cia de Sant iago de Cuba. 
E l d í a 2 1 de J u n i o el General 
W h e e l e r que mandaba la d i v i s i ó n l l a -
mada dt» c a b a l l e r í a , pero s in caballos, 
r e c i b i ó ó r d e n e s de l G e r e r a l Shafter , 
de ade lan ta r por f ren te al m u e l l e de 
D a i q u i r í . seguida esa d i v i s i ó n de dos 
efscuadrorfes del p r i m e r r e g i m i e n t o 
v o l u n t a r i o de c a b a l l e r í a y ot ros dos 
d e l p r i m e r o y d é c i m o , t a m b i é n de 
c a b a l l e r í a . 
Loe e s p a ñ o l e a que h u b i e r a n podi -
do des t ru i r , corpo d i j i m o s , el mue l l e 
de D a i q u i r í , se r e t i r a r o n del b lock-
house que h a b í a en Slboney^ tres 
m i l l a s m á s a t r á s , h a c í a Sev i l l a , en 
donde- se a t r i n c h e r a r o n po rque ha-
blar.' s ido atacados p o r doscientos 
cubanos a r e t a g u a r d i a . 
A las ocho de l a noche de ese d í a 
2 1 , desemibarcadog los cabal los de la 
d i v i s i ó n de c a b a l l e r í a , l l e g ó é s t a a 
S lboney y el Genera l W c e l e r d e s p u é s 
de consu l t ado con el Gene ra l cubano 
C a s t i l l o , d e t e r m i n ó avanzar para de-
sa lo j a r las t r opas e s p a ñ o l a s que ha-
b í a en t re los amer icanos y la c iudad 
de S a n t i a g o . 
A l d í a s igu ien te por la m a f i a r a al 
r o m p e r el « I b a c o m e n z ó el m o v i m i e n -
t o de las t ropa* a m e r i c a n a » . Las t ro -
pas p re fe r idas por el Gene ra l W o o d 
que mandaba las fuerzas, e r a n las 
del p r i m e r r e g i m i e n t o de v o l u n t a r l o s 
dé c a b a l l e r í a que h a b í a l o g r a d o dis-
c i p l i n a r l o s en m u y poco t i e m p o p ro -
cediendo muchos de el los t o d a v í a de 
las t ropas americanas que h a b í a n 
c o m b a t i d o a los ind ios apaches y 
l l evando sobre «u u n i f o r m e la meda-
l l a de honor de aquel la l ucha . 
Esos eran en r e a l i d a d los r o u g h 
rlden?, como los l l a m a b a el pueblo 
de los Estados Unidos , y al poco 
t i e m p o de e m p r e n i e r la m a r c h a , los 
soldados e s p a ñ o l e s cemenzaron el 
fuego c o n t r a ese p r i m e r r e g i m i e n t o 
de c a b a l l e r í a . No se v e í a a los es-
p a ñ o l e s por par te a lguna , porque de-
c í a n los amer icanos que u f a b a n los 
e s p a ñ o l e s p ó l v o r a s in h u m o y ade-
m á s porque el c h a p a r r a l , m u y a l t o , 
todo lo c u b r í a . 
Los so dados amer icanos empeza-
rorr a r e t roceder en cuan to el ca lo r 
a r r e c i ó , y s e g ú n cuenta H e n r y Ca-
bot L o d g e , en l a p á g i n a 115 de su 
obra sobre " L a G u e r r a con E s p a ñ a " , 
empezaron a caer, unos he r idos y 
ot ros m u e r j o í . F u é u n m o m e n t o 
grande 1e prueba para las t ropas 
amer icanas bajo el ca lo r t r o p i c a l , 
sin poner V¿r a los e s p a ñ o l e a , e i n t e -
r r u m p i d o solamente el s i l enc io por e l 
r u i d o de las ba 'as del f u s i l Mause r . 
L a o t ra c o l u m n a amer i cana que 
caminaba a la derecha de loa r o u g -
r ide r s . t a m b i é n avanzaba c o n v e r g i e n -
do ambas a un p u n t o s e ñ a l a d o de an -
temano . 
A l f i n se pudo ver a las t ropas 
e s p a ñ o l a s .pasada l a maleza que las 
c u b r í a , y las dos co lumnas a m e r i c a -
nas avanzaroru E n ese l u g a r l l a m a d o 
las G u á s i m a s se l i b r ó la p r i m e r a ba-
t a l l a en t re e s p a ñ o l e s y n o r t e a m e r i c a -
nos . 
N o h u b o emboscadas n i sorpresas, 
como se d i j o en loa Estados Un idos , 
el m o v i m i e n t o de las co lumnaa ame-
r i c a n a s , ' f u é m u y senc i l lo , sobre todo 
cuando se hubo f i j ado el p u n t o de 
convergencia de ambas c o l u m n a s ; 
los e s p a ñ o l e a d e c í a n en Sant iago de 
Cuba que pasados loa p r i m e r o s mo-
mentos de la sorpresa , a l b l r el fuego 
e s p a ñ o l avanzaron los amer icanos 
pre tendiendo los amer icanos quo s ó l o 
eran el los a l l í 1 0 . 0 0 0 hombres de los 
1 8 . 0 0 0 que desembarca ron . 
Loa r o u g h r i d e r s t u v i e r o n en esa 
ba t a l l a de las G u á s i m a s ocho muer -
tos y 4 r e ln t a y c u a t r o h e r i d o s , y las 
fueraas regula res 8 m u e r t o s y 18 
her idos . E l n ú m e r o de t ropas espa-
ñ o l a s en e l combate de las G u á s i m a s 
era de r . 0 0 0 hombres , y se er<;ontra-
r o n en el campo 42 muer toa aunque 
los p e r i ó d i c o s de San t iago de Cuba 
d i j e r o n a l d í a s i g u i e n t e que h a b í a 
77 m u e r t o s ; y el Genera l T o r a l , des-
p u é s del a r m i s t i c i o d i j o a l Genera l 
Wee le r que h a b í a n p e r d i d o los espa-
ñ o l e s 26.T hombres en el combate d0 
la G u á s i m a s , que solo d u r ó dos ho-
ra s . 
T l b u r c i o C A S T A Ñ E D A , 
P R O M E S A D E H O N O R 
G u a n t á n a m o 26 J u l i o 1 9 2 8 . 
. S e ñ o r D r . E r a s m o s Regueyferos 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r , y d i s t i n g u i d o 
a m i g o : 
P l á c e m e s a l u d a r l o , y c r é a m e que 
hago votos po r su s a l u d , y p r o s p e r i -
dad persona l . 
Y p e r m í t a m e que le recuerde el 
o f r e c i m i e n t o que en n o m b r e del ho -
no rab le s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca hizo usted en el banquete que 
le f u é of rec ido por esta sociedad en 
el Casino E s p a ñ o l , en M a y o de 1 9 2 1 , 
sobre l a c o n s t r u c c i ó n de l a t a n ne-
cesaria y deseada ca r re t e ra . 
fPero e l t i e m p o pasa, y a l pasar ha 
marcado ya los l a rgos d í a s de dos 
a ñ o s , pon iendo u n a n o t a t r i s t e de de-
s i l u s i ó n en nues t ras esperanzas f u n -
dadas a l ca lor de su f o r m a l p romesa 
hecha en n o m b r e del D r . Zftyas. 
Pero usted, o r i e n t a l d igno , h o n o r a -
ble c iudadano , y t a m b i é n a m i g o n ú e s 
t r o , s a b r á r e c o r d a r a l s e ñ o r P res i -
dente su promesa, que es p romesa de 
honor , hecha a los G u a n t a n a m e r o s 
t o d o s . 
Y yo en n o m b r e de este G r u p o de 
m i pres idencia , me p e r m i t o s u p l i c a r -
le que a c t u é de modo que r o se nos 
ofrezca de n u e v o ; pues el o f r e c i m i e n -
to e s t á en p i é ; s ino que e l s e ñ o r 
P res iden te con la a u t o r i d a d que t i e -
ne, ordene que las obras sean hechas, 
de acuerdo con l o que se, nos ha 
o f r e c i d o . 
H a c i é n d o l o a s í , s e r á j u s t i c i a que se 
c u m p l e ; no hacer lo , c r e á m ^ que se 
h a b r á ma tado en Cuba toda I n i c i a t i v a 
¿ P u e s q u é e s t í m u l o se les o f r e c e r á 
a o t ros hombres como nosotros , que 
ven imos luchando a ñ o s t r as a ñ o s 
p o r consegui r obras como las que nos 
ocupa que n o ' s o n de l u c r o , s ino de 
progreso pa ra nues t r a comarca , y de 
p r e s t i g i o pa ra toda Cuba, y que a 
nosot ros no nos p r o p o r c i o n a n o t r a 
cosa que disgustos y gastos de ener-
g í a s ? Pero todo lo damos po r b i en 
empleado, po rque a s í estamos s i r -
v iendo a nues t ro pueb lo , y conocier.'-
do de cerca a muchos o t ros hombres . 
E n espera de su c o n t e s t a c i ó n , c r e á -
i me su devoto, y s incero a m i g o de 
| s i empre . 
A l f r e d o O R L E . 
A L SEfNOR J E F E D E P O L I C I A 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a l B r l g a -
I d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , celoso Je-
j fe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , acerca de 
las maneras á s p e r a s , muchas veces 
! incor rec tas , con que a lgunos m l e m -
i bros de d icho Cuerpo se d i r i g e n a 
personas decentes, conscientes do sus 
j derechos y deberes, cuando , por n n 
exagerado p r u r i t o que b ien p o d í a n 
emplear en ot ras ocasiones, suponen 
l u n a i n f r a c c i ó n en u n acto pe r fec ta -
men te l í c i t o 
E l s á b a d o , m i e n t r a s se celebraba 
una fiesta de boxeo en el " S t a d i u m 
A r e n a C o l ó n " , s i t uado en la cal le 
de Ignac io A g r a m o n t e entre las de 
T e n i e n t e Rey y Dragones , u n ^ c o m -
p a ñ e r o nues t ro f u é á s p e r a m e n t e re -
q u e r i d o por el v i g i l a n t e n ñ m e r o 1084 
y has ta conduc ido a la e s t a c i ó n 
por el s ó l o .hecho de haberse de ten i -
do u n m o m e n t o en el l u g a r Ind ica -
do para c u m p l i r u n deber de su p ro -
f e s i ó n . E n t r e t an to no se p reocu-
paba el v i g i l a n t e de l a " m u l t i t u d de 
gente ociosa e ineducada que en las 
noches de boxeo suele s i tuarse en 
el t r a m o de la r e fe r ida r a l l e , moles-
t ando a l v e c i n d a r i o con sus g r i t o s y 
pa labras soeces. 
Esperamos que el B r i g a d i e r P l á -
c ido H e r n á n d e z , p r o n t o s i empre a 
ve l a r por l a s egur idad persona l de 
los c iudadanos y por la h o n o r a b i l i -
dad del Cuerpo de P o l i c í a , t o m a r á 
car tas en este a s u n t o . 
E L D O C T O R R A M I R O G U E R R A 
H o y por l a m a ñ a n a e m b i c a r á 
pa ra los Estados U n i d o s nues t ro 
i l u s t r e amigo y compaf iero de r e -
d a c c i ó n el d o c t o r R a m i r o G u e r r a . 
Su v i a j e no es de vano r ec reo . 
T iene por obje to hacer u n a busca 
m inuc io sa en de te rminados a r ch ivos 
y b i b l i o t e c a » de aquel p a í s , para 
c o m p l e t a r los c o n c i e n z u d o » estudios 
h i s t ó r i c o s que viene rea l i zando 
P r o p ó n e s p nues t ro c o m p a ñ e r o es-
clarecer c ier tos h e c h o » InteresanteM 
r e l a c i o n a d o » con laa luchan por la 
independencia p a t r i a , para dar f i n . 
t r á s las a lud idas inves t igac iones , a l 
segundo t o m o de sn m a g n í f i c a H i s -
t o r i a de C u b a . 
Con este escrupuloso proceder re -
ve l a el doc tor G u e r r a hasta que p u n -
to es m e r i t o r i a l a g r a n o b r a a que 
se consagra ' e in p e c u i i i a r l o a u x i l i o , 
aprovechando el t i e m p o que le 4*»-
j a n l i b r e l a» tareas p e d a g ó g i c a » y 
p e r i o d í s t i c a s con que subviene a l a» 
necesidades de v i r u t o s o h o g a r . 
Deseamos al q u e r i d o enmarada 
nvuy fe l i z v ia je y ej m e j o r é x i t o en 
'a l abo r que d u r a n t e nn mea lo t «n -
d r á a le jado de n o a o t r o i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Hace pocos d í a s con m o t i v o de la 
nota dada a la p u b l i c i d a d por la 
Of i c ina del Censo haciendo constar 
que la n a c i ó n h a b í a rebasado la c i -
fra de t re« mil lones cien m i l hab i t an -
te» , el D I A R I O comentaba el hecho 
en t é r m i n o s opt imis tas , aunque cor» 
las salvedades del caso locante a las 
condiciones f ís icas y al estado de la 
i n s t r u c c i ó n del pueblo . A aquellos da-
tos reconfortantes y estimuladores del 
sentimiento pa t r io , se unen ahora 
otros no menos elocuentes y s i g n i f i -
cat ivos, concernientes al estado de la 
Hac ienda cubana. S e g ú n la nota o f i -
c ia l del ú l t i m o Consejo de Secretarios, 
celebrado el viernes p r ó x i m o pasado, 
el D r . H e r n á n d e z Car taya i n f o r m ó 
que la l i q u i d a c i ó n del presupuesto de 
1922 a 1923, a r ro ja un sobrante de 
doce mil lones de peso» en n ú m e r o s 
redondos. Esta suma, corno propuso el 
Sr. Secretario de Hac ienda , se ap l ica-
r á , por acuerdo u n á n i m e del Consejo, 
a la e x t i n c i ó n de l a deuda de la emi -
s ión de bonos autor izada por el Decre-
to N o . 743, de 1917, por la c a n t i d a d 
de 3 0 mil lones de pesos, comenzando 
por la a m o r t i z a c i ó n de los bonos de 
d icha e m i s i ó n que se d ie ren en garan-
t í a al Gobierno de los Estados U n i -
dos, de un p r é s t a m o de diez mil lones 
de pesos para atender a los gastos 
de la guerra con los Impedios Cen-
trales de Europa y las potencias, a l ia-
das. L a deuda c o n t r a í d a con los Es-
tados Unidos po r ta l concepto, h a b r á 
de c|tiedar. pues tota lmente ex t ingu ida 
en breve plazo, l i b r á n d o s e Cuba de 
ese compKomiso y reaf i rmando el c r é -
d i to de su Hacienda ante el m u n d o . 
Como dicha deuda só lo i m p o r t a en l a 
a c t u a l i d a d unos siete mil lones de pe-
sos, d e s p u é s de saldada q u e d a r á u n 
sobrante de cerca de c inco mi l lones , 
aplicables a la c a n c e l a c i ó n de otras 
obligaciones, de acuerdo con el con-
t r a t o del ú l t i m o e m p r é s t i t o . 
Respecto del a ñ o e c o n ó m i c o en 
curso, fas perspectivas no son menos 
h a l a g ü e ñ a s . En efecto, en la nota o f i -
c ia l de la misma ses ión del Consejo, 
se consigna que la r e c a u d a c i ó n del 
ac tua l mes de Ju l io no s e r á menor de 
o d i o mil lones. S i esa r e c a u d a c i ó n se 
man tuv ie ra como promedio mensual , 
lo cua l no parece improp io n i aven-
turado porque los meses de ve rano 
son los de menos ingresos en el a ñ o , 
t e n d r í a m o s un t o t a l de cerca de c ien 
mil lones, para el a ñ o fiscal cor r ien te , 
c i f ra posi t ivamente enorme, que tes-
t i f i ca la pu j an t e v i t a l i d a d de l a na-
c ión y el va lo r estupendo de su p ro -
d u c c i ó n no rma l . L a creencia f i rme 
manifestada po r el Dr . H e r n á n d e z 
Car taya ante el Sr . Presidente y sus 
c o m p a ñ e r o s de Gabinete, de que en 
p r ó x i m a fecha el Gobierno p o d r á l i -
q u i d a r toda la deuda in te r io r de la 
R e p ú b l i c a , aparece basada, p o r l o 
t a n t o , en s ó l i d a s y fuertes razones, y 
en c á l c u l o s que no tienen nada de 
q u i m é r i c o s . 
Cuanto acaba de exponerse en re-
l a c i ó n con el estado p r ó s p e r o del T e -
soro, un ido a l hecho ya conocido del 
constante y r á p i d o * crec imiento de 
la p o b l a c i ó n , const i tuye una p rueba 
e l o c u e n t í s i m a e i ncon t rove r t i b l e de la 
poderosa base f í s ica y l a recia y fuer-
te con tex tura de la n a c i ó n cubana . 
E l organismo de la n a c i ó n se desa-
r ro l la y robustece, eso nos dice el 
aumento de p o b l a c i ó n , sencillo f e n ó -
meno b i o l ó g i c o de c rec imien to ; su 
a c t i v i d a d creadora y p r o d u c t i v a se 
acrecienta t a m b i é n , eso a f i r m a el 
aumento progresivo de las rentas p ú -
blicas, b a r ó m e t r o que s e ñ a l a la mar -
cha de la r iqueza colect iva en t é r m i -
nos generales. E n orden a estos aspec-
tos de la v ida nacional , podemos es-
tar de p l á c e m e s y avanzar c o n paso 
f i rme hacia el porveni r . 
L a s a t i s f a c c i ó n que los anteceden-
tes apuntados producen , con ser m u y 
grande, m u y jus t i f i cada y m u y l eg í -
t ima , se ha l la considerablemente ate-
nuada, no obstante, por la penosa re-
f lex ión de que t o d o ese caudal de m i -
llones, f ru to de la f e r t i l i dad de l suelo 
y del t r aba jo del hombre , h a b r á que 
inve r t i r l o , no en nuevas obras p ú b l i -
cas de u r g e n t í s i m a necesidad e i n d u -
dable p rovecho ; no en nuevas escue-
las pr imar ias y centros de e n s e ñ a n z a 
indus t r i a l , comercia l y a g r í c o l a ; no 
en obras sani tar ias , parques i n f a n t i -
les, creches, hospitales, etc., s ino en 
pagar deudas que son en su m a y o r 
parte, f ru to del desbarajuste, de la 
i m p r e v i s i ó n , del .derroche y de la co-
r r u p c i ó n admin i s t r a t i va y p o l í t i c a . 
S i esos doce mil lones sobrantes de l 
presupuesto pasado y los qu ince o 
veinte que q u i z á s se ob tengan del pre-
sente, se empleasen en carreteras, en 
escuelas, en mejoras de puertos , en 
acueductos, en a lcan ta r i l l a r y p a v i -
mentar las poblaciones, en fomento de 
la ag r i cu l t u r a , en mejorar las c o n d i -
ciones de v ida de la p o b l a c i ó n cuba -
na, en t an t a obra nacional a ú n po r 
hacer; y se empleasen con celo, con 
honradez, con intel igencia, con p a t r i o -
tismo hondo y sincero, ¡ q u é inmensas 
posibilidades de engrandecimiento no 
se a b r i r á n an te nosotros, para hacer 
de Cuba en breves a ñ o s u n o , de los 
p a í s e s m á s p r ó s p e r o s y progresistas de 
la t i e r r a ! 
El lo no puede ser a s í , pero no r o í 
dejemos dominar p.->r el pesimismo, 
sin embargo. Confiemos en que la 
ant ic ipada v i s ión de ese p o r v e n i r g lo-
rioso y r i s u e ñ o , e s t i m u l a r á e l senti-
miento nac ional c o n m á s f i rme v i g o r 
que hasta el presente, y h a c i é n d o n o s 
m á s previsores y m á s honradamente 
pa t r io tas , c o n t r i b u i r á a que el p r o 
greso in te lec tual y mora l del p a í s l o -
gre que en lo adelante no resulten 
perdidos para el pueblo cubano los 
frutos de su t r aba jo y de las grandes 
riquezas naturales conque Dio» quiso 
d o t a r nuestra pa t r i a . 
¿ S u i r e u s t e d d e l E S T Ó I V I A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se h a l l a en fe rmo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z d é l a c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
iVo d u d e u s t e d u n i n s t a n t e p u r a c u r a r s e e n t o m a r e l 
F E R M E N T O P O M M É S 
ú n i c o r e m e d i o i n o f e n s i v o y e f i c a z c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l a s 
V I A S D I O E S T I V A S 
A . F O U m * , F a r m a c é u t i c o , 9 , F a u b o n r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S , t en todas las pr inc ipales Farmacias. 
C O N F E R E N C I A S D a D R . C O N F E R E N C I A S 
R O Q U E V I L A R D E L L 
Ü N T R I U N F O M A S I ) E L A S R T A . 
M A R I A A D A M S 
( A y e r en e l A T E N E O ) 
" S 
I L O S P I C A R O S . . . 
s u p i e r a n c u a n p r o v e c h o s o es ser h o m b r e d e b i e n , 
S E R I A N H O M B R E S D E B I E N p o r p i c a r d í a . " 
—^iettjamtn PnotkBn. 
A V D . 
C o n f í e n o s sus C R E D I T O S P E N D I E N T E S , 
q u e e spec i a l i z amos e n h a c e r a los m o r o -
sos E N T R A R P O R B U E N C A M I N O . 
i 
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Cerca de las diez de l a m a ñ a n a 
de ayer d l ó comienzo la s e s i ó n p ú -
b l i ca de l a S e c c i ó n de Ciencias H i s -
t ó r i c a s del Ateneo , en e l l o c a l de 
l a A c a d e m i a de Ciencias . 
E l acto f u é p re s id ido por el I l u s -
t r e c a t e d r á t i c o de l a L i t e r e a t u r a de 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d , D r . Sa lvado r 
Salazar, q u i e n t e n í a a su lado a l a 
s e ñ o r a A l d a P. de V i l l a u r r u t i a y a l 
D r . Serg io Cuevas Zeque i r a . 
E l p r i m e r n ú m e r o de l p r o g r a m a 
es tuvo a cargo de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a A d a m s , q u i e n p r i m o r o s a m e n t e 
c a n t ó " R o m a n z a s " , s iendo acompa-
ñ a d a a l p iano por e l Sr. V i c e n t e 
L a n z . L a be l la s e ñ o r i t a A d a m s , que 
m a ñ a n a c a n t a r á en u n a f u n c i ó n es-
pec ia l en e l " P r i n c i p a l de l a Come-
d i a " , r e c i b i ó a l t e r m i n a r u n a ve r -
dade ra o v a c i ó n de l a selecta concu -
r r e n c i a en p r e m i o a l s e n t i m i e n t o y 
f i n a e j e c u c i ó n conque r e a l i z ó su 
n ú m e r o . 
D e s p u é s l a In te resan te s e ñ o r i t a 
C a r m e n R a v i f i a r e c i t ó con voz c l a -
r a y precisa u n a a l e g ó r i c a p o e s í a 
t i t u l a d a " L a ' E s f i n g e " merec i endo 
u n a n u t r i d a salva de aplausos-
A c o n t i n u a c i ó n e l conocido con-
ce r t i s t a Sr. V i c e n t e L a n z , e j e c u t ó 
a d m i r a b l e m e n t e las c é l e b r e s " D a n -
zas" de l g r a n c o m p o s i t o r cubano 
I g n a c i o Cervantes , s iendo m u y 
a p l a u d i d o . 
T r a s u n p e q u e ñ o I n t e r v a l o e l Dr . . 
Salazar le c o n c e d i ó l a pa l ab ra a l 
D r . Cuevas Z e q u e i r a con el f i n de 
que é s t e h i c i e r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
D r . Roque V i l a r d e l l po r ser l a p r i -
m e r a vez que ocupaba l a t r i b u n a 
d e l A t e n e o . E l D r . Cuevas Z e q u e i -
r a en breves p á r r a f o s puso de m a n i -
f ies to las a l tas dotes de su c u l t u r a 
y de su a í n o r a l a H i s t o r i a A n t i g u a , 
a s í como las man i f i e s t a s c o n d i c i o -
nes de l u c h a d o r de l D r . V i l a r d e l l . 
O c u p ó l a t r i b u n a e l D r . V e l a r d e l l 
y p r o n u n c i ó su confe renc ia que r e -
s u l t ó extensa y b i e n d o c u m e n t a d a 
sobre " E l a r t e eg ipc io has ta l a . é p o -
ca r o m a n a " , hac iendo r e sa l t a r l a 
a l t a i n f l u e n c i a que sobre l a c i v i l i -
z a c i ó n eg ipc ia t u v o e l caudaloso N i -
l o , a cuyo a l r e d e d o r g i r a l a r e l i -
g i ó n , e l a r t e y las cos tumbres da 
a q u e l . pueb lo . 
H a b l a d e s p u é s de l a r t e p r e h i s t ó -
r i co y del p r e f a r a ó n l c o e n t r a n d o de 
l l eno en lo que l l a m a e l ve rdade ro 
a r t e eg ipc io que comienza con l a 
sub ida a l t r o n o de Manes y que d i -
v ide su es tud io en las escuelas de 
t i n i t a , m e n f i t a , t ebana etc. 
A l h a b l a r de l a escuela de t i n i t a 
d e t a l l a de modo a d m i r a b l e sus es-
c u l t u r a s y bajos re l i eves hac iendo 
m e n c i ó n de u n a p u e r t a de l a s epu l -
t u r a de l p r í n c i p e K a - A ú , D e t a l l a 
d e s p u é s l a escuela m e n f i t a y que 
s e g ú n expresa es en e s c u l t u r a l a 
m á s ade lan tada de todas las que 
f l o r e c i e r o n en e l l egenda r io E g i p t o . 
C o n t i n u ó el confe renc i s ta hac i en -
do u n acabado es tud io de las d i -
ferentes escuelas y t e r m i n ó m a n i -
f e s t ando en bol los p á r r a f o s que 
a q u e l l a m a r a v i l l o s a c i v i l i z a c i ó n se 
d e r r u m b ó cuando E g i p t o t r a t ó de 
imponerse a l m u n d o no por l a r a -
z ó n de l a c ienc ia y de su ar te , s i -
no p o r l a r a z ó n de l a fuerza, dec la -
r a n d o que esto debe s e r v i r de e j e m -
p l o a muchos pueblos actuales pa-
r a que sepan que las Naciones de-
ben d o m i n a r p o r su c ienc ia y n o 
por su fuerza. 
M u y f e l i c i t a d o f u é e l D r . V i l a r -
d e l l p o r su conferencia , a cuyas fe -
l i c i t ac iones u n i m o s l a nues t r a . 
O. 
D E S O C I O L O G I A 
E S T A N O C H E T E N D R A E F E C T O 
L A C U A R T A J)F L A S E R I E , P O R 
E L D R , S E R G I O C U E V A S Z E -
Q U E I R A 
E s t a noche a las 8 y 30 t e n d r á 
efecto en l a res idencia de l D r . Ser-
g io Cuevas Zequei ra , l a c u a r t a con-
fe renc ia de l a in te resan te serie que 
t a n d i s t i n g u i d o profesor de nues t r a 
U n i v e r s i d a d e s t á exp l i cando g r a t u i -
t a m e n t e con obje to de que los a l u m -
nos de S o c i o l o g í a que no p u d i e r o n 
examina r se en e l pasado j u n i o pue-
dan e fec tua r lo en el p r ó x i m o sep-
t i e m b r e . 
E l t e m a de l a conferenc ia de es-
t a noche v e r s a r á sobre Rosseau. 
Ta rde , I z o l l e t y Geddlns . 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
L o s que han estado sufriendo por 
a ñ o s de a f i c i o n e s de l a piel , i r r i t an -
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
al ivio casi a l instante por medio del 
uso del U n g ü e n t o Cadum. A l i v i a al 
instante la picazón y q u e m a z ó n y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
i r r i tada o afectada después de la p r i -
mera apl icación. H a probado ser u n 
gran al ivio para millares de personas 
que durante a ñ o s han csUdo sufrien-
do de eczema, a c n é (bar ros ) , granos 
fu rúncu los , ú lceras , erupcion«s( u r t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón , 
qarna, heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
E l n ú m e r o de l 14 de J u l i o de 
" T h e U u s t r a t e d L o n d o n N e w s " , que* 
hemos r e c i b i d o po r conduc to de 
n u e s t r o a m i g o D o n Ped ro C a r b ó n , 
con t i ene in te resan tes notas de ac-
t u a l i d a d , descol lando e n t r e é s t o s 
u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a del 
g r a n m i t i n de L a w n T e n n i s cele-
brado en W i n b l e d o n donde f u e r o n 
de r ro t ados , M r . L l i c e p y M r . G o l d -
f re ingleses por e l Conde de Gomar 
y el Sr. Faqv.er e s p a ñ o l e s . 
No míenos in te resantes v i e n e n los 
ú l t i m o s n ú m e r o s de " L ' I U u s t r a s i o -
ne I t a l i a n a " con numerosas vis tas 
de las f iestas celebradas en R o m a 
con m o t i v o de l q u i n t o a n i v e r s a r i o 
de l a b a t a l l a de Piave, y d i s t i n t ó s 
aspectos de la e r u p c i ó n , d e l E t n a ; 
de "Caras y Ca re t a s " de Buenos 
A i r e s , con p r o f u s i ó n de grabados 
de l v i a j e de l Pres iden te A l b e a r a 
E n t r e R í o s ; de " M i d W e e k P i c t o -
r l a l " de N e w Y o r k con los de ta l les 
d e l > m a t c h W U l r a d - F i r p o que ha 
s ido ob je to de t an tos c o m e n t a r i o s : 
y de "Je sais b o u t " de P a r í s , que 
ha á h i e r t o u n concurso de au to - ra -
d i o , d i s t r i b u y e n d o 20 m i l f rancos 
en p r e m i o s . 
Todos estos p e r i ó d i c o s y revis tas 
se han r e c i b i d o en " R o m a " O 'Re i -
l l y n ú m e r o 54 esquina a H a b a n a 
a s í como las edic iones d o m i n i c a l e s 
de " T h e N e w Y o r k H e r a l d " y " T h e 
N e w Y o r k A m e r i c a n " con sus su -
p l e m e n t o s i l u s t r a d o s y secciones 
c ó m i c a s pa ra los n i ñ o s . 
M U Y H U R A Ñ O 
Dando miedo a los hijos, asustando 
a la esposa, vive el n e u r a s t é n i c o , el 
nervioso, alejado de los placeres que 
1;^ v ida brinda, entristecido, siempre 
temeroso, siempre asustado. Contra la 
neurastenia, contra los nervios sobre-
excitados. E l i x i r Antlnervloso. del Dr 
Vemezobre, es la mejor recomendación." 
Nive la los nervios, los fortalece. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
p ó s i t o E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
A l t . Z. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
A l e s t ó m a g o , ^s^ / ó r g a n o t a n e x i -
gente y prosaico, se le debe ponor 
m u c h o cu idado pa ra no co r r e r p e l i -
gros de m u e r t e . 
Si us ted no como se, m u e r e do 
h a m b r e . Es to lo d i j o a n t e r i o r m e n t e 
P e r o g r u l l o . Y si come usted con ex-
ceso se pesca p r o b a b l e m e n t e u n a 
a p o p l e g í a f u l m i n a n t e que la va a con-
t a r a l b a r r i o del Sur , en v ia je s in re-
t o r n o . 
H a y personas que se a t i b o r r a n , 
pensando que no se debe g u a r d a r 
para m a ñ a n a lo que s.e puede comer 
hoy, pero el m a y o r p e l i g r o de la co-
m i d a e s t á en hace r l a demasiado 
apr i sa . 
L o s m é d i c o s de Chicago dec la ran 
que la m i t a d por lo menos de los 
su ic id ios que se r e g i s t r a n en d i cha 
c i u d a d , son debidos a la dep lo rab le 
c o s t u m b r e de a l m o r z a r de pr i sa , S t -
g ú n los doctores c i tados , esa p r e c i -
p i t a c i ó n en las comidas hace que las 
d iges t iones sean impe r f ec t a s , lo que 
a l f i n y a l a pos t re l l ega a a r r u i n a r 
el s i s tema ne rv ioso . L a s consoauen-
clas de ese estado n e u r o p á t i c o son la 
delgadez, la f a l t a de v o l u n t a d pa-
r a ©\ t r aba jo , los t r a s t o r n o s menta les 
mani fes tados en d iversas fo rmas y 
que i n d e f e c t i b l e m e n t e t e r m i n a en e l 
s u i c i d i o . 
Como se ve, no se debe comer d^ 
p r i s a , y , pa ra ayuda r a l a d i g e s t i ó n , 
es r ecomendab le de t ene r s i empre a 
la m a n o u n frasco de sa lv l tae , que 
es de lo m á s benef ic ioso en & S A do-
l enc ia . 
a l t I n d . 
" E a f e b a C a s i L o c o P o r r l D o l o r 
d e U l c e r a s e n l a s P i e r n a s , ' — 
U n C o n o c i d o C o m e r c i a n t e d e 
P u r í s t a l P u b l i c a l a B r e v e H i s -
t o r i a d e s u A l i v i o . 
"Durante varios años las úlceras me hicieron 
•ufrir continuamente. Me sometí a todos 
los tratamientos de varios doctores, pero sin 
obtener ningún resultado. Esta desesperado. 
No podía trabajar. Un día probé Lavol, y 
con gran sorpresa y felicidad, desde la 
primer aplicación comencé a sentir alivio. 
Ahora me siento completamente bien y puedo 
trabajar de nuevo." 
Tal ea la declaración del Sr. Luis Nuñez 
González, de Puristal. Costa Rica. 
Estamos publicando cartas de varios latino 
americanos, para que Ud. se convezca que 
también puede obtener alivio de cualquier 
enfermedad cutánea, y pruebe Lavol hoy mis-
mo. Una aplicación de Lavol, el líauido agra-
dable y cicatrizante, y todo irritación y come-
zón desaparecen. No deje de obtener un 
frasco de Lavol desde luego, en la farmacia 
más cercana. 
Se vende en todas las Farmacias 
B A T U R R I L L O 
E n e l Consejo de Secretar los ce-
l eb rado el viernes, el s e ñ o r Pres i -
dente y sus M i n i s t r o s s i n t i e r o n g ran 
regoc i jo al comun ica r l e s el Secreta-
r i o de las f ina l izas el estado del Te-
so ro ; d e s p u é s de l i q u i d a d a s las 
a tenciones del a ñ o e c o n ó m i c o sobran 
var ios m i l l o n e s . E l Consejo a c o r d ó 
des t ina r diez o mrts a l a r ecog ida de 
bonon de l e m p r é s t i t o de 1917, que 
no " a a b r í a n podido pagarse t a n p r o n -
to s in el e m p r é s t i t o de los c incuen -
ta m i l l o n e s . Luego si por este se pa-
gar.' Intereses a M o r g a n , d e j a r á n de 
pagarse por aquel o t ro , con lo que 
v e r á n los que a ú n in s i s t en en el 
e r r o r que no fué oueroao n i i nne -
cesario e l ú l t i m o . 
E n t r e los diez mil ' .ones que vamos 
a pagar f i g u r a r , siete # i e se deben 
a l gobiern,o de los Estados Unidos . 
Son los que p r i m e r o se l i q u i d a r á n 
A los n a c i o n a l i s t a ^ obcecados s e ñ a l o 
este c a s ó : necesi tamos m i l l o n e s con 
u rgenc ia , nos los p r e s t ó W a s h i n g -
t o n : l uego W a s h i n g t o n desea cobra r 
y no ha s ido I n t r u s i ó n s ino n a t u r a l 
derecho del acreedor e x i g i r m o r a i i -
dad a d m i n i s t r a t i v a y c r e a c i ó n de 
nuevos impues tos para que le devo l -
v i é r a m o s lo que era suyo. Pa ra po-
der man tene r se a r r o g a n t e f r en t e a 
una exigencia , es indispensable no 
ped i r favores y no ' deber d i n e r o a l 
que l a f o r m u l a con per fec ta f a c u l -
t a d de acreedor . 
¿ Q u e r o era Indispensable el e m -
p r é s t i t o de 1917? ¿ Q u e era excesi-
va l a s u m a de t r e i n t a m i l l o n e s ? 
¿ Q u a pa ra t o m a r pa r t e en la gue-
r r a c o n t r a la pobre A l e m a n i a no ne-
c e s i t á b a m o s caza-torpederos, n i m u -
nic iones , n i nada, po rque n i Ibamos 
q E u r o p a n i A l e m a n i a v e n í a a Cu-
ba? Eso h a b r á que dec i r l o a l Con-
greso que d e c l a r ó l a g u e r r a ; a l Cor..-
greso que a u t o r i z ó e» p r é s t a m o ; a l 
p i i ^ h l o cubano que se d e s g a ñ i t ó dan-
do v ivas a F r a n c i a y Estados U n i -
dos y mueras a A u s t r i a y G e r m a -
n ia , en n o m b r e de los intereses de 
la h u m a n i d a d y el derecho de los 
pueblos p e q u e ñ o s ; a l pueb lo que se 
i n d i g n ó por lo de l " L u s i t a n i a " y 
o f r e c i ó sus hombres y su bandera 
pa ra I r a d o m i n a r a l t e u t ó n . 
Se t o m a r o n los m i l l o n e s , ae c o m -
p r a r o n no s é q u é a r te fac tos ; se de-
b i e r o n a l g o b i e r n o amer i cano siete 
m i l l o n e s ; hay que pagar los , o r g u -
l losos de haber l o g r a d o nues t r a coo-
p e r a c i ó n el r e s t a b l e c i m i e n t o de Po-
l o n i a y la c r e a c i ó n de las r e p ú b l i -
1 cas checo-eslovaka, f in l andesa , de 
f L i t u a n a y de Es ton i a , cosas que nos 
I i n t e resaban g r a n d e m e n t e . 
Como yo era entonces de los ger-
j m a n ó f i l o s abor rec ib les , i n g r a t o ha-
cia e l g r a n pueb lo de W i l s o n , pue-
do r e p e t i r aho ra que si no h u b i e r a 
Cuba cedido s e r v i l m e n t e a l a p o í l -
t i c a de W i l s o n , censurada a l cabo 
por su p r o p i o pueb lo , no t e n d r í a -
mos a h o r a necesidad de pagar diez 
m i l l o n e s cori que p o d r í a m o s cons-
t r u i r de g r a n i t o Ja ca r r e t e r a cen-
t r a l . 
ded ica rme sus PINCELATlAo " 
bado en " E l T r l u n l V b del «t 
No es sino c a r i ñ o s ; 
todo el e p í g r a f e del t r a h . f 
Pero no son s i t J 0 ^ Í 
de a fo l i o las qne e.ser ^ V 6 ^ 
conspi radores del s i ! ^ 0 * ^ 
r ior i i s tas Seutin-prudente8 n^ '01 t i 
cuando deben he r i r n u l i 6 ealW 
OUMdo e s t á n ob l igado , a 'Sim«ln 
que no qu ie ren connu¡«,apmal(lecir 
D u l a r i d a d e . n i c \ Z t Z * ^ 
3o con t ra e los deben ñ 
* ^ 1 deber; C o ¿ ¿ £ 
a quienes Dins ofreou 
a y l a sociedad dló c u l i , 
que a l a sociedad y a n r - « • 
le 108 hoa. 
L A V O L 
E l l i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
A l b a t a l l a d o r y c í v i c o Pedro J . Co-
huce lo debo p r o f u n d a g r a t i u d por -
que, d e s p u é s de habe rme ena l t ec ido 
m á s de u n a vez, e x t r e m a la bondad 
en los ad j e t i vos que me a p l i t a a l 
Polar idades n i c \ Z t Z * ^ 
cuando con t ra e los deben * 8ultoj 
coraza de l deber; contra 0r 1 
nea a quienes Dios o f r A P u ' 0 ^ ^ . 
gencia y la sociedad dló r n i l ^ l i -
ra que a l a sociedad y fl nara» Pa-
r a r a n y no para que art,n ho 
e g o í s t a s f u e r a n . aaulonel 
Yo s é que la franque2a PT, , 
c i r no es el medio para 61 ^ 
f o r t u n a pe r sona l ; vq sé m er •» 
m i n o para l l ega r a la T r : ; ! 
del b u r g u é s , a l esplerdor S 1 " 1 ' ^ " 
tado y a ú n a la a d m i r a c i ó n ^ 
t u r b a , no es el de ia 6 * 
rosa que ataca y condena en Val4-
de los p r i n c i p i o s sociales „ 
p 'ovados intereses moralft» ^ 1b« 
p a t r i a . Pero a lgu i en ha d e V ' 1 
ma e s p o n t á n e a de las nasinr, v,e-
ñ a s en s a t i s f a c c i ó n inefahu ' |J»' 
h o n r a d a conciencia . Sin nrnf! . I 
r i l e s el c r i m e n serla tan í c f88 »»• 
la v i r t u d . Sin esforzados p?,.001110 
s e r í a r e p ú b l i c a . Sin m á r t i r e s , n Bí 
t i a n l s m o h a b r í a muer to cnñ , l , ' 
Sin i n g r a t o s y perversos ^ j ^ -
h a b r í a acabado sus d í a s de S 10 
en el C a l v a r i o . hUma«í 
Cuando a l g ú n necio me ha . 
puesto despechado, cuando a l ^ ^ 
me ha acusado de censurar ¿ J 1 1 
no he sa l ido de m i re t i ro n l t t " 
do en la v i d a p o l í t i c a de rni n, v*' 
cubano, al v i l y a i necio h ^ p eU2-
t a d o : ¿ c r e é i s que no sé Cl,ái 
c a m i n o que conduce a la r lon! 
t an i n s i g n i f i c a n t e me cons S 
que no sepa que adulando v m. 
t i endo puedo l legar a todo- a 9 
t r a t i s t a , a f u n c i o n a r i o , a leRisi.rt "'' 
a lo que l l egan todos los días S Z \ ' 
anal fabetos y a m o r a l e s ' Quien 
conoce t e ó r i c a m e n t e la solución ? 
u n p r o b l e m a y no l leva ia ¡ecc¿8 
a la p r á c t i c a , es que no desea soln 
c l o n a r l o . ,u"-
U n r i n c ó n p l á c i d o , un ret iro arres-' 
te. u n a v i d a h u m i l d e y un tanto ala 
lada,es m i l veces mejor que el ruj 
do de l a u rbe y el esplendor de lag 
luces sobre las mesas del festín 
cuando se s iente t r a n q u i l » el alma' 
s in ambic iones n i apetitos. Y luego' 
c u m p l a cada c u a l con su deber mo-
r a l y bu c o m p r o m i s o sagrado para 
con l a t i e r r a n a t a l : o arando y sem-
b rando si h u m i l d e campesino, o r», 
gando ideas y f u l m i n a n d o cóleras ai 
e s c r i t o r consciente y digr.o. 
M I p a r t i c u l a r amigo , Alejo A. Ca-
r r o ñ o , me obsequia con un ejemplar 
del f o l l e t o en que repl ica al señof 
T a r a f a sobre eso de los puertos v 
sub-puer tos . 
M u c h a s grac ias . 
E l a sun to que se debate resulta 
h a r t o de l i cado y complejo. Y no soy 
yo el q i í e puedo n i debo tomar car. 
tas en é l . 
J . N . A R A M B U R V . 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
.KBBZOO C X R j y j A J Z O 
Enfermedades generales: co<\ esoeclall-
dad las dol aparato digestivo y venero-
alfl lf t lcas. Consultas diarias de 1 a S. 
Prado, 60. batos, t e lé fono A-2603. 
C824 alt f 1 t . ) 
C A L L O S ? 
- — s o l a m e n t e d i g a 
^ l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i v i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
" B L U E J A Y " es un l íqu ido cristalino 
de fácil apl icac ión y l a manera m á s 
sencilla y r á p i d a de acabar con los 
callos. Una 'gota es suficiente. A l i v i a 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
P o d r á ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. D e venta en todas las far-
macias y d rogue r í a s . 
C R A T I S s E»criba a Bauur A Black , 
Chicago, I I ! . . E . U . A . para xui l ibro de valor 
" A t e n c i ó n cuidadoMa de lo* P i e » " 
C R O N I C A D E T R I B U N f l L E S 
U N ^ A L L O Q U E S I E N T A U N A D O C T R I N A D E S U M O INTERES 
P A R A L A S C L A S E S M E R C A N T I L E S 
P A R A Q Í J E K L P R O T E S T O SEA UEGAIv , SEGUN" E L ARTICULO 
5 0 4 D E L C O D I G O D E C O M E R C I O , E S P R E C I S O Q U E SE 
P R A C T I Q U E A N T E S D E L A P U E S T A D E L * S O L D E L 
S I G U I E N T E A A Q U E L E N Q U E SE H U B I E S E N E -
G A D O E L P A G O D E U N C H E Q U E 
L A S A L U D D E S U H I J O 
S I Q U I E R E V E R L O S S I E M P R E S A N O S Y A L E G R E S D E B E D A R L E 
H Í P O F O S F I T O S 
O E L D r J . G A R D A N O 
P o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e d e l s i s t e m a n e r v i o s o , m u s c u l a r y c e r e b r a l 
Inmejorable para vlstorlzar l a sangre, combatir el raquitismo, pallde* jr 
rtetnacraclón del r l f to . Para restablecer la normalidad per iódica de las d o r ó -
ticas, estimular el apetito y n u t r i r r á p i d a m e n t e . V l g o r l i a r los nervios, forta^ 
lecer lo» hueso» y múscu lo» y cesan lo» vé r t i go» y »obre»alto». Para que «1 
•.•caimiento sexnal r^cohr-, i * 4 jnTanU y cesen lo» insomnio», p é r -
í " f l G A L L I T O . " B i l l e t e s d e l o t e r í a 
L a casa m i s p o p u l a r p o r los muchos p remios r e n d i d o s . R e m i -
t i m o s b i l l e t ea al I n t e r i o r a los p rec ios m á s bajos, med ian t e él e n r í o 
de su I m p o r t e en g i ros postales, check I n t e r v e n i d o o p remios . 
A LOS C O L E C T O R E S : N o r e n d a n sus C o l e c t u r í a s para e l 
p r ó x i m o mes s in antes conocer nues t r a s ofer tas . 
T e l é f o n o ; 
V N G E L A L V A R E Z , 8. e n O. 
M e r e n d ó de T a c ó n 89 y 4 0 n - r r 
A - 2 4 2 9 T e l é g r a f o : " G A L L I T O 
N O D E M O R E L A C U R A C I O N 
SI padece de almorranas, o hemorroi-
des, no "demore la c u r a c i ó n . Mi re que 
esta enfermedad, a d e m á s de lo penosa 
que es, suelo tener graves complicacio-
nes. .• . . . 
Sin p é r d i d a dé tiempo, debe usted 
aplicarse los supositorios f lamel , que 
a l i v i an en seguida y quo curan radical-
mente, en t re in ta y seis horas de tra-
tamiento, el caso mfts rebelde. # 
Los supositorios f lamel son lo mejor 
que hay contra las almorranas, estando 
Indicados t a m b i é n contra grietas, f í s -
tulas. I r r i t ac ión , etc. 
De venta en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias surt idas, 
A . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hosp i ta l San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano, 34, a l -
tos Consultas: lunes, mié rco l e s y vier-
nes, de 3 a 5. Te lé fono 1-7052. No ha-
ce vis i tns a domicil io. 
^ i t : ^ D r . G á l v e z G u i l i e m 
C o n f í e n o s e l c u i d a d o d e su v i s t a , y v e r á m e j o r . 
C r i s t a l e s , T 0 R I C 0 S , , n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L . N o . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
( E x a m e n d e U v i s t a , g r a t i s . ) 
J 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
SBMitMAI.ES, ESTERUal -
S A D , VENEREO, EIÍ 'IX.IS, 
Y H E R N I A » O QUXiMADU-
K A S CONSUETAS DB 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E S Y M E D I A A 4 . 
) r G o n z a l o P e d r o s o 1 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L T R E Y R E DB A N D R A D B 
B S P E C I A L I T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades v e n é r e a s . Clstosoopla y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
I N V E C C I O N E S D B N E O S A L V A R S A N 
CONSULTAS DB 10 A 18 Y DB 3 A 5 
< d . m . en la calle de Cuba.. 49. 1 
E l Juez M u n i c i p a l de Clenfuegos , 
ha d i c t a d o l a s igu ien te sentencia 
que establece u n a d o c t r i n a J u r í d i c a 
d i g n a po r el i n t e r é s que rev i s t e de 
ser g e n e r a l m e n t e conoc ida . 
Dice a s í : 
Sentencia de l Juez l i cenc i ado R o -
ge l io B e r n a l y F e r r e r : E n l a C i u -
dad de Cien'fusgos, a c inco de J u -
l i o de m i l novecientos ve in t e y t res . 
E l l i c e n c i a d o R o g e l i o B e r n a l y 
F e r r e r , Juez M u n i c i p a l de la misma-
H a b i e n d o v i s t o los autos del Juic io 
v e r b a l seguido en este Juzgado po r 
C é s a r M o r e j ó n y M o n t a d o , M a n d a -
t a r i o , m a y o r de edad, d o m i c i l i a d o 
en P u n t a Gorda , c o n t r a . D á m a s o 
Rey, como geren te de la Sociedad 
de Rey y C o m p a ñ í a , d o m i c i l i a d o en 
esta C i u d a d , en l a ca l le de Cas t i -
l l o e squ ina a Gacel , en r e c l a m a c i ó n 
de l a c a n t i d a d de N O V E N T A Y DOS 
PESOS D I E Z C E N T A V O S M O N E -
D A O F I C I A L , que en deber le se-
g ú n consta de u n cheque d e l B a n -
co I n t e r n a c i o n a l exped ido po r e l 
r e f e r i d o s e ñ o r D á m a s o R e j a l se-
ñ o r F é l i x C. G o n z á l e z y el c u a l ha 
s ido endosado. 
C O N S I D E R A N D O : que s iendo e l 
ú n i c o o b j e t o de esta demanda e l 
cobro d e l I m p o r t e de u n cheque 
expedido el d í a dos de D i c i e m b r e 
de m i l novec ien tos v e i n t e po r l a 
Sociedad de Rey y C o m p a ñ í a a f a -
v o r de F é l i x G o n z á l e z , por l a can-
t i d a d de N O V E N T A Y DOS PESOS 
D I E Z C E N T A V O S endosado en v e i n -
te de M a r z o de m i l novec ien tos v e i n -
te y u n o a l ac to r y c u y o m a n d a t o 
de pago f u é dado s e g ú n a lega e l 
d e m a n d a d o en pago de l saldo de 
l a c u e n t a c o r r i e n t e ex is ten te en-
t r e l i b r a d o r y l i b r a d o ; l a c u e s t i ó n 
que debe reso lver esta sentencia es 
d e t e r m i n a r s i d i c h o d o c u m e n t o ha 
p r o d u c i d o o no. los efectos de l pa-
go. 
C O N S I D E R A N D O : Que c o n f o r m e 
a l a r t í c u l o 1.170 d e l C ó d i g o C i v i l en 
su p á r r a f o segundo, l a en t r ega de 
d o c u m e n t o s me rcan t i l e s , como l o os 
s in d u d a a l g u n a e l cheque ( a r t í c u -
lo 544 y s igu ien tes d e l C ó d i g o de 
C o m e r c i o ) que f i g u r a en autos 
a c o m p a ñ a d o po r e l ac to r , p r o d u c i -
r á n los efectos del pago cuando por 
c u l p a d e l acreedor se h u b i e r e n per-
j u d i c a d o . 
C O N S I D E R A N D O : Que c o n f o r m e 
a l a r t í c u l o q u i n i e n t o s t r e i n t a y s iete 
de l C ó d i g o de Comerc io el p o r t a d o r 
de u n m a n d a t o de pago d e b e r á p re -
sen ta r lo a l cobre d e n t r o de los c i n -
co d í a s de su c r e a c i ó n y si de ja re 
pasar este t é r m i n o , p e r d e r á su ac-
c i ó n c o n t r a e l l i b r a d o r , »J l a p r e v i -
s i ó n de fondos hecha en poder de l 
l i b r a d o desapareciese porque é s t e 
suspendiere t)ago o quebrase, p re -
cepto que s e ñ a l a u n plazo de ca-
d u c i d a d d e l cheque s i t a l requisito 
se o m i t e . 
C O N S I D E R A N D O : Que conforme 
a l A r t í c u l o t resc ientos cuarenta y 
dos d e l C ó d i g o de pomerc io , las: 
d isposic iones de l m i smo en cuanto, 
a l a g a r a n t í a s o l i d a r i a del librador, 
endosante , a l p ro tes to y a l ejercicio • 
de las acciones de las Letras de 
C a m b i o , son ap l icab les a l chequo 
por l o que es e l protesto la única 
f o r m a de a c r e d i t a r su presentación 
y su no pago d e n t r o del término 
s e ñ a l a d o p o r el a r t í c u l o quinientos 
t r e i n t a y siete ( 5 3 7 ) ya citado. 
C O N S I D E R A N D O : Que el artícu-
lo 504 n ú m e r o p r i m e r o del Códi-
go de C o m e r c i o exi je para que el 
p ro t e s to sea l e g a l que se practi-
que antes de l a puesta del Sol del 
d í a s i g u i e n t e a aque l en que se nu-
hiere negado el pago, sin que con-
f o r m e a l a r t í c u i o 509 del mismo 
cuerpo l ega l , pueda ser suplido el 
p ro t e s to p o r acto o dil i /rencia al-
guna , a l t enedor del cheque que oD-
Jeto de este Juic io d e j ó pasar esa 
o p o r t u n i d a d , t u e s no ha ido protesta 
do y p o r t a n t o c a d u c ó y q u e d ó per-
j u d i c a d o p o r cu lpa de l propio tene-
d o r a cuyo f avo r se e x t e n d i ó el cne-
que concepto que p rodu jo todos io 
efectos de l pago de l a deuda par 
cuyo saldo fué expedido. 
C O N S I D E R A N D O : Que PerJud|lca' 
do ya el m a n d a n t e de pago objet" 
de este Juic io , a l hacerse el enoo 
se al actor , el r e f e r i d o endoso, nu 
t i ene o t r a fue rza que al de ^ u / 
s i m p l e c e s i ó n s e g ú n lo dispuesto e 
el a r t í c u l o 466 p á r r a f o segundo asi 
C ó d i g o de C o m e r c i o . 
C O N S I D E R A N D O : Que 110 0Jj! 
t a a ta les a rgumentac iones el 
cho de haberse o torgado el cnei* 
d e n t r o d e l plazo f i j a d o por ios 
cre tos de l s e ñ o r Pres idente d e ¿ 9 
p ú b l i c a conoc idos con el nomarpga8 
"Dec re to s de M o r a t o r i a " ya ^ ' " J j 
reso luc iones como emanadas a r 
de r E j e c u t i v o n o pueden moai 
las Leyes v igen tes . ,. v de« 
F A L L O : que debo ^ ^ V a n d a 
c l a ro s in l u g a r l a P r e s e n t ® / ÍVx- v 
es tab lec ida por C é s a r M o r e j o a ^ 
M o n t a ñ o , como cesionar io de ^ 
C. G o n z á l e z , abso lv iendo de e y 
l a Sociedad demandada de J ; 
C o m p a ñ í a , s i n especial condena ^ 
de costas y s in d e c l a r a c i ó n a» ^ 
m e r i d a d o m a l a fé. A s í P 0 ^ ? ; ! * . ^ 
sentencia , l o p r o n u n c i o 7 l u 
L . R o g e l i o B e r n a l . 
N A " que es L A X A T I V O B R O M O 
N I N A L a f i rma de E . W . G R O V * * 
halla en cada ca j i t a . Se P01 1 ^ 
-1 mundo p a r » cura r r M m a d o » en 








D I A R I O D E L A M A R I N A M o 3 0 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A T R E S 
Í Ó Q U E O C U R R E 1 M A D R I D 
tfOTAS Y C O M E N T A R I O S D E C E N A L E S 
en l a co r te , m i sando u n a n i s t a de " I n f o r m a c i o n e s " , e s c r i b i ó 
^¿l.ase ^ ^ ñ o r i t a p r i m a v e r a . A l p a r a e l E s p a ñ o l u n ingen ioso paso 
teflJp4"* su v i s i U , M a d r i d se ha de c omed ia que t i t u l ó " S i n voca-
tfid**0 do c o n sus pompas m e j o - c i ó n " y que f u é j u s t a m e n t e p r e m i a d o 
^ e l Paque de l Oeste y en e l j c o n ' i a s i s t o n t c s aplausos, 
^ l a a l g a r a b í a de los p á j a r o s Sigue J a c i n t o ( í u e r r e r o , e l Joven 
flí*»'0 e m e n t e con e l b u l l i c i o de m ú s i c o , l a ser ie de sus t r i u n f o s . L a 
(ii»* ^e|<1 f r o n d a de sus á r b o l e s , p a r t i t u r a de " C á n d i d o T e n o r i o " z a r . 
¿ p o r q u é ? 
L o * P o e m a s d e Z e n e a 
H a e m p e z a d o a h a c e r s e l a e d i c i ó n d e l o s P o e m a s 
d e J u a n C l e m e n t e Z e n e a , e l d u l c e e i n s p i r a d o a u t o r 
d e " F i d e l i a " . E d i c i ó n d e l u j o , e s p e c i a l p a r a " L A 
G L O R I A " , d e c u y a B i b l i o t e c a D i m i n u t a f o r m a r á n la 
etf1 . ü v a r e d i v i v o s — ¡ o h , cuantas /.ueia es t renada el l o , en Es lava , n o s e g u n d a se r i e estos t r e i n t a y c i n c o n u e v o s 
AdáI1 > cuantos A d a n e s : — d í c e n s e a l s e r á u n m o n u m e n t o l í r i c o , ñ e r o . 1 m ^ n A . 
v o l u -
l í r i c o , pe ro , m e n e s . 
^ los eternos cuch icheos . H u e l e por lo f á c i l , por lo pegadiza, p r o m e 
^ ^ « w r sus r ay 
11 los 9urtidores ' p i n t a Un í'UgaZ a r ' 
IJOÜ sombreros de p a j a — f i a 
^ juveni les , n í t i d o s — i n v a d e n 
agotes. A r m á r o n s e en las esciui-
- n tc a t l e r r a m o j a d a . E l sol , te un no despreciable p rovecho p a r a ¡ E n b r e v e c o m e n z a r e m o s a r e p a r t i r l a ' c o n n u e s t r o 
U ^ ' ^ ^ ^ - r sus rayos c on e l c h o r r o su a u t o r . L o es de l l i b r e t o P e p i t o I C " 0 c o l a t e - t o m o e n C a d a m e d i a l i b r a . 
F e r n á n d e z d e l V i l l a r , s a t é l i t e q u e | 
fué ( j n i n t e r i a n o , s i b i e n ya va a d q u l - I E L D I A R I O D E C E L I N D A 
r i e n d o c a t e g o r í a de as te ro ide , como , n ' • 
l o demues t r a su ú i t i m a _ p r o d u c c i ó n J P r ó x i m a m e n t e i n i c i a r e m o s l a p u b l i c a c i ó n d e l " D i a -
¿ Q u i e r e U A saber p o r q u e a c a i p a 
d e s t r u y e e l cabeUo? S e n c i l l a m e n t e 
p o r l o m i s m o q u e u n g u s a n o d e s t r u y e 
u n a p l a n t a . L o s g é r m e n e s p e n e t r a n 
has t a las r a í c e s y l a s J c v o r a n . N i 
u n a p l a n t a se sa lva r e g á n d o l e las 
ho ja s , n i l a c a s p a se c u r a c o n l o c i o n e s 
c a l m a n t e s . H a y q u e l l ega r h a s t a l a 
causa y e l i m i n a r l a . E s t o n o « e 
cons igue s ino c o n D A N D E R I N A , 
e l ú n i c o r e m e d i o q u e p e n e t r a h a s t a 
las r a i c e s y m a t a los g é n n e n f e s . E n 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
p u e d e ob t ene r se . 
^ C L tenderetes de los horefaate- en la que a b u n d a e l g race jo y n o es- HO d e C e l i n d a " . H á S t a e n t o n c e s r o g a m o s a n u e s t r o s 
" _ „ muchas f l o r e s : en los c á s e a l a h a b i l i d a d . O r l a s . G a l l e c u l - niim<»rrwc/-.r • i • • . „ _ 
Alores, muc i i a s . i c«» , « a n e g m n u m e r o s o s c o m u n i c a n t e s m u c h a p a c i e n c i a , p u e s n o 
v n la tabandas de los j a r d i - , to y l a L e o n l s e s t u v i e r o n a l a a l - n r ¡ . -c ^ - L ] I i • ' • n ' J 1 
. de los " r e s t a n - t u r a de sus m e r e c i m i e n t o . 005 65 POSlble a c l a r a r I a i n c ó g n i t a . B á s t e n o s a d e l a n -
0 . 
en las mesas 
el 
de los " r e s t a u - I t u r a de sus m e r e c i m i e n t o s , 
i ' c a m e r i n o " de " las a r - V i c t o r i a n o T a m a y o y V i r g ü i o de ta r . qUe se t r a t a U n a " s e ñ o r i t a d e s o c i e d a d " , a 
^ beneficiadas", en las pamelas ta Pascua, u n a pa re j a de no tab les q u i e n S e g u r a m e n t e m u c h a s d e n u e s t r a ? l e c t o r a s r O -
en los l ab ios de pe r iod i s t a s , d i e r o n a conocer a l p ú - U O C e r á n . 
b l i c o de l a L a t i n a su " C a n c i ó n B o -
^ t o b i l l e r i t a « , 
tenores a m b u l a n t e s 
j ^ a p r i m a v e r a ! L o s m a d r i l e ñ o s h e m i a " , p u l c r a m e n t e e sc r i t a p a r a l a 
que compuso u n a mxisica m u y i n s p l -
N a d a m a s . 
S E Ñ O R A : 
N u e s t r a s p a s t i l l a s d e c h o c o l a t e c o n l e c h e s o n las 
T I Ü s de l a v i d a p e r r a que e l Des-1 t r i b u y e r o n e f icazmente a l é x i t o - o h - m e j o r e s q u e se f a b r i c a n . E s p e c i a l m e n t e h e c h a s p a -
r1 _ «virrnA T u o o t i n ü s m o . c m - t e n i d o . ra Pcf/> J _ . . i • . • i 
' I vc r cnc l amos ; t u s j o r n a d a s es 
r dorosos nos i n d e m n i z a n de l a s ! r a d a e l m a e s t r o M e d i a v i l l a . L a I g l e -
^"merables ca lamidades p ú b l i c a s y sias, O r t í z de Z á r a t e y M a r c é n con 
tfco 
4 p s l g ó .  p t i , e  
atriz cascabelera y f l o r i d a , se nos 
J e por las pue r t a s d e l a l m a y 
""estro viejo c o r a z ó n parece t r a n s -
(onaarse «n u n a rosa esponjada y 
(Mióte. 
r a este c l i m a , c k s a b o r y c o n s i s t e n c i a a g r a d a b l e s , 
Y a q u í acaba l a h i s t o r i a t e a t r a l de * ~ r ¿ n , ^ • , . i i 
l a decena, i s e g u r a m e n t e s i m p á t i c a s a su p a l a d a r e x q u i s i -
t o y r e f i n a d o . P r u é b e l a s . 
ge aqu í t a m b i é n a S h e r l o c k H o l -
jg y a su p r o l e d e d u c t i v a . P a r e c í a 
^ había pasado de m o d a e l g é n e r o , 
' " l no « a s í . E n escenar lo t a n p r i n -
il como e l de l a C o m e d i a h i z o su 
pgrlción el de t ec t i ve de t a n d a ; es 
nuestro a n t i g u o y bufen a m i g o de 
fiempre a q u i e n , s i n esfuerzo, reco-
jocimos. E l m i s m o m a c - f e r l a n e , l a 
misma pipa i n e l u d i b l e , los m i s m o s 
afectados modales . ¡ B i e n v e n i d o , 
mbro! ¡ C u á n t o t i e m p o s i n ve rnos ! 
Tirso Escudero e n t i e n d e l a agu ja 
it marear. E l é x i t o r e sonan te de " E l 
niño de o r o " , n o a d o r m e c i ó sus ac-
tividades; preciso e r a r e m o z a r e l 
jrtei y d i s c u r r i e n d o , d i s c u r r i e n d o , 
vinosele a las m i e n t e s a q u e l " S i m -
my Sansón" de b r i l l a n t e h i s t o r i a que 
Pasodobles ' g u e r r e r o s ; m i s a de 
c a m p a ñ a ; b r i l l a n t e des f i l e de i n f a n -
t e r í a y de c a b a l l e r í a m o r a a n t e l a 
R e a l F a m i l i a e i n v i t a d o ^ de fus te 
en e l anchuroso, paseo de coches d e l 
R e t i r o , d e s p u é s de l a so lemne en-
t r e g a a los Regu la r e s de Ceuta , de 
l a bande ra costeada p o r susc r ip -
c i ó n p o p u l a r , de l a que f u é p r o m o t o r 
y p r i n c i p a l donan te e l i l u s t r e D u q u e 
d e l I n f a n t a d o , q u i e n p r o n u n c i ó u n 
v i b r a n t e d i scu r so de e levados t onos 
a l d i r i g i r s e a esos a r r o j a d o s comba-
t i e n t e » que en d í a s de d o l o r coope-
r a r o n con t a n t a b r a v u r a a r e h a b i l i -
t a r e l h o n o r de E s p a ñ a . 
L 'na moza de t r a p í o que envue lve 
su cue rpo e u r í t m i c o en e l n e g r o pa -
ñ o l í n de seda, a l ver a e s o i marc i a l e s 
mocetones que m a r c h a n con r ec io p i -
sar a l c o m p á s de los c l a r ines , n o pue-
dte r e p r i m i r u n a e x c l a m a c i ó n : 
— ¿ Y estos son r e g u l a r e s ? ¡ M i m a -
L A G L O R I A 
EH m á s d e l i c i o s o , d e l o e c h o c o L a L o e 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
D E L P U E R T O 
E L C A D I Z 
Procedente de Ba rce lona , V a l e n -
cia , M á l a g a , C á d i z , Canar ias y San-
t i ago de Cuba, l l e g ó ayer e l v a p ü r 
e s p a ñ o l " C á d i z " , que t r a j o ca rga ge-
n e r a l y 73 pasajeros ent re e l los los 
s e ñ o r e s J u a n V á z q u e z , E l a d i a Ca-
brera,* F ranc i sco Cano, M a r í a R o d r í -
guez, Sa lvador S u b i r á , J o s é R o c h , 
F ranc i sco C o d o ñ a r , e h i j o , M a r í a M o 
r i l l a , J o s é L ó p e z y f a m i l i a , F r a n c i s -
co Soto, J o s é G i l , J o s é T u r r o , M a -
n u e l Rosas, J a ime S i m e ó n , E n r i q u e 
F e r r e r , J o s é F e r n á n d e z , A n d r é s Pa-
v í a , M a g d a l e n a P í a , V i c e n t e Guer , 
M a n u e l F . Sagr is ta , D o n E m i l i o L a -
vale , E n c a r n a c i ó n Cabreras , y o t r o s 
U N A G O L E T A 
L a p e q u e ñ a go le ta Ing lesa Chas 
H . H y d e l l e g ó en las t re de M l a m l . 
E L M O X T P E L V O T J X 
• > — 
E l v a p o r f r a n c é s M o n t P o l v o u x 
l l e g ó ayer de Clenfuegos con 1050 
tone ladas de ca rga genera l . 
E L C O T O P A X I 
De Char l e s ton con u n c a r g a m e n t o 
de c a r b ó n m i n e r a l ha l l egado e l va-
por amer i cano " C o t o p a x l " . 
,ños a t rás le s a l v a r a u n a t e m p o r a d a 
noy compromet ida . Y e s t r e n ó ~ " E l d r e l ¡ E s t o s son supe r io r e s I 
D<saparecldo", t í t u l o que e l expe r to 
idaptador A l b e r t i h a dado a l a co-
media francesa " L e spect re de 3 Í r 
C o n o c í a M a r t í n e z , a l m a l a v e n t u -
r a d o M a r t í n e z hace y a muchos a ñ o s , 
¡ ¡ b í g e r " . E l p ú b l i c o k p l a u d i ó , pues | E r a u n pob re h o m b r e que c u l t i v a b a 
estoi platos fue r t e s son s i empre | ^ destreza s in r e s u l t a d o ; e l I n f o r t u -
de m agrado, sobre t o d o cuando , co- ! Tl10 cebaba en é l , a pesar de q u e 
en el caso preeente , e s t á n con- j todo , t o d o , l o h a c í a m a r a v l l l o s a m e n -
E l can taba , é l b a i l a b a , é l h a c í a 
D E L E I T E S E F U M A N D O 
H á g a l o e n e l e g a n t e y f i n a b o q u i l l a . T e n e m o s u n a g r a n 
v a r i e d a d , d e á m b a r , d e m a r f i l , d e ó n i x , d e e s m a l t e y c o m -
b i n a c i o n e s , p a r a c i g a r r i l l o s f i n o s d e s e ñ o r a s y t a b a c o s . F u -
m a r es s a b r o s o y e n n u e s t r a s b o q u i l l a s , d e l i c i o s o , , 
V E N E C I 
O B I S P O , 9 6 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
A 
E L M A A S D A M 
E l v a p o r h o l a n d é s " M a a s d a m " , 
- a l i ó ayer pa ra V e r a c r u z y Tanvp l -
:o con carga genera l y 46 pasajeros . 
dimentados con a r t e y v e r o s i m i l i t u d . 
Bien los i n t é r p r e t e s , a pesar d e l 
alto formidable que h u b i e r o n de d a r 
ikíde la ceceante g i t a n e r í a de " E l 
niño de o r o " , a l l e n g u a j e c o m e d i d o 
y (órense de l a o b r a es t renada . V a -
Itrlano L e ó n — e s e a c t o r t a n p e q u e ñ o 
y tan g rande—por l a f u e r z a de l a 
costumbre, so l l e v a b a , a veces, l a 
lipa a la o re ja c u a l s i fuese l a apa-
pda coli l la de u n p u r o . 
También a l F u e n c a r r a l , d e s p u é s de 
m b r ev í s ima t e m p e r a d a de ó p e r a 
popular d i r i g i d a p o r S i m o n e t t i , aque l 
magnifico C u r r o V a r g a s que a n t a ñ o 
kM entusiasmara, nos h a t r a í d o l a 
compañía A l c o r l z a , u n a a b u n d a n t e 
hornada de p o l i c í a s y de l ad rones . 
Debutaron con " E l c a n c i l l e r de h ie -
w" y anunc ian u n a ser ie de esca 
te 
vo l a t i ne s , é l . I m i t a b a a t o d a clase I 
de a n i m a l e s . T e n í a , a d e m á s , o t r o s I 
conoc imien tos i n f e r i o r e s ; s a b í a p o r -
t u g u é s , c o n t a b i l i d ; 4 i y d i b u j o de 
a d o r n o . F u é gobe rnador , p i r o t é c n i c o , 
s a c r i s t á n , d i r e c t o r d e o rques ta , v e n -
t r í l o c u o , a f i l a d o r , b u z o . . . ¡ q u é se 
y ó ! P e r o e l h a m b r e l e s e g u í a l o s 
pasos 
E C O S D E A L Q U I Z A R 
J u l i o 27 . 
L A S C A S A S - E S C U E L A S 
de u n a so la p l a n t a ; e d i f i c i o de an -
t i g u a m a m p o s t e r í a , cuyas paredes, 
pisos de m a d e r a y techos se des-
m o r o n a b a n , a causa de l o cua l f u é 
c l a u s u r a d a po r San idad en once de 
s e p t i e m b r e de 1919 . 
V e l a n d o p o r e levar e l n i v e l m o -
Con esta fecha el d o c t o r J u l i o V . 
Col lazo, a lca lde m u n i c i p a l de este 
t é r m i n o , me e n v í a cop ia de l s i gu i en -
te H i s t o r i a l sobre las Casas-Escue-
Su r ecue rdo me o b s e s i o n ó l a o t r a , las ha e levado a l s e ñ o r Secre-* r a I ¿ e n u e s t r a s a c i e d a d 7 t a n ' ^ e c e s í 
t a r l o de I n s t r u c c i ó n P u b l i c a y Be l l a s ( t ada de c u l t u r a y e j emp los e d i f i c a n -
A r ' e s - , tes, h i ce que el A y u n t a m i e n t o en 
L a perseyeranc la y e l e n t u s i a s m o . g e 8 Í ó n de dos de j u n I o de 1919 t r a s . 
j o de " l a foca con n e o s h r d l u c m f w y w , con e l d o c t o r Col lazo m i r a e l p ro - p a s a r á i a p r 0 p l e d a d de ese e d i f i c i o 
que p resen ta M o n s i e u r M n r c e l . F l g ú - b l ema de l a e n s e ñ a n z a en A l q u í z a r i ( q u e e r a m u n i c l p a l ) a p o ^ g r de l E b . 
rense ustedes u n b i c h o q u e r í e , l l o r a , p a r a que c o n s t r u y e r a u n a ca 
noche en e l O i r c o A m e r i c a n o m i e n -
t ras c o n t e m p l a b a e l p r o d i g i o s o t r a b a -
H O T E L S T R A N D 
fiad Ave. & Klngrsloy Bet r«e t . 
Asbnry Park, IT. JT. 
Pase su prf lxima temporada de 
verano en este conocido hotel E l 
favor i to de la colonia lat ina. L ú a 
e léc t r ica , agua corriente —callen-
te y f r í a—en todas las habita-
ciones. • 
COCINA K I S P A H O A M E R I C A N A 
E s p l é n d i d a m e n t e situado en el 
mismo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa,, el na-
tatonlum y d e m á s distracciones 
del Tamoso balneario. 
Se a b r i r á el 16 de Junio. 
Escriba pidiendo folleto i lustrado. 
B A B S I i I i te V A L D E S 
Propietarios 
c r o n i s t a de este D I A R I O le t r i b u t e , 
canta , hace juegos ma laba res , l a d r a , u n hoinenaJe de a d m i r a c i ó n desean- I 
do aue vea co ronado po r e l é x i t o ' r ebuzna . . * . ¡ Y c o m o r e b u z n a ! ¡ Y a q
q u i s i e r a n a lguhas p e r s o n a s ! . . . T l q u í z " 1 1 den las" S s ^ - E s c u e t í ' d e 
- ^ _ , , , , v _ .A11 i U L/JCÍ i LlC lelo v, a. J tto ruoV-Ut-iatj UC 
( M a r t í n e z , M a r t í n e z ! ¡ H o r r i b l e n J Hoc!rrn 
oWantesestrenos. B u e n o e » a d v e r t i r l sospecha! H a s t a q u e n o le t i r e d e 
loe cuentan con u n copioso repues to 
q u i l o . 
A r t u r o C U Y A S D E L A V E G A . 
M A D R I D , 8 0 de M a y o de 19%3. 
¡ v e n g a n fe apuntad ores. Y a h o r a 
Iros! 
Miguel P o r t o l é s , d i s t i n g u i d o c ro -
que desg rac i adamen te carecemos. 
U n i m o s n u e s t r o r u e g o a l de l ñ o c -
los b igo tes a esa foca n o e s t a r é t r a n - i t o r Col lazo , y esperamos de l doc to r 
| G o n z á l e z M a n e t , S e c r e t a r i o de I n s -
, t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s que 
sa-escuela, f por e s c r i t u r a n ú m e r o 
c i e n t o diez de f e c h é p r i m e r o de d i -
c i e m b r e de m i l novec ien tos diez y 
nueve a n t e e l N o t a r l o de s t a L o c a -
l i d a d s e ñ o r L e d o . T o m á s A l v a r e z 
y F I g u e r e d o se h izo l a c e s i ó n , f i g u -
r a n d o en r e p r e s e n t a c i ó n de l Es tado 
el d o c t o r San t i ago G a r c í a S p r l n g , 
y p o r e l Cons i s to r io e l que suscr ibe . 
E n 30 de j u n i o de 1920 e l sefior 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m é d i c o , 
l o p res ta esta C a s » con g a r a n -
t í a de joyas 
i B S i l z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o u n 
g r a n s u r t i d o de f l n í s l n i a J o y e r í a 
O m » do P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A 
m i r a r á con ve rdade ro i n t e r é s e l á r - \ s e c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s a p r o b ó 
Bernaza , 6 , a l l ado de l a Bo t i ca 
T e l é f o n o A - 0 6 6 8 
d ú o p r o b l e m a de l a e n s e ñ a n z a e n es 
te Pueb lo . 
Dice a s í e l e sc r i to 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M A R C E T O A L B U E R X E 
Ests cul to j o v e n , per tenec ien te a 
;Ila de las m á s d i s t i n g u i d a s f a m i -
Baracoa, acaba de rec ib i r se 
« Doctor en Derecho C i v i l , t ras 
filantes e x á m e n e s que le han va-
¡¡7 âs m á s efusivas fe l i c i t ac iones 
•«1 tr ibunal . 
.Conocedores de las dotes de ca-
^'erosidad e i n t e l i g e n c i a que ado-
M al nueVo l e t r a d o , no es a v e n t u -
3 auguarle grandes é x i t o s en l a 
.m e.carrera a que ' c o n s a g r a r a r á sus 
p l a s m o s y su v a l e r ; é x i t o s que 
;7 ' l eña rán de 
flnfect0 que a 
^ hames 
s a V s f a c c i ó n , po r el 
Marce lo profesamos 
i t e n i d o el gus to de 
"Var su agradable t r a t o . 
^ H E R N A N D O S E G U I 
^•rganta. N a r i z y O í d o s 
" a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D e s p u é s 
d e l b a ñ o 
Por muy dlestrament* 
que se empleo la toalla dea* 
pués de bailar a loa nifioa, 
la piel queda húmeda, ai* 
pectalment% en los hoyuelos y aurcoa los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
deben aplicarse al cuerpecito del peque-
fluelo. A t l se evitará el sahorno y laa 
desolladuraa y se loerari que la crlatu-
rlta eaté contenta y feli». 
Véase que la lata tenga la Cadena 
Roja y el nombre de 
(Itrtvvi/Wnv H - í c r n - m c n 
Q Ntw eauNSwiCK̂ / n. j-u.a.>t 
el p r o y e c t o de c o n s t r u c c i ó n ^le l a 
n u e v a caea-escuela n ú m e r o dos, h o y 
p a r a l l r a d a . 
C o m o queda expresado, es tando 
c l a u s u r a d a l a escuela n ú m e r o uno y 
p a r a l i z a d a l a c o n s t r u c c i ó n de la n ú -
m e r o dos, nos e n c o n t r a m o s sin l o -
cales en que I n s t a l a r las escuelas; 
en t a l estado g e s t i o n é cerca del se-
fior S e r e r l a n o Jorge m e conced ie ra 
los sa lones que dedica a escocida de 
t abaco e n r a m a , l o que ob tuve g r a -
t u i t a m e n t e de d icho gerieroso i ndus -
t r i a l desde O c t u b r e de 1922 a l ú l -
t i m o de m a r z o del c o r r i e n t e a ñ o , d í a 
é s t e en que c o m e n z ó sus labores de 
t a b a c o ; h a b i é n d o s e t ras ladaido l a s de 1905, s iendo Sec re t a r io del R a m o j „ , „ _ „ S T L * m „ , , , 
el doc to r L e o p o l d o Cane lo y L u n a . l f " 1 8 " a ^ T C . ^ a "úAmero ?2 ^ l a *a-
E l e d i f i c i o e s t á c o n s t r u i d o de b l o k | " « ^ í ! ^ ^ í i ^ 
de cemento ( h u e c o ) , pisos de made - ^ n t i % . l ó n y luz , 
r a v azotea. L a a z o í e a f u é c o n s t r u í - ! f ™ * * * ™ l ™ * ? ^ f B t a r aelnados 
C A S A S - E S C t T E L A S U R B A N A S D E L 
P U E B L O D E A L Q U I Z A R 
H I S T O R I A L 
L a cabecera o sea e l p u e b l o , po-
see dos casas-escuelas. L a n ú m e r o 
uno y l a n ú m e r o dos. 
L a Escue la n ú m e r o I , cons ta de 
siete aulas y l a fllrecclón, c o n u n 
p e q u e ñ o d e p a r t a m e n t o p a r a b i b l i o -
teca. 
E^ta casa fué t e r m i n a d a en e l a ñ o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E l A M A -
R I M A y a n ú n d e s e en el D I A R I O ^ ¡ ^ o T ^ o t r e c e r p e l i g r o a l a ' v i d a de" k)s 1 
los n i f ioa , r e c ib i endo las clases p o r 
t u r n o s , l a m i t a d de l a p o b l a c i ó n 
escolar d e l pueb lo , y p o r c u y » casa 
v i e n e pagando el Estado" u n a r e n t a 
n j e n s u a l de c ien to diez pesos. 
N o hace a l caso r e p e t i r a us ted 
las m ú l t i p l e s gest iones que desde 
te pesado se h a n r e n d i d o las v iga s larj?a fecha vlen<s r ^ a l l z a n d o el 
de made ra que lo sos t i enen a m e n a - ; 8USCrlbe;, buena b a d ^ 
zando desp ornarse l o que d l ó l u g a r t l e n e us ted en el e ln ^ d 0 
L r i S d ^ ^ h ^ b H c a ^ V ^ l a ^ a ^ ^ » ™ ^ 
d a con m a t e r i a l i n a d e c u a d o a nues-
t r o c l i m a , po r cuya causa ha t e n i d o 
f recuentes r epa rac iones , y ú l t i m a -
mente se h izo de c o n c r e t o y de ce-
m e n t o y l o sadu ra . 
Deb ido a este m a t e r i a l s u m a m e n -
L A M A R I N A 
H O R M I G A S Y B I B I J A G U A S 
Para Acabarlas Rápidomente Para Siempre 
H O R M I G U I C I D A " É N O Z " 
Infalible en su Exterminación. 
SK VBNOK EN DOTICA8 Y FKRHKTERfA» 
CNOZ CHEMICAL CO . CHICAGO. 
REPRESENTANTES 
ESPINO V CA.. ZULUETA 3 6 ^ , H A B A N A . 
I f f f l T f l M l E / V r O M E D I C O 
h 
< , e ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S ^ S / I T £ N o . ¡ t i C O N S U L T A S D E I a 
t s P e c / a / p a / - ] ; 0 s p 0 t i r e s c ¡ e ¡ y m e d i a a 4 
escolares^ 
Estas obras f u e r o n a c o m e t i d a ^ ( e l 
apun t a i l amlen to y l a c l a u s u r a ) , a 
v i r t u d de I n f o r m e s de esta A l c a i d í a 
respecto a l m a l es tado d e l e d i f i c i o , 
y f ue ron ordenadas c o n fecha v e i n t e 
y c inco de mayo de 19 22. 
Con a n t e r i o r i d a d , e l v e i n t e y t r es 
de a b r i l , e n c o n t e s t a c i ó n a u n a co-
m u n i c a c i ó n de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n , l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , p i d i ó a l a de Obras ' P ú b l i -
cas, se enviase a A l q u í z a r u n Inge-
n i e r o para el examen de los techos , 
p o r haber o c u r r i d o un d e s p r e n d i -
m i e n t o de la azotea, lo que c u m p l i -
m e n t ó el I n g e n i e r o s e ñ o r V e g a . 
Como r e s n ' t a d o d e l I n f o r m e de l 
i n g e n i e r o s e ñ o r V e g a ( m a y o 1922 , 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s cre-
vo necesar io o r d e n a r la f o r m a c ó n 
de u n proyecte de P re supues to pa ra 
l a r e p a r a c i ó n to*al d e l « U á i t o e d i f i -
c io , l o que l i lzo p1 A . r q u U ' ) c t f n u x l -
Vi'.ir g e ñ o r Enseb io Ca ippos , p royec-
t o que se e n r i ' e n t r a e n e l Negoc iado 
de Cons t rucc iones C iv i l e s y M ' l l t a r e s 
do la S e c r e t a r í a de Obra s P ú b l i c n s . 
ya que en l a defensa y 
apoyo que pres to a l a escuela p ú -
b l i c a c i m e n t o m i s ges t iones a d m i -
n i s t r a t i v a s : no t a n solo p r o c u r a n d o 
la c o n s t r u c c i ó n de casas aprop iadas 
fdno t a m b i é n ve l ando por l a a s i -
d u a as is tenc ia de los a l u m n o s a c la-
ses y e s t i m u l a n d o el a m o r a l e s tu -
dio con p remios anua les a los a l u m -
nos d i s t i n g u i d o s . 
E n t i e n d o que es u n deber a l t í s i -
mo ( e l m á s g r a n d e de los debe res ) , 
d i f u n d i r la e n s e ñ a n z a , y hacer de 
cada c i u d a d a n o u n h o m b r e ú t i l a l a 
soc iedad en que v i v e . 
A l q u í z a r con su p e q u e ñ a pob la -
c i ó n de 12,000 hab i t an t e s , ha dado 
I v i ene dando a l a R e p ú b l i c a el ma -
yor c o n t i n g e n t e de maes t ros n o r m a -
l i s tas , m u c h o s de los cuales como la 
s e ñ o r i t a R o d r í g u e z y los sefiores M a r 
q u e t t l . Mohedano y M a n t i l l a , r ec ien-
t e m e n t e graduados , han merec ido las 
m á s a l tas ca l i f i cac iones . 
D e a h í que nues t ra l a b o r no ha 
s ido In f ruc tuosa , p r o p o n i é n d o m e i n -
t e n s i f i c a r si cabe, cada d í a ( m á s , 
mis esfuerzos en b ien de l a ense-
ñ a n z a . 
Es te E j e c u t i v o 
A N D E S U S SUSCRIPTORES 
SI V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v i á b a o s po r es-
tos t e l é f o n o s f M-6844 , M - 6 2 2 1 
j M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p . m . 
L A 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
o p e r a n d o la r e s o l u c i ó n del s - ñ o r ! v o s T l ^ ' ^ r ^ Í Í S ? í u s t o s m o t l -
Secre ta r lo del R a m o . i 1 ^ 7 J f 5 m á . . h a I a í ! - l l e ñ a s esperanzas 
. dada l a r ec t i t n r i 
L a Escue la n ú m e r o dos. comstaba 1 sus a n t e c e d e n t ^ í de su c a r á c t e r y n a . t r M t i c í u r « v « 1 a . 
dos cons tan temen te desde l a pren-
sa, y en eu v i d a p ú b l i c a , s e ñ o r Se-
c r e t a r l o , que us ted se s i r v a aux i -
l i a r m e en esta obra de b i e n p ú b l i -
co pa ra que en e l p r ó x i m o curso es-
co lar tenga A l q u í z a r sus casas-es-
cuelas comple t amen te t e r m i n a d a s . 
M u y respetuosa y a t e n t a m e n t e , 
J u l i o V . Co l l azo , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
E l pueb lo de A l q u í z a r c o n f í a en 
que el doc to r G o n z á l e z M a n e t le pres 
t a r a a este asunto l a a t e n c i ó n que 
merece . 
M E N D E Z , 
Cor responsa l . 
T -
E l o t r o a l i c i e n t e 
— M i r e , camarero, para estos 
s e ñ o r e a , de m a l gusto , t r á i g a l e s 
c h i c h i p ó o agua con panales; pe-
ro para m í , ya lo sabe usted: u n 
c o ñ á tres " V V V " de P e m a r t í n , 
que sea "Tres W y * ' . 
— L o que usted d i g a . . . 
— ¿ Y nosotros no op inamos?— 
salta uno de los t resi l l is tas—. 
Vamos , hombre . . . — T r a i g a pa-
ra todos c o ñ á P e m a r t í n . Y para 
este cura , de la clase V . O . G . 
— N o te tires. R e v e r t e . . . 
— A I f i n y a l cabo, hoy te to -
c a r á pagar a t í , H e r m ó g e n c s . 
—Eso , lo veremos. 
— N o te quepa duda . 
— B i e n es ve rdad que no siem-
pre el va lo r a c o m p a ñ a la fo r t u -
na—que d i j o el general Blanco . 
— S í , d isculpas . . . 
— B u e n o , en siendo Pemar-
t ín . . . 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T l l i 
S e g u r o d e l p l a c e r 
q u e e x p e r i m e n t a r á 
US A N D O e l j a b ó n W i l l i a m s , i d e a l p a r a a f e i t a r s e . A s e g ú r e s e d e q u e o b t i e n e e l j a b ó n d e a f e i t a r 
W i l l i a m s , c o n s u firme b a s e m e t á l i c a . 
S e p r e p a r a e n b a r r a s y e n f o r m a d e c r e m a . 
D e venta en todas p a r t e » 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S , Agentes Exclusive, frara CuW 
Las 6345 Habana 
m s 
T o d o * 
T a m a ñ o s 
3 a 4 0 H . P . 
I a 4 
C i l i n d r o s 
Todos* 4 
periodo» 
M o t o r e s M a r i n e a 
D e C o n f i a n z a 
Todos m u p i n o s son normales y pormutahleu 
tncendtdo por Magneto Boten Americano. 
Airant«a: i X \ g uel Gu t t é r r ea . C á r d e n a s : Jaime T l ü a -
I l o n í a A Co. Clenfnesros; J o s é L . VUlaml l , Santa Cía 
ra ( , Apartado 213. Habana: A l v a r * L . BoJecIIa. San 
'a«ro d« Cuba. 
K e r m a t h M a n a f a c t n r l n g C o . . D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
Dirección C«bUyrifio«i-KERMATH 
P r e c i o » 




W. O. B . Detroit 
Mich. , B . U . A. 
^ C o r o n A 
ES U N A E X C E L E N T E M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
P O R T A T I L 
V E A E L U L T I M O M O D E L O , P E S A T R E S K I L O S 
T e x i d o r & C í a . 
M U R A L L A , 2 7 ^ - A P A R T A D O : 2 0 5 5 . — H A B A N A . 
C 6 6 1 1 a l t 8d-17 
A n í n c i e s e e o e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u b o 3 0 d e 1 9 2 3 . a i n ü x a 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
nmmmmummmmtnm-iitnjttTjjiT 
S O L O 
R O B O D E R O P A S 
i s e ñ o r A n t o n i o M o v 2 r y Pa a-
clo vecino de Basa r r a t e 2 a d m l n l s -
í l a d o r de l a t i n t o r e r í a Majes t i c s i -
t i a d a ' en S a r d i ñ a s J P res iden te Me-
n o í a í T i ó c n e r t a a l a p o l i c í a que e l 
p o r l o cua l e l de t en ido f u é r e m i t i -
do a l V i v a c . 
C H O Q U E D E B I C I C L E T A S 
E l m e r o r R o l a n d o Bar razas y M a r ¡ , 
t lnez . de 16 a ü o ^ de edad ^ecino j , 
n o c . l f l r o b a r o n de ese de Mangos 3. bajos, f u é as i s t ido en ^ , 
d í a 22 de l a ; r u a l le f 0 0 ^ " _ • fi] C u a r t o Cen t ro da Socorro de he- i 
es tab lec imien to d i s t i n t o s ^ g d 2 ^ 2 y e 8 l a cabeza y f e n ó - { 
^ o r sns d u e ñ o , f u e r o n a p r e c i a d ^ ê^̂  ^ las . 
perder e l d o m i n i o de l m a n u b r i o e 
irse c o n t r a l a b i c i c l e t a que m o n t a b a 
el t a m b i é n , m e n o r A n t o n i o F e r n á n -
dez y M l l i n a , de 15 afios y de M a n -
gos 2. 
men te v i s i t a r o n xa ^ . a - . " | la esquina de Mangos 
l l e v á n d o s e ^ t r o t r a je3 m á s . * i n l n l o 
v a l o r no puede prec i sa r . j 
l e n o r a el s e ñ o r M o v e r q u i ó i o 
i é n e s sean los au to res de e8lo;} q u i s 
he chos 
M U E R T A P O R U N C A R R O D E 
A G E N C I A 
L a a r c l a n a Rosa F e r n á n d e z y Fo r -
n á n d e z . d e 78 a ñ o s de edad, res i -
dente en l a ca l l e 13 N ' 1 6 , Vedado, 
fué a r r o l l a d a po r e l c a r r o de agen-
cia n ú m e r o 4317 . que t r a b a j a U « g i 
no L l anes y Odorna , vec ino de L a z -
cano 75, en l a esqu ina f o r m a d a po r 
las'caX'es de Zapa t a y A , c a u s á n í o -
le g r a v í s i m a s lesiones, d e n l a s que i 
fué as i s t ida en e l H o s p i t a l M u n l c i - ' 
' j . a l , por e l doc to r A r m a n d o do la 
Vega. 
A consecuencia de esas lesiones 
f a l l e c i ó ayer l a anc iana Rosa Fe r -
n á n d e z . 
L a h i j a de esta pob re m u j e r , n o m -
b rada Rosa r io B e l l o n y F e r n á n d e z , 
d e c l a r ó an te l a p o l i c í a que u n a se-
ñ o r a que reside en 33 y Paseo, cu-
yas generales i g n o r a , le h a b í a d icho 
que el c a r r o de agencia r e f e r i d o es-
' t a b a s i tuado ec. l a esquina de Zapa-
t a y A . , y m i e n t r a s l a m u í a que t i -
r a del m i s m o estaba beb iendo agua, 
el ca r re ro e n t r ó en l a bodega p r ó -
x i m a y, en esos m o m e n t o s , l a ancia-
na t r a t ó de pasar po r d e t r á s del ve-
T h í c u l o ; pero l a m u í a d i ó u n v i r a -
j e v i o l e n t o y e m p r e n d i ó l a m a r c h a , 
a l c a n z á n d o l a y l e s i o n á n d o l a . 
E n este caso a c t u ó e l v i g i l a n t e de 
la P o l i c í a N a c i o n a l n ú m e r o 1737 , 
F ranc i sco Pedroso. de ten iendo a l ca-
r r e r o y conduc iendo a l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l a l a les ionada. 
B O B O S E N E L M E R C A . D O U N I C O 
L a Octava E s t a c i ó n de P o i l c l a co-
n o c i ó ayer de las denunc ias f o r m u -
ladas por los d u e ñ o s de mes i l las pa-
ra l a vent^i de po l los en e l Merca -
do U n i c o / s e ñ o r e s H e r m ó g e n e s A r -
guel les , yecino de L u c o l e r t a A , y 
Celes t ino R o d r í g u e z y M a r t í n e z , de 
Cor ra les 39, loS cuales f u e r o n v í c -
t imas de los l ad rones . 
A l p r i m e r o le l l e v a r o n c l r c u e n t a 
po l los , que e s t ima en c i n c u e n t a pe-
sos y a R o d r í g u e z , unas qu ince o 
ve in te parejas , que e s t i m a en cua-
r e n t a pesos. 
E S C A P A 
A l a p r i m e r a i n d i c a c i ó n 
d e q u e s a n g r a n s u s 
endas , p ó n g a s e V d . e n 
gua rd i a . L a P i o r r e a de -
s t r u c t o r a d e l a d e n t a -
d u r a y d e l a s a l u d , e s t á 
e n c a m i n o . D e cada 
c i n c o personas q u e h a n 
pasada lo s cua ren ta a ñ o s 
y m i l l a r e s m á s a ú n 
j ó v e n e s , e s t á n expuestas 
a esta i n f e c c i ó n . 
L i m p i e sus dientes con l a 
P A R A L A S E N C I A S 
E s m á s que u n a P a s t a Dentr i f i ca 
—detiene e l a v a n c e de l a P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Teteíono A-9136 
Agente General Exclusivo 
B A R R E N O S 
C O N L U Z B R I L L A N T E 
• Crespo 26. i n t e r e s ó los se rv ic ios del 
E l vecino de l a casa F i g u r a s H " . ¡ ^ g ^ ^ n ú m e r o 1794, H e r c u l a n o 
s e ñ o r F ranc i sco C a s á i s y H e r n á n 
dez, d i ó cuenta a l a p o l i c í a quo ayer , 
los l ad rones e s tuv i e r on en su r e s i -
dencia , t r a t a n d o de r o b a r l e , pues ha 
encon t r ado cerca de l pos t igo de la 
cocina, l a hue l l a i n e q u í v o c a ü e va-
r ios bar renos . 
SE I N C E N D I O E L M O T O R 
E n la casa Paseo de M a r t í n ú m e -
ro 20, donde res iden v a r i a s f a m i l i a s 
o c u r r i ó ayer u n p r i n c i p i o de i ncen -
d io , q u e m á n d o s e e l m o t ó r que exis-
te ^debajo de l comier jso de l a esca-
lera , en la p l a n t a ba ja . 
E l i n q u i l i n o , s e ñ o r P a b l o Soca-
r ras y R o d r í g u e z , d i ó cuen t a a l a 
p o l i c í a de lo o c u r r i d o , m a n i f e s t a n -
do que l a f i n c a es de la p r o p i e d a d 
del doc to r J o s é R a m ó n Cano, y que 
no puede precisar el v a l o r del da-
ñ o ocasionado po r e l i n c e n d i o en el 
M o t t a l v o , pa ra que d e t u v i e r a a l 
a s i á t i c o J o s é Chong , depend ien te de 
la fonda s i t a en A m é r i c a A r i a s e I n -
d u s t r i a , a l c u a l a c u s ó de habe r lo 
I n s u l t a d o a l tener unas d i fe renc ias 
po r e l p rec io de u n a l m u e r z o . Pero j 
es el caso que cuando e l v i g i l a n t e ! 
d i j o a l acusado que d e b í a acompa-
ñ a r l o a l p resc ln to , é s t e so nu -n ^ l -
r loso e i n t e n t ó a g r e d i r a l g u a r d a d o r 
d e l o rden cocí u n c u c h i l l o , lo que 1 
no pudo e fec tuar por la p r o n t a I n - • 
t e r v e n c i ó n . de L u i s Caba le l ro . 
E l Juez de G u a r d i a e n v i ó a l V i -
vac a l a s i á t i c o J o s é Chon 
E l m e n o r A l f r e d o D í a z y G a r c í a , 
de dos a ñ o s de edad, vec ino de Hos -
p i t a l Nc 1 1 . s u f r i ó ayer u n a ^ ^ \ ^ ; ^ m o t o r 
I n t o x i c a c i ó n po r haber I n g e r i d o en i r e r e r i a o m o t o r , 
su d o m i c i l i o Eto poco de l u z b r i l l a n - 1 m a t e r i a l de e x t i n c i ó n 
te que h a b í a en u n Ja r ro . 
Este m e n o r f u é as i s t ido en e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l po r e l m é d i c o de i t an tes las l l amas , 
g u a r d i a . 
i r -
A C U S A C I O N D E C O H E C H O 
A y e r t u v i e r o n u n p e q u e ñ o d isgus-
t o en l a esquina de San Ped ro y 
Fa lgue ra s , Pab lo V l ñ u e l a s y A l f o n -
so, vecino de Cer ro 727, y ^ e n i g n o 
G ó m e z y S á n c h e z , de L o m b i l l o 16, 
p o r s i uno t r a t ó de t u m b a r a l o t r o 
de la b ic ic l e t a que m o n t a b a , y por 
¡ S a l u d P a r a l o d o s ! 
c a d a h o g a r d o n d e se t e n g a 
I p a n a , U d . n o t a r á q u e t o d a l a 
f a m i l i a l o u s a . 
U n a v e z q u e p r u e b a n I p a n a , l o s p a d r e s 
c o m p r e n d e n q u e e s t a p a s t a p r o t e g e r á l o s 
p r i m e r o s d i e n t e s d e s ú s h i j o s — a s e g u r a n d o 
d e es ta m a n e r a q u e l o s s e g u n d o s d i e n t e s 
s e a n b u e n o s , T u e r t e s y s a n o s . 
P e r o l o m e j o r d e t o d o es q u e a l o s 
n i ñ o s a g r a d a e l d e l i c i o s o g u s t o d e l 
I p a n a — j t i e n e t a n b u e n s a b o r ! 
La Pasta Dentífr ica Iparta e» un producto 
de calidad. N o contiene substancias areniscas; se 
elabora con los mejores ingredientes, y «un asi se 
vende a un precio razonable: 35 centavos. 
Ipana evita las encías sangrantes. Compre hoy 
mismo un tubo en la droguería^ y observe por sí 
mismo los resultados. 
Zteprctentaate: K . A . A K D R A S B 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
Bris tol-Myers C o . , Nueva Y o r k , E . U . A . 
i P A N A 
E l a b o r a d o o o r l o s f a b r i c a n t e s de S A L H E P A T I C A 
BBnOLttrtftft 
G M R L f l S G I E N T M 
L A L U Z D E L M A R 
cendlo a c u d i ó presuroso a l l u g a r de l i é s t e quiso echar le e n c i m a a a q u é l 
s i n i e s t r o , sofocando en pocos ins - ese " v e h í c u l o " ; el caso f u é que i n -
t e r v i n o el v i g i l a n t e 1622 , 
SE P A R T I O 1/A T I J E R A 
E l s e ñ o r F ranc i sco Sobrado y R o l -
d á n , d u e ñ o de l a v i d r i e r a de taba-
cos y c iga r ro s es tablec ida en el ca-
fó s i to en M á x i m o G ó m e z 45, d i ó 
R I S A 
E . D o -
m í n g u e z , q u i e n dispuso que ambos 
c iudadanos c o m p a r e c i e r a n an te e l 
O f i c i a l de Carpe ta en la Oncena Es-
t a c i ó n . 
Ci tando y a los t res Iban hac ia e l 
E l v i g i l a n t e 1 3 1 1 , M . Chamizo , 
a c o m p a ñ ó a l p resc in to a Ge ra rdo 
P é r e z y C á r d e n a s , res iden te e* M a - Presc in to . chce el v i g i l a n t e D o m l n -
y o r Gorgas 143, y a los dependien-1 Suez ^ V i n u e a, se le a c e r c ó y le 
tes de l a bodega s i t a en Escobar 64, I P ^ 5 0 r e g a l a r l e setenta centavos 
i t a a l a p o l i c í a que ayer , de J u a n Signo y P ras io y J o s é Chore- ! lo dejaba en l i b e r t a d . G ó m e z d i -
j n a d r u g a d a . t r a t a r o n de r o b a r l e , ! g i l y Pantas , acusando a l p r i m e r o I ^ ^ habIa escuchado l a p r o p o -
pues h a l l ó fo rzada l a gave ta donde 
g u a r d a el d i n e r o de l a v e n t a d i a r i a . 
Ref ie re e l s e ñ o r Sobrado que e l 
l a d r ó n , i n t e n t ó a b r i r l a gave ta con 
la t i j e r a , pero no l o g r ó su i n t e n t o , 
p o r q u e l a p u n t a de l a m i s m a se 
p a r t i ó . 
R O B O D E M A D E R A S 
j s i c l ó n de V l ñ u e l a s a l v i g i l a n t e , por 
i 0 | l o que el acusado i n g r e s ó en el V I -
de cohecho 
de a t en tado . 
Re f i e r e e l J 1 ^ » ^ . ^ — ' Í h : W » c por haber comet ido un, d e l i t o 
l l e g ó f ren te a l a bodega r e f e r i d a ; ^
por t ene r no t i c i a s de que P é r e z re 
ü í a con losdependieif tes , e n c o n t r ó a | 
aquel con sendas p iedras en ambas 
manos , dispuesto a t i r a r l a s . Se le 
a b a l a n z ó encima, s in e v i t a r que l a n -
zara u n a de e l las , pero entonces el 
agresor se v o l v i ó c o n t r a el v i g i l a n -
a n t e r l o r l t e y le q u i t ó e l c l u b , d á n d o s e a l a 
E l C o m e r c i o ^ T S ? ' 
1 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . m . . 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S . 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A 
C I E N D A . 
H A -
$ \ . ] 2 2 . ] 5 6 t 9 2 
„ 1 9 8 . 0 0 1 7 1 
. . 2 0 0 . 0 0 0 
Correos 
A p a r t a d o N o . 966 
Mercaderes , 22 a l tos . T e l é f o n o 
Hat^ana A - 4 5 7 7 
Asegura c o n t r a I n c e n d i o s y Acc iden tes de l T r a b a j o o b r e r o , 
bajo t ipos de p r i m a s t a n e c o n ó m i c o s como p u e d a ' o t r a C o m p a f i í a , 
E x i s t e n muchos f e n ó m e n o s n a t u -
ra les de cuya g r a n d i o s i d a d no es f á -
c i l d a r Idea exacta, a u n h a b i é n d o l o s 
c o n t e m p l a d o , por no ser pos ib le l a 
c o m p a r a c i ó n con o t ros m á s c o n o c i -
dos. Es s in duda uno de estos f e n ó -
menos, Incomprecs lb l e s p a r a los que 
no h a n pod ido ver los , l a fosforescen-
c ia del m a r en su m o m e n t o de ex-
c i t a c i ó n l u m i n o s a . 
E l agua de l m a r es s i e m p r e fos-
forescente. E n l a e s t a c i ó n ca lu rosa , 
y sobre todo en los p e r í o d o s tempes-
tuosos, basta navegar sobre las aguas 
o c e á n i c a s p a r a a d v e r t i r de noche l a 
fosforescencia de las aguas. 
L a s que c h o r r e a n pe r los remos, 
aque l l as que abrec, l a q u i l l a a l avan -
zar, las que se r o m p e n y desg ranan 
en 'suave contac to sobre l a b o r d a , e l 
r o m p e r de las suaves ondas, cuan to 
s i g n i f i c a m o v i m i e n t o se a c o m p a ñ a 
p o r u n a m u l t i t u d de pun to s b r i l l a n -
tes, s i e x t i n g u i d o s en cuan to se eni-
c l enden , renovados s i n cesar. 
Cog ida e l agua del m a r y t r a n s p o r -
t a d a a t i e r r a b r i l l a t a m b i é n en l a 
o s c u r i d a d a l ser ag i t ada . M á s s i e l 
b r i l l o es d é b i l y poco d e f i n i d o , f á c i l -
m e n t e se enciende con solo a ñ a d i r a l 
agua m a r í t i m a u n exc i t an te como 
e l a l c o h o l o u& á c i d o c u a l q u i e r a . 
D é b e s e l a fosforescencia de las 
aguas del m a r a l a preserfeia en e l las 
de c ie r tos an ima les dotados de l a 
p r o p i e d a d de fosforescer . E x i s t e n po r 
m i l l a r e s de m i l l o n e s . D e l " N ó c t l c u l o 
m i l l a r " uno de loa que en m a y o r es-
cala c o n t r i b u y e n a l a l u m i n o s i d a d de 
las aguas, pueden contarse has ta 800 
p o r c e n t í m e t r o c ú b i c o de agua . 
^ P e r o no so lamente e l n o c t í c u i o 
feeforece. Son l u m i n o s o s t a m b i é n las 
medusas, a s l e ñ a s , m u c h o s moluscos , 
nere idas , c r u s t á c e o s y has ta d e t e r m i -
nados g é n e r o s d e ' peces. 
Todos los c i t ados son a n i m á l e s l u -
minosos , qne se va l en de esa l u z p r o -
p i a pa ra pe r segu i r a sus enemigos 
y devo ra r lo s d e s p u é s de apresados ; 
o p a r a ocu l t a r se de los m á s podero-
sos cuando d e s p u é s de e n g a ñ a d o ^ 
po r l a luz quedan a oscuras po r de-
j a r de ser l u m i n o s o el pe r segu ido . 
E n casi todas estas especies l u m i -
nosas el b r i l l o l l ega a su m á x i m o " 
en las é p o c a s y horas de l a m o r . E n -
tonces todos el los l u c e n e l r opa j e 
l u m i n o s o m á s Istenso, las t o n a l i d a -
des m á s var iadas , los cambian tes m á s 
dulces y e x t r a ñ o s , fu lgores de l a 
h o g u e r a amorosa en que se consu-
m a n bus ansias. Nunca , sobre la t i e -
| r r a , h a r e c i b i d o H i m e n e o u n c u l t o 
: m á s esplendoroso. 
| S iempre , pues, en l a o s c u r i d a d 1 
\ b r i l l a con tenue f u l g o r el agua de l 
m a r , que ag i tada , adqu ie r e t o n a l i -
dades fosforescentes. 
j P e r o en ocasiones, p r i n c i p a l m e n -
te d u r a n t e el verano , en p e r í o d o s 
tempestuonos, y a l g u n a vez f u é c í -
| d i endo a estos, l a fosforescencia de 
ias aguas adquie re r e p e n t i n a m e n t e 
u n f u l g o r e x t r a o r d i n a r i o , que la na-
t u r a l a g i t a c i ó n de la 
las aguas convie r te en ^ c l a i . 
E l que estas l ínpno » . . 
s e n c i ó a ñ o s ha. 10 ^ 
a ^a P e n í n s u l a y de6pués Z r ^ 
feada estancia en l a 
.cerca ya de Cabo de F i S ? S a c u i i 
E r a e l a tardecer de ¡ í ^ - ^ 
r o s o y enca lmado. U n t i ° ^ cal,, 
c i ñ o , como lechoso, se «t* Iaa?ttfr 
bre las aguas. a p ^ S ^ 
r i sa . Ra to h a c í a m, 
h a b í a h u n d i d o eu disco ^ 
b l a n d a b i . t  í  t 
en k .el 
aguas y las luces del J J t \ 0 'ai 
p a r e c í a n aumentadas por ¿ v i ^ I o 
zadas ondas. 
N o b ien se hizo m á s den<.0 1 
c u r i d a d comenzaron a br i l i ()<-
todas par tes , y en e l sean i " ^ 
aguas, luces temblorosas v Pf< ^ 
que semejaban apagarse en *• 
to pa ra encenderse en otro ^ 
L a s constelaciones de la hA 
celeste comenzaron a br i l lar 
a l t o , y como dupl icando lo ^ •« 
d e l espacio a r r i b a , ios""' áh-lnít4 
S t r e n Í T " CUl la r00 
r donde qu i e r a la luz j u g u ^ 
u n conc ie r to de v l r í s imo , 
b ios . De repente todo el mar fi; 
c o m o u n ascua de meta l j 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a 
r o b a r o n en el a l m a c é n de maderas I fuga . E l g u a r d i a lo p e r s i g u i ó , l o - , 
es tablecido en l a ca l le de San Leo-1 g rande de tener lo , 
n a r d o , e n t r e las de F l o r e s y Serra-1 Presentado P é r e z an te el Juez de 
no . E l encargado de l a l m a c é n , se- G u a r d i a , é s t e d ispuso e n v i a r l o a l V i -
ñ o r H i p ó l i t o S u á r e z y P é r e z , d i j o : vac si no p res taba f i anza de c ien 
que f u é avisado po r e l v i g i l a n t e noc-1 pesos, dando cuen ta de lo o c u r r i d o 
t u r n o R a m ó n G a r c í a y G o n z á l e z , ve- a l Juez C o r r e c c i o n a l co r r e spond len -
c í n o de Recreo y A g u a , de que u n \ te, p o r e s t i m a r que no h u b o a ten ta-
A N T I S E P T I 0 Ü E ¡ j 
i n d i v i d u o se l l e v a b a dos t ab lones de 
cedro , po r lo que p r a c t l ó u n reg is -
t r o en e l a l m a c é n , n o t a n d o la f a l t a 
de 20 t ab lones v a l o r a d o s en c ien 
E l r e f e r i d o sereno d e t u v o a l i n -
d i v i d u o , que se l l evaba los dos c i -
tados tablones , que r e s u l t ó n o m b r a r 
se J o a q u í n H e r r e r a y O' F a r r i l l , re -
s i d é n t e en San J o a q u í n 33 y m e d i o . 
E l s e ñ o r H i p ó l i t o S u á r e z . recono 
do, ya que P é r e z fue e n c i m a del v i -
g i l a n t e no pa ra a g e d i r l o , s ino pa ra 
i m p e d i r que le d i e r a coei e l c l u b . 
E l doc to r L o r i é en el Segund9 
Cen t ro de Socor ro , r e c o n o c i ó a los 
ac tuan tes de esta p e l í c u l a ca l l e j e r a , 
c e r t i f i c a n d o que s ó l o los dependien-
tes de l a bodega p resen taban les io-
nes, aunque de c a r á c t e r leve. 
A S L i T I G O F U R I O S O S d u n F I E R R E c i ó los dos t ab lones ocupados como 1 te. & 
de los que ex i s t en en e l a l m a c é n , ' L u í s Caba le l ro y S e g u í , vec ino de ^ m i r m 1 K 1 ^ 9 Z I V O V 7 & Z 9 Z < 9 r & ^ T ^ m s ^ ' r ^ ^ • • ' 
L a pasta d e n t í f r i c a y e l 
BJllxlr d e n t l í r i c o del Doc-
tor Fierre, de la Facul tad 
de Medicina de P a r í s , son 
productos que recomien-
dan todos los buenos den-
t is tas . Los usan los Mé-
dicos 7 la oíase elegante. 
Curan la Piorrea en las 
enc ías , pur i f i can el a l ien-
to 7 dan esmalte de n á c a r 
a la dentadura. 
P r u é b e n l o s y se conven-
c e r á n de el lo . 
Se venden en todas la* 
Farmacias. Beder ías , etc. 
Agentes Exclusivos para 
la R e p ú b l i c a de Cuba: Ca-
sa E D W A R S , 13 R u é La^ 
mart lne, P a r í s . Sub-Agen-
tes: F . Leroy y C ía . Apar- J 
tado 1143. — Habana 
cente . E l resp landor ofend^08?^ 
gaba nues t ros ojos por lo inL0*" 
d e l b r i l l o y la pofunda a ¿ t a c S 
de las luces. s ^ 
Sobre l a espuma de las ondas nn» 
suavemente se d e s h a c í a n , era el n,? 
x l m o f l u i r de aquel fuego b r ü l a l 
que p a r e c í a hund i r se al caer entr 
dos elevaciones o crestas de las oa 
H u b i m o s de ce r ra r los ojos fa, 
l u m b r a d o e pa ra buscar descanso » 
las f a t igados ojos y a poco, y b0J 
m o d o r epen t i no todo cesó. 
• S in d u d a que h a b í a m o s atravesado 
p o r en t r e u n banco de animales fos-
forescentes. 
H e m o s d icho que frecuenternentí 
el esplendor del f e n ó m e n o coincide 
con los m o m e n t o s en que ruge el 
t r u e n o y b r i l l a e l r e l á m p a g o . 
En tonces e l e s p e c t á c u l o llega a lo 
s u b l i m e . Sobre los palos de las na-
ves luce en a g i t a c i ó n incesante el 
fuego de San te lmo. Las ondas agita-
das p o r las bruscas sacudidas del 
h u r a c á n resplandecen con fulgores 
s in ies t ros y los mismos animales que 
se e u m e r j e n huyendo de la furia íu-
p e r f i c i a l de las aguas parecen abrir 
v o r á g i n e s l uminosas en las profunda» 
aguas. Todo lo d o m i n a y como lo ani-
q u i l a e l ;»i i t répi to de la tormenta. 
• E s t a por hacer el estudio de la 
r e l a c i ó n o l i g a z ó n que sin duda exis-
te e n t r e los p e r í o d o s tempestuosog 
y esa e x c i t a c i ó n de la fosforescencia 
de l m a r , o m e j o r dicho de la imita-
b i l i d a d de los especies m a r í t i m a s que 
la p roducen , y q u i z á no pasa tiempo 
p e r d i d o el empleado en estos estu-
d ios . 
Gonzalo Relg 
M a d r i d a 8 de j u l i o y 
N O T I C I A S D E G A M A G Ü E Y 
E S A N A V I E R A B E C U B A , S . A . 
C. S A N PSDBO. 6. Direcc ión T o l e ^ f i f l c a : "Emprenave". Apar tado 164X. 
A-5315 .—Información General. 
T E L E F O N O S * A-4720.—Dpto. de V Wlco y Fletes. 
A £ . L £ . r U H U O . A-6236.—Contadur ía y Pasajes. 
A-3966—Bpto. de Compras y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO T A R A K A " "CAYO CHISTO" y " L A K E " sa ld rán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de " ' a r a k a 
N U E V I T A S . M A N A T I y PUERTO PADRE ^Chaparra). * a ü a * a 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO T A R A F A " sa ld rá de este puerto el viernes 27 del ac-
tua l para los de N U E V I T A S . M A N A T I PUERTO PADRE, (Chaparra) 
Vapor " R A P I D O " , s a l d r á de este puerto el viernes 27 del actual , directo 
para los de BARACOA. G U A N T A N A M O . (Caimanera) j - S A N T I A G O DE 
Vapor " J U L I A N ALONSO" ' s a ld rá de este puerto el vfernes 27 del actual 
directo para los de G I B A R A . (Holguln) , V I T A , EANES. Ñ I P E (Mavarn" 
A n t l l l a , Presten). SAGUA DE TA ÑAMO. (Cayo M a m b í ) . BARACOA G U A N -
T A N A M O . ( B o q u e a n ) y SANTIAGO DE CUBA. ^ ^ a w 
a r a ^ A R A F A Y O CRISTO"• fla,drá de este ,puerto el viernes 27 del actual. 
Este buque r e c i b i r á carga a flete corrido en combinac ión con los P C 
'1eJ.». 0 Í Í 2 . . ^ Cuba (Vía Puert0 Tarafa) pfwa la» estaciones siguientes- MO-
RON. E D E N . DEL1A, GEORGINA. VIOLETA. VELASCO. L A G U N A L A R G A 
IBA RRA. C U N A G U A CAONAO. WOOD1N. DONATO. J1QU1 J A R O V U H A N 
C H U E L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO. N U Ñ E Z . L U G A R E Ñ O C I k I 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . LA REDONDA C E B A L l OS 
P I N A . C A R O L I N A , S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A . LAS A L E G R I A S CPS-
V E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN RA-
F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO. AGRAMONTE. > -« -*#">ao . 2>an k a -
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los d© CIENF'TTFOOH 
CASILDA. T U N A S DE Z A Z A . JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O S NIQUERQ. C A M P E C H U E L A M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DE C U B A í - u w a 
Vapor "CAYO M A M B I " , s a l d r á de este puerto el viernes 2^ del actuni 
para los puertos ar r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
. APOB MAKTOZ>IK Z>BZ> C O U A S O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10. 20 y SO de cada mes. a las 8 p. m. par» 
los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. ( N i á g a r a ) . BERRACOS PUERTO ES 
P ^ R A N , Z ' ^ , ^ M A L A S A01-^8- SANTA L U C I A . M I N A S (De Matahambre) RIO 
^ L MEDIO. D I M A S . A VIRO Y OS DB M A N T U A Y L A FE . natnDr^ 
H A I / L A Z G O D E R E S T O S H T M A X O S 
E X I 7 X A F I N C A 
E l Juez M u n i c i p a l de " L a G l o r i a " , 
í i a c o m u n i c a d o a l de I n s t r u c c i ó n de 
esta c i u d a d que en l a f inca^ C a n a s í 
e In te rnados en u n m o n t e se h a n 
encon t rado restos h u m a n o s . 
Se hacen inves t igac iones con este 
m o t i v o . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
t a t o s " O A r B A J i r a i í " 
S a l d r á de este puerto todoa Ins sábados directo para Ca lbar lén . recibien-
do carga a f lete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN J U A N desda 
el mié rco les hasta la» 9 a. ra. del dfa de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( •ZAJES DIRECTOS A O U A N T A N A M O Y SANTIAGO OS CUSA) 
Los vapores " C U A N T A Ñ A M O " y - H A B A N A " «a ld rán de este puerto cada 
catorce d í a s alternatlvamewte. 
Vapor " H A B A N A " , s a l d r á de «*te puerto el s á b a d o 4 de Aposto para los 
de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O DE CUBA. PUERTO P L A T A , M O N T E CRIS-
T¿ ' SANCHEZ. (R. D ) . SAN J U A N . A G U A D I L L A . M A Y A G U E Z . PONCE 
(P. R. ) . 
De Santiago de Cuba, s a l d r á el sábado 11 a las 8 a, m. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s ábado . 18 de Agosto a 
las diez de la m a ñ a n a , directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO D E MACORIS, (R. D.) SAN J U A N , MAYA 
OUEZ, A G U A D I L L A t PONCE, ( P R.) v o j ^ a í . « i a i j i 
De Santiago de Cuba saldrá, el 26 de agosto a las t a. m. 
N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T A M O S Y S E U O I D ^ M O S T R A R H M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
P D T B 2 A Y A S ( O ' R ^ I L U V ) 1 2 O . / * r ^ u s a . 3 i i a . A , ^ e 6 < 2 ) 
CSTVWO 
L E S U S T R A J E R O N D I N E R O D E L 
C A J O N D E L M O S T R A D O R 
A n t e l a P o l i c í a M u n i c i p a l h a f o r -
m u l a d o una denunc i a J u a n Santos 
R ivas , d u e ñ o #de l a n u e v a t i enda 
azu l , e s t ab lec imien to que se h a l l a 
s i t uado en el b a r r i o Pueb lo N u e v o . 
M a n i f i e s t a Santos que en l a m a -
d r u g a d a del 24 a 25 del presente 
mes, le s u s t r a j e r o n d e l c a j ó n d e l 
m o s t r a d o r l a suma de $110 en efec-
t i v o . 
I g n o r a q u i e n pueda haber r e a l i -
zado esa s u s t r a c c i ó n . 
F I E S T A S P O L I T I C A S E N H O N O R 
D E L C O R O N E L M E N D I E T A 
L o s ' l i be ra l e s de G é s p e d e e e s t á n 
o rgan i zando pa ra p r ó x i m a fecha, u n a 
g r a n f ies ta en h o n o r del C o r o n e l 
Car los M e n d i e t a . 
H a n s ido i n v i t a d o s los l i be ra l e s 
de esta c i u d a d p a r a que cooperen 
a l m a y o r l u c i m i e n t o de l acto , y ya 
se ha acordado , en u n a a n i m a d a 
asamblea, f l e t a r u n t r e n excurs ion is -
ta ese d í a . 
E L SR. O B I S P O E N CTEOO D E 
A V I L A 
E l amado Obispo m o n s e ñ o r E n r i -
que P é r e z Serantes. se t r a s l a d ó a 
Ciego de A v i l a en d í a s p a s á r t o ? . 
L o l l e v ó a l a riela c i u d a d a v i l e f í a 
el p r o p ó s i t o de a s i s t i r a la m a g n í -
f i ca ve1.ada que áTTí c e l e b r ó el Co-
legio Teres iano . como f i n a l de cu r -
so y r e p a r t i c i ó n de p remios . 
Dichos actos f u e r o n p res id idos p o r 
el i l u s t r e Pre lado . 
D e s p u é s h izo su regreso a Cama-
g ü e y , sat isfecho del éxi to de tales 
fiestas teresianas. 
S O B R E E L H O S P I T A L GENERAL— 
E L C L U B R O T A R Y ACTUA 
Las condiciones en que se encuen-
t r a el H o s p i t a l General , m á s deplo-
rables no pueden • ser. 
Y s i n e m b a r g o de cuanto se ha 
i m p e t r a d o de l a S e c r e t a r í a de Sani-
dad y Benef icencia , nada se ha con-
segu ido que a t e n ú e s iquiera la triste 
s i t u a c i ó n en que actualmente se d»-. 
senvuelve . 
E l C lub R o t a r y ha tomadx? el asun-
to por su cuen ta y veremos si lo-
g r a obtener é x i t o en sus gestiones. 
Pues es u n a v e r g ü e n z a que el Hos-
p i t a l Gene ra l de C a m a g ü e y no 8«a 
a t e n d i d o como lo rec laman sus ne-
cesidades. 
¿ Q u i é n puede decir m á s verdades 
que las expuestas en distintas oca-
siones por el D i r e c t o r de ese Esta-
b l e c i m i e n t o , doc to r Justo L á m a r Ron 
r a? 
E l h a ven ido poniendo al desna-
do todas las calamidades del Ho8-
p i t a l , y ¿ q u é ha conseguido? ¡Na-
d a ! 
Cuando la c a t á s t r o f e d'.ti central 
" E s t r e l l a " , se puso de evidencia su 
penoso estado cuando no había w 
ropas para v e s t i r las camas que ia 
c o n m i s e r a c i ó n d e l comercio aporta-
b a ; y en ese conmovedor momento, 
se pi iso el g r i t o en e l cielo para qne 
el a l m a piadosa del S e ñ o r Secreta-
r i o de Sanidad y Beneficencia res-
p o n d i e r a . , i la 
E l s i lenc io m j s sepulcra l tu» * 
c o n t e s t a c i ó n y a s í , en idén t icas 
d ic iones 'de mi se r i a , se halla 
este H o s p i t a l . . 
Veremos si a l Club Rotary le c* 
be la g l o r i a de que eu vok no 
p i e r d a en el v a c i o . . . 
Rafae l P E R O V 
% E l D I A R I O D E L A M A R I N A | 
l o encuentra usted en coa' | ! 
% quier p o b l a c i ó n de la Repu* ^ 
0 b l ica 
L A t N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O » 
T e ! . Á - i é 9 4 . - 0 6 u p i i , l 8 . ~ E a l i a n a 
A í v O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 d e 1 9 2 3 . 
P A G I N A C I N C O 
U N N O T A B L E T E N O R C O N C E D E A T A N L A C 
* 1 E M E R I T O D E S ü R E C I E N T E R E P O S I C I O N 
Ugulen to c i n t e r e san te t r a b a j o 
, r a d i o c o l o r a c l ó n , * 66 debido e l 
• ^ i i f f ^ n ' M c p f a f l o r Jefe de l a Ea-
r a á W e i o f é r t e * , P W X de la 
^ . " . n T f l e p h o n e Co., c u y o i n v e n t o 
do ya paKv.iKido po r el Sr. R l u 
E u r o p a cerno en los B E . 
RA. I> l t> - (» I^OKACl lON 
P o r 
A G U S T 1 V R U t 
^ . « i d o r - J c f e de l a E s t a c i ó n P W X 
0PrSsde aue M a x \ / e J i c o n c i b i ó la 
marcados con e l ( 7 ) c e r r a r á e l c l r -
; c u i t o grac ias a unas b a t e r í a s ( 8 ) . 
E l e l e c t r o i m á n en c u e s t i ó n , a t rae-
r á la pa lanca (.9) ce r rando e l con-
tacto ( 1 0 ) , P o r o t r a pa r te , vemos 
en la esquema oue cada c i r c u i t o que 
c i e r r a u n a de laa palancas t iene i n -
te rca lado u n a res is tencia de d i s t i n -
to v a l o r ( 1 1 ) las cuales f o r m a n 
par te de l c i r c u i t o de u n a l t e r n a d o r 
( 1 2 ) y de l p r i m a r i o de u n t r a n s f o r -
m a d o r ( 1 3 ) cuyo secundar io ( 1 4 ) 
puede i r a una l í n e n r o b ien a la 
r e j i l l a y e l f i l a m e n t o , caso de ser 
existencia de las ondas e l e c t r o m a g - i 
ncticas basta el m o m e n t o ac tua l , el 
adelanto hecho p o r le l l a d i o Cien-
cia ha s ido ve rdade ramen te p r e d i - ' 
gloso, s i b ien os c i e r t o que del I l i m i 
^do campo de a c t i v í J a d e s que per-
mite su a p l i c a c i ó n , s ó l o ha sido ex-
plorado en una f o r m a ac t i va l a Ra-
dio-Telegraf ía y l a R a d i o - T e l e f o n í a 
T en una f o r m a secundar ia ei Radio-1 
Control, no b a t i e n d o pasado a ú n los ! 
umbrales del l a b o r a t o r i o la Rad io -
Fotograf ía . 
Ua pensado us ted , m i e n t r a s oye 
la raiisica t r a n s p o r t a d a e n alas dej 
une onda que v i a j a con l a m á 3 l m a ; 
Telocidad pos ib le en e l Un ive r so , qne 
esas mismas ondas, pueden a s í m l s - ; 
mo c o n t r o l a r en abso lu to e l m á s 
complicado mecan i smo , t r a s m i t i r una1 
fotografía y ver en una p a n t a l l a la,' 
recepción de colores? Es ta úJti-1) 
una t r a n s m i s i ó n por m e d i o de las 
ondas e l e c t r o m a g n é t i c a s 
N a t u r a l m e n t e que l a d i f e renc ia 
de po tenc i a l q u í c i r c u l a r a por el p r i 
m a r i o del t r a n s f o r m a d o r d e p e n d e r á 
de l a res is tencia que e s t é i n t e r ca l a -
da en e l c i r c u i t o y como que esta 
res is tencia depende del e l e c t r o i m á n 
que ha e n t r a d o en f u n c i ó n , cuyo cia-
c-uíto es ce r rado por uno ¿ e los sie-
te colores , tenemos que a cada co-
l o r le co r responde una d i f t r e n c i a 
de p o t e n c i a l m e j o r d icho , hemos 
t r a n s f o r m a d o cada color en una d i -
t 'arencia de p o t e n c i s » l i d a d e l é c t r i c a 
de u n v a l o r d e t e r m i n a d o . 
L o s s iete colores del espectro, r o -
j o , ana ran j ado , a m a r i l l o azu l ve r -
de I n d i g o y v i o l e t a t i enen cada u n o 
de el los una v á l v u l a de selenio co-
r re spond ien te , que e e t á n colocadas 
en los lugares a qne v i e n e n a i n c i -
"Desde J iue c o m e n c é a t o m a r T a n -
lac, e m p e c é a m e j o r a r y d e s p u é s de 
haber t o m a d o c u a t r o bote l las , me 
encuen t ro m e j o r que nunca en l a v i -
da, " d e c l a r ó hace poco e l s e ñ o r don 
Pascual F . . R l c c l a r d i j c o n d o m i c i l i o 
en la ca l le C a n c i l l e r n ú m e r o 5310 , 
F i l a d e l f i a , Pa. , c o n o c i d o emp leado 
y t e n o r so l i s t a de l a I g l e s i a de l a 
V i s i t a c i ó n . E l s e ñ o r R i c c i a r d i p r o -
s i g u i ó : • • 
" A u n d e s p u é s de u n a o p e r a c i ó n 
que s u f r í hace dos a ñ o s , s e g u í a pa-
deciendo de d i s t e n s i ó n p o r gases y 
t e n í a s i empre el e s t ó m a g o a g r i o y 
s u f r í a de a c e d í a s . E l c o r a z ó n me p a l -
p i t aba , a l g r ado de p r o d u c i r m e te-
r r o r , daba yo v u e l t a s en l a cama, 
toda la noche. E n f i n , l l e g u é a l g ra -
do de que no p o d í a r e t e n o r u n bo-
cado de a l i m e n t o y es taba t am d é b i l , 
que apenas p o d í a a n d a r p o r l a ca-
sa. Me a t e m o r i z a b a e l p e n s a r e n o t r a 
o p e r a c i ó n . 
" P e r o T a n l a c d i ó f i n a m i s m a -
les, en poco t i e m p o , pues a h o r a cp-
mo en a b u n d a n c i a y d i s f r u t o de m i s 
comidas , he r e c o b r a d o l a e n e r g í a , 
ya no me p a l p i t a e l c o r a z ó n y todas 
las noches d u e r m o p e r f e c t a m e n t e . 
E n v e r d a d , r e c o m i e c d o T a n l a c a t o - , 
do el que su f r a c o m o y o s u f r í . " 
T a n l a c se vende e n t o d a s las bue-
nas d r o g u e r í a s . N o acep te s u b s t i t u -
tos. Se h a n v e n d i d o m á s de 37 m i -
l lones de bo te l l a s . 
L a s P i l d o r a s V e g e t a l e s T a n l a c son 
e l r e m e d i o n a t u r a l de l e s t r e ñ i m i e n -
to . De v e n t a en t odas p a r t e s . 
P a r a 
B l a n q u e a r 
E n cada ocas ión , 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo l íqu ido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
B l a n q u e a r á su rostro, c e r r a r á 
sus poros y e v i t a r á la grasa en 
su cutis. Una sola ap l i cac ión 
de Crema Calla de Ingram, d a r á 
a su tez la blancura deseada. 
Dos t intes: blanco y carne. (Use 
t a m b i é n Crema Mi lkweed , Ar re -
bol y Zodenta (pasta d e n t í f r i c a ) 
de Ingram.) C ó m p r e l a en su 
farmacia, o p í d a l a a sus repre-
sentantes en Cuba 
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cas de que puede ser ob je to eSíte 
i n v e n t o puedo c i t a r en t re el las la 
t r a n s m i s i ó n de f o t o g r a f í a s en colo-
res y la r e c e p c i ó n de la Rad io -Te le -
g r a f í a a b o r d o de loa aeroplanos por 
media ó p t i c o s , e v i t a n d o a s í e l grave 
i n c o n v e n i e n t e d e l espantoso r u i d o 
de l m o t o r y , t é n g a s e en cuen ta que 
esta ú l t i m a a p l i c a c i ó n cons t i t uye u n 
s i s tema secreto de R a d i o comun ica -
c i ó n , des-de e l m o m e n t o que, s í e l 
r o j o c o n v e n i m o s qne vale u n a r a y a 
y e l ' v i o l e t a u n p u n t o , como que l a 
d u r a c i ó n de estas s e ñ a l e s pueden 
ser equ iva l en te s todas el las a p u n -
ios , nad ie que no poae-a l a r e e p c i ó n 
de los colones p o d r á I n t e r p r e t a r el 
s i gn i f i cado de l mensaje . 
E S P E C T A C U L O G R A T I S E N D E T E M P L O D E L A M E R C E D / r 
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ma a p l i c a c i ó n , desconocida por c o m 
pleto a ú n , ha sido descub ie r ta po r 
el autor de estas l í n e a s q u i e n , ha-
biendo y a g a r a n t i z a d o e l i n v e n t o en 
diferentes p a í s e s p o r med io de pa-
tentes, lo d i v u l g a con e l f i n de con-
tribuir en lo pos ib le a l desa r ro l lo 
de la R a d i o Ciencia . 
Así como en la R a d i o - T e l e f o n í a 
las vibraciones a c ú s t i c a s que h i e r e n 
el d ia f ragma del m i c r ó f o n o p r o d u -
cen una m o d u l a c i ó n en las ondas 
continuas que r e p r o d u c e con toda 
fidelidad l a pureza de los sonidos 
en el receptor , en e l caso de la Ra-
dio- C o l o r a c i ó n ss i n t e r p o n e en t r e u n 
foco luminoso y u n l en te u n v i d r i o 
del color ve rde del espectro solar , y 
cual i n f l u y e a0 t a l manera en las 
ondas c o n t i n ú a s que a su vez re-
producen en e l r ecep to r e l co lor 
t ransmit ido. 
Haciendo re fe renc ia a l a esque-
ma de conecc;ones n ú m e r o \ que 
ropresenta el apa ra to t r a n s m i s o r , se 
vé una caja h e r m é t i c a m e n t e cerra-
da (1 ) en la c u a l u n len te ( 2 ) con-
centra u n p u n t o l u m i n o s o en una 
cara del p r i s m a ( 3 ) . 
Es bien conocido e l f e n ó m e n o ó p -
tico de l a d e s c o m p o s i c i ó n de la l u z 
solar en sus siete colores s imples 
Por medio de l pr isma- Si hacemos 
incidir en el p r i s m a un rayo de luz , 
verde por e jemplo , este se o r i e n t a r á 
de tal manera que ocupara el l uga r 
del color verde d i espectro solar , y 
«si con todos los o t ros colores . Te -
niendo é s t o en cuenta , supongamos 
«lúe la luz p roven ien te dy ( 5 ) a t r a -
viesa u n v i d r i o de color ve rde (^ i ) 
antes de l l e g a r a l len te ( 2 ) , e l p r i s -
ma (3 ) lo o r i e n t a r á en ia d i r e c c i ó n 
•Pie corresponda a l ve rd0 e n el es-
pectro y v e n d r á a i l u r n i n a i la su -
perficie sensible de una de las sie-
^ v á l v u l a s dQ selenio ( 4 ) , que en 
este caso es l a c u a r t a ; t j n p r o n t o y 
mientras el rayo l u m i n o s o se p r o -
yecte sobre l a v á l v u l a de selenio el 
p lec t ro imán co r re spond ien te de loa 
-dir estos colores . 
A d m i t i e n d o e l caso de que u n ra -
yo b lanco Inc ida en el p r i sma , en-
tonces se d e s c o m p o n d r á en los sie-
te colores , los s ie te eleofiroif tüanes 
e n t r a r á n en a c c i ó n , y l'jis siete re -
sistencias se h a l l a r á n entonces co-
nectadas en pa ra le lo dando por lo 
t an to u n v a l o r de res is tencia d i fe -
r en t e a c u a l q u i e r a de las siete re-
sis tencias cons iderada a i s ladamen-
t e ; ya ve remos como so aprovecha 
este f e n ó m e n o en la r e c & p c l ó n . 
V a m o s a h o r a a t r a n s f o r m a r ^tue-
v a m w i t e en colores esas co r r i en te s 
e l é c t r i c a s . .Como que estamos ana-
l i zando u n p r i n c i p i o , podemos su-
poner que las co r r i en tes antes m e n -
cionadas las r ec ib imos b ien por ra-
d io o po r l í n e a , en ambos casos la 
c o r r i e n t e l l e g a p o r ( 1 5 ) y a c t ú a so-
bre u n g a l v a n ó m e t r o de espejo ( 1 9 ) 
cuyo campo e s t á a l i m e n t a d o por la 
b a t e r í a ( 2 0 ) . Sobre e l espejo ( 1 6 ) 
inc ide u n p u n t o l u m i n o s o que p ro -
viene de ( 1 7 ) y Que s" concent ra 
sobre e l espejo, gracias a u n len te 
convergen te ( I f c ) . A h o r a b ien . 
E l espejo ( 1 G ) , s u f r i r á desviacio-
nes que s e r á n p roporc iona les a la 
i n t e n s i d a d de la co r r i en t e r ec ib ida , 
de donde se deduce que e l r ayo re-
f le jado v a r i a r á su o r i e n t a c i ó n . E n -
t re el m á x i m o y el m í n i m o de des-
v i a c i ó n que puede s u f r i r el rayo l u -
minoso se h a l l a n colocados en un 
mawQ í f l l s,:sle v i d r i o s con los clIS' 
l i n i o s colores y, el apara to e s t á ca-
l i b r a d o de t a l m a n a r a , que cuando 
u n rayo , v e r d * por e j e m p l o , i nc ide 
fin el t r a n s m l i o r , la d e s v i a c i ó n del 
r ayo con e l receptor es ta i que pasq 
a t r a v é s de l v i d r i o de color , verde 
v por lo t a n t o se t r a n s f o m a en u n 
'•ayo de este color , sucediendo lo 
m l ^ m o con los o t ros siete colores. 
E l len te ( 2 2 ) t iene s ó l o p o r ob je to 
c o r c e n t r a r los rayos de todos los 
colores en una p a n t a l l a ( 2 3 ) que 
co inc ide con la d i s tanc ia foca l . 
Respecto a la s a p l i c a c í o n c s p r á c t i -
E s t a noche, g r a n a c o n t e c i m i e n t o 
en el H a b a n a P a r k . 
• D e b u t a el i n t r é p i d o " < l r i v e r " con 
f-u m o t o c i c l e t a . 
Como v e n i m o s a n u n c i a n d o , e l es-
p e c t á c u l o s e r á e n t e r a m e n t e g r a t i s 
pa ra las personas que c o n c u r r a n a l 
g r a n P a r q u e de D i v e r s i o n e s : se t r a -
ta de u n a g a l a n t e r í a de l a E m p r e -
sa, p a r a c o r r e s p o n d e r a l c rec ien te 
f avor de l p ú b l i c o . 
L o s a c t o a » a c r o b á t i c o s q u e sobre 
su a r t e f a c t o r e a l i z a e l h á b i l y v a l l e n 
te d.river h a n de c a u s a r v e r d a d e r a 
s e n s a c i ó n , p o r l a d e s t r e z a , l a a g i l i -
dad y el a r t e que e n e l l o s pone e l 
no tab le a c r ó b a t a . 
Podemos a ñ a d i r , r e s p e c t o a este 
eme^ ionan te e ^ p e c t i á c u l o , a lgo que 
no se h a b í a , a n u n c i a d o , cons i s t en te 
en que e l a c r ó b a t a r e a l i z a los mi s -
mos exppues tos y d i f í c i l e s t r a b a j o s , 
en b i c i c l e t a , c o n u n a m u j e r . 
A las personaos q u e a i á f m i r a r o n , 
en l a pasada t e m p o r a d a d e l H a b a n a 
P a r k , el M o t o i d r o m o , p o d e m o s ase-
g u r a r l e que es s u p e r i o r a é s t o el es-
p e c t á c u l o quo v e n i m o s a n u n c i a n d o . 
E s t a noche pues, no h a d e caber-
se en e l H a b a n a P a r k . 
H e a q u í b r e v e m e n t e exp l i cado e l 
p r i n c i p i o en que se basa K a d i o - C o l o - ¡ 
r a c i ó n . A g r a d e c e r í a que t o d a perso-; 
na que e x p e r i m e n t e con este i n v e n - | 
t o me c o m u n i q u e los resu l tados que 
ob tenga . 
A g u s t í n K I U . 
L a w t o n , 24 ( V í b o r a . ) 
H ^ o ^ r a m á de l a E s t a c i ó n 2 D . W J 
de l a C u b a E l e c t r i c a l Supp ly C o m - j 
pany . O b r a p l a n ú m s . 9 3 a l 97 . 
H a b a n a 
L u n e s 30 a las 530 P. M-
1 . — A f t e r a W h i l e . — F o x t r o t 
2 . — E l C i s n e — C a n c i ó n . 
3 . — V i v i r s i n tus c a r i c i a s — Can- , 
c l ó n . — E . S á n c h e z Fuen te s . 
• 1 . A s í es e l M u n d o . — C a n c i ó n - ' 
jocosa. 
5 . — O Solo m í o 
1 . — F u n i c U l i - F u n ü c ú l a . — Danza . 
2 . — E l L i m o n c i t o . — Son aba je r io 
3 . — • P e n s a m i e n t o . — ' C a n c i ó n , — E . 
S á n c h e z F u e n t e s 
4 , — T e r e s i t a - — P a s i l l o . 
5 . — I ' m H a p p y . — F o x t r o t . 
C A T A R R O S 
antiguos 7 recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X 7 K A I > o s radicalmente 
p o r L a 
S Q L U G I Í N 
P A I f T i O i l H i l 
qvLo p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y -preserva de i a 
T O B E B C O L O S ^ S 
L . P A t í T A U B E H G B 
10, Ruó ce ConeUutlnoplO 
P A P . Í 3 
S o n e l R e y d e l o s T i n t e s 
No manchan las manos n i los 
atensilios. 
Sus colores son firmes y se-
guros. No 'des t iñen. 
^ Lavan y Uñen a la vez. en un 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los for ros n i ' 
adornos. -̂ •«.•vátê -* i f ^ " ^ 
COLORANTES " S U N S E F 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sií uso. , 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
t ía que el a r t í cu lo ofrece y por 
su gran venta. 
A D V E R T E N C I A 
NO pida una pastilla para teñ i r . 
No pida una pastilla^de colo-
cante . P I D A U N S U N S E T . 
Insista y exija la marca que^ 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxi to. 
E X I J A " S U N S E T " . 
D E V E N T A E N S E D E R I A S 
F A R M A C I A S 
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E l d o m i n g o a las c inco de l a t a r -
de t u v o efecto l a b e n d i c i ó n de l Pan-
t e ó n de las H i j a s de M a r í a del T e m -
plo de J a M e r c e d . 
Consta este p a n t e ó n de 12 a m p l i a s 
b ó v e d a s , c o n s t r u i d a s con a r r e g l o a 
los ú l t i m o s mode los . 
L e v á n t a s e en d i c h o p a n t e ó n una 
he rmosa I m a g e n de l a V i r g e n M i l a -
grosa a r t í s t i c a m e n t e t a l l a d a . 
E l acto r e v i s t i ó g r a n s o l e m n i d a d . 
Todas las H i j a s de M a r í a Confe-
deradas de l T e m p l o de l a Merced , 
representac iones de todos los cole-
gios d i r i g i d o s po r las H i j a s de San 
Vicen t e , c o m u n i d a d de P.P. Paules 
y numeroso p ú b l i c o , p r e s e n c i ó el 
acto . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s de l a 
ñ o r a s e ñ a l a d a , el D i r e c t o r R d o . P. 
Gaudez b e n d i j o el p a n t e ó n con el 
r i t u a l de c o s t u m b r e . 
S i r v i ó de m a d r i n a l a d i s t i n g u i d a 
dama D ñ a . A m é r i c a A r i a s V d a . del 
M a y o r Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
a l a cua l a c o m p - a ñ a b a su be l l a h i j a 
P e t r o n i l a G ó m e z . 
U n coro de a l u m n a s de l colegio 
San V i c e n t e de P a u l d i r i g i d a s por 
Sor C a r m e n c a n t a r o n va r i a s plega-
r ias a l a V i r g e n . 
H i z o uso de l a p a l a b r a e l P. Gan-
der como D i r e c t o r de l a F e d e r a c i ó n , 
exp l i cando l a s i g n i f i c a c i ó n del ac to 
r e l i g i o s o e I n d i c a n d o t a m b i é n t o d a 
vez que a l e x i s t i r u n a I m a g e n au -
t é n t i c a de l a v i r g e n M i l a g r o s a , des-
a p a r e c e r á l a e r r ó n e a c reenc ia de 
m u l t i t u d de personas que r i n d e n c u l , 
to a a lgo, que si b i e n en el o rden 
de los s e n t i m i e n t o s piadosos me-
rece todos los respetos p o r t r a t a r s e 
de l a esf igie de u n a bondadosa y 
m a l o g r a d a d a m a de esta sociedad, 
no debe c o n v e r t i r s e n u n c a en ob je to 
de c u l t o p ú b l i c o , reservado s ó l o a 
l a d i v i n i d a d y sus a t r i b u t o s r e l i g i o -
sos. 
P i d i ó l uego u n a especial b e n d i c i ó n 
A r e t e s C l e o p a t r a 
D e rigor p a r a t o d a d a m a d e 
b u e n g u s t o . M u y u s a d o s e n P a r í s 
y L o n d r e s . L a s t e m p o r a d i s t a s d e 
las p l a y a s d e los E s t a d o s U n i d o s 
lo s l l e v a n t o d a s . 
D e o r o v i e j o g a r a n t i z a d o p o r 
v e i n t e a ñ o s . R e m i t a $ 1 . 2 5 e n g i r o 
p o s t a l o se l los d e c o r r e o l e s e r á 
e n v i a d o u n p a r l i b r e d e g a s t o s . 
F R A N K C I S N E R O S C O . 
1 0 9 W 6 3 d S t . N E W Y O R K 
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pa ra las p ro t ec to ra s deesta b e n é f i c a 
ob ra y p a r a las H i j a s de M a r í a en 
genera l . 
A c t o seguido l a b e l l a s e ñ o r i t a A l i -
c ia A l v a r e z R u e l l a n p r o n u n c i ó una 
he rmosa y s e n t i m e n t a l p o e s í a a la 
V i r g e n , cuyo a u t o r es e l f . Gander . 
T e r m i n a d a s é s t a , todas las H i j a s 
de M a r í a y p ú b l i c o d e s f i l a r o n an te 
l a e s t a tua de l a M i l a g r o s a y v f u e r o n 
' deposi tando preciosos r a m o s de o lo-
' rosas f lo res . 
' L a P re s iden ta de l a Confedera-
c i ó n y l a Secre ta r ia s e ñ o r i t a s L o l a 
i L ó p e z y C a r m i t a B a d í a , s iempre 
a tentas d i s t r i b u y e r o n ente los con-
\ curentes , preciosas f o t o g r a f í a s de d i -
cha es ta tua. 
P r e s i d i ó e l acto M o n s . G u i d o Po-
l e t t i Secre tar lo de l a D e l e g a c i ó n 
A p o s t ó l i c a , as is t iendo t a m b i é n nues-
t ros c o m p a ñ e r o s D ñ a . E v a Canei y 
E u g e n i o B lanco . 
F e l i c i t a m o s a l a C o n f e d e r a c i ó n de 
las H i j a s de M a r í a de l t e m p l o de l a 
Uno y otro, el reuma to r tu ra , mor-
t i f ica , hace sufr i r , pero d ía traa d í a 
so le va venciendo, se va acabando su 
intensidad, si se le ataca con A n t l -
r r e u m á t i c o del D . . Russell Hurs t , de 
Fi ladelf ia , la medicina dei reuma, que 
venden todas las boticas L a ciencia 
del doctor I lusse l l Hurs t , hacd dismi-
nu i r el reuma en todas partos. N i n g u -
na ocasifin es mejor que esta para 
curarlo. 
A l t 7 j L 
Merced , p o r l a ob ra l l e v a d a ,a f e l i z 
t é r m i n o en e l Cemen te r io de C o l ó n , 
y p a r t i c u l a r m e n t e a su D i r e c t o r e l 
Rdo . P; R a m ó n Gaude. 
L o r e n z o B L A X C O . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Se a l q u i l a n d o s n a v e s , c e r c a d e l M e r c a d o U n i c o ' p r o p i a s p a r a g a r a j e i n d u s t r i a s , e t c . , e t c . 
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A NUESTROS SOSCRIPTORES 
S i V d . n o recibe e l p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s e n o s po r es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De 8 a 1 1 a. m . y de 
1 a 5 p . m . 
a n r a n B n H B Í - f M H . J B L J g 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
F O L L E T I N 
M A R I . I T T 
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U C r i a d a d e l A l c a l d e 
*raducci6a Integra y ü i r ec t a del 
A l e m á n 
• . 
Por 
L U I S R 0 I G D E L L Ü I S 
fte*5» V8ata 3,1 13 Utorería CervaateB, 
« loardo Veloso, Oaliano No. 6U • • -
( C o n t i n ú a ) 
PareCe que esa t e s t a ruda h a t e n l í o 
ojo* Vez h ú m e d o s los ojos? Eaos 
las V Í 0 6aben Horar . Porque s ó l o son 
<loinin°tí*Da3 por doude se aaoma el 
" í e s e u s t t 0 r S U : i 0 - - - . ' y Si n0 , 8i fué a corno nes m i r a n , como 
ConTpamos 61 polvo d e l c a m i n o . . . 
Pasión t 6 COmo é £ a n o sIent0 c o m -
ta 8i on enCÍrIa que 8^r m u y h i P o c r i -
'áétl ina r a hacer v&r. Que l a t engo 
enfadarm P^ro 110 t e ^ * * Kana3 de 
neda no 6 mas ' • • ^eo Q*16 esa mo_ 
^ P o r t a 68 la í e ^ n i f l a ' 7 n0 m e 
Que , <¡ue s«« de unos o Je o t^os . 
rla a W i b 3 Vie303 de l a A l q u e -
8U ^ r d a j o ^ ! ; - " PUeS y 0 ^ 807 
Se a c e r c ó a la mesa y a r r e g l ó las 
bandejas que habfa t r a í d o . L a j o -
ven s i r v i e n t e se m a r c h ó . I n ú t i l m e n -
te h a b í a t r a t a d o el s e ñ o r M a r k u s de 
e n c o n t r a r su m i r a d a ; su r o s t r o ha-
b í a conservado l a f r i a l d a d del m á r -
m o l y n i s i q u i e r a l e v a n t ó los p á r p a -
dos 'cuando, a l i r a b a j a r l a escalera, 
p a s ó a su laó 'o . 
Como suges t ionada por e l la , la s i -
g u i ó L u i s a , y desde i a g a l e r í a le su-
p l i c ó a m e d i a voz : • ' 
¡ N o se marche us ted enojada! 
Pe ro la j o v e n , que pasaba y a por 
de lan te del p a b e l l ó n , no h izo e l me-
nor m o v i m i e n t o que d e m o s t r a r a ha-
ber lo o í d o . 
N o se moles te us ted , L u i s i t a — 
le dijox el s e ü o r M a r k u s en voz a l t a 
y un poco m o r d a z — , su amable r u e -
go no puede r e m e d i a r lo d i c h o . E l 
inocente su f re a la vez que el c u l p a -
b l e . . . ¡ e s cosa de m u j e r e s ! T a m -
b i é n y o estoy en e n t r e d i c h o p o r ha-
ber c r e í d o que c u a l q u i e r p a l a b r a de 
defensa f r e n t e a aquel las acusacio-
nes e r a o fens iva . 
E n t r a y no hagas t o n t e r í a s , 
L U i g a — o r d e n ó secamente desde l a 
mesa l a s e ñ o r a G r i e o e i . ¡ D e j e us ted 
c o r r e r a esa suscept ib le . . . i n d i v i -
dua! ¡ C a r a m b a de l a m u j e r ! ¡ P o r 
lo v i s to , p a r a h a b l a r con eUa h a b r á 
que pesar las pa lab ras como en l a 
Cor te . Y esto cuando e s t á , m á s c la -
r o que el agua l a h i s t o r i a cTe l a mo-
n e d a . , . Esa , a e ñ o r M a r k u e , es una 
c r i a d a como o t r a c u a l q u i e r a , pero 
p o r q u e sabe darse u n a i r e de s e ñ o -
r i t a no neces i ta us ted estar t a n f i n o 
con e l la como si fuera la s o b r i n a 
del s e ñ o r a lca lde . Con eso s ó l o se 
consigue echar a perder a l a gente 
y luego n o h a y q u i e n la aguan te . 
D i c i e n d o esto, l l e g ó a l a p u e r t a de 
la g a l e r í a l i m p i a n d o y secando el v a -
so para ' e l agua de seltz y e l j a r a b e 
d'e f r ambuesas . 
— Q u i s i e r a ' saber d ó n d e e n c o n t r ó 
esta a l h a j a de c r i ada la s e ñ o r i t a de 
la a l q u e r í a . A m í se me o c u r r e 
s iempre que esa m u c h a c h a se ha es^ 
capado de u n a t r i b u de g i t a n o s , don -
de h a b r á a p r e n d i d o todo lo que sa-
be, como e l c u r a r h e r i d a s . . . ; luego 
su m a n e r a d'e h a b l a r . . . ; m í r e l a us-
ted a h o r a que pasa de lan te de 
aquel g rupo de á r b o l e s . Se le e s t á 
cayendo e l p a ñ u e l o de l a cabeza y 
n i a i que i r a lo n o t a . . . V a y a , ¡ ya es-
tá en el s u e l o ! . . . Es to demues t r a 
su sangre g i t a n a . . . ; y por ei n o 
fuera bas tan te , me parece que na -
die m á s que los g i tanos t i e n e n el pe-
lo t a n negro n i t a n b r i l l a n t e . . . ¡ F í -
jese us ted c ó m o b r i l l a al s o l ! A d e -
m á s , esa f l e x i b i l i d a d S e l cuerpo que 
la asemeja a las l a g a r t i j a s . . . ¡ V a -
ya una g e n t e ! Las v ie jas q u i t a n con 
sus m e n t i r a s el d ine ro del b o l s i l l o 
a las e s t i í p i d a s y c r é d u l a s mu je re s , 
y las j ó v e n e s r o b a n el c o r a z ó n a los 
h o m b r e s . . . T e n g a va ted mucho c u i -
dado, s e ñ o r M a r k u s , po rque t o d a v í a 
no ha acabado l a h i s t o r i a d e l duca-
do de o r o . . . , y ¡ s í no, veremos! 
— ¡ B u e n o ; lo v e r e m o s ! — r e p u s o 
é l , y c o r t a n d o b r u s c a m e n t e la con-
v e r s a c i ó n , c o g i ó l o s l i b r o s que l a j o -
v e n le h a b í a d e v u e l t o — . E n t r e t an-
to , e speraremos . 
— N o nos q u e d a o t r o remecTio, y 
n o neces i t a r emos m u c h a paciencia 
— c o n t e s t ó e l l a , y m o v i e n d o l a ca-
beza le s i g u i ó c o n l a v i s t a cuando 
é l , l l e v á n d o s e los l i b r o s , b a j a b a por 
l a e sca ie r i t a d e l j a r d í n , d e j á n d o l a 
so la en el p a b e l l ó n c o n t o d o l o que 
h a b í a l l e v a d o en las b a n d e j a s . M á s 
j t a r d e se e n f a d ó , y c o n r a z ó n , d e c í a , 
po rque el s e ñ o r , l e ( T i j e r o n las c r i a -
1 das, se f u é a l bosque apenas hubo 
i de j ado los lijaros en ei%pIso a l t o . 
Y e l s e ñ o r P e d r o G r i e b e l se son-
j r e í a ; p r e c i s a m e n t e a c a b a b a de een-
¡ t a rse p a r a m e r e n d a r b a j o el pera l 
i d e l p a t i o y se e n t r e t e n í a en hacer 
! g i r a r los dedos p u l g a r e s , uno a l r e -
j deder de o t r o , c u a n d o su cara m i t a d 
I se p r e c i p i t ó a s u e n c u e n t r o , y ha-
b l a n d o todo lo m á s de p r i s a que su 
| c o r t j r e s u e l l o le p e r m i t í a , le d i j o : 
— ¿ E s e c a b a l l e r o se t i g u r a que l a 
¡ G r i e b e l ha v e n i d o a l m u n d o e jy i re -
| s á m e n t e p a r a s e r v i r l e ? ¡ B u e n chas-
co se v a a l l e v a r ? M e t o m o la moles-
t i a con el c a l o r que h a c e de m e t e r m e 
en la coc ina p a r a h a c e r l e s u c a f é , ba-
j o c o r r i e n d o a l a b o d e g a en busca 
de l agua de Sel tz , he desga r rado 
u n a s á b a n a v i e j a , y es to es l o que 
m á s m e due le , p o r q u e t o d a v í a p o d í a 
s e r v i r , pa ra h a c e r l e u n a s vendas, y 
m e he v u e l t o l o c a b u s c a n d o en ar-
mar ios y cajones e l frasco d e l á r n i -
c a . . . , y todo esto ¡ p a r a e l ga to ! 
Que se v u e l v a a c o r t a r l a mano o t r a 
vez, o ^1 pescuezo. . . y ¡ v e r á ! . 
X V I 
Que l a m i s t e r i o s a j o v e n d e b í a 
s § r u n a g i t a n a c r i a d a en u n a de 
e^as t r i b u s n ó m a d a s que todo e l 
m u n d o conoce, h a b í a d i c h o l a bue-
na G r i e b e l en su despecho, y esas 
palabras que c o n t r a su v o l u n t a d re-
c o g i ó aye r e l s e ñ o r de la hac ienda 
r i é n d o s e , le h a c í a n m e d i t a r hoy 
acerca de las, a u n q u e a lgunas ve-
ces se r e í a . Se r e í a a l f i gu ra r se l a 
g r ac i a y los rasgos m á s sal ientes 
del c a r á c t e r de l a j o v e n , que i n n e -
gab lemente p r o v e n í a n de u n a edu-
c a c i ó n esmerada y de u n t r a t o con 
gentes de d i s t i n c i ó n ; se r e í a a l re-
co rda r que en su exa l t ado m a l h u -
m o r h a b í a l l a m a d o negros l a Gr i e -
bel a los hermosos ojos pardos de la 
muchacha , que conservaban l a m i -
rada g rave y severa d e l a inocen-
cia v r i g i n a l , como su tez la nivea 
b l a n c u r a que h a b r í a p e r d i d o si h u -
b ie ra v i v i d o la v i d a e r r an t e , a ia 
i n t e m p e r i e , de los g i t a n o s ; ¡ n o ! 
aque l l a j o v e n no ^ra u n a f l o r s i l -
veetre- Y , s i n embargo . , obscuros 
p re sen t im ' en tos a c u d í a n a su i m a g i -
n a c i ó n . ¿ N o s e r í a n q u i z á los mis te -
riosos v i s i t a n t e s de la casa del 
guardabosque I n d i v i d u o s de a l g u -
na baja clase socia l , de la cua l e l l a 
h u b i e r a hu ido? ¿ N o h a b r í a n , descu-
b i e r t o su pa rade ro y l a r ec l amaban , 
y e l gua rda , " e l b u e n í s i m o " e I n -
me jo rab l e c a m a r a d a " t o l e r a b a las 
reuniones sospechosas de aquel los 
n ó m a d a s , q u i z á s pa ra apac igua r lo s 
y poco a poco l i b e r t a r a l a j o v e n de l 
yugo amenazador de sus a u t i g u o s 
c o m p a ñ e r o s ? Es to e r a m u y t r a í d o 
d3 los cabellos, t a n t o que cuando 
recapaci taba y r e c o r d a b a e l d u r o 
t r aba jo que pesaba sobre l a m u c h a -
cha, su a b n e g a c i ó n s in i g u a l y bu 
i f i d e l i d a d para sus amos-, rechaza-
; ba aquel pensamien to c o m o u n a i n -
sensatez r i d i c u l a . . . pe ro t a m b i é n 
I r ecordaba que e l d í a antes l a v i ó 
e n t r a r en l a casa d e l guardabosque . 
D e s p u é s de e r r a r i o r e l bosque, v o l -
v i ó , n a t u r p l m e n t e c o n t r a su v o l u n -
t a d , a l c a m i n o t an ta s veces segu i -
d o ; aquel c a m i n o f.ra p a r a él l a l i -
nea encantada que las a lmas de las 
novias muer tas , las W i l l i s de l a l e -
yenda, t r azan de noche a l r e d e d o r do 
sus v í c t i m a s , fuera de l a cua l no 
pueden s a l i r . . . ; nada p o d í a é l y a 
c o n t r a el hechizo que le l l evaba a 
r e c o r r e r cons t an t emen te e l sendero 
desde H i r s c h w i n k e l a l . bosquec i l l o 
i d e l Conde y a l a casa de l guarda , 
i L a noche a n t e r i o r , y y a ta rde , l a 
h a b í a estado esp iando . S i n darse 
i cuen ta de el lo , se h a b í a puesto de 
; pie sobre e i banco que estaba deba-
¡ j o de las ventanas d e l c u a r t o de l a 
I esquina, que t e n í a n , a d e m á s de las 
co r t inas blancas a ambos lados de 
I ellas, una azu l que se a r r o l l a b a en 
lo a l t o . De d ichas ven tanas s a l í a 
una p á l i d a luz azulada, que l a a t r a í a 
m á g i c a m e n t e lo ñ i i s m o que a^ las 
m a r i p o s i l l a s y mosqu i tos del bosque 
y de l a fuen te . U n a de las c o r t i n a s 
a lgo c o r r i d a , le p e r m i t í a v e r a lgp 
de a q u e l l a mis t e r iosa h a b i t a c i ó n que 
t a n t a c u r i o s i d a d le i n sp i r aba , y co-
mo e l s i l enc io que r e i n a b a en a l 
bosque era m u y p r o f u n d o , como s i 
el sofocante ca lo r del d í a h u b i e r a 
agotado todas las fuerzas y ener-
g í a s de l a Na t . i r a l eza , p u d o p e r c i -
b i r a t r a v é s de los cr i s ta les e l s o n i -
do de u n a voz de h o m b r e ; a q u e l l a 
voz sonaba m o n ó t o n a , como la con -
f e s i ó n de u n e s p í r i t u a t r i b u l a d o , y 
de cuando en cuando e ra i n t e r r u m -
p ida po r una r e s p i r a c i ó n f a t i gosa 
o po r u n do loroso susp i ro . 
L a l uz de u n q u i n q u é n o a l u m -
braba su f i c i en t emen te el c u a r t o , 
que en g r a n pa r t e p e r m a n e c í a en 
una semiobscur idad , en l a que v e í a a 
la j o v e n en el respa ldo de u n a b u t a -
ca y e l brazo i z q u i e r d o e x t e n d i d o 
sobre u n o de los do l a bu t aca ; pero 
no p o d í a d i s t i n g u i r l a mano , que 
se le a n t o j ó cog ida p o f a l g u i e n en 
lo que a f i r m ó el ve r que do cuendo 
en cuando el brazo de l a m u c h a c h a 
se m o v í a como sacudido por u n t e m -
b l o r ne rv ioso . E l s e ñ o r M a r k u s ha -
b r í a dado c u a l q u i e r cosa p o r saber 
q u i é n s e r í a aque l h o m b r o o c u l t o en 
la sombra que s in cesar hab l aba 
con la j o v e n y que estaba peguro t e -
n í a en t re sus manos la de l a m u c h a -
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U n a novedad t e a t r a l . 
E n Pay re t . 
Ea el estreno de Da Dogaresa , 
o b r a que se desa r ro l l a en p l ena Ve-
necia y» que ha despertado en nues-
t r o p ú b l i c o , desde su p r i m e r a n u n -
cio inmensa e x p e c t a c i ó n . 
Se repi te la chistosa comedia Da 
ba rba de C a r r i l l o en el P r i n c i p a l . 
V a E l M o n a g u i l l o en M a r t í . 
Po r B l a n f l u i t a P o z a n . 
E n Campoamor d í a de m » d a . ex-
h i b i é n d o s e en los t u r n o s preferentf is 
Da ú l t i m a m a n o de G a r r l s o n , por 
Jack P i c L f o r d . 
D í a de moda en Faus to . 
Y en O l y m p i c . . , , - _ 
Faus to d a r á l a e x h i b i c i ó n de Das 
I t res mu je r e s en las tandas elegantes. 
Y en O l y m p i c l a nueva c m t a A m o r 
a v e n t u r a r . , cub r i endo bus t u r n o s de 
gala . 
C a p i t o l i o . 
Con la B a n d a Jazz. 
A d e m á s , y como complemen to del 
' c a r t e l del d í a , el debu t del i n t r é p i d o 
¡ d r i v e r con su mo toc i c l e t a en H a b a n a 
P a r k . 
S e r á por l a noche. 
I Como e s p e c t á c u l o g r a t i s . 
D E S A N M O N I O O E L O S B U S 
J JA F I E S T A .DE T E R M I N A C I O N D B 
OU11SO E N E L C O L E G I O D E " L A 
S A N T A I N F A N C I A " , R E S U L T O ES-
P L E N D I D A 
J u l i o 25 . 
tun. f iesta de t e r m i n a c i ó n de curso 
v e r i f i c a d a en el colegio de n i ñ a s 
p a r v u l i t o s , " L a Santa I n f a n c i a " , re-
s u l t ó m a g n í f i c a . 
H é a q u í l a r e l a c i ó n de las r e c o m -
pensas obtenidas por los a l u m n o s 
de este cen t ro de e n s e ñ a n z a , que 
h o n r a a San A n t o n i o . 
Merec i e ron Banda de H o n o r , por 
su buena conduc ta d u r a n t e el cu r -
so: Sara Yanes ; C a r m e n A l v a r i ñ o ; 
A u r o r a S u á r e z ; A n a L u i s a ' C a m p o s ; 
O b d u l i a V i l l a m e i t i d e ; C a r m e n A m a -
r o ; M a r í a Mac la s ; Mac la Yanes ; M a -
r í a L u i s a O r t e g a ; Dulce M a r í a A l -
va rez ; M a n u e l a Dicguez ; C o n s u e o 
Yanes ; Es the r A l v a r e z ; H i l d a P é -
rez y Azucena G a r c í a . 
Y m e r e c i e r o n Banda , por su a p l i -
c a c i ó n : C a r m e l A l v a r i ñ o ; Sara Y a -
nes; A u r o r a S u á r e z ; L y d i a L l a m -
pa l l a s ; B e n i t a Campos; M a r í a Y a -
nes; A r a L u i s a Campos; M a r í a del 
C a r m e n G a r c í a ; P i l a r P e s t a ñ a ; Car-
m e n A m a r o ; M a r í a Mac las ; O b d u l i a 
V i l l a m e i t i d e ; M a n u e l a D i é g u e z ; 
E m e l i n a A r b e l o ; E s t h e r A l v a r e z ; 
C o n s u e ^ Yanes ; M a r í a L u i s a Or te -
ga e H i l d a P é r e z . 
C'ass de M ú s i c a 
O b t u v i e r o n la c a l i f i c a c i ó n de E x -
celencia con M e d a l l a de O r o : M a -
r ipa H e r m i n i a P e s t a ñ a ; Sara Y a -
nes; B e r t a G a r c í a ; Dolores S u á p e z ; 
C a r m e n A m a r o ; O b d u l i a V i l l a m e i t i -
de; Es te la P é r e z ; M a r í a Yanes ; P i -
la r P e s t a r a ; B e n i t a Campos ; F i d e -
l i n a Montes de Oca; M a n u e l a D i é -
guez. 
N o t a de "Sobresa l i en te" , c ó n M e -
da i ' a de P l a t a : V i o l e t a a G r c í a ; Jua -
na O t e r o ; A n a L u i s a Campos ; M a -
r í a Josefa R e m u d a ; A m p a r o R e m u -
do; M a r í a del C a r m e n G a r c í a ; H i l -
da P é r e z ; C o n c e p c i ó n Crespo; Rosa 
Roca ; M a r í a M a c í a s ; Segunda Gar-
c í a ; E s t h e r A l v a r e z ; A d o l f i n a P é -
rez. 
• 'Ap rovechado" , con M e d a l l a de 
p l a t a : Azucena G a r c í a ; Teresa Jo r -
ge; Consuelo Yanes ; ¿ M e r c e d e s A m a -
r o ; E l d a V i l l a m e i t i d e ; M a r í a L u i s a 
O r t e g a ; f n e l i n a A r b e l o ¡ M a r í a Jo-
sefa E s q u i v e l ; Sara P é r e z ; A m a l i a 
R i e g o ; C a m e l a M a c h a d o ; •^Carmer. 
P é r e z ; Ange ' . iua Or t ega ; Mercedes 
P é r e z . 
b resa l ien te , las a l u m n a s : C a r m e n 
A m a r o y O b d u l i a V i l l a m e i t i d e . 
Y do M e c a n ó g r a f a s , t a m b i é n con 
Sobresa l ien te : C a r m e n A l v a r i ñ o ; 
O l ' d u l l a V i l l a m e i t i d e ; V i o l e t a Gar-
c í a ; P i l a r P e s t a ñ a ; M a n a de l Car-
men G a r c í a ; , C o r a l i a G a r c l i v A u t n -
; -jeta M a c ' x n . 
C a l i f i c a c i ó n de lodos los Grados 
Grado 7 ' — O b t u v i e r o n la c a l i f i c a -
o.'ón de Sobresa l ien te : Sara Yanes ; 
L y d i a L l a ^ i p a l l a s ; B e n i t a Campos y 
V i o l e t a G a r c í a . 
Grado o"-'—Carmen A ' v a r i ñ o ; A u -
t o r a S u á r e z . M a r í a Yanes : A n a l u i -
sa Campo--; P i l a r P e s t a ñ a y M a r í a 
á e ] C a r m e n G a r c í a . 
Grado 5 -—Carmen A m a r o , O b d u -
l i a "Vli a m e i h d e ; M d r í a M a c í a s ; Co-
r a l i a G a r c í a ; J u l i a M é n d e z ; Manue-
la D i é g u e z ; E m e l i n a S u á r o j ; . 
' P rovechs r lo : Segunda G a r c í a ; Ro -
sa G a i c í a ; Dulce M a r í a A l v a r e z . 
B u n n o : Rosa Roca : Olga L l a m -
pa l la* . 
Grado 4 ' '—Sobresal iente : Es fner 
/ J v a r e z ; M a r í a L u i s a O r t e g a ; H i l d a 
P é r e z ; Cousuelo Yanes ; J u l i a Ro-
meno . 
A p r o v e c h a d o : Azucena Garc fa ; 
C o n c e p c i ó n Crespo; C l a r a H e r n á n -
dez. 
B u e n o : M a n u e l a S u á r e z ; T a r e s a » 
J n g e ; E l e n a .Pe re l a ; Ofe l i a Sobe-
r i ' n ; O l i v i a R o m a n o . 
Grado 39—Sobresal iente : B e n i c i a 
R o m a n o ; Georg ina Va rgas ; C a r m e n 
• 
P é r e z . 
A p r o v e c h a d o : Mercedes A m a r o ; 
Mercedes Crespo; E l d a V i l l a m e i t i d e ; 
A n a L u i s a G u t i é r r e z . 
B u e n o : Nieves Roca y M a r í a Jo-
sefa E s q u i v e l . 
Clase de P i n t u r a 
O b t u v i e r o n p r i m e r p r e m i o : Be r -1 
Lha G a r c í a ; Pas to ra M é n d e z ; M a r í a 
H e r m i n i a P e s t a ñ a . 
Segundo p r e m i o : Sara Y a n e s ; P i -
l a r P e s t a ñ a ; C a r m e n A m * o ; O b - ' 
n u ' i a V i l l a m e i t i d e ; V i r g i n i a G o n z á - í 
1(!Z. 
Terce r p r e m i o : J u l i a M é r d e z ; Co-
r a l i a G a r c í a ; A d o l f i n a P é r e z . 
Clase de B o r d a d o 
O b t u v i e r o n p r i m e r p r e m i o : V i o -
le ta G a r c í a ; Pas tora M é n d e z ; Sara 
Yanes; M a r í a H e r m i n i a P e s t a ñ a ; • 
L y d i a L l a m p a l l a s : M a r í a Yanes : P i -
l a r P e s t a ñ a ; M a r í a de l C a r m e n Gr . r - ! 
c í a ; ' Ana- L u i s a Campos ; A u r o r a 
S u á r e z . 
|Segundo p r e m i o : M a r í a M a c l a s ; 
V i r g i n i a G o n z á l e z ; C a r m e n A l v a r i -
ñ o ; M a n u e l a D i é g u e z ; Consuelo Y a -
1HÍ3. 
Te rce r p r e m i o : Carmcr . A m a r o ; 
O b d u l i a V i l a m e i t i d e ; D u l c e M a r í a 
A l V a r e z ; C o r a l i a G a r c í a ; J u l i a M é n -
dez; M a r í a Ln?.*/? ' v E m e l i n a 
S u á r e z ; Azucena G a r c í a . • ije-j j 
Rec ib i e ron en este curso el T í t u -
lo de P ro fesora de Solfeo, con So-
Grado 2 '—Sobresa l i en t e : E l s a M a 
r i ñ a G a r c í a y Bea t r i z F e r n á n d e z . 
A p r o v e c h a d o : « E m e l i n a A r b e l o ; 
Dolores R o d r í g u e z y A d o l f i n a P é -
rez. 
. B u e n o : A í d a P a d r ó n ; Juana R e g i -
na L i m a ; Mercedes P é r e z ; C a r m e l a 
M a c h a d o ; Z o r a R o d r í g u e z ; M a n u e l a 
A l v a r e z ; Sara P é r e z y G e o r g i r a R o -
d r í g u e z . 
•Grado l9—Sobresa l i en t e : A m p a r o 
S u á r e z ; A n g e l i n a Or t ega ; A m e l i a 
R i e g o ; C a r m i t a P é r e z ; R i t a M é n -
dez; M a r í a de l a C o n c e p c i ó n G o n -
z á l e z ; J o r g e l i n a R o m a n o ; Sa lvador . 
P r o v e c h a d o : L i l i a M a c h a d o ; M a -
r í a de los Anggles R o d r í g u e z ; E n e -
d i n a S o m e r f o r d ; Olga Yanes ; A l -
f redo X e s p r a l ; J o s é D i é g u e . 
B u e n o : D o r a M a c í a s C a r m i t a M o -
ra les ; L i l i a V a l d é s ; M i g u e l J u n c o ; 
E n r i q u e S u á r e z ; M a n u e l Soto. 
Los n i ñ o s del K i n d e r g a r t e n r e c i -
b i e ron t a m b i é n sus p r e m i o s cor res -
pondientes . 
L a T ó m b o l a concedida p o r e l se-
ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a a 
nues t ra s i m p á t i c a sociedad " C í r c u l o 
de Ar t e sanos" , f ué u n f ranco é x i t o 
pecun i a r i o pa ra los fondos de la m i s -
m a ; hab endose ob t en ido u n ba l an -
ce a su f avor de $2,313.47, l í q u i d o . 
F e l i c i t a m o s po r estas gest iones 
t an favorables al " C í r c u l o de A r t e 
sanor/ ' . en p r i m e r t é r m i n o a su d i g -
no pres idente el en tus ias ta de s i em- ¡ 
pre por nues t r a q u e r i d a sociedad, se-! 
ñ o r Octav io V a l d é s R o d r í g u e z , y a | 
los d e m á s componentes de su Diroc- | 
t i v a . 
T a m h én pa ra el C o m i t é de damas | 
pro C í r c u l o de Ar tesanos , m i s i n - | 
cera y c á l i d a f e l i c i t a c i ó n . L a p res i -
denta y a lma del m i s m o , s e ñ o r i t a 
Ofel ia de A r m a s , merece se haga no- I 
J o v e n c i t o : N o m a l g a s t e su d i n e r o e n d i v e r s i o n e s p e r -
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r a t o en l a f o t o c r a f í a d e 
t 
suceso r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , ^ 2 , y se l o 
d e d i c a a sus p a p á s . C o n e s to les h a c : l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
P i e z a s ú e L i n ú n F r a n c é s a $ 2 . 7 5 i $ 3 . 2 5 
Comenzamos al semana mante-
niendo nuestro p r o p ó s i t o de anotar 
cada d í a una oferta que por pre-
c i o , ca l idad y ac tua l idad , resulte 
interesante a todas las damas. 
N o lo es sin duda la de hoy? ¿ N o 
r e ú n e las cualidades de buen pre-
c io , ca ld iad y ac tua l idnd? 
Se Wata de u n l i n ó n f r a n c é s m u y 
f i n o , y corresponde el precio de 
$2.75 a la pieza de 10 varas de 
largo y una y cuar ta de ancho, en 
cualquiera de estos colores: f lesh, 
m a í z , ni lo y b lanco. 
Con igual medida 3 ? largo y de 
vara y media de ancho, pero de 
'mejor ca l idad y en los colores: 
b lanco y flesh, es la pieza de $3.25.^ 
R E V I S T A S D E M O D A S , F R A N -
C E S A S , Q U E A C A B A M O S D E R E -
C I B I R 
Les Idees Nouvelles de la M o d e . 
Les Jolies Modes d í E n f a n t s . 
Tres Chic . 
L E l e g a n t s ' . 
Saisons 
A l b u m d í E n f a n t s d u L u x o r 
Pr intemps E t é 
Toilet tes d 'Enfants 
Chi f fons 
Les Modes de la Femme Je 
France 
L e s ' Creations Parisicnnes 
L ' A r t et la Mode 
Les Jolies Blouses 
Les Jolies costumes Tai l lers 
Manteaus 
M o n d a i n A l b u m 
Linger ie du L o u x o r . 
Juegos de Tocador de plata f ina, oon pollsoir , comüle to s . Acabamos 
de recibir un extenso y variado . sur t ido , a precios redfcidls imos. 
" L A E S M E R A L D A " ' 
SAN R A F A K L No. I . T E L E F O N O A-3303 ^ 
(entre Consala do e Indus t r i a ) 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
B E N E F I C I E S E U D . Y 
P R O T E J A A L O S A N C I A N O S . 
1 f 
R E A L I 2 A C 1 0 N 
5 . 0 0 0 p a r e s d e z a p a t o s " W A L K - O V E R " 
d e © 1 2 2 2 y ^ 1 4 ^ a ^ 8 ^ y S l O ^ y a d e m d s 
p c i g a r e m o s % 2 ~ p o r c a d a p a r d e z a -
p a t o s v i e j o s q u e n o s d e j e n p a r a r e g d t -
l a r l o s a l o s a n c i a n o s d e s a m p e i r a d o s . 
L A G R A N A D A W A L K - O V E R . 
P3 v M d r g c t l L 
( O b i s p o y C n - b c * ) 
C r i e n e r d l C c i r r i l l o 
( S c a , n R c u f c i e l 1 8 } 
M E R C A D A ! . Y C L * 
L 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
M o d a s F r a n c e s a s , 
V e s t i o s y S o m b r e r o s 
U n n u e v o l i b r o d e l p r o f e s o r 
F R E U D 
"EL, C H I S T E T SU R E L A C I O N CON 
I.O T^TCOXSCIENTE,,. 
" E L D E L I R I O Y LOS SUECOS E N 
L A "ORA D I V A " D E W J E N S E N " . 
Estos son los dos asuntos que t ra ta 
oí Profesor F R E U D en el tomo I I I 
de sus obras completas. 
SI gran In t e ré s despertaron en todo el 
mundo las dos primeras obras del 
Profesor F R E U D ti tuladas "PSICO-
P A T O L O G I A D E L A V I D A C O T I -
D I A N A " y " U N A T E O R I A SE-
X U A L " , no es menor el que ofrece 
esto tercer tomo, donde los amantes 
de los estudios e s t é t i c o s y ps ico lóg i -
cos han de encontrar t e o r í a s com-
pletamente nuevas. 
Hasta ahora todo el mundo c re í a que 
la l i t e ra tu ra sobre el Chiste", no se 
pod ía t r a t a r sino en conexión con el 
tema de lo cómico, error que desva-
nece en su nueva 'obra el Profesor 
F R E U D . 
L a obra " E L C H I S T E T SU R E L A -
C I O N CON L O I N C O N S C I E N T E " 
forma un tomo en 4o. de 413 p á g i -
nas de clara y compacta lec tura . 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a : ?2.00. 
N U E V A COLECCION D B M A P A S Z>B 
C A R T E R A 
Los mapas que h.oy ofrecemos al pd-
bllco miden cada uno 60 por 70 cen t í -
metros, doblados para poderse -llevar 
en el bolsi l lo y protegidos por una cu-
bierta de ca r tu l ina . 
Todos los mapas e s t á n Impresos en 
varias t intas, estando perfectamente 
definidos los estados o provincias de 
cada nación, sus r íos , montaflas, carre-
teras, ferrocarri les, costas, faros y to-
dos cuantos datos sea preciso conocer 
de un estado. 
En el reverso de los mismos mapas 
e s t á Impresa una l i s ta en orden alfa-
bé t i co de las montaflas, islas, puer-
tos, r íos y pueblos que pertenecen a 
cada una de las naciones. 
Todos los mapas son modernos y 
por consiguiente e s t á n Impresos con 
arreglo a las nuevas dlvlsionea pol í -
ticas de los Estados. 
Los Mapas ' ue tenemos existencia y 
sus respectivos precios, son los s i -
guientes: 
M A P A G E N E R A L D E L A I S -
L A D E C U B A . Nueva edi-
ción | 0.B0 
M A P A G E N E P A L D E ESPA-
ÑA y P O R T T O A L 0.B0 
M A P A G E N E R A L D E E U R O -
P A . Nueva edición con las 
nuevas fronteras de los Es-
tados 0.B0 
M A P A G E N E R A L D E A M E -
R I C A D E L N O R T E 0.60 
M A P A G E N E R A L D E C E N -
TRO A M E R I C A 0.36 
M A P A G E N E R A L D E SUD 
A M E R I C A 0.80 
M A P A G E N E R A L D E LOS ES-
TADOS UNIDOS D E N O R T E 
A M E R I C A 0 . Í 6 
M A P A G E N E R A L D E M E X I -
CO 0.86 
M A P A G E N E R A L D E P A N A -
M A . . . . 0.60 
M A P A G E N E R A L D B L A S 
A N T I L L A S 0.60 
(Este mapa es m á s p e q u e ñ o 
que los d e m á s ) . 
M A P A G E N E R A L D E OCEA-
N I A Y M A L A S I A 0.60 
M A P A G E N E R A L D E A S I X • 0.86 
M A P A G E N E R A L D E A F R I -
CA 0.86 
M A P A G E N E R A L D E L M U N -
DO O P L A N I S F E R I O . . . . 0.86 
Se remiten a todos los lugares agre-
gando al precio indicado 15 centavos 
para los gastos de correo y c e r t i f i -
cado. 
TJN NTTEVO T R A T A D O S E MXOA-
XTOORAFIA 
Método p r á c t i c o y racional <re es-
c r i t u r a a l tacto para poder aprender la 
escr i tura en m á q u i n a en muy pocas se-
manas y sin necesidad de maestro, con 
una . elocldad de 80 a 100 palabras por 
minuto , por Alfonso Miquel y Vi lano-
va . 
E l presente tratado de Mecanogra f í a 
e s t á adaptado a l teclado universal , y 
por consiguiente con él puede apren-
derse la escri tura en m á q u i n a de cual-
quier marca que sea, 
* E l presente mé todo es el m á a p r á c -
t ico de cuantos se han escrito hasta la 
fecha, estando de texto en las p r inc i -
pales Academias Mercanti les hispano-
americanas . 
Precio del ejemplar en l a H a -
bana | 1.80 
En los d e m á s lugares de la I s -
la, franco de portes y cer t i -
ficado 1.40 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Veloso. Avenida I t a l i a 62 (Antes Ga-
l l a n © ) . Apar tado 1116. Teléfono 
A-4958. Habana. 
I n d . 24 M . 
C O L U M P I O S 
P o r 5 0 c u . S E M A N A L E S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A v e . d e I t a l i a , 7 3 . 
C4403 a l t 4a-? 
M u y grande es el sur t ido de V e s t í Jos y Sombreros Franceses que 
acabamos de recibi r , y que por l legar demasiado tarde estamos ven-
diendo a precios especiales. Pueden visi tarnos para comprobar la ver-
d a d de cuanto decimos. Estamos seguros que han de encont ra r siem-
pre algo que les guste y les convenga. 
M A N T O N E S E S P A Ñ O L E S 
Tenemos preciosidades que recibimos en e$to« d í a s 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
• P E R E Z D E 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u o n í t o r r a para las c inco de esta t a rde . Su 
v i u d o , padres , he rmanos , h i j o s y d e n u í s fan>:i iaros, I n v i t a n a 
las personas de su a m i s t a d p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a la 
casa m o r t u o r i a ca l le B n ú i m ' r o 1 1 1 , e n t r e 1 1 y 13, Vedado y 
a c o m p a ñ a r a l a e x t i n t a has ta la N e c r ó p o l i s de C o l ó n , f avor p o r 
e l que l e e s t a r á n e t e r n a n i M i t o agradecidos , 
J U A X C A B R E R A H E R N A N D E Z . 
B A Z A R I N G L E S 
AVENIDA D[ ITALIA Y SAN MIGUEL 
c 5754 
J 
l d - 3 0 
M L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T í l ¡ m m V E G E T A 
.ES I A M A S S E N C I I L A D í A P I I C A R 
U E Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E T O D A S 
. I I I V Í N I A I N 9R0(iUfRIAS, FARMACIAS Y S t lHHIAS 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
S A Y A S P L I S A D A S 
F e s t ó n ú l t i m o modelo bellotas y bo-
tones, dobladillo ancho. 
Las pliso modernistas. 
F E D E R I C O 
SAN M I Q U E L 73 
Te lé fono M-1378 
¿ A q u i é n e s p e r a s . 
L o l ó ? 
S e a d i v i n a q u e a c a b a d e v e n i r d e l i a f t o » E l 
J a b ó n , l a L o c i ó n , l o » P o l v o » H i d d e V a c a , 
b a n l a d e j a d o u n a f r e s c u r a y u n a p e r e z a i n e f a l 
b l e » . A b r a z a d a r l a » c a r i c i a » d e u n t e n t a d o r 
i d e a l , m á » q u e a l r a m o d e r o s a » , L o l ó v i v e 
m o m e n t o » d e e n » u e ñ o , f u g a c e » » i e m p r e , c o m o 
e » p e r a n d o a q u e l l e g u e e l f a n t á » t i c o . p r o t a g o . 
n i » t a d e » u C u e n t o d e A m o r . ¿ Q u é n o m b r e 
t e n d r á ? 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes^ 
T o - k o l i n a 
p a r a e l p e l o 
R e h u s e l a » p c 1 i g r o s a s i m i t a c i o n e » 
CIA. NACIONAL OB PCRFUUEKIA — HABANA 
E n l a p l a y a 
N e n a y C a r m e l a hace unaa 
ge'tnanas que no se ven . N e n a es-
t u v o en l a f i n c a u n a t e m p o r a -
d l t a . Se d a n u n abrazo y unos 
besos cord ia les , y : 
— C h i c a , q u é ves t ido m á s 
m o n o l levas . ¿ B s de ? 
— N o . De L a F i l o s o f í a . 
— A y , es precioso. 
— Y b a r a t o , n o creas. V e i n -
t e pesos. H a y que es tar en t o -
do, y se economizan c inco pe-
sos cada vez que se imede . 
— Y d i l o . ¿ Y desde cuando 
t ú compras a l l í ? 
— H a c e unos meses. Desde 
que m e c o n v e n c í de que t i e n e n 
de t o d o , de que venden m e r -
c a n c í a s fresca y de que t e co-
b r a n u n diez p o r c i en to menos 
que c u a l q u i e r a de las o t ra s ca-
sas i m p o r t a n t e s -
— N o m e d i g a s . , . 
— L o t e n g o p r o b a d o ha s t a 
l a saciedad. Y , en t u b ien , t e 
aconsejo que sigas m i p e q u e ñ o 
e j e m p l o y hagas t a m b i é n com-
pa rac iones . . . Y q u é , ¿Tienes 
a b a ñ a r t e ? 
— D e so l nada m á s . Y a T«r 
y a r e s p i r a r . 
— A susp i ra r , q u e r r á s dedr, 
p o r q u e supongo que Alfredo 
a n d a r á p o r a h í , ¿ n o ? 
— S í p o r a l l á anda metide 
en e l m a r . 
— Y a d e c í a y o . . . Oye, no 
vayas a t e n e r celos, porque es-
t é t a m b i é n m e t i d i t o por l u 
o l a s . . . 
— N o , v i e j a ; q u é r a . . . 
V e s t i d o s de w a r a n d o l , de to-
dos los colores , a 512.00. 
Y de v o a l , bordados y esl ir 
dos, a $10, $12 >15 y 118.00. 
H o y somos parcos en l a rela-
c i ó n de mode los y precios. 
Y a sabe us ted , s e ñ o r a , que 
no hace f a l t a d e c i r l o : en La 
F i l o s o f í a , h a y s i empre de todo. 
Y b a r a t o y bueno . Porque po-
demos y queremos . 
I N . G e l a t s & C o 
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día ayer en l a P l a y a . 
firar0ro las regatas . 
P1"1 ¿s en la v i e ^ casa de1- H a " 
pasPu h't c l u b , u n a f iesta que e m -
mP» 1 a l m u e r z o pa ra c o n c l u i r | pasa del P re s iden te del Y a c h t C l u b , 
U n a mesa de ga la . 
E l c l o u d ' b r del a l m u e r z o . 
A l l í es taban, con l a i i : . teresante 
U n a í u o c l O n , u n a c o o í G r e n c l a y u n G o n c l e n o 
L a f u n c i ó n se celebra m a ñ a n a , mar-1 — L a muje r en la lucha c o n t r a el 
tes, en el Gran Cinema de la V í b o r a , : de l i to . 
a beneficio de l a revista C i u d a d Nue- j E l doc to r Carpena es u n a d e las 
va , cuyo p r imer n ú m e r o v e r á la luz m á s b r i l l a n t e » figuras c i e n t í f i c a s d e l 
•si 15 de agosto. 
¿ L o s directores? 
Los j ó v e n e s B e r n a b é F . Boza y 
Orestes del Cas t i l lo , el ameno y b ien V a l e n a $1 .50 
in formado redactor este ú l t i m o de las S o n pr imeras filas 
m u n d o y u n orador e l o c u e n t í s i m o . 
E l Encan to tiene lunetas p a r a este 
ac to que s e r á , sin duda, u n g r a n é x i t o . 
d a m a L e l i a H e r r e r a de M o r a l e s . e?-i v - , - j i n T A o ^ r . r i a 
n  el r s i t a rl«l v ^ h t m „ K !ieidas Viborena* de! D I A R I O D E L A * * * 
oe»0 5,01 a ' e g r í a del ba i l e bajo las la de l P re 
Jctre Ia e la noche. . Y a c h t C l u b , 
60iiibr8^ ¿g ocho r emos en o p c i ó n ¡ M é n d e z , y l a del C o m o d o r o de la 
^ na del H a b a n a Y a c h t C l u b m i s m a sociedad de la P e r l a del Sur, 
' " impor t an te s de las ce l eb ra - j s e ñ o r a Consuelo T o r r a d o de : | ) r t i -
JíS 
canoa de l a a n t i 
c ó s , a d e m á s de l a s e ñ o r a Pepa E c h a r 
¿ Y el concierto? 
Nos referimos al G r a n C o n c i e r t o 
^ de la P l aya de M a r i a n a o 
f-e<3adnfo resonante . 
^ o de todos los aplausos . 
PIgI loS p r i m e r o s pa ra el t i m o -
S68!1^^^ m u y s i m p á t i c o M a n u e l 
s idente del Cienfuegos M A R I N A . 
s e ñ o r a N i s i Po lo de* S e ^ e x h i b i r á la p e l í c u l a M i e l S i W ! 
tre, " h a b r á " u n d i á l o g o p o r Evel io t í p i c o cubano organizado por e l p o p u -
J i m é n e z y Lu i s V i d a l y . f ina lmente , lar t rovador Juan de la C r u z b a j o la 
bailes de f a n t a s í a por l a pare ja Dar - d i r e c c i ó n del fecundo Maes t ro J o r g e 
t i g u a so- te de F r a n c a , d i s t i n g u i d a esposa de l j w i n - A g o s t i n i . i A n c k e r m a n n . que se c e l e b r a r á e n el 
mao. P res iden te de l Vedado T e n n i s C l u b ' n i ? • • . -r o 7 i J _ ; i o i 
y en t re o t ra s qu& c L p X b a n el E l Encanto tiene entradas a . la Tea t ro Payre t el domingo 12 de 
r.al. j0Ven 
selecto g r u p o M i c a e l a Calvo V i u d a 
de E m b i l , Mercedes A l v a r e z F l o r e s 
de R i v e r a , R i t a M a r í a A r a n g o de O' 
já lez del V a l l e y H i e r r o , j N a g t h e n y l a e legante y g e n t i l í a l -
A- iiegó a l d u b house, d e s p u é s i m a H o r t e n s i a Scu l l de M o r a l e s . 
I0'60 victor ia , en t re ru idosas acia- U n p a r t i e de sf ¿ f r i t a s , 
de la eg , E n mesa especial , 
" ^ r u a b a n l a t r i p u l a c i ó n , con e l ] L o c o m p o n í a n l a e n c a n t a d o r a Pe-
^ Ignacio de A l m a g r o , j ú n i o r , i p i t a G a r r i d o con sus h e r m a n a s B l a n 
str0 ¿venes G a r c í a Masada, Car los y ca y L o l i t a , M a r í a L u i s a K o h l y , Ra -
losj0 ^ora les , A . G a r c í a de l a T o - j q u e l R e m í r e z , N e n a M o n t a l v o , M a -
J Tuís Camps y J u l y S a n g u i l y . 1 r í a C a r l o t a A l z u g a r a y , S a r i t a H e v l a , 
rre'- -jó la canoa del Cienfuegos I C a r i d a d B e t a n c o u r t , Josef ina Sa r r i a , 
Cfab en l a r e ñ i d a competen-1 M a r í a A n t o r ía D iago y la adorab le 
jl double s c u l l que p r e c e d i ó a S i l v i a A r ó s t e g u l . 
íia i terior. U n a m á s . en t re las del p a r t i ó , M a -
^ / s cheers de los c lubs conten-1 r í a L u i s a P o r t o y J o r r í n , l a bells 
*La va vencedores, ya vencidos , h i j a de l Juez de ]\ hps y ouuico j c u u u » i m j  u c i ^ u  u M a r i a n a o . 
putfan ensordecedores en l a U n g r u p o que v i n o a las rega tas 
^•nresca rada y en todos los á m - 1 desde Cienfuegos, y en t r e el que f i -
biaba 
Una m a ñ a n a de l ic iosa . 
ns a n i m a c i ó n I n d e a c r l p t i b l e . 
Minutos d e s p u é s de l a una , apu -
J i o el á l t l u i o c o c k t a i l , B Q s i r v i ó el 
.i-iierzo. 
En el gran s a l ó n . I n v a d i d o do me-
^ a p a r e c í a n co lgando de l techo 
lu Tl^as canoa# ^ a c h t C l u b en-
tre 
ta*. 
trofeos, ga l l a rde t e s y bande r l -
¿nfiecofl ' a d q u i r i d o s po r e l s e ñ o r 
p0Sso en Los R « y e s M a g o s s i m u l a -
ban la t r i p u l a c i ó n . 
gjj la mesa de h o n o r , colocado 
hacia un ex t r emo , estaba e l Pres i -
dente del Y a c h t C l u b , el caba l le ro 
estimado ^ m u y q u e r i d o Char-
Morales, rodeado de u n g r u p o 
snmeroso. 
Entre o t ros , e l P r e s iden t e de l 
Tennis Club, s e ñ o r P o r f i r i o F ranca , 
y el del Cienfuegos Y a c h t C l u b , se-
ior Darío M é n d e z , c o n e l V lcepre -
jidente de esta ú l t i m a sociedad, 
doctor Fel ipe S i l v a y e l C om odoro , 
doctor Francisco D o r t i c ó s . 
El señor J o s é R e n é Mora l e s , ex-
presidente de l Y a c h t C l u b , y el ac-
tual Secretario, d o c t o r R a u l í n Ca-
brerii C011 a lgunos p r o m i n e n t e s 
mieoibros de l a decana de nues t ras 
focledades depo r t i va s , como el Co-
modoro, s e ñ o r P e t e r M o r a l e s , el V i -
te-Comodoro, d o c t o r J u a n O' N a g -
tien, popular d i r e c t o r de L a Prensa , 
el amigo J o h n R i v e r a y el l eader de 
!a casa, ac t ivo y en tus i a s t a como 
¡Jnpno, s e ñ o r R a f a e l Posso. 
El doctor MasvidaJ , de legado de 
Unión A t l é t i c a , y el s i m p á t i c o t e n i e n -
;? Colín H e r r e r a en n o m b r e del co-
ronel Casti l lo, Jefe d e l D i s t r i t o M i -
litar de C o l n m b i a . 
MI cubierto, t a m b i é n en l a mesa 
Je honor, hac i endo v i s c o n el de l 
leñor Francisco Camps . 
Desde el b a r r e c i b í , a l ocupar 
ai pueíito, u n v a s i t o de V e r i R o u t h 
Magno. 
Lo tomé. 
Con la p r e d i l e c c i ó n de s i e m p r e . 
El maestro M o i s é s S i m ó n , con l a 
ran orquesta de l P laza , comple t a , 
ocupaba la t r i b u n a de la o rques ta . 
Debajo de é s t a , en conven ien t e 
«pació, los m ú s i c o s de l a B a n d á 
Jazz.. 
Exótico c o n j n t t o que v iene ba-
tiendo a d i a r i o las de l i c i a s de los 
üiduos al t e a t r o C a p i t o l i o . 
Nada mejor , m á s o p o r t u n o , pa ra 
«ntribnir a la m a y o r a m e n i d a d de l 
'linuerzo. 
Fné és te e s p l é n d i d o . 
Con un m e n ú excelente . 
Doraba las copas, a l f i n a l , e l r i -
zísimo C o r d ó n R o u g e de los g r a n -
^ banquetes. 
Imposible, m a t e r i a l m o n t e I m p o s l -
* i una r e s e ñ a d e t a l l a d a de los co-
losales, mesa por mesa. 
™ las de l s a l ó n a l t g r n a b a n ele-
c t o s del Y a c h t C l u b , en n ú m e r o 
«nsiderable, con e l c o n t i n g e n t e j u -
Tf!"l de los r emeros . 
* en las g a l e r í a s , en pe t i tee t a -
una sociedad selecta y d i s t i n - . 
íuida. 
¡ e l o j e s d e p u l s e r a 
En 
• toresca raua y c u i-uuua iua am-1 ucouo ^ j c u i u c g u a , y e n i r e ei que n -
t i de la Playa en t a n t o que po-1 g u r a b a n e l Joven y b r i l l a n t e c ro -
i ha e1 luSar 06 aleSre3 r-otas l a | n i s t a P é r e z y F i g u e r e d o y E u s e b l t o 
de la M a r i n a de G u e r r a , j D e l f í n , a d e m á s de l s e ñ o r P e r t l e r r a , 
1 a q u i e n t u v e e l gus to de s a luda r . 
Ensebio D e l f í n , g u i t a r r a en ma-
E(0, d e l e i t ó a l a c o n c u r r e n c i a con 
sus del ic iosas canciones. 
Del g r u p o c i en fuegue ro h a r é m e n -
c i ó n especial , e n t r e las s e ñ o r a s , de 
H o r t e n s i a C á r d e n a s de S i lva , C a r u -
' ca G a r c í a de G a r c í a , A r m a n t l n a 
M a r t í n e z de R u i z , E m i l i a F e r n á n d e z 
L e d ó n V i u d a de Jova y l a g e n t i l y 
m u y be l l a E s t r e l l i t a V a l d é s A d a y de 
V l l l a p o l . 
E n t r g , las s e ñ o r i t a s , N e n a D e l f í n , 
D o r a V a l d é s A d a y , S i l v i a Casal , N e -
na M é n d e z e I s abe l R e m í r e z . 
L a s de M a z a r r e d o . 
B e r t a R o d r í g u e z del Rey. 
Y c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e e l g r u -
po l a encan tadora r u b i t a J u l i a U r -
q u l o l a . 
- U n p a r t i e , que p r e s i d i d o por l a 
e legante M a g g i d Q r r de A r ó s t e g u l 
f o r m a b a n , en t r e o t ras , las s e ñ o r a s 
E m e l l n a A g u i r r e de M e j e r , M a x i m i -
n a M a r i m ó n de F a r r é s y V i r g i n i a 
E c h a r t e de M e j e r . 
E n u n a mesa i n m e d i a t a , l a In te -
resante M a r g a r i t a A d o t de H i d a l g o 
Gato con l a b e l l a s e ñ o r a Cel ia Co-
n:as do H i d a l g o Gato , que con su 
graciosa b i j a F i n a ha v e n i n o de^J.i?. 
la F l o r i d a a pasar una t e m p o r a d a 
en l a H a b a n a . 
Otras m u c h a s mesas, en p a r l i e s 
diversos , de las s e ñ o r a s M a r í a Isa-
be l Bay de Rosa inz . N i n a Cnw 'ey de 
R o d r í g u e z M o r i n l y E u g e n i t a Ovies 
de V i u r r ú n . 
L a s mesas de l Joven L e F é b u r e , 
la Universidad, e l d o c t o r Gus tavo ¡ C ó n s u l de R u m a n i a , de J u a n U l a c l a , 
Gutiérrez, con l a r e p r e s e n t a c i ó n ^ de l ! R a ú l Godoy, C é s a r Mederos , E n r i -
Clnb At lé t ioo , e l s e ñ o r B u c k , de l a que V a l d e s p l r i o , J o s é B . J i m é n e z , 
E n r i q u e G a s t ó n , F e d e r i c o T u r r ó , 
E n r i q u e L l a n s ó , M a n o l o Gamba , 
Char les Z a l d o , J . L u í s E c n a r t e , M o n -
t e r o y el c o m a n d a n t e B e l t r á n . 
C i t a r é ya , en c o n j u n t o , la concu-
r r e n c i a en las regatas , en el a l -
muerzo , en l a f i e s t a . . . 
U c a r e l a c i ó n a l azar. 
Hecha s in p l a n n i c o n c i e r t o . 
S e ñ o r a s j ó v e n e s y bellas, en l e - j 
g i ó n f a sc inadora , como M a r í a V i a - i 
u e l l o de G u t i é r r e z , Ge o rg i na M e n o - ¡ 
cal de S a r d i ñ a , M i g n ó n M o n t a l v o de 
S u á r e x M u r í a s , E l e n i t a de A r c o s de 
Suero, E s t u l t a A l o n s o de Nodarse , ¡ 
S o f í a B a r r e r a s do M o r i t a l v o , E l i s i t a í 
Menoca l de Moderes , G l o r i a M o n -
t a l v o de G a r c í a O r d ó ñ e z , R o s i t a R l -
vacoba de Marcos , Nena Pelayo de 
Machado , I s abe l B a r r i o de L l a n s ó , 
Ca rmela A l i ó de L ó p e z , Josef ina 
M o n t a l v o de G a s t ó n . 
L a Condes i ta de l R l v e r o . 
A l i c i a P á r r a g a de Mendoza . 
J u l i t a P l á de A b r e n . 
E r n e s t i n a V a r o n a de M o r a , M a r í a 
M o n t a l v o de A r ó s t e g u l , Nena A r e n a 
de L a s t r a , M a r í a Goicoechea de C á r -
denas, N e n a V a l d é s F a u l i de M e r o -
cal y A m e l i a Cadava l de F e r n á n d e z 
B lanco . 
M a r í a Usabiaga de B a r r u e c o . 
B e l l í s i m a ! 
L a s i empre in te resan te d a m a R i t a 
Lasa de L e ó n e n t r e u n g r u p o de d is -
t i n g u i d a s s e ñ o r a s que f o r m a b a n Isa-
bel G u t i é r r e z de A l a m i l l a , J u l i t a 
H e y m a n de M e n é n d e z , A m e l l a F r a n -
c h l de O r t i z , I n é s R o m e r o de A r -
cos, y M a r í a P e d r o de M a r t l t e z . 
Y c o m p l e t a n d o la r e l a c i ó n M a r í a 
L u i s a M e n o c a l de A r g ü e l l e s , Ca r lo -
t lca F e r n á n d e z de S a n g u i l y y H o r -
tens ia C a r r i l l o de A l m a g r o . 
A m a l i a H i e r r o . 
M u y i n t e r e san t e . 
C o n c h i t a P l á de J u n c a d e l l a , M a -
r í a A l m a g r o de G o n z á l e z Veranes , 
H i l a r l t a F o n t s de M a r t í n e z F a b i á n , 
A r m a n t l n a Pasalodos de Goenaga y 
N a t a l i a A r ó s t e g u l de S u á r e z . 
— g a i a i m a . N i n a R e y n a de A r i o s a . 
W L A S A D E H I E R R O " Y6 en t re " í s s e ñ o r i t a s , Conch i t a y 
B i sa G a l l a r g o , E lena Rosainz, M a -
r í a L u i s a L e ó n , P e r l a M o r a , L o l i t a 
ven ta . V a l e n a 40 centavos. agosto. 
* * * E m p e z a r á a las diez y m e d i a de 
L a conferencia es la que d a r á el la m a ñ a n a , 
sabio e s p a ñ o l doctor F ruc tuoso Car- E l p rograma , del que nos o c u p a r e -
pena en el Tea t ro N a c i o n a l , la noche mos o t ro d í a . es i n t e r e s a n t í s i m o , 
del 11 de agosto. T a m b i é n E l Encanto t iene lune ta s 
E l tema no puede ser m á s suges-! para este gran concier to . V a l e n a 
t i v o : ¡ $ 2 . 0 0 . 
F a n t a s í a s 
F a n t a s í a ? a precios r e m a r c a d o » . 
l A menos de la m i t a d ! 
C r e p é color entero de hi lo» " » a c a -
dos". 
C r e p é » con d ibujos persas y egip-
cios. 
Voi les bordados. 
C r e p é s bordados t a m b i é n . 
Se v e n d í a n todos a $ 2 . 5 5 . 
Y se remarcaron a $1 .25 la va ra . 
* * * 
Vofle» y o r g a n d í e s bordados , f inos. 
V o i l e cambiante , m u y o r i g i n a l . 
C r e p é "espon ja" bo rdado . 
^ 
C r e p é calado, a listas. 
T o d o rebajado a $1 .65 . 
C r e p é r izado a listas. 
Voi l e s bordados, calados y de 
" o b r a " , m u y fino». 
R e b a j a d o » a $1 .05 . 
¥ 
Georfe t te de h i l o , f r a n c é s , e n v e i n -
t iocho colores, todos nuevos. C a l i d a d 
superior. 
Reba jado a $1 .15 . 
S£ y 
O r g a n d í a 70 centavos . 
B o r d a d o . 
Su izo . 
L o hemos puesto a la v e n t a e n u n a 
de las mesas de la S e c c i ó n " P u e r t a 
de G a l i a n o " . 
Se v e n d í a a $2 .50 la v a r a . 
Y remarcamos la c a n t i d a d q u e nos 
queda a 70 centavos. 
E l D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
E l Depar lamento de Cabal leros pre-
senta las novedades que acaban de 
l legar. 
P a ñ u e l o s blancos de h i l o con listas 
de color . 
P a ñ u e l o s de seda blancos con lis-
tas. Y p a ñ u e l o s de seda de color con 
listas en colores contrastantes. 
Camisetas P R , blancas y de color . 
S i n manga, de media m a n g a y de 
manga la rga . 
En color v i n i e r o n de med i a manga . 
Calcetines de h i l o , b l ancos , a l is-
tas, de l m e j o r gusto y con c u c h i l l a ca-
lada o bordada . 
T a m b i é n se rec ib ie ron de c o l o r . 
L o m á s elegante. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A 
D e G f t N O U R f t Y G f t . t - i 
M O D A 
S f t N R f t F f l E L Y G A L I A N O 
V a r o n a , Nena R o m e r o , A m e l i a Or-
t i z , S i l v i a P á r r a g a , Ma- í a J u l i a M o -
r e y r a , C a r m i t a M a r t í n « z P e d m , Car-
mela Baeza, Z o i l a B e t a n c o u r t , H o r -
tensia J i m é n e z , P o u p é e G a r c í a Pe-
l á e z , K a t t i B r i t o y L i l l a Sangenls . 
G i lda Calvo . 
Be l l a c ler t fue?nera . 
Y l a que todos, a su paso, a d m i -
r aban con frases de e l o g i o . 
M a r í a L e ó n y Lapa. 
L i n d a , m u y l i n d a , de r o j o , con 
u n a i roso sombre ro ado rnado de 
amapolas . 
E r a u n encanto ayer M a r í a . 
Fa sc inado ra ! 
E n r i q u a F O X T A N I L L S . 
oro , p a r a c a b a l l e r o ; d e o r o 
y Platino y p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s , 
s e ñ o r a . O f r e c e m o s m o d e l o s 
gran o r i g i n a l i d a d , c o n m á q a i -
^ ae a b s o l u t a g a r a n t í a . 
" D E H I E R R O " 
% o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
L á m p a r a s d e b r o n c e . . . 
El c o m p l e m e n t o de todo h o g a r b i e n amueb lado son las l á m p a -
'a8- Tenemos :a m a y o r c o l e c c i ó n pa ra sala, comedor , gabine te , ha-
bitación y de sobremesa. H a y e n t odo los es t i los pa ra que a r m o -
con su m o b i l i a r i o y d e c o r a d o s . Prec ios r educ idos , 
roieetra e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e . 
" U C A S A Q U I N T A N A " 
J0YERTA, O B J E T O S D E A R T E . L A M P A R A S Y M U E B L E S B E 
L U J O . 
de I t a l i a 74 y 76. T e l é f o n o s : A - 4 2 G 4 — M - 4 f l 8 2 
Anuncios T R U J I L L . O M A R I N 
^ t t a l s o n 
V e s t i d i t o s d e L I N O N y 
O L A N , p a r a N I Ñ A S d e I y 
2 a ñ o s , c o n l e g í t i m o s 
V a l e n c i e n n e s . 
R e a l i z a m o s t o d o s l o s 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
d e $ 6 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 
i m 7 6 . : : T E L . A 6 2 5 9 . 
1 0 
P P 
D U i 
o 





U L T I M A S N O V E D A D E S ' E N 
L I B R E R I A 
APUNTES PARA L A O R G A N I -
ZACION ECONOMICA D E L 
CREDITO E N T R E LOS P U E -
BLOS I B E R O S . — Obra en la 
que se examinan las oganl-
naciones d^I comercio y del 
cr1dlto de Esparta en r e l ac ión 
con las Repflblicas Hispano-
Americaiias, tendiendo a es-
t r to l in r mas los lazos de las 
R e p ú b l i c a s Iberas con Espa-
fta, por E m i l i o Zurano M u - , 
ftoz. 1 tomo en 4o. mayor, 
r ú s t i c a . . | 1.20 
BARES PARA L A T R A N S -
F O R M A C I O N D E L R E G I -
M E N DE LA P R O P I E D A D 
T E R R I T O R I A L . — Conferen-
cia pronunciada en la Real 
Academia de Jurisprudencia 
y Leg i s lac ión , por D . E m i -
lio M i ñ a n a y Villagrraaa,. 1 
folleto en 4o. r ú s t i c a 
PRECIS C L I N I Q U E E T OPE-
•T R A T O I R E DE C H I R U R G I E 
I N F A N T I L . E , par L . Ombre-
danhe. Avec 684 f igu res . 
Paris . 1 gruese tomo en 4o. 
encuadernado. 
H-7623 r A ESC C E L A A L A M E D I D A 
I 0.50 
$ 6.50 
Claparedo, profesor de l a 
Universidad de Ginebra. 1 
fol le to en r ú s t i c a | 0.2B 
L A SOMBRA D E H E R A C L I -
T O . — Hermosa co l ecc ión 
de a x i o m a » v p e n s a m i e n t o » 
f i losóf icos que al mismo t i e m -
po que nos Instruyen, nos de-
lei tan, por Fernando Lies y 
Berdayes 1 tomo en 8o. m a -
yor, r ú s t i c a í 1.00 
E L C H I S T E Y SU R E L A C I O N 
CON L O I N C O N S C I E N T E . . 
— E L D E L I R I O Y LOS S U E -
ÑOS E N L A " G R A D I V A " D E 
W . J E N S E N . — Tomo I I I 
de las obras completas de l 
P ro f . Preud. T r a d u c c i ó n d i -
recta del a l e m á n , por L u i s 
López Ballesteros. 1 v o l u m i -
noso tomo en 4o. r ú s t i c a | 2.00 
LA CONQUISTA DE LAS R U -
T A S OCEANICAS. — E s t u -
dios encaminados a esclarecer 
algunos puntos de la H i s t o r i a 
referente a l descubrimiento 
del Nuevo Mundo y la aper-
tu ra def in i t iva de las r u t a s 
a t r a v é s de los mares oceA-
nicos, por Carlos Pereyra . 1 
tomo en 80. mayor, r ú s t i -
ca $ 1.00 
ESTUDIOS I N D O S T A N I C O S . 
—Apuntes h i s t ó r i c o s acerca 
de la c las i f icac ión de los pe-
r í odos y sectas i n d o s t á n i c a s . 
Los seis sistemas de F i l o s o -
fía Upanischadas. Las g r a n -
des escuelas heterodoxas de 
Buda y J a ln . Renacimien-
to Vedantlco. Samkara, R a -
manuga. Eclecticismo con tem-
porAneo. El Veda A t h a r v a . 
D e m o n o l o g í a y Magia, por Jo-
sé Vasconcelos. 1 tomo en 
80. mayor, r ú s t i c a | Í . 2 0 
L A M U E R T E T SUS M I S T E -
R I O S . — I . Antes de l a 
muer te . Pruebas de la ex is -
tencia del alma, por Cami lo 
F l a m m a r i o n . E r ro r del pos i -
t iv i smo mater ia l i s ta . — D i n a -
mismo ' del universo y del 
hombre . — Facultades i n -
t r í n s e c a s del a lma. — E l 
mundo p s í q u i c o . — La v o l u n -
tad Influyendo a d i s t a n c i a . — 
T e l e p a t í a . —• T r a n s m i s i ó n 
del pensamiento. — E l t l e m -
i po y espacio. — L a v i s t a s i n 
f o jos . — E l conocimiento de l , 
porveni r . Ve r s ión e s p a r t ó l a 
de J . Me l i á . 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a f l . 2 0 
LAS M A R A V I L L A S D E L M E -
T A P S I Q U I S M O . — Mis t e r i o s 
y enigmas por C. V i d a l do 
Tejera . Contiene: Asociacio-
nes y personalidades me tap -
s lquis tas . Experimentos y 
observaciones de los me tap-
• iquis tas . Los suertos p r o f é -
t icos . Las facultades p s í q u i -
cas. 1 tomo en 80. encuader-
nado | 1.25 
DESOLACION. — Colecc ión de 
preciosas poes ías de Gabr i e -
la M i s t r a l , insigne prtetlaa 
chi lena . 1 grueso tomo en 
r ú s t i c a . . . . / | 1.60 
CARTAS D E A M O R . — R s -
cop i l ac ión de las mejores car -
tas de Vic to r Hugo, S c i l l e r 
y Benavente. 1 tomo en r ú s -
t ica $ 0.60 
S O F I A . — Ensayos l i t e ra r ios , 
por Amadeo Vives . 1 t omo 
encuadernado | 1.10 
bXBXBKZA - C E U V A W T E S " D l f B I -
GARDO TOZ.OSO 
CtAZiZAHO, 62. (Esquina a Weptnno 
A P A R T A D O 1116. T E L E F O N O A - 4 a 6 í 
H O Y 
6 6 
e s c u a n d o e m p e z a m o s l a g r a n l i q u i -
d a c i ó n d e V E R A N O : : : : : : : 
T o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s h a n a f e c t a -
d o s p o r g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s . 
S i u s t e d v i e n e a c o m p r a m o s a l g u n a 
m e r c a n c í a , l i a d e o b t e n e r g r a n d e s 
b e n e f i c i o s : : : : : : : : : : : : 
L A E L E G A M 
U 1 A L L A Y C O M P O R T E L A = T E L F . A - S S l l 
P I E L B L A N C A 
D E C A B A L L O 
R 0 C K 0 S H 0 E C o . 
Elegante modelo de p ie l b l a n -
ca, de cabal lo , con pun te ra y ta-
l ón de p ie l de rusia color c la ro . 
Precio $12 .00 . Esta p ie l b l a n -
ca de cabal lo es m u y fác i l l i m -
pieza y g ran luc imien to , la p i e l 
de moda en los Estados U n i d o s . 
T E L A S B L A N C A S 
Esta es la casa mejor sur t ida en to-
da clase de telas blancas y l a que m á s 
barato vende. 
Creas insrleeas y catalanas, Madapo-
lán , t f l a r ica. Cambray, l inón, n a n s ú 
Ing lés y f r ancés , o l ánes da puro hi lo, 
yarandoles para s á b a n a s . 
Vea estos a r t í c u l o s y a p r o v é c h e s e de 
sus ventajosos precios. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z S K B A Y ARAWOURBXr 
(Neptuno y C a m p a u r l o ) 
E X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
D r . F r anc i s co M u l l e r , 
M é d i c o C i r u j a n o 
C E R T I F I C A : Que ha i nd i cado 
numerosas veces la ' " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " ob ten iendo 
s i e m p r e r e su l t ados sa t i s f ac to r ios . 
Y p a r a que conste expido l a pre-
sente. 
Habana , A b r i l 30 de 1 9 2 3 . 
( F d o . ) D r . F r a n c i s c o M u l l e r . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es i n m e j o r a b l e en e l t r a -
t a m i e n t o de la dispepsia, g a s t r a l g i a , 
d i a r reas , v ó m i t o s , gases, neuras te-
n i a g á s t r i c a , y en todas las enfer-
medades d e p e n d i e ñ t e a del e s t ó m a g o 
e i n t e s t i nos . 
N o t a : — C u i d a d o con las i m i t a -
ciones, e x í j a s e e l n o m b r e Bosque, 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 3 0 . 
H O T E L B E R H E I E Y - W A 1 0 N T H A 
m u j u i a u » spxxzrcHS. w . r . 
9 * M ho ra» d« Wuot» TOtfk 
PO» f • r r o o « T Ü Hrvr T o r k 0 « a 1 m l 
BneTtictOB, 1.500 pies; concnrr ld* 
awde hace muchos aflos, por 
p m m l n o n t e » familias cubana* 
»*fcos BUdlol j ia lM 
***** V T h i U « u l p h u r «pitaff* 
V M M , IMsloft , Baile, Oolf, Tennis y 
* M « o s . n Bote 
B I W B B B M. BCABOOTTB. A S K Z -
B I B T B A B O B 
S * f l a t r o i 
B O T B B OOXMOBOBB, Mww Toa*. 
N U E V O S P E R F U M E S 
A n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a — n o t a b l e 
p o r su c o m p l e t o " s t o c k " d e e s p e c i a l i d a d e s d e los m á s 
f a m o s o s f a b r i c a n t e í d e l m u n d o — a c a b a n d e l l e g a r n u e -
v o s p r o d u c t o s . A l g u n o s d e e l l o s e x c l u s i v o s d e es ta casa 
c o m o los d e G e o r g e s S a l o m ó n e l f a b r i c a n t e d e l i n s u p e r a -
b l e j a b ó n d e l i m ó n 5 4 8 . Es t e p e r f u m i s t a a c a b a d e e n -
v i a r n o s dos d e sus m á s r e c i e n t e s c r e a c i o n e s . E l J a b ó n 
C o l d C r e a m n ú m e r o 5 4 9 y los p o l v o s " S e n t e u r D ' A n t a n " 
m u y f i n o s y a d h e r e n t e s y d e f r a g a n c i a e x q u i s i t a . D e 
C a r ó n r e c i b i m o s e n t r e o t r o s sus d o s e x t r a c t o s m á s s o l i -
c i t a d o s : N a r c i s o N e g r o y N a r c i s o B l a n c o . D e G u e r l a i n , 
C o t y y H o u b i g * n t l a l í n e a c o m p l e t a . Y p a r a t e r m i n a r le 
d i r e m o s q u e a c a b a m o s d e r e b a j a r los p r e c i o s d e t o d o s 
los a r t í c u l o s d e l D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . 
E S P E C I A L I D A D E S D E M I S S A R D E N 
A c a b a m o s d e r e n o v a r e l s u r t i d o d e las c o n o c i d a s es-
p e c i a l i d a d e s d e M i s s A r d e n p a r a e l c u t i s . P r o n t o t e n -
d r e m o s c a t á l o g o i l u s t r a d o de es tos p r o d u c t o s . A c t u a l -
m e n t e p u e d e u s t e d p e d i r n o á c u a l q u i e r a d e e l l o s . L o s t e -
n e m o s t o d o s . 
L E S P A R F K M S ID E L U Z ! 
E R A S M I C 
P A R I S 
0 4 M 1 a l t . 10d-l 
L A l a . D E A R R O Y O N A R A N J O 
G r a n P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
d e R A F A E L A A L F O N S O 
Se a b r i r á e l 2 5 d e l c o r r i e n t e Se s e r v i r á n e n c a r g o s a d o m i c i l i o . 
P R A D O . 4 5 . T E L A - 2 7 1 9 
30 JJ. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a * 
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
A V I S O A L A S D A M A S 
nS ¿5? " T ^ I t 0 » ' San,Rafael y Galla-
" £ i S f l i . ^ r a Hal'anera", Monte 75, en 
Hoi h ?an„ Rafael 15, en " L a Clu-




r O R C A J A M 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AOUA i 
S T . G A L M I E R ; 
BRQQ V E R I A S A R R 4 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
7 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 de 1 9 2 3 . j W ) X C I 
P R U S C I P A I i D E L A C O M E D I A 
A las nueva ffe l a noche, l a g r a -
d o e a comedia en t res actos, de Pe-
d r o M u ñ o z Seca, L a b a r b a de Ca-
r r i l l o . 
R O Ñ I C A 
C A T O L I C A 
P A Y K E T 
C o m p a ñ í a de zarzue la y comed ia 
de C a s i m i r o O r t a s . 
E n p r i m e r a t anda senc i l la , se re-
p r e s e n t a r á la zarzue la de R a m e r o y 
F e r n á n d e z Shaw. m ñ s i c a del majes-
t r o Ser rano . L a C a n c i ó n de l O l v i d o . 
E n segunda s e c c i ó n dob le , a las 
nueve 7 t res cuar tos , es t reno de la 
zarzuela d r a m á i t c a en dos aptfTs, de 
A n t o n i o L ó p e z Mon i s , m ú s n a del 
maes t ro Rafae l M i l l á n , t i t u l a d a L a 
Doga re sa . 
L a l u n e t a con e n t r a d a para la 
t a n d a senc i l la cueste sesenta centa-
vos ; p a r a l a s e c c i ó n doble , u n peso 
60 cen tavos . 
M A R T I 
E n p r i m e r a t a n d a senc i l l a , l a re -
v i s t a de M a n u e l Pene l l a , E l A m o r 
de los A m o r e s . 
E n segunda t a n d a dob'.e, a las 
nueve y t res cuar tos , debu t de l p r i -
m e r ac to r M i g u e l L i b e r o , con la zar 
^uela d r a m á t i c a en u n acto , de Car-
los F e r n á n d e z S h a w y R a m ó n Asen -
sio M á s , m ú s i c a de l maes t ro A m a -
deo Vives , E l T i r a d o r de Palomas, 
y e l j u g u e t e c ó m i c o de S á n c h e z Pas-
t o r y el maes t ro M á r q u e z , E l M o n a -
f u l l l o , c r e a c i ó n de B l a n q u i t a Pozas . 
P a r a l a t a n d a senc i la r i g e e l p re -
cio da 60 centavos ; p a r a l a t anda 
doble , u n peso 20 cen t avos . 
J l L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de xaraue ia cubana de 
Reg ino L ó p e s . 
E n p r i m e r a t a n d a . L a R e v i s t e C u -
bana ; « n segunda . L a pe lo t a de Su-
sana; en t e r ce r a . L a t o m a de V e r a -
e r n z . 
m a de l Oeste B u r k e el T r a i d o r y l a 
c o m e d i a Pa te tas 
E n l a t anda de las ocho 7 m e d i a s t i n o , 
se exhibe n u e v a m e n t e V í c t i m a s ge- M a ñ a n a , 
M a ñ a n a : L a ú l t i m a m a n o de Ga-
r r i s o n . 
E l m i é r c o l e s : S a l o m é , p o r 
N a z i m o v a . 
R a w H n s o n ; E l d i a b l i l l o de l i c ioso , 
p o r M a e ' M u r r a y y R o d o l f b V a l e n -
A l l a 
ma r t e s , es t reno de E l 
P a í s de la T o r m e n t a , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
R I A I i T O 
E n las tandas de las t res , de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y trea 
E L C O X C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
D E L D O M I N G O » 5. ( Char les ChapUn i t t u l a d a M a t r l m o -
Se u l t i m a n todos los de ta l les pa- n i o pe rdonab le 
M a ñ a n a : Ros t ro de P i e d r a po r 
AUce B r a d y , • 
E l j ueves : M a t r i m o n i o y d i v v o r -
c l o . 
A E P T U N O 
L a Empresa del s i m p á t i c a C inc 
N e p t u n o ha « a c o g i d o p a r . i los t u r n o s ' 
e legantes de las c inco y c i u i r t u y 
de las nueve y m e d i a , / l a m a g n l f i c . i 
C o n s f i t m - i ó n d o R i n á t i c a aceren de l a 
Ig l e s i a de C r i s t o . 
C A P I T U L O I V 
.agfarterio t n f a i f b l á de l Roumhio 
P o n t í f i c e . 
yo r n ú m e r o dp pprndos en el m u n d o , 
y por t an to , m á s necesidad de perdo-
nes, l a Ig les i a n u e s t r á m i se r i co rd io sa 
A u n Ca tó l i co . 
L o que salva es , o — uuaa»*,» — 1 f " i > a ea curnnlir 
madre , ha p rod igado generosamente yes de la Ig les ia o se l 0 a ^ i i . 
la i n d u l g e n c i a del " t ó t i e a quo t i e s " . l u n t a d de Dios y no j ^ « M j ^ 
Pero todas ellas e s t á n concedidas " ad i L e poco le s e r v i r á nuestTa « i  i r 0 T l T a -
De suer te que C i rcu la res , sino cumpip to<los • 
las i u i . i i i u t ' r ab l c s a lmas que l l eva a l I cepto pascual y con é' a®*1 el J>tl 
iiiiUaf- P ó r t í u n c u l a e 
l  í l i i í u i n e r l 
elelo la I n á i i 
r a esta no tab le f i e s t a en p r o de la 
c u l t u r a m u s i c a l cubana y d e l a m -
b ien te genhi inaniente c r i o l l o . 
Puede asegurarse que el t e a t r o se 
v e r á m u y c o n c u r r i d o . 
E l p r o g r a m a es m u y v a r i a d o . 
Re e s t r e n a r á E l O l v i d o de l a Can 
cuar tos , la m a g n í f i c a c r e a c i ó n de ; p r o d u c c i ó n especial dé- ia M e t r o L a 
R e i n a de Jazzmania , por la no t ab l e 
a c t r i z Mae M u r r a y . 
E n las tandas de las c u a t r o y de 
! las ocho y med ia , la i n t e r e s a n t e c i n -
I t a E l precio del p e r d ó n y en las t a n -
l das de ]as dos y de las siete y me-
l <iia, la no tab le c i n t a de P i n a M e n i -
; c l i p i l i E l F u e g o , 
Pa ra los n ú m e r o s ba i lab les de L a 
R e i n a de Jazzmania la o rques t a du 
N é p t u n o ha preparado una m a g n í l i -
ca a d a p t a c i ó n m u s i c a l . 
E n las mismas tandas se exh ibe 
la . in te resan te r ev i s t a de apuntos 
M a ñ a n a : L a o lv idada dn loa h o m - n i u n d i a l p s P a t b é News n ú m e r o 45. 
c i ó n , o r i g i n a l de A g u s t í n R o d r í g u e z , bres, estreno 
y m ú s i c a de l maes t ro J . . A n c k e r - I K i n g . 
m a n n . 
E l due to c ó m i c o E l S k l m o P a i , 
que i n t e r p r e t a r á n B l a n q u i t a Bece-
r r a y A d o l f o O t e r o . 
T a m b i é n se es t rena la c r i o l i a - b o -
l e ro T ú b i en lo sabes, l e t r a y m ú s i -
ca de l a d i s t i n g u i d a d a m a P i e d a d 
Jo rge de Blanco H e r r e r a . 
en Cuba, por M o l l i e 
F A U S T O 
E n las t andas e'.egantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y t res 
cuar tos , s e ' e x h i b i r á en Faus ta la 
n i t e r e san te c i n t a d r a m á t i c a t i t u l a -
da Las t res m u j e r e s , que i n t e r p r e t a 
a d m l r a b l e m n e t e el g r a n ac to r James 
K l k w o o d . T a m b i é n so e x h i b i r á n las 
r ev i s t as E n la I n d i a egenda r i a y F o x 
j E l m i é r c o l e s : L a R p i n a de Jazz-
i m a n i a , por Mae M u r r a y . 
E l j ueves : Las Coquetas , po r Ra-
m ó n N a v a r r o . 
1 T R I A N O N 
B n las tandas elegantes , ¿ Q u é 
p r i s a t ienes?, po r W a l i a c e R e i d . 
A las ocho : Dos Cup idos , por F-. 
X . B u s h m a n y B e v e r l y B a y n e . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de m o d a , Sa-
l o m é , por A l i a N a z i m o v a . 
E l P a í s de la T o r m e n t a , p o r M a -
r y P i c k f o r d , el m i é r c o l e s . 
A m o r p robado , p o r I r e n e Castle, 
I e l j u e v e s , 
.Desp i l f a r ro , c i n t a de g randes en-
s e ñ a n z a s pa ra t oda l a ftumanldád. 
1 de la l ' o r c i ú n - 1 las fiestas , o y e n d ü MiHauc 8ailliflc 
Es ta Santa Sede ha c r e í d o s l em- c u l l l v 1.ls m u c h í s i m a s que so l avan 1 dose de obras s e r v i l ^ 
pre , que la suprema potes tad de l M a - . de toda ,uá( . ; i ia de pecado por las | . 
Pa r a suscribirse a la r g i s te r io e s t á compre r id ida en el m i s mo p r i m a d o A p o s t ó l i c o , que e l P o n -
t í f i c e R o m a n o como sucesor de San 
Pedro p r í n c i p e de los A p ó s t o l e s t i e -
ne sobre l a I g esla u n i v e r s a l : a s í lo 
p rueba el uso constante de la Ig les i a , 
y ' l o s mismos conc i l ios e c u m é n i c o s . 
i ndu lgenc ia s "ad i s t a r P o r t u n c u l a e " , 
todiis ticnÍMi Hincho que agradecer ¡ t ó l i c a " , d i r í j a s e a" su a neVista Ci. 
al que han dado en l l a m a r Cr i s to s i n ! F r a i .cisco R o d r í g u e z So í'eIlte, SeÍ0r 
d i v i n i d a d , s i n o n i m i a que no acaba ¡ g u r a 44. H a b a n a . oomoza. A r w 
de gus t a rme , y no po r e s c r ú p u l o s de L a Revis ta pr somanal 
o r t o d o x i a sino por sor vapra y de m a l j te de l a s u s c r i p c i ó n $2 al ^ 
e i is to . f|up a s í sp puede ap l i ca r a San ! Pa ra las o t ras ^ r . » - . . , ^ ^ 0 -
A las ocho, las graciosas comp-
dias Es te era u n vals y De c a m i n o , 
por e l N e g r i t o A f r i c a . 
A las ocho y med ia , el d r a m a De-
recho a m e n t i r , por l a e legante ac-
t r i z Dolores S a s i n e l l l . 
P a r a m a ñ a n a se anunc i a Su p r i -
m e r a fuga , por W a n d a H a w l e y . 
E l m i é r c o l e s : Y o noy l a l ey , p o r 
K e n n e t h H a r í a n , A l i c e L a k e y Gas-
t ó n Glass . 
P r o n t o : L a farsa de la v i d a , po r 
D o r o t h y P h i l l i p s . 
E N E L ( O N S K K V A T O R I O F A L C O N 
Es ta noche se c e l e b r a r á n en e l 
Conse rva to r i o F a l c ó n , s i t uado en ) 
la A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 42, a l -
tos. Concursos p ú b l i c o s . 
. P a r a este acto, que e m p e z a r á a 
sobre todo aque l los en _que _el O r l e n - ¡ Franc isco como a o t ros muchos BÍer-1 a u n sacerdote sabio" v"^^18 ^ í j i u 
v o ñ de Dios. Mejor que no se la a p l i - . dentp. ' Uoso y te c o n c u r r í a con el Occidente en 
u n i ó n de Fe y Ca r idad , a s í lo han 
dec ' a r ado . 
Los Padres del Conc i l i o Cons tan -
t i n o p o l i t a n o I V h i c i e r o n esta so l em-
ne p r o f e s i ó n : L a p r i m e r a c o a d i c i ó n 
para salvarse, es g u a r d a r l a r eg l a de 
la recta fe. Y por cuhn to no puede 
menos de ve r i f i ca r se la servencia de 
N . S. Jesucr i s to que d ice : " T u eres 
qnem-os a n i n g u n o , porqup Cr i s to no 
hubo n i h a b r á sino uno, y E l con d i -
v i n i d a d . 
L o que Franc isco q u e r í a . 
L o que q u p r i a F ranc i sco — u n 
P e r d ó n s in l i m i t a c i ó n de n i n g ú n g é -
N i n c u n psp i r i t i s t a 
Prti. 
Pedro y sobre esta p i e d r a e d i f i c a r é | nero —se l u c r a ya en la P o r c i ú r . c u l a , 
m i I g l e s i a " estas pa labras h a n s ido ¡ M a d r e y Cabeza de todas las igles ias 
comprobadas por los efectos, pues to : f ranciscanas. Todo aquel que en c u a l -
y que i n t e r p r e t a n C l a r a K i m b a l l 
N e v s " n ú m e r o 24^ con" a c o n t e c i m i e n - i Y o u n « . B e t t y B l y t h e y H e r b e r t R a w I ia8 ocho y med ia , hemos sido a t en 
l i n s o n , se e x h i b é en las t andas e l e - j t a m e n t e i n v i t a d o s . 
gantes del v ie rnes y d e l s á b a d o . 
E l d o m i n g o : O l v i d a d a de los h o m 1 P f p v T A A Q A M T A M A R T A 
bres , por M o l l i e K l n g ; y en l a m a t l - 1 I l j ü l A n ^ ^ i ^ ( T m a i H 
1 p r i m e r a " f u g a , c r e a - ¡ n é e . Cazando f ieras en A f r i c a , 
de l a n o t a b l e a c t r i i "Wanda ! P a r a l a e n t r a n t e « « n a n a se a n u n 
C A P I T O L I O 
B l lu joso T e a t r o C a p i t o l i o se ve-
r á hoy , l unes , c o n c u r l d í s i m o , en eus 
t a rndas e legantes de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y m e d i a . P o r 
la t a rde se l e v a r á a l a p a n t a l l a l a 
preciosa p r o d u c c i ó n especial t i t u l a -
da I a R e i n a de azzmanla , u n o de 
tos m u n d i a l e s . 
A las ocho, l a g rac iosa comed ia 
en dos actos A caza de m a r i d o ; y a 
las ocho y med ia , . e l m e l o d r a m a de 
g r a n 
c i ó n 
H a ' w i e y . 
E l ' jueves 2 de agosto , es t reno de 
l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n Con l a son-
r i s a en los l ab ios , por N o r m a T a l -
m a d g e y H a r r l s o n F o r d . 
E n fecha p r ó x i m a . B a j o l a s o m -
b r a de l p res id io , p o r B e t t y Comp-
son, B e r t L y t e l l y M a y Me A v o y . 
E N E L A S I L O S A N T O V E N I A 
W I L S O N 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y cu ra to y de las ocho y cuar -
to , es t reno de l a c i n t a F i c c i ó n y 
realidad", por M a r y M i l e s M i n t e r . 
E n las tandas dobles de las t res y 
, c u a r t o y de las nueve y media,- es-
108 m á s g randes é x i t o s de l a encan- j t r eno de L a c o n q u i s t a de D o n Cas. 
to , p o r e l g r a n c ó m i c o Levesque , y 
. r e p r i s e d e as Coquetas , por R a m ó n 
12, con. los ú l t i m o s acon tec imien tos r r o B a r b a r a L a M a r r . 
m u n d i a l e s . P o r l a noche a c t u a r á n A las se de A d i e n . 
los Champions de l Jazz a p l a u d i d a do f r a l l c é rior Char leg R a y . 
t a d o r a a c t r i z Mae M u r r a y y a d e m á s 
se e x h i b i r á l a r e v i s t a P a t b é n ú m e r o 
C o m p a ñ í a que e s t á ob ten iendo e n t u -
s i á s t i c o s ovaciones en la escena del 
C a p i t o l i o . P a r a c o m p l e t a r la sec-
c i ó n e legante de las noche se han 
escogido las c in t a s C u p i d o en ac-
c i ó n , por el famoso H a r o l d L o l y d ; 
H a r o l d L i o y d y bu f o t i n g o y l a Re-
v i s t a P a t h é n ú m e r o 1 2 . L o s C h a m -
pions o'el Jazz e s t r e n a r á n preciosos 
n ú m e r o s . — 
L a f u n c i ó n d i u r n a , de u n a y me-
d i a a c inco , se c u b r i r á con las c i n -
tas E l G o r d i t o v i v i d o r , po r F a t t y 
A r b u c k l e ; Dados de l des t ino , por 
H . B . W a r n e r ; U n poco de pocke r , 
p o r H a r r y B o l a n d ; L a E n c a n t a d o -
ra> p o r Miss Chase; P i n t u r a fresca, 
p o r H a r r y P o l l a r d ; Cup ido en ac-
c i ó n , por H a r o l d L o l y d ; y se estre-
n a r á el ep isodio 6 de m a g n í f i c a se-
r i e E l H u r a c á n . 
— U n a g r a n f u n c i ó n h a b r á e n el 
C a p i t o l i o e] m i é r c o l e s . 
Santos y A r t i g a s h a n c o m b i n a d o ' 
p a r a el p r ó x i m o m i é r c o l e ' s , una I n -
teresante f u n c i ó n , con m o t i v o de l re-
to lanzado po r los C h a m p i o n s del 
Jazz a los can tadores cubanos pa ra 
ce leb ra r e l c o n c u r s o . 
A este r e to h a n co r r e spond ido I 
i n s c r i b i é n d o s e la pa r e j a M a r í a Te- j 
resa y Z e q u e i r a , que t an tos ap i au - I 
eos ob t i enen i n t e r p r e t a n d o canelo- ! 
ne;, cubanas ; el t e rce to F l o r o , s i e m - ' 
p r e t a n ce lebrado , y e l g r a n b a i l a -
d o r de r u m b a R o g e l i n l . 
Daremos m á s de ta l les de esta 
f u n c i ó n que p r o m e t e r e s u l t a r b r i -
l l n a t í s i r a a . 
M a ñ a n a : V a l i e n t e n o v i a , p o r V i o -
l a D a n a . 
I N G T i A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y cua r to y de las nueve, estre-
no de E l D e s d e ñ o s o , por J o h n G l l -
b e r t . 
E n las tandas de las t res y cuar-
to , de las siete y t res cua r tos y de 
las diez y c u a r t o , es t reno de Yo soy 
la ley , por A l i c e L a k e . 
A las seis y t r e s cuar tos y en la 
p r i m e r a par te de las t res y c u a r t o . 
E l vengador enmascarado , p ro e l 
g r a n ac tor Les t e r C u n e o , 
M a ñ a n a , es t reno de Vence r o mo-
r i r , p o r G a s t ó n Glass . 
c l a n las c intas t i t u l a d a s B a j o l a su-
p e r f i c i e , por H o b a r t B o s w o r t h y 
Grace D a r m o n d , y M o n t e Cr i s to , po r 
E s t e l l e T a y l o r y J o h n G i l b e r t . 
O M M F I O 
D í a de m o d a . 
E n las t andas elegantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y me-
d i a se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a 
de J e w e l C a r m e n t i t u l a d a A m o r 
a v e n t u r e r o . 
E n la t anda de las ocho y m e d i a : 
episodios 7 y 8 de l a sreie B u f f a l o 
B i l l . 
M a ñ a n a : Las Coquetas, p o r Ra-
m ó n N a v a r r o y B a r b a r a L a l ^ l a r r . 
M i é r c o l e s : L a v e r d a d del a m e n 
t i r a , por E l e n a H a m e r s t e i n . 
Jueves y v i e rnes : A m o r p robado , 
poi ; Irf-ne Cas t l e . 
I M P K R I O 
M a g n i f i c o es el p r o g r a m a de l a 
f u n c i ó n c o r r i d a de esta noche en e l 
T e a t r o I m p e r i o . 
A las ocho se p a s a r á l a d i v e r t i d a 
comad la en dos actos, de M a c k Sen-
ne t . U n p o l i c í a v a l i e n t e ; a las ocho 
y med ia , Cu idado con las m e n t i r a s , 
c r e a c i ó n de la s i m p á t i c a a c t r i z W a n 
da Ha-wiey; a las nueve y mej f la E l 
P a í s de l a T T o r m e n t a po r l a b e l l a ¡ p0n~dpró í a s "vfr tud;s" de ' " ] a ' santa" 
Suntuosa r e s u l t ó la fiesta a San-
ta M a r t a en el A s i l o de A n c i a n o s De-
sa.-uparados de S a n t o v e n í a . 
A las seis y med ia de la* m a ñ a n a 
hubo misa de c o m u n i ó n genera l , que 
fué a r m o n i z a d a p o r l a c o m u n i d a d . 
T o d o l aquel los anc ian i tos acudie-
r o n a r e c i b i r a J e s ú s Sacramentado . 
L u e g o les f ué se rv ido u n e s p l é n -
d i d o desayuno consis tente en choco-
la te , bizcochos y ga l le t i cas . 
U n numeroso p ú b l i c o i n v a d í a el 
santo as i lo . 
A las 9 hizo su en t r ada M o n s . Pe-
d r o G o n z á l e z Es t r ada , Obispo de l a 
Habana , siendo r ec ib ido 
m a r c h a . 
que en la Sede A p ó s t ó l i c a la R e l i g i ó n 
c a t ó l i c a se ha conservado s iempre 
pura , y ha sido ce lebrada su santa 
d o c t r i n a . N o que r i endo por t a n -
to , nosotros apa r t a rnos de m a n e r a 
a lguna (}e esta fe y d o c t r i n a , e.spera-
mos ser d ignos de p e r m a n é c e í er.. l a 
ú n i c a c o m u n i ó n , p red icada por la 
Santa Sede A p o s t ó l i c a , en que se ha-
l l a la per fec ta y ve rdade ra sol idez de 
la r e l i g i ó n c r i s t i a n a . 
I g u a l m e n t e con l a a p r o b a c i ó n del 
Conc i l i o L u g d u m e n s e I I a p r o b a r o n 
los g r i egos : Que la Santa Ig l e s i a Ro-
mana t iene sobre t oda la Ig l e s i a Ca-
t ó l i c a el sumo y p l o r o p r i m a d o , que, 
j u n t o con la p l e n i t u d de p ro t e s t ad 
s incera y h u m i l d e m e n t e reconoce. 
q u l e r d ía del a ñ o , v i s i t e l a P o r c i ú n -
c u l a e levada 'hoy a B a s í l i c a P a t r i a r -
cal y C a p i l l a Papal , l u c r a tan tas i n -
dulgenc ias p leuar ias c u á n t a s v i s i t a s 
h ic ie re . ¡ D i c h o s o s los hab i t an t e s y 
comarcanos de A s í s para quienes la 
I n d u l g p i . c i a f ranciscana es el pan 
nues t ro de cada d í a y de cada h o r a . 
Nosot ros t a m b i é n . 
c r i l o g i o 
cho 
ias- PUu. 
P ^ a d o para e f eo j , ^ 
l e sucr l s to , que no h i . i i > «i-
a tan extravagantes doctrfn u,1% 
c o n m u l g a r , s o p e ñ a de ser r ' P H 
adecuada en el presente m n n i l 
^ C A T O L I C O . 
D I A 30 DE j ^ j q 
Este mes e s t á consagrado a 1. „ 
clostslma Sangre de Nuestro q 1 Prs 




55,1 Divina v.* 
1 011 la Iglesia J ' ^ 
Sant.-s Hufino. 
t i res ; samas Donatlla. Segunda v 
xlma, v í rgenes y m á r t i r e s 
San Rufino, m á r t i r 
T a m b i é n nosotros somos dichosos. I por espado de veinte años ' *" VlTl* 
Todos los a ñ o s , de las 12clel d í a l o . i verdadero spfintol. marchando COm0 Bl1 
de agosto hasta las 12 de la noche un puehlo a o i r o / a predicar l * ^ ^ 
del d í a dos, podemos l u c r a r el s a n t i - , des evangé l icas . Bautlzfl a un m '*r44" 
f i cador Jub i l eo . ¡ m ^ m i n f u i * . x, sran n». 
Las condiciones y el modo de l u -1 z<i e ins t ruyo 
e ra r lo lo saben de m e m o r i a m i s lee 
mero de infieles que í l mismo 
haber r ec ib ido del m i s m o S e ñ o r e n j t o r e s . S ó l o , pues, una i n d l c a c i o n c i t a . 
e¡ A p ó s t o l San Pedro , p r i n c i p e y j e - ¡ M u c h a s p r e g u n t a n que hacen po r 
fe de los A p ó s t o l e s / d e l c u a l es su-1 c e n t é s i m a vez: ¿ C u á n t o hay que 
cesor el R o m a n o P o n t í f i c e , y a s í como | rezar , Padre? H a y que rezar 
Nuestro Santo, f u i martlrlxaío 
Asfs el día 30 de Jul io del aflo «00 
Santos Abddn y Senén, mártires. ^ 
é s t e t iene m a y o r o b l i g a c i ó n que los pero no s é cm'mto. O, si os e m p e ñ á i s , í ^ " ^ . " h ! ^ ^ ^ i 3 " 1 ' 1 ' * " T 7 (,lstlnPi|. 
d e m á s de defender la fe,- a s í t a m - ; sí lo s é . T ú que eres m u v reznzdora , ^ " n ! I ^ 0r ^ ^ iitx J t, j «1 . j j , , 1 . • . . . ron cunduciuos a Roma ñor eonf«.. , 
b i é n deben ser def in idas por su j u i - j m u y padrfenuestrera, reza m á s b i e n | fe (le jegUcrif,ta( azotados 
c ió cua lesquiera cuestiones que acer-1 poco en cada v i s i t a . T ú que eres re-
ca de la fé se susc i t a ren . m o l o n c i t a para rezar , t ú reza m á s . Y 
Por ú l t i m o el Conc i l io F l o r e n t i n o 1 a s í . con estos p e q u e ñ o s actos de 
d e f i n i ó que el R o m a n o P o n t í f i c e es! m o r t i f i c a c i ó n , e s t a r é i s m e j o r d i s -
cnn (Traa 
crveldad y después degollados; alean, 
zaron la palma del martirio por i0, 
a ñ o s de 249. 
V i c a r i o ve rdade ro de Jesucr i s to , ca-
beza de toda la Ig les ia , y Padre y 
D o c t o r de los . cris ' t ianos, y a que a 
con u n a ¡ él fué dada en el A p ó s t o l San Pedro , 
por N . S. Jesucr i s to , po tes tad p lena 
puestas para l u c r a r las Indu lgenc i a s 
plenar ias . ' A ver si d e j á i s despobla-
do el P u r g a t o r i o . 
M a i i a n ó f i l o . " De la Re-
v i s ta San A i i t o n i o . 
Pocos momentos d e s p u é s d i ó p r i n - j de apacentar , r e g i r y g o b e r n a r l a 
c ip io l a misa so lemne de m i n i s t r o s . J i g l e s i a u n i v e r s a l 
O f i c i ó el c a p e l l á n de l as i lo , n ú e s - 1 p a r a c u m p l i r er>te encargo P a s t o - ; , 
t r o c o m p a ñ e r o en l a prensa P. R a - | r a i ( nues t ros Predecesores c u i d a r o n ^ , I ^ n J c 0 • , ' * L L j ^ ^ 
m ó n de Diego, a u x i l i a d o de los P 
P . F r a g a y G o r d ó n . 
A y u d ó a esta misa u n g r u p o de 
a l u m n o s del s e m i n a r i o y a l e x m o . 
s e ñ o r Obispo el c a n ó n i g o A l f o n s o 
B l á z q u e z y e l P . M a n u e l R o d r í g u e z . 
E l s e * m ó n es tuvo a cargo del Ca-
Santas Donatl la, Segunda y Máxima, 
v í r g e n e s y m á r t i r e s . En Africa, y ^ 
la pe r secuc ión de Valeriano, a Donatlla 
j y a M á x i m a le hicieron beber hiél y 
vinagre, las azotaron y luego junta 
N o t a . — E l p r o g r a m a de los cu l tos mente con Segunda, que afllo contaba 
que los Franc i scanos de l a H a b a n a , [ ciOCe años , fueron arrojadas a Ibs fie. 
ras, de las cuales no reclblr.ron leslín 
y por í i l t lmo las degollaron, recibiendo 
la* tros la corona del martMo. 
puede verse en la1 " S e c c i ó n de A v i -
sos R e l i g i o s o s " . 
a c t r i z M a r y P i c k f o r d 
A S O C I A C I O N N A C I O N N A L 
D E M A E S T R O S 
n ó m i g o doctor M a n u e l P e r n a l , q u i e n | orbe, o ra -cada cua l por s i , o r a con 
grpgados pn s í n o d o s , s i g u i p n d o l a 
l a rga p r á c t i c a de l a I g l e s i a y la f o r -
ma de l i a n t i g u a reg la , pus i e ron en 
m u y s o l í c i t a m e r t e de que Ja salva-
dora d o c t r i n a de Cr i s to fue.se propa-1 
gada en todos los pueblos de la t i e - i 
r r a , y con i g u a l esmero v i g i l a r o n pa-1 a las Congregaciones del t e m p l o d e l 
r a que a l l í donde fuese r e c i b i d a , se C o r a z ó n de J e s ú s , 
conservase gennina y p u r a . 
Por eso los Pre lados de todo el 
A L O S M A E S T R O S 
Tenemos e l gus to de i n v i t a r p o r 
este med io a todos los maes t ros de 
l a R e p ú b l i c a pa ra que no solo con-
c u r r i e n d o a las sesiones de l a C á m a -
r a de Represen tan te s p r J m r r o , y 
d e s p u é s a l Senado, s ino t a m b i é n ha -
c iendo l l e g a r has ta esos cuerpos co-
V E R D U N 
E l p r o g r a p i a se leccionado pa ra 
hoy po r la E m p r e s a de V e r d ú n es 
m a g n í f i c o . 
A las s iete se e x h i b i r á n c in ta s có -
micas ; a las ocho y c u a r t o , E l I m -
pe r io de los D i a m a n t e s , p o r L u c y i 
F o x ; a las nueve y c u a r t o , u n estre- de que agradecemos I n f i n i t a m e n t e 
no que r e s u l t a r á u n a v e r d a d e r a sor- ¡ l a s nobles I n i c i a t i v a s m a n t e n i d a s ú l -
presa ; a las diez y m e d i a , p o r ú l t i - | t i m a m e n t e y que t i enden a co locar 
m a vez. L a R e i n a de J azzman ia , por 1 a l m a g i s t e r i o n a c i o n a l en el l u g a r 
Mae M u r r a y . í ¡•Que l e g í t i m a m e n t e l e co r responde 
especia lmente su e s p í r i t u de fé , de 
, h u m i l d a d y c a r i d a d pa ra con el p r ó -
x i m o . 
L a numenosa concur renc ia* q u e d ó 
g r a t a m e n t e i m p r e s i o n a d a . 
Las s e ñ o r i t a s Bueno r e p a r t i e r o n 
preciosos r e c o r d a t o r i o s de la f i e s t a . 
A las 1 1 , les f u é se rv ido u n a l -
muerzo e x t r a o r d i n a r i o a los anc ia -
n i to s , consistente en Sopa de pas-
tas f inas , a r r o z con p o l l o , guana jo , 
l e c h ó n , postres va r i ados , l ager y t a -
bacos . . 
A q u e l l o s seres que c ruzan por l a ) 
ú l t i m a etapa de l a v ida , daban v ivas | 
As í es tá el a s m á t i c o , cuando le aw 
M a ñ a n a a las siete en el t e m p l o dpi 
C o r a z ó n dp JesÚ£|, M i s a y C o m u n i ó n 
genpra l . a la cual se i n v i t a a t en ta -
monte a los fieles en genpra l y de mctc el asma, se queda sin aira, sufre, 
un mndn psnpnial - Ins Cnnffrpffaein-! sf' angustia, padece y v i re en una pe-
un mono especial a las i . o n g r p „ a c i o i.prinp ^ o r t i f í c a c i o n . Deja . d© tenerla, 
c o n o c i m i e n t o do esta Sede A p ó s t o l 4a, nes que r a d i c a n en la ig les ia de R e í - tomando Sanahopo. preparado qu» all 
p r i r i c i p a l m e n t e los pe l ig ros que sur- n a . 
g í a n en m a t e r i a s *cle fe, con e! f i n í Q u i e n n o pud ie ra hacer lo a las sle 
v ía el acceso m á s violento a las pri 
meras cucharadas, mejora y acaha por 
1 curar, porque Sanahogo se ha hecho pa-
rte que los danos de la fe f u e r a n te a. m . por ser d í a l abo rab le , p r o - • ra c , ) r¿r a s m á t i c o s . Depftslto El CrlsoL 
resar idos a l l í , donde la fe no puede cure hacer lo -antes 
f a l t a r . 
L a F ies ta <le San [gnac io de I . o y ó l a . 
C A M P O A M O R 
E n las t andas e l e g a n t e s . d e hoy , 
lunes de m o d a , a las c inco y cuar-
to y a las nueve y m e d i a , se es t rena-
r á en C a m p o a m o r l a ú l t i m a , p e l í c u l a 
de Jack P i c f i r d , el n o t a b l e ac tor , t i -
t u l a d a L a ú l t i m a m a n o de G a r r i s o n , 
cuyo a sun to se desenvuelve en u n ' 
amlbernte de r i q u e z a y esp lendor . 
T o d a la t r a m a g i r a a l r e d e d o r de las 
c é l e b r e s c a r r e r a s r e cabal los de 
K e n t u c k y , . t an lu josas , y en diversas 
escenas se ven in te resan tes ca r re ras 
con m u l t i t u d de detal les de l a a r r a n 
cada y de c ó m o unos /cabal los ade-
l a n t a n a los o t r o s y en t r e e l los e l 
que m o n t a e l p r o t a g o n i s t a . J ack 
P i c k f i r d hace u n a m e r i t í s i m a l a b o r 
d a r m á t i c a . Se c o m p l e t a el p r o g r a -
ma de estas t andas con l a c i n t a c ó -
m i c a D u l z u r a y Novedades i n t e r n a -
cionales . 
E n las c o n t i n u a s se p r o y e c t a r á n 
l a c i n t a d e Mae M u r r a y V i c t i m a s 
gemelas , el noveno episodio de l a 
serle E l F i l i b u s t e r o Socia l , e l d r a -
M a ñ a n a : L a P l a y a de los Ensue-
ñ o s , L a P r i s i o n e r a y L a s E n c r u c i j a -
das de Ne-w Y o r k . 
E l m i é r c o l e s : ea t reno en Cuba de 
Campane ro de AlcTea, p o r B u c k Jo-
nes . 
E l j ueves : a l l a m a de l a v i d a , po r 
P r l s c ü l a D e a n . 
A las siete y t r e s c u a r t o s : cintea i-8ente sea v n p s t a , en v i g o r . 
l eg is ladores de a l g u n a m a n e r a n ú e s - j a i a e ñ o r Obispo, a las h e r m a n i t a s y 
t r o r e c o n o c i m i e n t o y l a d e m o s t r a c i ó n sacerdotes asis tentes . 
E l P . R a m ó n de Diego nos ense-
ñ ó las* nuevas obras que se e s t á n 
e fec tuando, gracias a la c a r i d a d c r i s -
t i a n a d e b i é n d o s e l a i n i c i a t i v a de .po-
ta m e j o r a a la idea lanzada por d i -
cho c a p e l l á n . 
H a y u n p a b e l l ó n con 24 camas 
de rec iente c o n s t r u c c i ó n . C o n t i g u o a 
este se empieza a c o n s t r u i r la en- 1 
en l a Soc i edad . \ V 
L a L e y de aumentos de sueldos 
que h a merec ido el aplauso de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a toda, del H o n o r a b l e 
s e ñ o r Secretar io y Sub-Secre ta r io de 1 
Tn(s t rucción P ú b l i c a y has ta de l H o -
norab le s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a , se d i s c u t i r á en l a presente 
E l d o m i n g o : L a s Coquetas , po r ! Reniana; con nues t r a presencia o con 
R a m ó n N a v a r r o , y Y o eoy la ley, po r [ n u e s t r a a c t i t u d debemos a l e n t a r a 
A l i c e L a k e . eROS c o m p a t r i o t a s nues t ros para que la Revesado v iuda de Es t i l a s , le p l -
M A X I M j an t e s de t e r m i n a r la l e g i s l a t u r a pre- d i ó a esta una l i m o s n a para los an -
c ian i tos , s i é n d o l e en t regado u n b i -
l l e t e de diez pesos que puso en m a -
nos de l a Madre S u p e r l o r a . 
E j e m p l o d igno de tener i m i t a d o -
res; pues nada es m á s g r a t o a los 
ojos de Dios y l a sociedad que la 
P R O G R A M A . 
Mar tes . .31. A las siete a. m . Co-
m u n i ó n genera l en e l ' t e m p l o de l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s de la A v e n i -
da de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) . 
A las ocho y media , a. m . so lemne 
Misa p» B e l é n a orques ta y voces. 
O f i c i a r á de Preste M o n s e ñ o r F r a n -
cisco A b a s c a l . 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o Monse1-
ñ o r M a n u e l B e r n a l . 
J u b i l e o de la P o r c i n m u l a 
Las misas y c o m u n i ó n 
mie i i zo a las cinco a. m . 
dan co-
J u b í l e o C i r c u l a r . 
Corresponde en l a a c t u a l semana 
al t e m p l o de San F e ü p e . 
Xeptuno esquina a Manrique. Todas las 
boticas lo venden. 
A l t « Jl. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
f e r m e r í a . \ " T o d o evo luc iona con el t i empo , v 
Cuando el pub l i co v i s i t a b a estas | ia i n d u l g e n c i a de !a P o r c n m c u l a ha 
^ ^ ^ J ^ 6 ! ? " 0 1 ^ 0 ! " " ^ 1 0 . " ! 5 ^ : 1 l legado a tener f l o r e s c e n c \ m a r a v i -
l losa, t a l como acaso no l á p r e s in -
t i e r a n los s u e ñ o s del m i s m o San F r a n 
E l l i n d o n i ñ o de peis aTios, A g u s t í n 
E s t i l a s Revesado, que a c o m p a ñ a b a 
a l a au to ra de sus d í a s s e ñ o r a A d e -
c ó m i c a s y el ep isodio 4 de l a serle 
E l h o m b r e de las t r e s ca ras . 
A las ocho y t r es c u a r t o s : estre-
no de l i n t e r e san te d r a m a U n h o m -
bre de honor , por R o y S t e w a r t t . 
A las nueve y t r es c u a r t o s : estre-
I no d e l ^ m e l o d r a m a de in te resan te 
a r g u m e n t o t i l u t a d o L a d r o n a de co-
razones, por l a g e n t i l V i o l a Dana , y 
e l ep isodio 4 de. E U h o m b r e de las 
t res caras . 
M a ñ a n a : Y o soy l a ley, p o r A l i -
ce L a k e y o t ros no tab les a r t i s t a s . 
A s i s t i r a l a C á m a r a de Represen-
tantes o a l e n t a r a los s e ñ o r e s Re-
presentantes de a l g u n a m a n e r a es 
deber de t odo m a e s t r o en estos d í a s . 
Tvisandro «Ote ro , A l v a r o A l f o n s o , 
P res iden te . S e c r e t a r l o . 
N I Z A : 
L I R A 
H o y , lunes , func iones co r r i da s en 
m a t i n é e y noche, de dos a seis y de 
ocho a diez, r e spec t ivamen te , con el 
s i gu i en t e p r o g r a m a : 
Novedadae i n t r n a c i o n a i e s ; E l V a -
gabundo d r a m a de l Oeste; L a s "mu-
jeres p r i m e r o , p rec iosa c i n t a c ó m i -
ca; L a m i n a de l a m o r , por H e r b e r t 
"FÁ cine m á s barato de l a Repflhl l -
ca de Cuba. Funclrtn continua desde 
la una de la. tarde hasta las once de 
la noche costando solamente 10 cts . 
Prograina dp hoy: K l episodio 9 de 
"T^a Vuel ta al M u n d o ^ t i tu l ado : " K n 
las Xuhes". p! drama: "Tnsrenloso ar-
did" , costumbres del Oeste, y la co-
media: "Casi un hacendado". 
M a ñ a n a : "Floras de Azahar" . 
Domingo 5: "Carmen" por Charles 
Phap l ln . 
10 tandas 10 rentavoB. 
Todo el d ía y toda l a noche 10 cts . 
Todos los d í a s estrenos. 
26906 80 Ju l . 
cisco 
Quie ro que todos Jos f ieles que en-
t r a r e n y o r a r e n en ' m í P o r c i ú n c u l a 
salgan de el la l i m p i o s como el bau t i s -
mo, rogaba el " P o v e r e l l o " , 
Queremos que l o s ' c r i s t i a n o s del 
un iverso m u n d o que, c o r t r i t o s y con-
fesados, v i s i t e n c u a l q u i e r a de las i n -
numerab les iglesias f ranciscanas es-
v e n e r a c i ó n y respeto a la a n c i a n i d a d , parcidas por toda la redondez de l a 
A g u s t í n f ué m u y f e l i c i t a d o . ! T i e r r a , ganen tan tas i n d u l g e n c i a s 
¡ F e l i c e s los padres que saben n t i - i cuantas v i s i t as h i c i e r en , han p ro -
t r i n los corazones de sus h i j o s en ! m u l g a d o los Romanos Poi t í f i c e s 
tan hermosas p r á c t i c a s de c a r i d a d ! i M á s t o d a v í a . S e g ú n las ú l t i m a s dis-
A las 12 abandonamos e l A s i l o , ¡ p o s i c i o n e s de l a Santa Sede, hasta 
F e l i c i t a m o s a las H e r m a n i t a s de ! en a lgunos t emplos no f ranciscanos 
los A n c i a n o s Desamparados de San- | " se rva t i s s e rvand i s " . se puede l u c r a r 
tovenia . por los c u l t o s r e n d i d o s a • la c e l e b é r r i m a i n d u l g e n c i a . T o d a v í a 
Santa M a r t a y c u m p l i m o s gustosos 1 m á s . Como a m a y o r c i v i l i z a c i ó n m a -
el encargo de la Supe r io ra Sor M a r í a ' 
de los Angples . dando gracias a los • — _ 
d u e ñ o s de " L a Habanpra , " y " L a 1 
T r o p i c a l " " E l A n g e l " , y a l o s H e r -
manos G u t i é r r e z por los obsequios 
do gaseosa, lager y dulces hechos a 
los a n c i a n i t o s . 
L o r e n z o B L A N C O . 
A L E 
H O Y , J U N I O 3 0 
D I A D E M O D A 
O L I M P I C 
E S T R E N O E N C U B A 
T A N D A S D E 5 - 1 4 Y 9 - 1 2 
A M O R A V E N T U R E R O 
( T H E S I L V E R U I N Í N G ) 
J E W E L C A R M E N Y V I R G I N I A V A L L I 
D o s f a m o s a s E s t r e l l a s son las p r o t a g o n i s t a s d e es te d r a m a e n q u e v e m o s c o m o el A m o r es m á s e f i c a z p r o t e c t o r q u e l a 
L e y p a r a c o n s e r v a r i n t a c t a l a M o r a l d e l a S o c i e d a d . 
U n o r i g i n a l p r o b l e m a " d e s e n s a c i o n a l d e s e n l a c e . 
C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N Y 1 S E L E C C I O N E S P E C I A L D E L A 
A G U I L A , 2 0 . " M E D A L ' * 
P R O D U C C I O N É S P E C I A L 
" M E T R O " 
c 5740 l d - 3 0 
Así ñ f h e estar el r e u m á t i c o , porque 
si se descuida, el reuma Ib ataca y lo 
mart i r iza. Kn verano suole el reuma i 
aminorar, pero es qu* toma fuerzas I 
para luego en Invierno hacer la vida j 
imposible. Contra el reuma, lo mejor 
«ss Ant l r : eum: i t l co d.¿l doctor Russell 
Hurst, lio Fi ladelf ia , (|iie se vende en 
indas las boticas. E s t á pcobada, su 
éftcaola en m i l casos; es l a medicina 
del reuma. 
A l t . 10 Jl 
• D E U D A D E O D I O 
GRANDIOSA CREACION D E L A E N -
WP CANTADORA E D I T H D A R O L E A 
La Internacional C i n e m a t o g r á f i c a e '-
I trenarA los d í a s 3 y 5 de Aprosto en el 
1 gran cine Ria l to la colosal f i l m t l t u -
• \ ñ d x "Deuda de Odio" basada en la fa-
| mosa novela de Jorge Ohnet la q»»e es 
Interpretada por la h e r m o s í s i m a y be-
I l i a actriz Ed i th Darclea. 
P r e c i o s í s i m a s escenas jr un sin nume-
ra de preciosos modelos de trajes pre-
senta la gran actriz K d i t h Darclea. 
E l d í a 7 p r e s e n t a r á la Internacional 
otro gran estreno " E l Guapo de Ar lzo-
na" por el coiVocido actor F r a n k l l n Era-
nun, pr imer estreno del enorme con-
trato americano que ha adquirido. 
' "Theodora por Ri ta Jo l ive t" s e r á la 
pe l ícu la que l l a m a r á poderosamente la 
atcnclOn por ser la f i rm m á s grandiosa 
q i u se ha hecho hasta la fecha y la 
jiu'is costosa. 
C5722 Ind.-28 J l . 
C A h P O A H Q H 
H O Y 
M a ñ a n a 
5,114 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 3 1 
I N T E R ESA N T E E S T R E N O 
Tandas e lpgantes 
HOY 
M a ñ a n a 
9,112 
Los A r t i s t a s U r i d o s , p r e s e n t a n a 
J A C K P I C K F O R D 
E l no tab le y s i m p á t i c o ac to r d r a m á t i c o N€n su soberbia crea-
c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
" L f l U L T i M ñ M A N O 
D E O f l R R I S O N " 
( G A R R I S O N ' S P I N I S H ) E N G L I S H T I T L E S 
F o t o d r a m a de b r i l l a n t e s y c o n r a o v e í o r a s eacenas. Maravillosa 
v i s ta de una es tupenda c a r r e r a de caballos de g r a n e m o c i ó n . 
E S P E C T A C U L A R S E N S A C I O N A L 
G R A N O R Q U E S T A 
Palcos ?3.00 
Lune tas |0.í>-
P r o d u c c i ó n de los ARTISTAS 
UNIDOS. 
i d - s o 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
rosa , 
Aiul. 
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A N O X C ¡ D I A R I O D E L A M A K i i N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
• o T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H O Y : " L A D O G A R E S A " E N P A Y R E T D E B U T D E M I G U E L I G E R O 
D I S T R I B U C I O N D E L O S P R E M I O S 
D E L C O N C U R S O D E " B O H E I H l l ñ 
9 9 
c ión del O l v i d o " , — es una obra pe r - j D e c i d i d a m e n t e J u l i á n Santacruz . | 
fecta. No hay en e l l a u n n u m e r o de • no descansa, a u n es t reno sucede j 
m ú s i c a n i una rujcena .¡ue p u e d a u i u n debu t , y a é s t e o t r o y l u e g o . . . 
Qcoiiiík'i rarse de íecMioso- , . T a l i>ar ! vue l t a a es t renar , 
rece quo sus a m o r e s h u o l c i a n pues-1 E l s á b a d o d e b u t ó B l a n q u i t a Po-
to en el la lo m á s f l o r i d o de su t a - j zas, con uno de esos é x i t o s I n o l v i -
l en to y lo m á s b r i l l a n t e de su ins - ¡c iab lc í i pues b ien , h o y ya hay o t r o 
p i r a c i ó n . 1 debut en " M a r t í " : e l de l ac to r M I -
E n t r o los n ú m e r o s de " L a Doga-1 gue l L i g e r o , a r t i s t a m u y b ien eeti-
i r e s a " que i?.e- hun hecho populares mado por el p ú b l i c o de Buenos A l -
en E s p a ñ a y S u d - A m ó r i c a ¡»e cuen- res, donde acaba de hac^r uha b r i -
i t an e l s e p l i m i n i o de loa pajes, l a t a - ¡ l i a n t e t emporada en uno de los p r i n -
r a n t e l l a y la • m a r i e t t a " , cuyas fA- |c ipa le3 tea t ros de la g r a n c iudad del 
l e i les y gra tas m e l o d í a s p e í d u r a r á n 1 P la ta . 
CnTrla M ^ n í i ^ ^ PÜh¡ÍC0;. I L a o b ^ * * ¿ * * Vov L i g e r o pa ra 
n el r epa r to de esta z-r.rzuela f i ^ | a „ p r e ^ n t . c i ó n es " E l T i r a d o r de 
zarzuela- de C a r l o s Fe r -
PK. Cornadd M a n u e l A l b a A n t o n i o ^ ^ f d ü f n ^ e ^ o ' V ? -
Segura Juan Lodesm-a y G u i l l e r m o ves, que e s l m a de las mejores obras 
A l b a . P . la r A z u a r , que e n c a r n a r á a m género chico w X f l o U ^ 
M a r i e t t a , p r o t a g o n i s t a de la obra , . 0 ^ 
t iene a su careo una r l i f i c i i " n a r t i J ^ A r a d o r de P a l o m a s " c u b r t 
m u pj «oyarvM " i ; (Javo Uní ¿.UVIA H ' l g n pre^ei 
g u r a n los n o m b r t s de P i l a r Azna r , i ' a ] o m a < " 
S . ivuh F e n o r , Pep i t a G ó m e z , ' I g n a - n á n d e z S 
I G \ A ( " I O c o r n a d o , 
mlnenl6 bajo de l a C o m p a ñ í a do 
Órt*^. (l,ie t i e n o 11 811 c á r 8 0 una <,e 
principales par tas de " L a Dopca-
a su cango una d i f i c i l " p a r t i -
c e ü a " , en la que abundan n ú m e r o s 
b e l l í s i m o s . Y el eminon te bajo Cor-
n a d ó d e l e i t a r á a l p ú b l i c o con ñu 
hermosa voz en e l " r a c o n t o " , n ú m e -
ro que le v a l i ó ovaciones y elogios 
cuando e s t r o n ó " L o Dogaresa" en 
el " T í v o l i " de R a r c f l o n a . 
la s e c c i ó n doble de las nueve y me-
dia , j u n t o con " E l M o n a g u i l l o " la 
graciosa c r e a c i ó n de B l a n c a . Pozas 
y J u a n i t o M a r t í n e z . 
E n p r i m e r a senc i l la , va l a ale-
gre r ev i s t a de P e n é l l a , " E l A m o r 
de los A m o r e ' - " , que repr i sada el 
Los i iunierosos ennayos que se han s á b a d o para el " d e b u t " de B l a n q u i t a 
tas prin 
^ I j i " , obra que se es t rena esta no 
che en P a y r o t . 
que hemos as is t ido a los en 
.yos de " L a Dogaresa" . esa a d m i 
Sfc p r o d u c c i ó n de 
- esta noche 
M i l l a n que 




efectuado g a r a n t i z a n una i n t e r p r e -
t a c i ó n i r r e p r o c h a b l e . Y la presenta-
c i ó n e s t a r á a la a l t u r a de esta olma 
a d m i r a b l e , que se ha representado 
d u m n t e dos a ñ o s consecut ivos en 
E s p a ñ a y A m é r i c a , p roduc iendo m i -
l lones de pesetas a ios fel ices em-
P'.c^arios de M a d r i d , B a r c e l o n a y 
Buenos A i r e s . 
" L a D o g a m : r ' se e s t r e n a r á en 
la segunda t anda doble, qUe comen-
z a r á a las ou í -vo y tres c u a r t o s — 
a l c a n z ó en " M a r t í " una e i s p l é n d l d a 
i n t e r p r e t a c i ó n por pa r t e de la m a g -
n í f i ca c o m p a ñ í a de ñ o n t a c r u z , y una 
entus ias ta a c e p t a c i ó n po r l a del p ú -
blico, i 
Para el m i é r c o l e s se anunc ia la ¡ 
" r e p r i s e " o " r e e s t r e n o " de " L a N o - ¡ 
v e l e m " , chispeante zarzuela de En-1 
t i que Paradas y J c o d u i n J i m é n e z 
con m ú s i c a del maes t ro A l o n s o , ú l -
t i m a m e n t e condecorado en E s p a ñ a 
^ ü c X O r " a T ¡ s t a o T s e e u i o s f 1 ^ a laR mK"VC y tres ^ t o s — | por su e s p l é n d i d a l a b o r mus i ca l con 
P f * í de u r as f?1Stai ° S H f g ' r t o s Prec isa— para t e r m i n a r antes la G r a n Cruz de A l f o n s o X I I . I 
¿/.i ex to b r i l l a n t e q u ^ ha de onte- iqe , inn^ l T > „ T . . 
W ue ias (loce- Paradas , J imen/ tz y efl maent ro ' 
HIT 1» 00 , . , ^„ . „ . . E n l a p r i m e r a s e c c i ó n senci l la , a A lonso son los au toras de esa zar-
Con un l i b r o t a n f i n o , in tenso y ¡ a s ot,ho y m € d i a en , " L a U u e i a - r e v i s t a J que se 
e3tivo come el quo ha escri to C a n c i ó n del O i v i d o " , que sigue gus l l a m a ' _ v encesta " N o 
j^pez Monis, con una p o r t i t u r a t a n t ando a l p ú b l i c o como el d ía de s u ' v e l e r a " que ahora vue lve a l a esce-
K n d a y exhuberan te como la de estreno. E n esta obra t o m a n par te na, no se han quedado cortos én 
0 ^ y una mi^e-en-escene apro C a s i m i r o Or tas — u n T o n b i o C l a r i - p u n t o a grac ia . Hace " L a N o v e l e r a " 
^ y lujosa, no puede esperarse u e t t l g e n i a l — P i l a r A z n a r . M a n u e l ! Hlanca lJozas. 
fltni cosa que u n t n u n t o r o l u n d o , I A l b a , S e í r u r a M a r í n ote- -B., 
Jfinitivo, que consagro ent re nos- E l n . i ó ' o ó j o ; d í a d • — • ^ I , r o x i m o Viernea' . Un est reno, 
otros el nombre ya famoso del au- c e r á 
w ie "Los A m o s del M u n d o " , " L o s uíf 
Buscadores de O r o " y " E l P á j a r o pa r an ] 
E L N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O D E " E L E G A N C I A S ' ^ 
MXGtTEIi L I G E S O , 
pr imer actor gne debuta esta noche en 
el Teatro M a r t í , con la zarzuela " E l 
Timador de Palomas". 
t enemos exxcelentes re fe ren-
M a ñ a n a m a r t e s 3 1 a las 5 p. m . 
t e n d r á efecto en los espaciosos sa-
lones de l C e n t r o Gal lego e l acto de 
la d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s de l Con-
curso de T e j i d o de l a R e v i s t a " B o -
h e m i a " , que t a n t o é x i t o h a a l can -
zado. 
E l J u r a d o , r e u n i d o e l pasado 
m i é r c o l e s en " E l Baza r I n g l é s " , 
donde han estado expuestos d u r a n -
te l a ú l t i m a semana l o s ' t r aba jos 
a d m i t i d o s a concurso , t u v o a b ien 
d i s c e r n i r los p remios , d e s p u é s de 
concienzudo examen, en l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
P R I M E R O S P R E M I O S 
I S e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r Pelaez, 
M a r t í 63, P i n a r de l R í o . 
P r i m e r P r e m i o ' de l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r -
tes, por una " C o f i a hecha en F r l -
v o l i t e " . 
S e ñ o r i t a H o r t e n s i a A l v a r e z , A r -
tes 75, Casa B lanca . 
P r i m e r P r e m i o de la r e v i s t a " B o -
h e m i a " , p o r u n a p a ñ u e l o "hecho en 
F r i v o l i t e " . 
S e ñ o r a M a r í a M o n t a l v o , Santa 
C a t a l i n a esqu ina a L u z Caba l l e ro 
V í b o r a . 
P r i m o r P r e m i o de " E l B a z a r I n -
g l é s " , por u n a " P a n t a l l a t e j i d a €^ 
seda y u n cubre bandejas en h i l o 
b l a n c o " . 
S e ñ o r a C a r m e n A n d u x , E g i d o 8 
al tos. Habana . 
P r i m e r P r e m i o de " N a t i o n a l 
S i l k " con d i p l o m a de " B o h e m i a " , 
po r " U n M a n t ó n en seda r o j a " . 
S e ñ o r a M a r í a A . de G o n z á l e z . 
t ico. Y para m u y p r o f t o se : ' t3 de amb ie i l t e Pari31110' * ^ a"e hoy a c t ú a en " M a r t í " . 
í na l 
das . 
Se l l a m a " L a G r a n D u m o n t " y v l e - E g i d o S H a b a n a . 
;ie f i r m a d a por A n t o n i o G i r a l t y * P r i m e r P r e m i o de " E l E n c a i l t o " , 
A n t o n i o P a s ó , h i j o , que ha h e r e - j c o n d i p l o m a de " B o h e m i a " , po r 
dado el i n g e n i o y l a m a l i c i a tea-, " u n tapete e n h i l o c r u d o " , 
r r a l do su p r o g e n i t o r . ' S e ñ o r a .Josefa C o l l a d o de B r ú , 
L a m ú s i c a dd " L a G r a n D u m o n t " Repa r to Á l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
e s t á e-acrita p o r F e r n a n d o J . Obra-
dora . 
E n l a ob ra t o m i a r á n pa r t e las p r i n 
m p a ñ í a 
P r e m i o de " L a ' V i l l a de P a r í s " , 
con d i p l o m a de " B o h e m i a " p o r " u n 
Sweate r con dos agu jas en seda 
r o j a " . 
S e ñ o r a A d e l i n a A l f o n s o , a n L á -
zaro 19. V í b o r a . 
P r e m i o de " E l Cor reo de P a r í s " 
con d i p l o m a de " B o h e m i a " po r " u n 
j u e g o compues to de ves t ido , capa, 
s o m b r e r o y bolsa en seda b l a n c a . " 
S E G U N D O S P R E M I O S 
S e ñ o r a A m o r Lozano de M a c h a -
do. Real de l a L i s a 49, M a r i a n a o . 
Segundo P r e m i o de l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r -
tes, p o r " u n a p a n t a l l a en seda." 
S e ñ o r i t a F ranc i sca D í a z , Q u e m a -
dos de G ü i n e s -
Segundo P r e m i o de " B o h e m i a " , 
por " u n a bolsa en p u n t o t u n e c i n o 
con de ta l l e en p l a t a o x i d a d a " . 
S e ñ o r a Consuelo C. de M o n t a n e , 
Ange les 18, H a b a n a . 
, Segundo P r e m i o de " E l B a r z a r 
I n g l é s " , con d i p l o m a de " B o h e m i a " 
po r " u n a sobrecama b lanca con f l e -
cos de be l lo t a s " . 
S e ñ o r i t a F ranc i sca C á n o v a s V . 
A g u i l e r a 199 l e t r a C. H a b a n a . 
Segundo P r e m i o de " N a t i o n a l 
S i l k " con d i p l o m a de " B o h e m i a " , 
por " u n Sweater en seda n e g r a . " 
S e ñ o r i t a A d e l i n a P é r e z . B r u z ó n y 
M o n t e r o , Habana . 
Segundo P r e m i o de " T e x t o S i l k " 
por " u n ves t ido en seda co lo r v i -
n o " . 
Con d i p l e m a de " B o h e m i a " . 
S e ñ o r i t a R a m o n a Dean, San L u i s 
16, Cienfuegos. 
P r e m i o de " A r t e s S i l k " con D i -
p l o m a de " B o h e m i a " por " U n Som-
bre ro en seda b l a n c a " . 
T E R C E R O S 
S e ñ o r i t a M a r r í a 
P R E M I O S 
de l C a r m e n de 
l a R i v a , G l o r i a 47. H a b a n a . 
Te rce r P r e m i o de l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r -
tes por " u n a sobrecafna con flecos 
de m o d r o ñ o s " . 
S e ñ o r a P a u l a S á n c h e z Gamboa , 
San T e l m o 59, M a n z a n i l l o . 
T e r c e r P r e m i o de l a Rev i s t a " B o -
h e m i a " Por " u n a co rba t a de seda 
be ige ." 
S e ñ o r a C o n c e p c i ó n Soler, C a r m e n 
3., V í b o r a . 
T e r c e r P r e m i o de " T e x t ó S i l k " , 
con d i p l o m a de " B o h e m i a " por " u n 
t r a j e c i t o pa ra n i ñ o en es tambre 
c a r m e l i t a . " 
S e ñ o r a M a r í a de l a P e ñ a R e a l , 
de la L i s a 9, Mar ianao-
T e r c e r P r e m i o de " E l Bazar I n -
g l é s " , con d i p l o m a de " B o h e m i a " , 
por " u n a ba ta de n i ñ a en p u n t o de 
t o r c h ó n " , 
S e ñ o r i t a M a r í a Josefa Capote , 
A r g ü e j l e s 316, Cienfuegos . 
P r e m i o de l a " B o r l a " con d i p l o -
m a de " B o h e m i a " po r " u n a p i e l 
ab r igo en L l a n c t ) . " 
Las menciones h o n o r í f i c a s que 
han s ido concedidas a ¡ a s personas 
que h a n presentado t r aba jos bue-
nos que no han alcanzado p r e m i o s 
s e r á n t a m b i é n d i s t r i b u i d a s en este 
acto, no p u b l i c á n d o s e sus n o m b r e s 
hoy, por ser extensa l a l i s t a , r e -
i s e r v á n d o s e la p u b l i c a c i ó n pa ra e l 
| n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de " E l e g a n -
I c í a s " , l a r ev i s t a mensua l de modas 
con que obsequia " B o h e m i a " a sus 
suscr ip tores , n ú m e r o que s e r á m u y 
in t e re san te con todo lo r e l ac ionado 
con el Concurso . 
L a Semana C i n e g r á f i c a de l " D i a -
r i o de la M a r i n a " , t o m a r á en p e l í -
cu l a el acto de la d i s t r i b u c i ó n de 
los p r emios pa ra p r o y e c t a r l a en Ca-
¡ p i t o l i o . teatros de l a R e p ú b l i c a y 
o t ros . 
i iul ." 
a con tec imien tos 
han de i n t e r e sa r g r a n d e m e n t e 
P ú b l i c o habanero . "bi Dogaresa" — c o m o " L a Can 
" T R A M P A Y C A R T O N " D E M U Ñ O Z S E C A 
que 
•al E X I T O D E 
E l t e rce to e j e c u t a r á l a Serenata 
de Tosse l l i y l a M e d i t a c i ó n de Tha ie , 
Massane t . M a r í a A d a m s c a n t a r á e l 
valse " P a r l a " , una p o l k a de M u i v e r 
y el a r i a de T r a v i a t a , " E s t r a u o , es-
t r a n o " , VercTi. 
U n p r o g r a m a b ien in te resan te . e l 
del mar tes , d í a de moda , en e l P r i n -
c i p a l de la C o m e d i a . 
Pa ra el v i e rnes , t a m b i é n en f u n -
c i ó n d é moda , se anunc ia la repr i se 
I de la emoc ionan te comedia de Ca-
pus y A r e n e " E l A d v e r s a r i o " , t r a -
' d u c i d a po r Benaven te y D a n v i l a , 
j o b r a de g r a n l u c i m i e n t o pa ra l a ta -
! len tosa ac t r i z cubana Socorro Gon-
j z á l e z y el n o t a b l e ac tor J o s é R i v e -
r o . 
S e r á m o n t a d a la ob ra con g r a n 
' l u j o , e s t r e n á n d o s e dos decoraciones, 
I encargadas pa ra la m á s d i g n a r e p r e -
i s e n t a c i ó n de " E l A d v e r s a r i o " , una 
j de las m á s famosas obras de l tea-
: t r o f r a n c é s c o n t e m p o r á n e o . 
Mañana, m a r t e » , en f u n c i ó n de 
ida, estrena la c o m p a ñ í a del P r i n -
tipal Se la Comedia una ob ra de Pe-
dro Muñoz Seca t i t u l a d a " T r a m p a y 
cartón." 
Supone u n a r e d u n d a n c i a decir 
II una comedia d é este au to r t i e -
ne gracia. No s e r í a de M u ñ o z Seca 
Bino la t u v i e r a . E l p ú b l i c o sabe a 
atenerse. Y no ha sido de f r au -
dado nunca. M u ñ o z Seca se p r o p o n -
drá cosas d i s t in t a s en sus u' ist intas 
comedias. Has t a ha l l egado a me-
terse en tesis . De donde no ha sa l i -
do jamás es de l t e r r e n o de l a r i s a . 
Tgl vez, si a l g u n a vez se lo p r o p u -
siera, fracasase. 
Tampa y c a r t ó n " t iene dos ac-
loí,. La empresa, ap rovechando ese 
tiempo que le de ja l i b r e e l t e rce r ac-
to no escrito, ofrece al selecto p ú -
blico de moda un conc ie r to m u y i n -
teretónte, con e lementos de la c o m -
La s e ñ o r i t a M a r í a A d a m s y 
los maestros M o l i n a , Sentenat y 
Mompó. U n a excelente soprano l i -
gera, de extensa y b i en t i m b r a d a I 
toz, de exquis i ta escuela de canto , j H o y vue lve a escena la g r a c i o s í ñ i -
rtres "v i r t uosos" de l v i o l í n , el p i a - i m a comedia en t res actos, de Pedro 
noy el v io lonche lo , r e s p e c t i v a m e n - ; M u ñ o z Seca, " L a ba rba de C a r r i l l o " , 
te, de fama b ien g a n a d a . j g r a n é x i t o de r i s a . 
C A M I L A Q U I R O G A T E N D R A S U T E A T R O E N 
B U E N O S A I R E S 
La c é l e b r e a c t r i z a r g e n t i n a , quenor en p o s e s i ó n d,. l a nueva sala en 
¡ín^aplaudida fué por e l p ú b l i c o de :condic iones de f u n c i o n a r i n m e d i a t a - ; 
mente , el a ñ o p r ó x i m o , a l s e ñ o r Q u H 
roga, c a l c u l á n d o l e que el plazo para ' 
l a c o n s t r u c c i ó n no e x c e d e r á ' de u n ! 
a ñ o y que el v a l o r de l a f i n c a a l - ¡ 
c a n z a r á a l m i l l ó n de pesos. 
De acuerdo con loa plazos ideados! 
por los a rqu i t e c to s T o g i u ; r i y F i t t e , ! 
y aprobados por las partes , e l nue-l 
v o tua t ro s e r á una de las casas de! 
comedias m á s bon i t a s y c m i o d a s de l 
l a cap i ta l . C o n s i a r á de des pieos con 
salones, " f o y e r s ' ' y dependencias pa-j 
r a la í t d m i n i s t r a c i ó n y para la como- l 
d i d a d del p ú b l i c o en el f r en t e 
F E S T I V A L D E M U S I C A T Í P I C A D E 
C A M P O A M O R 
375 y 2 9 5 d e l C ó d i g o do J u s t i c i a 
m i l i t a r y 7(52 d e l r e g l a m e n t o de cam-
p a ñ a , y p o r n o socor re r a l g u n a s posi -
ciones, en e l 2 7 8 de a q u e l C ó d i g o . 
F e r n á n d e z S i lves t re , e n caso de 
v i v i r , p o d r í a ha l l a r se c o m p r e n d i d o 
en los a r t í c u l o s 2 0 5 y 2 7 4 d e l C ó -
E l anunc io d ^ l f e s t iva l de m ú s i - ca S á n c h e z . E u J n l l a Zaba la Ofe l i a <,ig° de J " s t i c * a ^ m i l l t « r 
c.;> t í p i c a cubana organzado por el l l i v a s A m a l i a Sorg , F e - L o l a y L o l i -
maes t ro y c o m p o s i t o r s e ñ o r Gonza- ta Pas tor . 
!ti R o i g y que d i r i g i r á el t a m b i é n E n t r e los actores , cantantes e W 
notab le maes t ro s e ñ o r Jorge A n k e r - . t é r p r e t e s de n u e s t r o t ea t ro t í p i c o , 
m a n ha desper tado i n u s i t a d o e n t u - ' f i g u r a n los n o m b r e s de ve rdaderos 
oiasmo en t re nues t ro p ú b l i c o . í d o l o s de n u e s r r o p ú b l i c o , como Re-
L a s i m p á t i c a e i n m e n s a sala del R iño L ú p e z , Gus tavo R o b r e ñ o , Pepe 
C a m p o a m o r — e l son r i en t e de l CUmipo A d o l f o Ote ro — e l i n i -
B e r o n g u e r , dadas sus m á x i m a s fa -
cul tades y r e c í p r o c o s deberes, e s t á 
i n c u r s ó en los a r t í c u l o s 2 7 4 , p o r 
p é r d i d a de u n t e r r i t o r i o c o m p l o t o ¿ 
275 y 295 d e l C ó d i g o de J u s t i c i a m i -
l i t a r . 
Ten ien tes coroneles P a r d o A g u d í n , T e a t r o 
( Olisco del Cen t ro A s t u r i a n o — apa- m i t a b l e a^f o r de l " g a ü e g u e b i r i " — ! a r t i c u l o 2 9 5 d e l C ó d i g o de J u s t i c i a 
v e c e r á en l a raiañana de l d o m i n g o A r n a l d o Sev i l l a , R a m ó n E s p i g u l , R a - ! m i l i f a r y 70,> de l 
c inco de agosto t o t a l m e n t e Hiena, f.ael L l o r e n s , Pepe Sorna V a l e n t í n ! 
A s í a l menos lo hace p redec i r la ca-i Ure s t a r azu . A r . P u l i d o y s e ñ o r A l -
l i d a d de los n ú m e r o s que f i g u r a n s ina , G u i l l e r m o A n k e r m a n , Ch icho 
en e l p r o g r a m a y la de los a r t i s t a s Pl.aza A n d r é s V i l c h e a y P a r a p a r . . . 
a cargo de los cuales cor re su acer- i T a i j i b i é n r e a p a r e c e r á n ante el p ú -
lado d e s e m p e ñ o . P a r a el m 
l io de l f e s t i v a l . R o i g ha conqu i s t a - l i n d o y T o t i c o L a Presa, 
do l a c o o p e r a c i ó n de a r t i s t a s favo- ; E l f e s t i v a l p r o m e t e ser u n acto 
r i t o s de nues t ro p ú b l i c o , .como Blan1 b r i l l a n t e a l que a s i s t i r á mucho p ú -
ca Becer ra , H o r t e n s i a V a l e r ó n , B l a n b ü c o . 
m i l i t a r , y 7 0 2 de l r e g l a m e n t o de 
c a i n p a ñ a . M a r i ñ a , a r t í c u l o 2 9 2 , se-
g u n d o , p o r d a r ó r d e n e s a l c a p i t á n 
Cor rea , o c u l t á n d o l e e l v e r d a d e r o ser-
v i c i o que se le encomendaba . N ú i i c z 
í f ^ L Í Í i i & ' i - ^ t l £ l f ^ - C d T l 0 n \ l ) 0 , A b e l a r d o Ga"1de P r a d o , p o r e m l t i i o p i n i o n e s con-
t r a r i a s a l a l e g i s l a c i ó n sobre r e c o m -
pensas. 
E D I A 4 S S E S T R E N A 
"Corazones en L l a m a s " , super - i sea m a n t e n e r l a o b r a de sus padres, 
p r o d u c c i ó n especial de la M e t r o , I n - i e a l i z a u n t r a b a j o d i g n o ¿ e e logio- i 
t e rp re t ada por la be l l a ac t r i z A n n a P o r o t r a pa r t e i a t r a m a que se des-
Q. Ni l a son 3r po r e l eminen te a c t o r . i r r o l l a es de g r a n i n t e r é s , 
d r a m á t i c o F r a n k K e e n a n , se estre- E n esta f i l m so h a hecho u n a l a r ! 
n a c á en el t e a t ro " C a p i t o l i o " el d í a de de cuan to puede hacer la c ine-
4 de agosto. E l m é r i t o de esta c i n - matograff .a mioderna, p resen tando | 
ta, l a l abor de sus i n t é r p r e t e s , y la oscenas de g r a n efec to , sobre todo 
p r e s e n t a c i ó n de sus esconas, ga ran - en 1.a q u é de ja v e r u n g rand ioso i n -
t i z a n u n a c o n t e c i m i e n t o c l n e m a t o - cendio en i nmensos bosques cubier -
g r á f i c c o . ! tos de p inos . 
F r a n k K e e n a n c a r a c t e r i z a n d o ^ u n ; Desde a h o r a se n o t a a n i m a c i ó n 
v i e j o e n é r g i c o e s t á i n supe rab l e ; ¡ en í t r e las f a m i l i a s habaneras pa ra 
A n n a Q. N i l s son , en pu papel de una a s i s t i r a l es t reno de "Corzones en 
j o v e n que por enc ima de todo de- l l a m a s " . 
Habana en sus t emporadas en el 
Teatro Nacional , y en e l Tea t ro Pay-
H t e n d r á s u breve u n coliseo de 
frimer orden en la c i u d a d del P la -
ü para c u l t i v a r e l t e a t r o a que de-
"ca sus esfuerzos v a l i o s í s i m o s . 
V«an los lectores lo que dice " L a 
Mzón" de Buenos A i r e s , respecto 
'e la n e g o c i a c i ó n que ha hecho el 
Wto e i n t e l i g e n t e empresa r io y 
"tiataí Hf.otoi de Q u i r o g a , esposo 
íe Carmela en la C o m n a ñ í a de Se-
^og " L a C o n t i n e n t a l " : 
"Al regreso GQ sus a fo r tunadas j i -
5 Por el ex te r io r , la s e ñ o r a Cami -
4 Quiroga real iza 
-•i 
E L L 
mas 
(Viene de la p&g. P R I M E R A . ) 
le ra , do cuya r e c t i t u d y de cuya so-
l idez , y o como so ldado que he ser-
v i d o a sus ó r d e n e s t engo el m á s a l -
to y el m á s h o n r o s o concepto . s é 
L a porque l o a p r e n d í j u n t o a su porso-
cuan to 
re levantes 
sala, m o d f i n í r - i m a en su a r q u i t e c t u - i ^ en e l ca i l lp0 f ie b a t a l l a , 
una de sus a^pi- r a y en su d i s p t s i c i ó n , o o n t e d r á dos! a | v 
l e g í t i m a s , t ene r tea- p i á o s m p e r p u ^ s l o i de plateas, dos de | T n . 
PMplo. L a acogida t r i u n f a l quel palcos, una a m p l i a l o c a l i d a d de ter- : con(,iclones* N 
cu j ú b l J c c s de nues t ro c o n t i - ' t u l l a y o t r a do p a r a í s o . Su es t ruc- | — M i Genera l se h a r á constar . - . . . 
írrai * 0̂ F s p a ñ a , no h izo sino ¡ t u r a p e m . i t i r á conc i l i a r la m á x i m a ' y l e v e o ' a us t ed , y a s í l o d i r é t a m 
'Kar en su e s p í r i t u la idea de| capacidad v el m á x i m o c o n f o r t . E n j b i é n , c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l o , 
^'accionar cada vez máe!, a p a r t e ^ l piso b a j ) h a b r á 3 6 palcod y 400 ' 
4 511 arte pe-sonal , l a o g a n i z a c i ó n i p i n g a s 
•Sl» c o m p a ñ í a . 
as f iguras de p r i m e r a 11-
t-iitienden a s í , perc no s iem-l 
;M al ,en' ^ a ^ z a r su= a s p i r a d o - ¡ 
— L a t r a n q u i l i d a d , a m i g o m í o , do 
e n ol « t fUJKto , 14 palcos y ! ¡ e n e n l o í n t i m o de 8U conciencia 
Rl p l a t a s f««Uw t a n c ó m o d a s CO- ^ .o de . ^ c l i ( l o s i e i n . 
teatro nac iona l ha avanzado f10 ^ ^ l ' a t lo> a ^ n l u s d e ^ * 
w oastante n r r o mi „ t ->vtu ' i ; i y uti a m p l i o espacio p a r a j ^ v u u , " , , l c 0" 
«Rxla la h o r f d e r S f u e r z o c o l M > ̂ - i í a U o r - s do pie . Pa ra ob tener I ber . H a y u n poco de a m a r g u r a d e n -
"["•Nuestras f iguras de n - i m e r a l I - i cs t0S ^ f i " 1 ^ ' - 1 ' 1 ^ - . el « f ú o r Qu i roga | t r o de m i c o r a z ó n , no l o n i ego ; pe-
lo (niion.K™ I n . Iwi h.«clKi m á s que c c n s u l t a r i a 3 ! r o ' a t e n u a d a ' p o r las demos t r ac io -
nieoio i ies do var ias f i l a s nes de afecto , t a n repe t idas p o r 
a r m o n i - Par te d e l p ñ b l i c o , de que h e s ido 
a peque- ob je to . Y t a m i z a d a a l a vez p o r que , 
bara tan- 'pese a este p r o c e s a m i e n t o , y o n o he 
^Presa d̂ eT ' teatro e i T ^ u e t r a l a . 3 ^ 0 a s í ' de l i echo ' los t -^pec ' táculos de p e r d i d o e l c a r i ñ o , e l respeto, n i l a 
" m á s alba c a l i d a d . Estas obse rvar lo - i conlfiftnza do m i s super iores . E l ac-
n é s ac t i vo empresar io h a n e n - ¡ t n a l M i n i s t r o de l a G u e r r a a raba (le 
n i n g u n a co tu rado feucos i n t é r p r e t e s en los . . . 
, ia n i n i n g u n a v o l u n t a d aje a r j u i toc tos s e ñ o ^ T o g u e r i y F i t t e ! o f r e c e r m e ' hace R^enas v e i n t e í l í a s ' 
m e n n i pres ionen , es la base! E l s - ñ o r Q u ! : c f a d^ acuerdo c o n | a r a í z de la g l o r i o s a m u e r t e en T l z z i 
para rea l i za r cua lou ie r es-i l a e s c r i t u r a m l j R c r l p t a esta tarde p o r ' A z z a d e l T e n i e n t e Co rone l V a l e n -
Wo^a e r o , l o v a c i ó n . T o ñ a C a m i l a i n n t 
k t * ^ A 0 N su y e s t l g i j personal , cea 





Prcpio d o r d e 
escr ibano, d o n D a v i d P. Ro- zuela i U I , a i t o m a n d o en M e l i l l a . No 
 y represen tando a l a c o m p a ñ í a ¡ se t a r est 
Afijen 1 c o a g r a c i ó n ex-: L a C:-nt¡uc;niMl su p - c - i d c m e e l doc- , , . , . A . ^ , 
% l l h P ^ t ' ^ i o que nace por tor M a n u e l Gennet , d - t e r á r e c i b i r ; e l p r i n c i p a l i n t e r e sado en esclarecer 
5(1 Porvenh. act:",:i.c,lón Paaada como e l toa t r .v para su a m p l í e usu f ruc to . ! todas las nebulos idades de ' e s te p r o -
ca 
'"me tient; en 
no hizo Sino 
Aires v 
su carre- por rjl f - . -mino (Ih 15 a ñ o s . Todos ceso. 
^eñes""*- . -10 llíZ0 sin0 reSre-sarJ ¡es t r iba jos d.? c o n a l r ^ c i ó r y ador-
^ b e l l i d a i ' ' * 9 y ei'C01!tl-,ai,se c o n i n o se h a r á n do a-iiCTtio con las i n -
^ m c t l o ^ r,,efesarlas r ' j r a P o n e r ! ' J í - ^ ' l ' » » « s J^ l EoAor C>::)opa. 
ín J ? * sU ' ^ g f t i m a a s p i r a c i ó n . , . -a*Q 
"na emnraxa naHpmao 1 Para t e r m i n a r esta hge ra r e . e ñ a , _ ^ efecto, 
i 
P o r que e n t i e n d o , d ice son r i en t e 
a l Genera l C a v a l c a n t i , que en esto 
de las responsab i l idades hay dos ca-
sos: aquel las pe r fec t amen te d e f i n i -empre.sa poderosa, , . 
m n \ ^ g U r 0 S " L a C<)ntI- l iem0S de agrc,sar qUre ! , ? ? P f « i t ? í y d e n t r o de las cuales e s t á n se Pmpi rU . r a u n t e r r eno ' !Og : i , pr i f v í a c t i e c t r en sil t ea t ro , , *, , , . . • 
. l a ' c P ¿ r J 5 n i t r o s , l \ t l l d o e n Z l a t e m p o r a d a e s í a b l q q u e ' " ' 
^ y p^ '1 ' '0 - ^ n t r e las de Suipa- ^ 
^ M ^ 3 f ^ l e g r m l . acera que 
• ! , t r o P im ; c,freció coue t ru l r un 
m**to f la ce lebm da ac t r i z vo«0 rio 7 
!4- a.:eQn!/sta. don H é c t o r G." Q u i r o -
i en to con la 
ed i f i c io se le-
e a nionno « 
ara una vez t e r m i -
f i a r í a r qn{¿ * l 
^iI0^JnrnaIU"me a ,03 Planos que 
brt { ^ ^ " H . i a d o . 
.5Una í'snpn8, Sin 1 
^ !XD1otafi6u. 
^ ^ .C8cr i 'ure 
"caba 
tc 'astructo 
ñ a h u l a s do u n m o d o preciso las per-
/ • i -A t o . l n los a ñ o s Id compa- | sonas o r i g e n de l a s mi smas ; y o t ra s 
ñ í a de su s e ñ o r a esposa y a l caboi omanadns de hechos en la pe rpe t r a -
de el las , g randes eoncUr top s i n f ó n i - c i ó n de los h a u i n t e r v e n i d 
eos e i n s t r u m c n i a l e s , para lo cua l , v _ ». , 
«e nreocupar. ' t de presentar a los | d i s t i n t o » , muchos suje tos , y m e pare-
m á s repu tados concer t i s tas , S e r á , ¡ c e m u y b ien que los T r i b u n a l e s en-
pues, la nueva sala a d e m á s de uno cargados de d e p u r a r l a p r o f u n d i c e n 
do l ó s tea t ros do prosa m á s l l n d o 8 ¡ con RU b i s t u r í has ta l a m i s m a en-
de la m é t r o p o l i uno de sus m á s 
le e n t r e g a r í a i a - ^ P l ' 0 « " a u c M t i r u n i f " . 
Ar l in l r ; ib l .> nos parece la ¡ d e a . 
A s í t e n d r á l a . c n p l t » ! de la R e p ú -
bl ioa A r g e n t i n a ' u n ve rdade ro t em-
firmarse-1 p ío en (ja^ se r i r . d i . cu l to al verda-
i b e r á p o - . d í r o a r lo t l r ; : m i i t i ( 0 nac iona l . 
•o concerniente 
a i a • 
que esto s e r á m o d i f i c a d o . 
Como le d e c í a an tes la r e s o l u c i ó n 
f u é adop t ada en oí T r i b u n a l Supre-
m o de G u e r r a , s o l a m e n t e po r dos 
votos de m a y o r í a y e á t o m e p e r m i t í 
esperar que d e s p u é s de a lgunas p re -
vias ac la rac iones , dos o t res o cua-
t r o de los j u r a d o s q u e v o t a r o n en 
c o n t r a m o d i f i q u e n a f a v o r m i ó su 
a p r e c i a c i ó n . 
. E n f i n , c o n c l u y ó l e v a n t á n d o s e de 
s u as ien to e l G e n e r a l C a v a l c a n t i , no 
es la p r i m e r a voz que m i n o m b r e sa-
le a l a l uz p ú b l i c a y s i empre aun 
e n estos m i s m o s i n s t an t e s , Se le r o -
d e ó , d e l c a r i ñ o y d e l respeto de t o -
d o el m a n d o , desde los m á s a l t o s a 
los m á s p e q u e ñ o s . Y en este caso 
concre to d e l convoy de Tizziazza yo 
d é c i d í p e r s o n a l m e n t e , en p r i m e r a l í -
nea, m a n d a n d o a l a cabeza de mis 
t r o p a s l a sue r t e de l a b a t a l l a que 
f u é u n a p á g i n a de sangre pero que 
l o f u é t a m b i é n de g l o r i a p a r a la h u n . 
de ra de E s p a ñ a . 
— " G e n e r a l , m u c h a s grac ias . Y 
t a n t o h o n o r 
— " V el d i b u j a n t e ¿ t e r m i n ó y a ? 
— " S í m i G e n e r a l " . 
— S i e m p r e a las ó r d e n e s de us ted . 
* « * 
Y p a r a c o m p l e t a r esta no t a , y co-
m o ho ras d e s p u é s de habe r conver -
sado con e l G e n e r a l C a v a l c a n t i t uve 
o c a s i ó n de o f r ece r l e m i s respetos n i 
s e ñ o r G a r c í a M o r e n o , f i sca l de I T r l -
b u n a l de G u e r r a , o b t u v e de é s t e u n a 
r e l a c i ó n d e t a l l a d a de los Generales 
Jefes y Of ic ia l e s q u e h a n sido has-
t a este m o m e n t o encausados, a c o n . 
secuencia de a q u e l l o s combates , en 
que j u n t o a l G e n e r a l F e r n á n d e z S I L 
ves t re m u r i e r o n h e r o i c a m e n t e t an tos 
soldados e s p a ñ o l e s y l a r e l a c i ó n d i -
ce a s í : 
R E L A C I O N D E T A L L A D A D E 
C O N D E N A S 
. . C o m a n d a n t e s A l i n e i d a , a r t í c u l o 
263 « k í C ó d i g o de l í u s t i c i a m i l i t a - . 
A y m a t , a r t í c u l o 2 7 0 . p o r n o v i g i l a r 
e l s e rv ' c io de A v i a c i ó n de M e l i l l a . 
E c i j a , M a r t í n e z V i v a s , G o n z á l e z L a -
n e a y F e r n á n d e z M u l e r o , incurs- js 
on e l c a p í t u l o p r i m e r o d e l t í -
t u l o V I I I , p o r de j a r fuerzas p ro -
pias en e l campo y r eg resa r a 
ia plaza, Sauz Grac ia , a r t í c u l o 2:,'.">. 
t e rce ro . 
Capi tanes G a r c í a J i m é n e z , C h a c ó n 
y R u a n o , p o r n o estar j u s t i f i c a d o su 
regreso a l a p laza . A l m a n s a , p o r su 
cons tante r e t i r a d a a l a p laza , s in 
poder dec i r q u i é n se l o o r d e n ó . A r a n -
j o que , a p r e t e x t o ' d e c o n s u l t a , aban-
d o n ó a su r e g i m i e n t o y a su co rone l . 
Marcos N a v a r r o n o t o m ó e l m a n d o 
de su c o m p a ñ í a a l egando p re t ex tos . 
Pe r i s , m é d i c o , c o o p e r ó a l a r e n d i -
c i ó n de S a m m a r y l u e g o h u y ó . A l o n -
so E s t r i n g a ñ a p a c t ó p o r d i n e r o l a 
r e n d i c i ó n , d e l pues to de R e y e n , d e l 
G u e r r u a o . Todos los c i t ados h a n i n -
c u r r i d o en los casos de l o ^ c a p í t u l o s 
p r i m e r o a l noveno d e l C ó d i g o de 
J u s t i c i a m i l i t a r , a r t í c u l o s 2 9 3 , 2 9 7 
y 2 9 9 . 
T e n i e n t e M u ñ o z , de . C e r i ñ o l a ; 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , de l a P o l i c í a ; 
V i d a l Cuadras , de A r t i l l e r í a ; P í a va, 
de M e l i l l a ; B e r n á l d e z , de M e l i l l a , 
y Dapena , de I n t e n d e n c i a ; todos p o r 
no aparecer j u s t i f i c a d a su l l egada a 
l a p laza . 
D ' H a c o u r i , m é d i c o , p o r abandono 
de l c a d á v e r d e l c o r o n e l M o r a l e s y 
c o m p r o b a c i ó n d e l f a l l e c i m i e n t o . 
V a r a do Rey, p o r haber d e j a d o en 
A f r a u a u n s u b o f i c i a l p r o t e g i e n d o l a 
r e t i r a d a , en vez de hace r lo é l . 
M i r a l l e s , p o r no r e s u l t a r exp l i cada 
su h u i d a p o r l a p u e r t a p o s t e r i o r de 
l a Alcazaba de Z e l u á n . 
A l f é r e z R u i z Te j edo r , que r i n d i ó 
e l pues to de D a r - A z u g a j , y a l ser res-
catado en e l pozo N o . 2 n o t o m ó e l 
m a n d o de aque l l a v a l i e n t e fue rza . 
* « * 
E l l e c t o r de Cuba puede Juzgar, 
por esta r e l a c i 6 n , con c u a n i n f l e x i b l e 
y aus te ro c r i t e r i o viene- a c t u a n d o e l 
Supremo T r i b u n a l de G u e r r a y M a -
s ina . 
Y l a e l a v a c i ó n m o r a l de los Jue-
ces jes t a n t a ! que los m i s m o s o f i c i a -
les condenados aca tan c o n respe to 
e l adverso f a l l o . 
P o r q u e todos desean qire e l E j é r -
c i t o , an t e los o jos de l p a í s , r ecobre 
po r en t e ro aque l l a au reo l a de seve-
r i d a d , de m a r c i a l i d a d y de h e r o i c i -
d a d que le ha a c o m p a ñ a d o s i empre 
a l t r a v é s de los s ig los , y de todas las 
t i e r r a s , desde los r emotos t i e m p o s 
d e l E m p e r a d o r Car los . 
E l s e ñ o r A r s e n i o M a r t í n e z Campos, 
en u n d iscurso r ec ien te en el Con-
greso, r e m i t i d o y a a l " D L A R I O D E 
L A M A I U X A " , con l a a u t o r i z a c i ó n 
expresa d e l o r ado r , h a hepho resal -
ta?, de u n m o d o preciso , esta be l la 
d i s c i p l i n a de los a l tos Jefes y de los 
soldados. 
P a r a t e r m i n a r é l con estas pala-1 
bras , que s e r á n t a m b i é n las f ina les 
de esta e n t r e v i s t a : " C u a n d o todas 
las responsabi l idades m i l i t a r e s e s t é n 
de esta gu i sa d e f i n i t i v a m e n t e acia- | 
radas, juzgadas y condenadas, ¿ c u á l ¡ 
s e r á l a a c t i t u d d e l E j é r c i t o an t e los 
o t ros responsables de o r d e n c i v i l , 
que, como i n d i c a r a e l p r o p i o Gene ra l 
M a r i n a , en e l Senado, s a b í a n que e l 
E j é r c i t o , en a q u e l l a fecha y en aque-
i Ha o p o r t u n i d a d , n o t e n í a a r m a m e n -
t o su f i c i en te , n i es taban las t ropas 
en n ú m e r o bas tan te , p a r a acometer , 
no ya u n a empresa de avance sobre 
e l enemigo , s i n ó s i qu i e r a de defensa 
de u n a p laza como, l a de M e l i l l a ? 
L . F R A I T M A R S A L . 
M a d r i d J u l i o 1923 . 
R O B O S R E P E T I D O S S I E M -
B R A N L A A L A R M A E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
@ E l D I A R I O D E L A M A R I N A © 
® lo encuentra usted en cua l - © 
>§$ quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - ^ 
0 - b l i ca ^ 
U N M E N O R P E R E C I O A H O G A D O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Sant iago de Cuba, j u j i o 2d . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A las seis de l a t á r d e de hoy fue-
r o n detenidos dos car te r i s taa n o m -
brados M a r i a n o G a r c í a L ó p e z , es-
p a ñ o l y A l f o n s o Con t r e ra s Cabre ra , 
cubano , los que e x t r a j e r o n de l b o l -
s i l l o del p a n t a l ó n v i a j a n d o en u n 
t r a n v í a 25 pesos a E m i l i o Serra , m o -
desto comerc i an t e . 
O t r o r a t e r o h u y ó . 
L a p o b l a c i ó n e s t á a l a r m a d a p o r 
los constantes robos . 
H o y va r io s j o v e n c i t o s b a ñ á r o n s e 
en el r í o en u n a f inca d e l Caney, 
observando que f a l t a b a M a n u e l A g u i -
l e ra mensa je ro e l que p e r e c i ó aho-
gado. ' 
T r á t a s e de h a l l a r el c a d á v e r . L a 
f a m i l i a e s t á cons te rnada . 
A R I S T I G E T A . 
A V I S O 
B a n c o e s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a 
Cumpl iendo el acuerdo N o . 7 de 
esta Junta , que consta en el acta 
No . 365 . por la presente se convoca 
a los tenedores de letras, giros y ó r -
denes de pago expedidos por el B a n -
co E s p a ñ o l para que en el t é r m i n o 
de noventa d í a s , que v e n c e r á el 15 
de Septiembre p r ó x i m o , presenten 
sus t í t u l o s , cualquiera que sea e l n ú -
mero de é s t o s , juego completo o s ó -
lo a l g ú n ejemplar que conserven, en 
la O f i c i n a P r inc ipa l del Banco Es-
p a ñ o l de la Isla de Cuba , A g u i a r 81 
y 83 , a los efectos de reconocer y 
graduar esos c r é d i t o s , apercibidos los 
que a s í no lo hicieren, de sufr i r los 
perjuicios consiguientes. 
Habana , j u n i o 15 de 1923. 
V t o . B n o . : 
Is idro Olivares , 
Presidente. 
C-4704 
Sixto L ó p e z M i r a n d a , 
Secretario, 
a l t . 6d-18. 
con su 
t r a ñ a . 
— P e r o us ted p e d i r á l a r e v o c a c i ó n 
de l n i d o , no es eso? 
— A h , sí desde luego. P e d i r é m a -
lsana m i s m o l a r e v o c a c i ó n d e l a u t o 
m á s 1 r e n d i c i ó n de M o n t e A r r u i t ; a r t í c u l o s l de p rocesanuen to ; y espero ade 
Generales N a v a r r o , p o r l a r e t i r a d a 
de D r i u s ; l a o r d e n de abandono d é 
las posi( iones (jwe d i u s ó su p é r d i d a ; 
M A K E S L I F E ' S W A L K E A S Y 
TRACE - MARK 
E L C A L Z A D O M A S F I N O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
L o r e n z o y 
A G U I A R 1 0 1 : : H A B A N A 
G o n z á l e z 
: ; A P A R T A D O N o . 9 7 1 
3d-28. 
J U L I O D E 1 9 2 3 D I A R Í O . D E L A M A R I N A 
E L B f l G ñ Z O D E L f l G ñ N f l 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z a f r a 1922-1023 . Semana J u n i o 30 1928 j c o m p a r a c i ó n con 1021 22 y 1 0 2 0 ¡ 2 1 
C A R T A A B I E R T A 
V í b o r a , 28 de j u l i o de 1 9 2 3 . 
Sr. Euseb lo M a r t í n e z . — C i e n f u e -
gos 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
Contes tando a la p r e g u n t a que 
de echar lo a los hornos . Este proce-
d i m i e n t o ea mucho m á s l ó g i c o , m u -
cho m á s bara to , mucho m á s s i m p l e 
y m u c h o m á s seguro que r e f o r m a r 
la m a q u i n a r i a de los ceh t ra les , l a 
cua l r e f o r m a i m p l i c a r á u n g r a n 
costo y u n m u y probable fracaso. 
F í j e s e en que el bagazo ve rde 
c o m b u s t i ó n de 
h ^ z o ¿ r í a c a ñ a , q u e m á n d o l o v e r - ' sar io secar e l bagazo hasta a l can -
sea su i c i en te por s í solo para zar t an a l to n ú m e r o de c a l o r í a s ; es 
A d u c i r t odo e l v í p o r necesar io a m u y su f i c i en te q u i t a r l e « n 20 a 25 
S L w é n t r a l e s le d igo que en m i i por 100 de l a h u m e d a d que t r a e de 
o p l S ó ^ e s r í T r U s U se- los m o l i n o s , 7 esta o p e r a c i ó n es sen-
" P o ^ m í t a n e r a ú n no he v i s t o u n I ̂ S e ^ n d o e l bagazo hasta d e j a r l o 
solo c e n t r a l a l cua l , usando l a i m - | con 30 po r 100 de h u m e d a d ya en-
K ? i U n n ^ c e « a ^ ob t ene r b u e - i tonces s e r á Buf lc lente él «o lo pa ra 
todas las necesidades de u n c e n t r a l . 
b l b i c l ó n necesar ia pa ra obtene 
n a e x t r a c c i ó n , le sobre bagazo; no 
s é s i con r e f o r m a s en l a m a q u i n a -
r l a se c o n s e g u i r í a poder con tes t a r 
a f i r m a t i v a m e n t e a su p r e g u n t a de 
us ted , pero yo lo dudo m u c h o . 
Bs v e r d a d que hay a lgunos cen 
s in necesidad de r e f o r m a r nada en 
la m a q u i n a r i a n i en los h o r n o s . 
H a y que a d v e r t i r que l a i n s t a l a -
c i ó n de u n a es tufa o secadero pa ra 
secar e l bagazo, e s t á a l alcance de l 
t r a les ( m u y pocos) en los cuales d i - ; hacendado m á s pobre 
cen que no necesi tan nada m á s que i Tenga us ted presente que el ba-
el bagazo v e r d a d ; pero en estos : gazo q u e m á n d o l o verde n u n c a se 
cent ra les no usan l a i m b i b i c i ó n ne- quema t o t a l m e n t e , por f a l t a de i n -
cesaria. po rque su t asa de ca lderas t ens idad de ca lor en los hornoa cU 
no es bastante capaz pa ra e va po ra r [ ya f r . l t a de i n t ens idad es deb ida a 
e l agua de i m i b l c i ó n y m á s en l a l a m i s m a h u m e d a d del bagazo, 
t a rea de m o l i d a que desean hacer . H a y o t r a cosa sobre l a cua l qu l e -
R e f o r m a r l a m a q u i n a r l a de u n ro l l a m a r su a t e n c i ó n , y es que si 
c e n t r a l ya es tablecido con e l f i n de | t omamos u n a a r r o b a de bagazo ve r -
consegui r q u e m a r so lamente bagazo i de, cuyo v a l o r de c o m b u s t i ó n es de 
verde, me parece u n p r o b l e m a a r d u o i 2,382 c a l o r í a s y lo secamos t o t a l -
y de r e su l t ado m u y dudoso, apa r t e mente , nos q u e d a r á n 4 8 l i b r a s de 
de lo costoso que r e s u l t a s i e m p r e f i b r a , p r ó x i m a m e n t e ; é s t o es v e r d a d , 
u n a r e f o r m a en la m a q u i n a r i a ; i n - i pero e l v o l u m e n de f i b r a no ha a m i -
cluso en muchas cosas que se des-! n o r a d o ; es s i empre l a m i s m a f i b r a 
P u e r t o s a l N o r t e de Ha te ra s . . . 
N u e v a Or leans C i t y 
Galverfton, Texas & H o u s t o n . . . 
Savannah . 
1 Pun tos I n t e r i o r e s , B . U n 
( "anndá 
R e i t í o U n i d o L 
F r a n c i a 
E s p a ñ a e Islas Canar ias 
Ot ros p a í s e s de E u r o p a 
M é x i c o , las A n t i l l a s y Sur A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a 
A u s t r a l i a 
E g i p t o , etc 
• •mana 
2?;. m 
2 . 742 
8 .714 
763 
3 2 . 8 8 8 
1 9 2 2 - 2 » 
Tota l ha»tR 
la fecha 
1 . 7 1 6 . 7 7 7 
3 3 5 . 2 3 5 
6 9 . 8 0 4 
1 0 0 . 7 1 6 
I B . 5 3 7 
6 6 . 0 6 4 
3 5 0 . 4 1 2 
- 4 0 . 9 7 2 
136 
37 937 
4 . 0 0 0 
2 . 7 2 7 . 8 6 0 
1021-22 
T o t a l en Iffual 
facha 1931 
1 5 9 3 . 1 2 7 
3 2 1 . 3 0 8 
5 9 . 2 7 8 
6 6 . 9 7 8 
8 . 1 7 1 
102 517 
422 . 597 
1 0 2 . 5 2 1 
4 . 244 
76-079 
72 
6 8 , 4 6 2 
2 . 8 2 0 . 3 5 4 
H . A . H Í M E L Y . 
1020-21 
T o t a l en Igixtíl 
fecha 1920 
1 . 1 0 9 . 0 2 5 
1 5 1 . 2 5 9 
55 . 601 
32 . 361 
9 . 0 2 3 
31 . 401 
1 0 4 . 3 4 9 
1 3 . 9 4 6 
664 
1 3 . 4 7 5 
3 8 . 7 4 1 
. 1 9 . 5 9 7 
1 . 6 7 9 . 4 4 2 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A m b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n r a m o y E x i s t e n c i a e n t o d o s l o s p u e r t o s d e l a I s l a , e n l a s e m a n a q n e t e r m i n a 
e n J u l i o 2 1 d e 1 9 2 3 , y t o t a l e s , h a s t a esa f e c h a . 
SEIS P U E R T O S 
T O N E L A D A S ( 2 2 4 0 L B S . ) 
Cén t ra le» 
mollenflo. 
echan por no adaptarse a l a r e f o r -
m a . 
SI empezamos por r e f o r m a r los 
ho rnos , es preciso no o l v i d a r que 
ñ o r m u y buenos o super io res que hemos q u i t a d o e l agua que c o n t e n í a . 
sean los nuevos, y po r m u y b i en 
que e x i s t í a en l a a r r o b a de bagazo 
verde . , 
L a f i b r a no ha m e n g u a d o en l a 
o p e r a c i ó n de l secado, pues s ó l o le 
Es la m i s m a f i b r a , con l a d i f e r e n -
Habana. . . 
Matanzas. . 
^ C á r d e n a s . m 
Clenfue^oa. 
S a » u a . . M 
O i i b a r l é n . V 
An te r i o r , m - m m m m 
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que quemen e l bagazo verde , a u n - c ia de l g r a n d í s i m o a u m e n t o en ca-
que é s t e t enga u n 50 po r 100 de ! l o r i a s que puede p r o d u c i r , 
h u m e d a d , é s t o no e v i t a que e l t r á n - ! Es ta m i s m a c a n t i d a d de f i b r a , 
s i to de l v a p o r de agua, desp rend ido ¡ quemada con m u y poco a i r e y s in 
de l bagazo, sea po r el m i s m o c a m i - p r o d u c i r vapo r de agua en los h o r -
no po r donde t r a n s i t a le fuego, n i nos, y l a c o m b u s t i ó n t o t a l de e l l a 
e v i t a el exceso de a i re ind i spensa - , por estar seca, son t res fac tores i n -
ble pa ra hacer posible l a c o m b u s - i ca lculables para a u m e n t a r e l ca lo r , 
t l ó n d e l bagazo ve rde . Es tas dos j T a n t o es c i e r to t o d o é s t o , que 
cosas son dos grandes enemigos de l aun u n c e n t r a l que e s t é m a l c a l c u -
c a l ó r i c o . * lado, t e n d r á vapor sobrado p a r a t o -
A h o r a , r e f i r i é n d o m e a l a casa de das las necesidades si quema e l ba-
calderas , no concibo q u é clase de gazo d e s p u é s de secarlo, a u n q u e sea 
apa ra to p o d r í a m o s i n v e n t a r o r e f o r - so lamente a u n 26 o 30 p o r 100 de 
m a r , en el c u a l p u d i é r a m o s hacer j h u m e d a d . v 
m u c h a l a b o r d i a r i a en l a c o c c i ó n N o hay que a r g ü i r que u n I n g » -
de l guarapo , consumiendo poco va - ' n lo q u e m a m u y poco p e t r ó l e o ; no 
por . ^ necesi ta q u e m a r n i n g u n o n i t e n e r 
Es u n a l ey I n v a r i a b l e que todos I esa suc iedad en su batey, a d e m á s 
los aparatos de c o c c i ó n hacen m á s | de l p e l i g r o que e l p e t r ó l e o represea-
o menos t r a b a j o , en Justa c o r r e s - ! ta , y las m ú l t i p l e s a tenciones , 
pondenc la con e\ m a y o r o m e n o r ca- T a m b i é n debe e v i t a r e l efecto 
l o r que podemos dar les , s iendo las ' pe rn ic ioso d e l p e t r ó l e o en los h o r -
d e m á s c i r cuns t anc i a s Igua les . { nos y calderas , t o d a ves que l e es 
P o r o t r a pa r t e , r e f i r i é n d o m e a los : m u y f á c i l consegu i r lo , 
cabal los de fuerza necesarios p a r a | Es to es ')< que puedo d e c i r l e en 
m o v e r u n a f á b r i c a dada, t a m p o c o c o n t e s t a c i ó n a l a p r e g u n t a que us-
se puede r e d u c i r e l consumo, p o r - t ed me hace; I n f i n i t a m e n t e m á s 
q u e . d i c h a f á b r i c a no p o d r í a r e n d i r s imple es secar e l bagazo que r e f o r -
su t r a b a j o . i m a r los cen t ra les exis tentes y s i n 
Crea us ted que para consegu i r p e l i g r o de u n fracaso. 
rntralM 
molleado 
O T R O S P U E R T O S 
Arr ibes JEzportaoiAa. O o n n m o , 
que el bagazo solo sea s u f i c i e n t e 
c o m b u s t i b l e p a r a c u a l q u i e r c e n t r a l , 
es preciso secar d icho bagazo antes 
Quedo a sus ó r d e n e s a f m o . a m i g o , 
D a v i d A r a n g o . 
8 /c . San L á z a r o 48, V í b o r a . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Sur te a todas las f a rmac i a s . 
A b i e r t a los d í a s l aborab le* 
has ta las 7 da l a noche y los 
fes t ivos has ta las d i e i y m e d i a 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo e l d í a 
e l d o m i n g o 26 de agosto de 
1923 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y L u n e s 
A y e s t e r á n y B m i ó n . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
C o n c e p c i ó n y A v e n i d a de Acoe ta 
J e s ú s del M o n t e 646. 
Santa C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y San ta F e l i c i a . 
Cor rea 2. 
J e s ú s de l M o n t e 14S. 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y L o m b l l l o . 
T a m a r i n d o 3 0. 
L í n e a e n t r e 10 y 12, Vedadc . 
23 y C, V e d a d o . 
San L á z a r o 402 . 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y M a n r i q u e . 
R e i n a 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e i 
M o n t e 13 3. 
V i v e s 73. 
S u á r é z y Esperanza . 
M o n t e 344. 
Consu lado y Oenlos. 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 13, 
Obispo y A g u l a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o 55. 
H a b a n a 4 2. 
Gervas io y C o n c o r d i a ' 
M o n t e 172 . 
A m a r g u r a 6 1 . 
Santos S u á r e z y San J u l i o . 
B e l a s c o a í n 227. 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
San R a f a e l 142. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA B L A N C A , J u l i o 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del t i e m p o D o m i n g o 7 a. 
m . . Go l fo • de M é j i c o , buen t i e m p o , 
b a r ó m e t r o casi n o r m a l , v ien tos f l o -
jos de r e g l ó n sur . M a r Car ibe , buen 
t i e m p o , b a r ó m e t r o sobra l a n o r m a l , 
excepto en el ex t r emo o r i e n t a l sur , 
v ien tos de r e g i ó n este p r i n c i p a l m e n -
te , A t l á n t i c o nor te de a n t i l l a s buen 
t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , v i e n t o de 
moderado a frescos del segundo cua-
dran te . P r o n ó s t i c o l e l a : b u e n t i e m -
po hoy y el lunes excepto t u r b o n a -
das d e s p u é s de m e d i o d í a , a l tas t e m -
pera turas , t e r r a l e s y brlsaa. 
O h s m r r n t n r i n X a d m i a i . 
Nuevl taa . . - « . , 
Puerto Tarafa . . . 
M a n a t í . . . . „ . 
Puerto Padre. „ . 
Gibara.. ...... .! '*, .».> 
B a ñ e s . . . m . « 
A n t l l a . ' m .m m . . . I 
TáLnarao. . » m ., 
G u a n t á n a m o . . . . 
awntlaro da Cuba. 
M a n í a n 111o, . . . . 
Santa Crua del Snr., 
Jflcare. . t* m m ' 
ZaTsa 
T r i n i d a d , m m m ' m • 
A n t e r i o r . « < • • • « 
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Semana, w. » m . 
Tota l hasta l a fecha 
Arr ibes 
1«.»S0 







, . . t .118.944 2.127.880 26.421 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 , 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Oemtrslea 
a o l l e a t e Arr lboe XxportaelAa. Conramo 
6 t« .S71 
Zxlatanela 
Tota l haata Jul io 22 1922 
T M a l bawta Ja l l a 21 I f t t l 




H a b a n a , J u l i o 2 1 d e 1 9 2 3 . 
H . A . H I M E L Y , 
Cuba 76-78, Apartado 93 
S U R E T Y C R E D I T C O M P A N Y 
A C I D O S 
Mwríátío*» 90» 
BalTdorleo OO* 
ITftHoo 4 0 » 
S O S A S 
O á n M c n S ó l i d a 
CAnsfiea G r a n u l a d a 
Ca rbona t a poLro 
B i c a r b o n a t o 
F O R M O L 
40* cmraat taado 
B L A N K I T 
P a r a b l anquea r a z ú c a r 
P i d a Prec io* a 
• 
M u r a l l a 2 y 4 . — T e l . M - O O M 
H a b a n a . 
( C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A f i a n z a d o ) 
O O X V O O A T O R I A 
E l Consejo de Gobie rno de esta 
C o m p a ñ í a , en aoBÍÓn oeJebrada con 
fecha 23 de l a c t u a l , a c o r d ó ; que e l 
d í a qu ince d e l e n t r a n t e A g e n t o , a laa 
t res p. m . , y en l a M a n í a n * de G ó -
mez, D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 28 8, t e n -
ga. l u g a r una . J u n t a Genera l ex t r a -
o r d i n a r i a de accionis tas p a r a t r a t a r 
los asuntos re lac ionados en «1 easo 
c u a r t o de *1 a r t i c u l o l í de los E » -
t a tn tos . 
Be c i t a por eerte med io a loe se-
ñ o r e a aocionistaa y c o n f o r m e a loa 
Be ta tn toe se les a d r l e r t e que, hae ta 
doa d í a s antes d e l aeftalado p a r a l a 
J u n t a eet* S e c r e t a r í a ttene a d topo-
s i c l ó n de los eefiores acc ionis tas laa 
tar je tas de a d m i s i ó n y que loe te-
nedores de acciones a l p o r t a d o r ha-
b r á n de depos i t a r eus ce r t i f i c ados de 
T í t u l o s en esta S e c r e t a r í a pa ra re-
cojer sus t a r j e tas de a d m i s i ó n a la 
J u n t a . 
Habana , 25 de J u l i o de 1928 . 
L . A n t o n i o B B R E N G T J E R . 
Secre tar io . 
J9480 80 J n L 
S i V d . n o recflbe e l p e r t ó d i c e 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 -
y M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p. m. 
^ Q u é S e r á ? 
E S T A C I O N 
M O V I M I E N T O \>K V I A J E R O S V 
O T R A S N O T I C I A S 
U S A ( J I R A A SAN F R A N C I S C O I)F-
P A U L A 
A y e r fue ron r San F r a n r i s r o de 
Pau l a los empipados y empleadas de 
" E l E n c a n t o " , sin f a l t a r los s e ñ o r e s 
S o l í s y E n t r i a l g o con sus respec t i -
vas f a m i l i a s . 
Ocupa ron sietp cochps en un t r e n 
especial q u e s a l i ó a las 9 y dos de 
la m a ñ a n a y r eg resa ron a las seis 
de l a t a rde . 
T E R M I N A L 
¿ r e * ; San C r i s t ó b a l : w „ P é r e ¿ ; San C r i s t ó b a l - t „ X 
C e n t r a l L a J ^ U : ^ f e ^ 
E L T E N I E N T E C O R O N E L G A B R I E L 
G O N Z A L E Z 
R e g r e s ó a San Diego de los B a -
ñ o s donde se encon t r aba dé t empo-
r a d a el ten ien te co rone l G a b r i e l 
G o n z á l e z . 
E L T E N I E N T E C O R O N E L H O R A -
CIO P E R R E R 
E l T p n i p n t e Corone l H o r a c i o Fe-
r r e r f u ¿ ayer a C a m a g ü e y acompa-
ñ a d o de su esposa y de u n t í o de 
esta s e ñ o r M a n u e l A lonso , con m o -
t i v o de la gravedad de l a s e ñ o r a 
A lonso de T o m e n . 
KSJ D T K W n Y m D E Ti.A C O M P A Ñ I A 
S A N G E R M A N 
A y e r f u é a l cen t r a l "San G e r m á n " 
el s e ñ o r F ranc i sco A l b a , D i r e c t o r de 
l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a de aque l la 
f i n c a . 
A L A I N A U G U R A C I O N !)!<: P A B E -
L L O N E S E N S A N T A C L A R A 
A 'Santa Cla ra y para as i s t i r a l a 
I n a u g u r a c i ó n de pabel lones en e l 
C u a r t e l Mon teagudo fue ron el Se-
c r e t a r i o ĉ e G u e r r a y M a r i n a , Gene-
r a r A r m a n d o Montes , el Jefe de Es-
t ado M a y o r B r i g a d i e r A l b e r t o H e r r e -
r a a c o m p a ñ a d o de su esposa s e ñ o r a 
Ofe l i a R o d r í g u e z A r a n g o y del B r i -
gad ie r Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i -
t a r del E j é r c i t o J o s é S imidey . 
E L A D Í E N T E D F P A S A J E S D E 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
F u é a C o l ó n el s e ñ o r Fede r i co 
M o l a . A g e n t e de pasajes de los Fe-
r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
Po r este t r en fueron « 
r i d a : J u a n G. C a b r e é ^ i , 
George A m b r o s i o ; Santa p , p e H 
iago H e g u i , L u i s HernaC'adra: C 
tanzas : s e ñ o r i t a M a r í a pndez: M». 
la s e ñ o r i t a Mar icusa C R V * r 
| * t z ; R a n c h u e l o : Gabriel pab!0 Or! 
Esperanza : Gerardo L a e L ^ « o -
l i a r e s ; J a t i b o n i c o : C e c i l i . V 3 1 ^ 
San M a n u e l : Juana Riera ° 
res ; A g u a c a t e : E n r i q u e V o r f ! ^ ' 
t u e y : A l f r e d o Rabel y 8eñorela; H4-
t l ago de Cuba: J o a q u í n p : 8aa-
f a m i l i a r e s , J u a n Vifiez t , ,astl110 y 
J r . Sagua la G r a n d ; - ^ ^ p I 
A l o n s o ; C a m a g ü e y : Rafael e N 
Rafae l Z a l d i v a r . J o s é R h a 
ñ a s : Pas to r Ig les ia . Luis r U , ^ 
Ciego de A v i l a : Manuel & r e » : 
J o v e l l a n o s : Pedro Boi ter í•n,lí,: 
de las T u n á i s : Augus to U ^ a f H 
T R E N D E S A N T I A G O DR O p J 
P o r é s t e t r e n l legaron I 
h o r a de H o l g u í n : el cono" ' 
aque l A y u n t a m i e n t o Manuel p. ^ 
y f a m i l i a r e s , doctor A r t u r o m Z " » 
ley , L o r e n z o Sancho, la 
Bencomo e h i jos . Antonio l n f * > 
Sant iago de Cuba: Alber to G o n ^ 
She l ton . Salvador Romanl -
c a p i t á n Diego Y e h r a ; Joveílanos ^ 
fael G a r c í a . Francisco Cuervo t ^ 
D u f a u ; C a m a g ü e y : Manolo Í , J S * 
Diego A g ü e r o ; Cascajal- m ' I 
G r e g o r i o G o n z á l e z ; San tac la ra f 
s e ñ o r i t a L o l i t a G u t i é r r e z Mansn i 
representante a la C á m a r a J o s é l t ó 
k a y y f a m l l i a r o s . Octavio Soler-v 
t o r i a de las Tunas doctor Aiítoní 
D o m í n g u e z ; J a ruco : doctor ] 
B r u n o F e r n á n d e z de Castro- Macet 
M r . B a n c r o f f ; G iba ra : Rosa V t i i 
y a ; Sagua la Grande : Natalia Roía» 
y f a m i l i a r e s ; Matanzas: Samuel 
Q u i n t a n a ; Cen t ra l Oriente: Pablo 
Scott , J . B r a d f o r ; Puerto Padre- Cé 
ear L . M o n t a l v o y familiares- Colón 
J . W i l t z ; P e r i c o : J. M,. Vizcaino 
Cupey : el representante Rafael Pal 




T R E N A G U A N E 
P o r este t r e n f u e r o n a P i n a r del 
R í o la s V ñ o r i t a " N ' a t i " Q u i n t a n a , 
a c o m p a ñ a d a de su t í a A u r o r a Q u i n -
t a n a y de su h e r m a n o Rafae l Q u i n -
tana , doc to r Rafae l A l f o n s o , R a m ó n 
S u á r e z y s e ñ o r a , la s e ñ o r i t a C a r l o t a 
R o d r í g u e z y la s e ñ o r i t a Cachi ta S u á -
r ez ; P i j i r i g u a : F ranc i sco G o n z á l e z 
empleado de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos. 
L U I S F E R N Á N D E Z MARCANE 
A y e r l l e g ó de Santiago de Cuba 
el L i c e n c i a d o L u i s F e r n á n d e z Mar-
c a ñ e , a c o m p a ñ a d o de sus familiare». 
V i a j e r o s q u e l l e g a r o n 
P o r d i s t i n t o s t renes l l ega ron ayer 
de P i n a r de l R í o : C é s a r Rey, Seve-
r i a n o Castro , la s e ñ o r i t a M o n g u i t a 
V I A J E R O S Q U E SALIERON 
P o r d i s t i n t o s trenes fueron a Cien-
i fuegos: doc to r Federico Laredo Bru; 
j B a y a m o : e l representante a la Cá-
| m a r á O l i m p o Foruseca; Caibarién: 
Cayetano B o u z a ; Cent ra l Adela: Ma-
j n o l o Z á r r a g a ; R i n c ó n : C. J. Bour-
bak i s y f a m i l i a r e s : Bejuca l : doctor 
| Z e r t n r h a ; U n i ó n de Reyes: Juan 
¡ M o n t e n e g r o y fami l ia res ; Campo 
' F l o r i d o : e l doc tor Roberto Ortiz Ca-
po nova y en esposa A m é r i c a Rogi; 
C á r d e n a s : Fe l i pe Haedo y Ciro Ju-1 
r n d o y B r i t o ; Matanzas: Fernando 
R i v e r o ; J a r u c o : s e ñ o r a Eladla Alcoi 
i de I n c l á n . 
T h e N a t l Ó h a i C i f y B a n k 
o £ N e w , Y o r k 
F u n d i ó e n 1 8 1 2 
— G I R O S = — 
S O B R E T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
Contamos con el má« Completo 
Servicio de Corresponsales en 
E S P A Ñ A , I S L A S C A N A R I A S 
Y B A L E A R E S 
C U B A 7 2 . — H A B A N A 
A ^ n t c t en Cuba 
¿ t 
T i l * Federal Reserve Bank 
Suearaales y Aíeoeiaa 
\ en todaa partea ¿ t i 
Mundo 
P r e s é r v e l o s i e s t á c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o s a n o 
O r a a J ¡ * P O * < * o n ~ P a n a m á y San P r a n c l w » 
^ x n a A X y j T R ñ ! > » 9 0 L I T R O S 91 .40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
u a í - a o r r V , A S D I Q E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f I 1 7 6 3 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l 
t a p r ensa Asoc iada ©s la ftnlra 
posee el derecho de u t i l i z a r pa-
^ " r e p r o d u c i r l a s . las no t i c i a s cable-
r: l . f icaa que en este D I A R I O se pa-
s q u e n , a s í como la i n f o r m a c i ó n l o -
V Que en 41 m i s m o 38 lnse^te• 
DIARIO DE r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n M i 
• e r r l c l o del p e r i ó d i c o « a «1 Vedado, 
O r r o o J e s ú s de l Monte l l a m e • l o i 
T e l é f o n o s M - < t 4 4 7 M - 6 2 1 1 , de I » 
11 de l a maf iane r de 1 a K de l e 
t a rde D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
7 C i r c u l a c i ó n , 
f E S D E P A G A R L E A L O S E S Í A O O S U N I D O S 
Í U R O U I A Q U I E R E S A B E R C I E R Í O S D E T A L L E S 
— • 
l Y N C H A R O N A O T R O T R A T A d e g a r a n t i z a r e l b u e n t r a t a m i e n t o q u e 
. r r r o n E N I Í K F I I D A R A A SUS N U C L E O S D E P O B L A C I O N C R I S T I A N A Y 
f j f c b K U L V O E . U . O F R E C E C U M P L I R L A S P E T I C I O N E S D E L O S A L I A D O S 
SE LE ACR^^^^^^ D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E A N A T O U A 
UNA B L C Q N S T A N T I N O P L A , J u l i o 29. 
h a r d i n g e s t a a b n F R A C A S O E L D I A E E 1 ! * 1 P A N C H O V I L I A 
S I N P O D E R H A B L A R 
L O S C A N G R E J O S T O X I C O S H A N 
C O R T A D O SU A L T A O R A T O R I A 
A N T I F A S C I S T A 
A U N O S L A B O R I S T A S 
l i o 29 . 
H A B I A N SIDO E X P U L S A D O S D E 
L A C A M A R A D E LOS C O M U N E S 
L O N D R E S . J u l i o 29. 
A n t e s de que el P a r l a m e n t o te r -
m i n e sus sesiones, el P r i m e r M l n i s -
S A N F R A N C I S C O . C a l i f o r n i a , J u - B E J 1 ^ - .1»1¡" S9-. 
E l d í a an t l - fasc i s ta . que los co-
M e j o r a d o de l a taque de « n r e n e - I m i i n l « t a 8 ' 8 ^ ' ' , n 86 d e c í a . h ^ 8 " P ^ ' . 
n a m l e n t o r o n p t o m a í n a que po r Co- Parado para de r roca r el Kob ie rno de ( r o B a ] d w i n se propone p resen ta r 
m e r cang re jo s ha estado padec iendo .^"110 >' e x t i r p a r i n c i d e n t a l m e n t e la una m o r i 6 n t end ien te a cancelar la ' 
d u r a n t e los dos ú l t i m o s d í a s , e l ^ r ^ e s í a ; r e s u l t ó ser s imp lemen te 
P r e s i d e n t e Hardingr , l l e g * a San 
T I E N E M U C H O S 
A H O R A 
F r a n c i s c o hoy, necesitado, s e g ú n al 
una b r o m a pesada, a pesar del he-
cho de que fué uno ríe los m á s e f i -
n é d l c o que ío asiste, de u n reposo cacea e lementos para a g r a v a r la per-
n d e f i n i d o r a r a r ecupe ra r su esta- t u r b a d a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d u r a n -
to , debido a l a d e m o r a en r e u n i r s e 
l a A s a m b l e a n a c i o n a l . Es t e r e t a r d o 
r i Z O O CIT,!. , Misa . J u l i o 29 : L a A s a m b l e a de A n g o r a , s e g ú n se debe a no haberse c o m p l e t a d o 
TAA las 12 de l a m a ñ a n a de l d í a ! se esnera, a d o p t a r á u n a m e d i d a de las elecciones en m u c h o s d i s t r i t o s . 
hor ha s ido quemado por la m u í - , a m n i s t í a genera l , con e l ob j e to d< 
dwJl en el c e n t r o de j a plaza W i - j c o n m e m o r a r l a f i r m a de l t r a t a d o d« 
1 vMnnlf ie ld . de l a raza negra , que paz. 
' ^ h a acusado de haber asal tafio ¡ 




, e ^ c a u s á n d o l e he r idas que s e g ú n 
!» n0'' - t a c á n d o l a con u n hacha v e i n - , R R O C A R R I L K S D K A X A T O L I A 
fa- a i sudes te de esta l o c a l i - I 
of; méd icos son m o r t a l e s de nece-
^ M i n n i f i e l d y o t r o neg ro f u e r o n 1 c o n s i d e r á n d o s e inco 
C O N S T A N T I N Q P L A , J u l i o 29 . 
E l g o b i e r n o se p ropone nac iona-
""zar los f e r r o c a r r i l e s de A n a t o l i a , 
el 
curados a las 10 de la m a ñ a n a c o n t r o l e x t r a n j e r o 
hoy en u n a c i é n a g a , por u n g r u 
E l g o b i e r n o ha r e s u e l t o i n i c i a r 
la ( i e s m o v i l i z a c i ó n de las t ropas . 
i 
do n o r m a l . 
" E l I V e s i d e n t e se h a l l a m u c h o 
m e j o r — d i j o el B r i g a d i e r Gene ra l E L T E X T O D E L A C O N T E S T A C I O N 
S w a y e r — h a b l a n d o con los per iod is -
t a s — p e r o l a v e r d a d es que ha es-
t a d o m u v e n f e r m o , con u n a taque 1 A K i s . j u l i o 29. 
a semana pasada. 
R K L ( ; A a l a n o t a I N G L E S A 
ia 
s u s p e n s i ó n de c u a t r o m i e m b r o s de l 
P a r t i d o L a b o r i s t a que f u e r o n de-
puestos en la C á m a r a de los Co-
munes hace u n mes, desde cuya fe-
cha no han q u e r i d o presen ta r sus 
excusas a l Pres idente de d i c h o or-
TT R Q I TA T R A T A T)K G A R A N T I -
Z A R E L R l E N T R A T A M I E N T O D E 
S I S N U C L E O S D E P O B L A C I O N 
C R I S T I A N A 
L A S N O T I C I A S D E # E T E N I A 
E N T E R R A D O S S I E T E M I L L O N E S 
D E PESOS, C A U S A N E S T R A G O S 
M E J I C O , j u l i o 29. 
R o b e r l A . Nowm.3n, que fué se-
g l n i ^ m o . " E Í ' P r e " m í e r desea^ d e v o l - i ( I , ^ t n « i o Por el band ido Juan Ga-
ver les los e s c a ñ o s d e s p u é s de c i e r t o l i n d o ' » pl me6 ^ a ü r i | P " » * ) ' n ° 
i n t e r v a l o de t i e m p o , sin o b l i g a r l o s ies - imencano . r omo se ha d icho s i -
a dar expl icaciones i no 1Ll«les «l^8 se i n c o r p o r o v o l u n t a -
. C r é e s e que M r . B a l d w i n t a l y e , r l a j u . ^ t e a la p a r t i d a de G a l i n d o y 
v i o l e n t o de i n t o x i c a c i ó n con la p t o - i E l t e x t o . d e la c o n t e s t a c i ó n belga | haga nuevas declarac iones sobre , l a no ahaudona r l a s e g ú n i n f o r -
m a í n a . H a t e n i d o d ia r reas y t r a s - > la c o m u n i c a c i ó n Inglesa sobre las i s i , u a c i ó n dei R l l h r antes de qUe l a ' « e o f i c i a l . i d D e F a r t a m e m o del I n -
t o r r n o s es tomacales ." reparaciones se r e c i b i ó en el Quay c á m a r a c i e r r e sus sesiones, pefo es- t e r i o r . 
N o es seguro que para el mar tes , ^ ' O r s a y esta m a ñ a n a , y las contesta- I to depende de la l l egada de las no-
f ech 
m a 
a en que se r eanuda el p r o g r a - p e o n e s francesa y belga s e r á n e n t r e - i tas de F r a n c i a y B é l g i c a 
o f i c i a l , pueda el Pres idente con- gadas m a ñ a n a a la " f o r e i g n o f f i c e " , t o d a v í a es insegura . H í 
(le gente a r m a d a . 
D í c e s e que los bancos Ingleses y 
suizos ofrecen u n e m p r é s t i t o para 
p qrtzxin los que c o m p o n í a n d i cho [ qUe T u r q u í a pueda c o m p r a r las lí 
' l el o t r o negro , que. l o g r o f u - neas. 
^r"1 ' d e c l a r ó que p e r m a n e c i ó en e l 1 
g!terior de l a casa de la v i c t i m a ! L A C O N F E R E N C I A D E L A P E 
l ipntras su c o m p a ñ e r o pene t ro en i Q U E Ñ A E N T E N T E 
"Üa para l l e v a r a cabo sua c n m i -
!«les p r o p ó s i t o s . ! S I N A L A , R u m a n i a , J u l i o 29 
Las tu rbas a r r e b a t a r o n a M m n i - I L a Confe r enc i a de l a 
«eld de manos de los que le c ap tu - E e n t e n t e ceiebr6 h 8U p r l m e r a 8e 
«ron t r a y é n d o l o a esta y d e s p u é s 18i6n. E1 D r Bene) minÍ8i ' tro d 
¡e amarrar lo a u n poste de h i e r r o , j iac iones ex te r io re s de Cesco ] 
l0 quemaron v i v o ! vaqu la , expuso l a s i t u a c i ó n genera l 
, . r WT,T i de EuroPa , espec ia lmente e l p rob l e -
C H O C A N U N T R E N Y U N m ^ ^ r "oTe ia ,* , . , . 
A U T O M O V I L E N I N D I A N A ; i e pareceres en t re los delegados. 
L a confe renc ia d i s c u t i r á m a ñ a n a 
^ r , i A 9« laR 0"est iones que m á s de cerca 
TERHAHAI T E . ^ 10 ^ a fec tan a l a P e q u e ñ a E n t e n t e , y 
A ú l l i m a ñ o r a del d ía de boy que r e r ca de laR h 
daron m u e m s nueve personas a l , cer u n a accj6n c o n j u n t r  
..iioca r un t r e n de Pensy ivan la q « dirigía al K í t e , c o n t r a un au to -
móvil qu'A . - ava^sa f e las para le las 
L A U S A N A , J u l i o 29. 
T u r q u í a e s t á buscando l a f o r m a 
de da r a l g u n a g a r a n t í a sobre e l t r a -
t o e q u i t a t i v o de log n ú c l e o s de po-
b l a c i ó n c r i s t i anos que h a y en su te-
r r i t o r i o . 
Joseph C. G r e w e I s m e t P a s h á 
ded i ca ron t o d o e l d o m i n g o a deba-
t i r n u e v a m e n t e los p u n t o s d e l t r a -
t ado t u r c o a m e r i c a n o sobre los cua-
les aun no se ha l l e g a d o a u n a r r e -
g lo , e iendo l a p r o m e s a de I smet , 
respecto a los pueb los de T u r q u í a 
P e q u e ñ a que e s t á n en m i n o r í a , u n o de los 
resu l t ados de las con fe renc ia s de l 
s á b a d o - * 
N o obstante , respecto a las r ec l a -
maciones de N o r t e a m é r i c a p o r da-
ñ o s su f r idos en las p rop iedades de 
sus s ú b d i t ' o s , que es u n a de las cues-
t iones pendientes , I s m e t P a s h á , con 
su t e n a c i d a d c a r a c t e r í s t i c a d e c l a r ó 
que T u r q u í a t i e n e de recho a saber 
l a n a t u r a l e z a y e x t e n s i ó n de tales 
rec lamac iones . 
M r . G r e w a c l a r ó que los Es tados 
j e r - | U n i d o s no e s t á n d ispues tos a dec i r 
las r ec lamac iones que h a b r á que 
t l n u a r su e x c u r s i ó n o f i c i a l . 
A l g u n o s efectos de la e n f e r m e d a d 
que h a i n t e r r u m p i d o e l v i a j e de l 
P r e s i d e n t e H a r d i n g se v i e r o n hoy 
, fecha que 
ay poca es-
Inglesa. • peranza de que las respuestas de 
E l s i g i l o con que se ha rodeado ¡ esos dos p a í s e s c o n t r b i u y a n en g r a n ] 
P i L L L E C T O E L A R Z O B I S P O F R A N -
( IS< O M K M M ) Z A . 
Ó I U D A D D E M E J I C O , j u l i o 29. 
M o n s e ñ o r Franc i sco Mendoza , a r -
todo este asunto no ha i m p e l i d o a I pa r t e a l progreso" de lacT n e g o c i a d o - j Z0^isP0 de D u r a n g o . y uno de los 
la prensa de B é l g i c a y F r a n c i a ase- nes, en cuyo caso las declarac iones 
a l apearse de l t r e n . Es taba p á l i d o g u r a r a sus lectores que esas con- • d e l P r e m i e r t e n d r í a n u n c a r á c t e r 
y b a s t a n t e d é b i l , por no haber co- testaciones e s t á n de acuerdo en p r i n - nega t ivo . 
m i d o n a d a d u r a n t e 48 horas , y ' \ ci?3io con los pun tos p r i n c i p a l e s ; | Es genera l la creencia de que al 
i que no h a b r á negociaciones con A l e - ; gob i e rno e v i t a r á que se v u e l v a a 
1,1 m a n í a antes r l ^ que cese la res is ten- d i s c u t i r la c u e s t i ó n de las repara -
» | c l a pas iva : que l a e v a c u a c i ó n de l ' clones en l a C á m a r a de los C o m u -
R u b r se s u b o r d i n a r á a los pagos sa 
presentar , pero q u i e r e n que sea es-
8 E D E M O R A L A R A T I F I C A C I O N t ab lec ido en e l t r a t a d o e l p r i n c i p i o 
D E L T R A T A D O D E P A Z j de l a j u s t a c o m p e n s a c i ó n . E l d í a 
en aquellos mon.ento.s por ^ ' . e ^ " - t e r m i n ó con u n v e r d a d e r o " e m p a -
ocho mi l l a s al O-.sie oe e' j ^ r , ( C O N S T A N T I N O P L A , J u l i o 29, I t e " de los de legados en c u a n t o a 
El t ren c o n í : . c ' 0 V i n V do hn ' L a r a t i f i c a c i ó n del t r a t a d o de paz i este asunto , a u n q u e se a d v i e r t e n 
je cincuenta m i l l a s y i i e \ a i ) a aos ilü no eg p r o b a b l e que se v e r i f i q u e an- i n d i c i o s de que l a s o l u c i ó n de l p ro -
ras de r e i r a f o a fonsoc"enc .^ " p tes de l a t e r ce ra semana de Agos - b l e m a no e s t á d i s t a n t e . 
,rtro accidente o c u r r i d o cerca de H i - , 
ghlsnd 111-, n el cua l p e r e c i e r o n ! -
4 personas. | 
Según G . O . C i l l i s p l e , encargado; 
de^la casil la t e l e g r á f i c a de L i g g e t t ^ 
(lUe p r e s e n c i ó ci accidente , é s t e fue , 
oosoionado por haber q u e r i d o a í r a - | 
tesar el chau f fp - i r de l a u t o m ó v i l an-
tes de que pasara el t r e n E l a u t o m ó - ' 
D E S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
V i e n e de l a p á g . SEIS . M i f e l i c i t a c i ó n c a l u r o s a a l a c t i v o 
y consecuente a m i g o A r m a n d o , a 
rii recibió o] golpetazo en el m e d i o | t a r su e f ic ien te l a b o r en benef ic io ! q u i e n deseo m u y buenos negocios a l 
r medio s iendo lanzados los ocupan- i a c i t a d a e n t i d a d soc ia l , pues d&- f ren te de su nuevo e s t ab l ec imien to , 
tes m a t e r i a i m e ; ¡ ; e r educ idos a PP- |b ido a sus ac t ivas y desinteresada* e l c u a l h o n r a l a p o b l a c i ó n y por 
• dazes a una d i s t anc i a de unas 200 ^ t i o n e s se o b t u v o t a n sa t i s f ac to - ' t a n t o merece* l a p r o t e c c i ó n dec id ida 
Tardas " ¡ r i o r e s u l t a d o " m o n e t a r i o pa ra los de l p ú b l i c o . 
A PESAR D E L T Í E M P O A M E N A 
E L B A I L E H O M E N A J E A LA 
D A M A S D E L C O M I T E P R O 
( T R C U L O 
E L M A L E S T A D O D E L A S 
C A R R E T E R A S 
Seguimos casi i n c o m u n i c a d o s po r 
estas v í a s , pues todas las ca r re te ras 
que conducen a l a c a p i t a l y pueb los 
vecinos, e s t á n i n t r a n s i t a b l e s . . . 
L a de Vereda N u e v a ha t en ido 
que ser r epa rada en p a r t e por el a l -
calde de esta v i l l a , con l a coopera-
ZADOR, 7 5 M I L B A Ñ I S T A S - L U 
CIERON SUS D E S N U D E C E S E N 
C O N E Y I S L A N D 
LAS S I R E N A S D E O O N E Y I S L A N D j Con Inus i t ado en tus i a smo celebr*-
NEW I Q R K j u l i o 29. se ej d í a 15 e l b a i l e o f rec ido a las 
Un.3 m u l t i t u d de alegres m u c h a - j d i s t i n g u i d a s damas y d a m l t a s q u * 
chas, n^s no cons ide raban necesario! f o r m a b a n e l C o m i t é encargado de l a 
ni conveniente cubr i r se las p a n t o r r i - p ropaganda de la T ó m b o l a concedl -
!tes, (saltaban por las playas de C o - ' d á a l a r e f e r i d a sociedad, como m o - i c i ó n de los vecinos m á s cercanos de l 
npy I s l i n d . desprovis tas de medias , I r ec ido homena je y d e m o s t r a c i ó n de | l u g a r que l l e g ó a ser i m p o s i b l e de 
y sin hacer cas i a los p o l i c í a s quej g r a t i t u d p o r su l a u d a b l e g e s t i ó n t e ñ -
en otros d o m i n g o s d e t u v i e r o n y per-, dente a l b u e n é x i t o de l a T ó m b o l a , 
siguieron a muchas de ellas. j l o que se c o n s i g u i ó c u m p l i d a m e n t e . 
Rl edicto c o n t r a las " s i r e n a s " des d icho b a i l e f i g u r a b a lo m á s 
preonipadas se a n u l ó l a semana pa- i selecto de nues t ro m u n d o socia l , 
sada al ave r igua r se que no h a b l a ! dando realce .a esta f ies ta con sn 
fundamento de derecho pana cas t i - bel leza y d i s t i n c i ó n , las s i empre en-
garMs. tus las ta damas y d a m i t a s de esta 
Setenta y c inco m i l ba f i l r t a s a c u - ¡ s o c i i d a d . / ¡ l e m p r o dispuestas a pren-
dieron a Conov Tsland hoy , a pesar t a r «u concurso a t o d a f ies ta socl%l 
V i e j o y dec rep i to , casi c iego; 
f l a c o a causa de las p r ivac iones 
y las enfermedades que l o ago-
b i a r o n d u r a n t e sus ú l t i m o s 
a ñ o s , f ué a m o r i r cerca do l a 
c h o z a s ó r d i d a de u n e n j u t o f a -
q u i r , exper to encan tador de ser-
p i e n t e s u n pobre t i g r o de. B e n -
g a l a . 
L o s ojos coni icer rndos , f u m a -
b a el seco c n l t l r a d o r del n iag-
n é t l s i n o cuando s i n t i ó que u n 
c u e r p o v i v o rozaba l a p u e r t a 
«le su t u g u r i o . 
A b r i ó ; era de noche y entre las 
s o m b r a s , e l f a q u i r p u d o v e r que 
e l c u e r p o que rozaba su p u e r t a 
p e r t e n e c í a a l de u n enorme fe-
l i n o cuya p i e l manchada a r a -
y a s , es taba ag r i e t ada . 
E l t i g r e l a n z ó u m i m i r a d a 
i m p l o r a n t e a l f a q u i r y d e j ó es-
c a p a r u n tenue susp i ro . E n -
t o n c e s el f a q u i r a c e r c ó s e a l a n i -
m a l ; le a c a r i c i ó el l o m o ; d i ó l e 
<lo.s pa lmadas sobre l a cabeza y 
c o g i e n d o una vas i ja que l l e n ó 
<le agua , l a a c e r c ó a las fauces 
abrasadas del t i g r e . B e b i ó é s -
t e con ans ia toda e l agua ; sus-
p i r ó de n u e v o ; e s t i r ó s e y m u -
r i ó . . . 
H e aquf una seneila r e l a c i ó n 
q u e es t o d o u n poema y que n o « 
hace m e d i t a r hondamen te en los 
obscu ros des ignios de la «vida. 
m á ? p r o m i n e n t e s digru?itarlos ecle-
s i á s t i c o s , ha fa l l ec ido en l a C i u d a d 
de D u r a n g o . 
t l s f ac to r ios por A l e m a n i a y al a r re -
glo de las d i ferencias respecto al 
m é t o d o .ie pagar las reparac iones . 
C a r i ñ o s o s y E n t u s i a s t a s A g a -
s a j o s T r i b u t ó C á r d e n a s a l o s 
V i s i t a n t e s S a g ü e r o s 
C á r d e n a s , j u l i o 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
L A H E R E N C I A D E P A N C H O V I L L A 
C I U D A D D E M E J J C O , j u l i o 29 . 
Los bienes dejadas p o r Pancho 
V i l l a p rome te / i p rovoca r una l u -
cha encarn izada y t a n t a e x l t a c i ó n 
como la b ú s q u e d a de los 7,000 000 
de pesos que se dice que d e j ó en -
cer rados en las Inmediac iones de l 
P a r r a l . • 
Has t a a q u í , cinco mujeres p r e t e n -
den ser viud.as del band ido , y r e -
c i a m a n su par te , a d e m á s de su her -
mano H i p ó l i t o y una h e r m a n a 11a-
('Por t e l é g r a f o ) I m a d a M a r i a n a . 
Santa' Cla ra , j u l i o 29. mujeres que se han presen ta -
D I A R I O D E L A M A R l W A . — H a b a n a . ¡ do a r ec l amar son: 
Acaba de t e r m i n a r el banque te en i E s t b e r Cardona , con dos h i j o s , de 
el c ampamen to del genera l M o n t e a - C h i h u a l i u a : Pau l a A l a m i l l o , de T o -
gudo en honor de los i lus t res m i l i - , i reon f;ln h,.i0s; Soledad R. de V i -
B A N Q U E T E • H O M E N A J E A 
L O S M I L I T A R E S E N 
V I L L A C L A R A 
Cnnti ir to^ f,i¿ «i v.on« j „ 1 Kuuo en uonor ae ios m i s u e s m u í - ~ — " - ~ 
Suntuoso fué el ba i le ce e b r a d o , * n o s ' v i s i t a n v de las d l s t i n - ! 1 ! a ' h iJo; P e t r a Espinosa , de 
noche en los salones de l L i c e o en , ^ r e s v i s i t a n ^ de las í i l9 t in ; s a n t a B á r b a r a , un h i j o ; y A u s t r e b e -
bomberos de Sagua d i e r o n r e t r e t a s 
r í a L u i s a H e r n á n d e z de T o r r e n s , M a 
T i g r e s de Benga l a , sano, v i -
gorosos , de p ie l b r i l l a n t e , se ex-
h i b i r á n d e n t r o de poco en el 
J a r d í n Z o o l ó g i c o de l P a r q u e 
" L a A s u n c i ó n " . 
dfl t iempo amenazador . 
PARA A P A R T A R A L O S N I Ñ C S 
DE L A S M A L A S P E L I C U L A S 
GINEBRA, j u l i o 2 9 . 
En la r e u n i ó n anua l de la Aeocia-
c'ón I n t e r n a c i o n a l de P r o t e c c i ó n a 
la Infancia h a sicTo ap robada u n a 
moción encaminada a a p a r t a r a los 
nlfios de las malas p e l í c u l a s . 
Esta a s o c i a c i ó n de dec id ido 
crear una o f i c i n a con c a r á c t e r o f i -
c'al para c o n t r o l a r todas las peHcu-
1*8 del m u n d o , estableciendo u n de-
partamento de i n f o r m a c i ó n en cada 
^no de ios p a í s e s p roduc to re s de pe-
"fnlas, que i n d i c a r á c u á l e s son bue-
1188 y c u á l e s malas pa ra los n i ñ o s . 
« t a c o n v e n c i ó n , en l a c u a l e s t á n 
"•«presentados los Estados U n i d o s , 
Pi'opuso t a m b i é n l a n e g o c i a c i ó n de 
" i acuerdo I n t e r n a c i o n a l para repa-
gar a los n i ñ o s pe rd idos o aban-
donados, cuyos gastos c o r r e r á n p o r 
^enta del p a í s en q u « hayan s ido 
encontrados. 
¡ E s t i b a d o r e s d e h u l l d e -
u d e n r e a n u d a r e l t r a b a j o 
A N D R E S , j u l i o 29. 
tlh ü l lue lga dec larada por los es-
„ adores sigue en pie eu los mue -
x l l * A n d r é s , pero los t r a b a j a d o -
hin A rair '0 de l Puer t0 de H u l l 
11 decidido hoy por v o t a c i ó n de-
s a l v a r — a no ser en a v i ó n — o sea el 
t r a m o de la sa l ida del pueb lo hasta 
la bodega de " L a s M o n j a s " . A q u e l 
t r a m o se c o n v i r t i ó en u n i n m e n s o 
pantano , por donde n a d i e se a t r e v í a 
a pasar; lo que d i ó l u g a r a la<; sus-
p e n s i ó n de la l í n e a de ó m n i b u s au-
t o m ó v i l e s de esta v i l l a a A r t e m i s a , 
con ev idente p e r j u i c i o para la refe-
r i d a empresa y del p ú b l i c o , que t a n -
to se benef ic iaba c o n este se rv ic io . 
A f o r t u n a d a m e n t e , ya se ha r e a n u -
dado el t r á f i c o p o r l a m e n c i o n a d a 
ca r re t e ra , gracias a las acer tadas m « -
dldas de nues t ro a l ca lde , q u i e n Jia 
t en ido que c o n v e r t i r s e — . p r o v i s i o n a l -
m e n t e — e n sobres t an te h o n o r a r i o . 
L a de R i n c ó n es y a u n a v o r g ü e n -
TTa sido ab i e r to al p ú b l i c o u n | zai no Be anda u n m e t r o s in encon-
t a b l e c i m i e n t o de expendio de le^he t ra rse url ^ a c h e ; y a s í e s t á t o d a . . . 
o de c a r i d a d . 
Rfifl parahlones a todas 1*1 com-
ponont^s del menc ionado C o m i t é • 
p a r t i c u l a r m e n t e a la s i m p á t i c a Ofe-
l ia de A r m a s , p a l a d í n , de todas U « 
causas nobles . 
E X P E X D I O D E LECTTE M O D E L O 
« n parques d i s t i n t o s . 
L o s v i s i t an t e s m u é s t r a n s e 1 c ó m - r í a la B a r c a de H e r n á n d e z y o t ras , 
p l a c i d í s i m o s Representaciones de todas las c la-
H o v c e l e b r ó s e una misa de c a m p a - i se8 sociales estaban presentes y l a 
ñ a an te e l mausoleo de los m á r t i - ¡ b a n d a f 6 1 e j e r c i t o a m e n i z ó e l acto, 
res p r o n u n c i a n d o u n r a p l a u d i d a B r i n d a r o n e locuen temente el Oo-
ora ' c lón r e l i g i o s o - p a t r i ó t i c a el R e c t o r ! A m a d o r P r o v i n c i a l , c o r o n e l M é n d e z 
de los E^colap os P é ñ a t e , sa ludando a los d i s t i n g u i d o s 
L a A s o c i a c i ó n ' d e l a P rensa de vislta 'nte3 y f e l i c i t a n d o a los m i e m -
Sagua d e n o s i t ó una co rona en el m a n rb ros del e j é r c i t o . p o r su l abor , 
soleo, hab l ando por Sagua el t r i b u n o j L e s I ^ , n ü en el us0 de ,a Pa 'abra 
M a r t í n Leiseca v por C á r d e n a s e l pl doctor A n t e r o S. A l v a r e z , a r r e -
dontor B e t a n c o u r t . ba l ando al a u d i t o r i o con su m a g i s -
D e s p u é s o r g a n i z ó s e una m a n l f e s - ' t r a l o r a c i ó n , e s tud iando l a h i s t o r i a 
t a c l ó n hasta l a cal le P i n i l l o . cuyo 
nombre se c a m b i ó por el de Cal le de 
Sa Erua 
de loi> v i s i t an tes y su a c t u a c i ó n en el 
e j é r c i t o y l a l a b o r . d e l co rone l C a r r i -
l l o r comandan te H e r i b e r t o H o r -
H a b l ó el A lca lde de C á r d e n a s ' naI1dez. 
contentando el A l c a l d e de Sagua y E I m a g i s t r a d o s e ñ o r M a n u e l Car-
r e sumiendo Jorge M a ñ a c h r edac to r r e so l t a s p r o n u n c i ó un o p o r t u n o y 
del D I A R I O D E L A M A R I N A que d i sc re to discurso de tonos p a t r l ó t l -
lo hizo m u v e locuen temente . eos. t e r m i n a n d o en n o m b r e de la 
L u e p n v i v t a r o n el Casino Ws- lireriSa Rafae l Domenech , hac ienda 
ptifioJ d á n d o l e s la T.ienvPnida el sP. 1 r esa l t a r la l a b o r de l a o f i c i a l i d a d 
c r e t a r io s e ñ o r M a r c i a l R o s o l i , que I " e ' e j e rc i to en r e l a c i ó n con el pres-
l n h izo a n o m b r e del P res iden te y l 1 
D i r e c t i v a . E n n o m b r e de los v i s i t an tes b r i n -
d ó el comandan te Capmany m u y elo-
cuen temente , agradeciendo las a t en -
ciones y el homena je . 
Salen los v i s i t an tes m u v con ten-
clülv 
a reanudar m a ñ a n e el t r a b a j o . 
£L UNICO r ^ T U R B I O A N T I - F A S -
U S T A O C U R R I D O A Y E R E N 
A L E M A N I A 
L0Tfmi5S, j u l i o 29. 
W h í / ^ a r h o de la C e n t r a l Neivs, 
í di,? 9 t R p r l í n ' di(xe ^ e el ü n i -
c,*n c o ^ o c n r r i d o 110 ven r e l a -
niítan ? , ^ manifes tac iones cotnu-
b«rRo o en N e u - R u p p l n Brande -
""ilBierrv i';Uyo h v m T los eomunis tas 
^ I n o i (l iaolver u n m i t i n de cam-
^ ^ ^ U ó ^ u e r t o re-
c a S ^ l a s c o m u n i -
Y EimnSr>PA0STALES R O N C H I N A 
t l J R 0 P A O C C I D E N T A L V I A 
VoSroTT 4 R U S I A 
^ O U , j u l i o 29. 
^ ' " " l ^ c l o n ? ^ 0 r p í , t a b ! e c i d o s las co-
POr ^ J r n d e n t a l e S de E u r o p a 
t i t u l a d o " L a G l o r i a " , p rop iedad de 
nues t ro ac t ivo y l ab lo r i o so amigo el 
s e ñ o r A r m a n d o G u t i é r r e z Negue rue -
la qu i en se ha p r o p u e s t o — y lo ha 
o b t e n i d o — m o n t a r u n e s t ab l ec imien -
to de ese g i r o a la a l t u r a de los 
me jo res de l a c a p i t a l de l a R e p ú -
bl lca 
R í e n merece la p r o t e c c i ó n de sus 
convecinos qu ien se esfuerza por 
s e rv i r al p ú b l i c o l l e n a n d o todas las 
pxlcencia. ; de las Ordenanzas de Sa-
n i d a d v hasta e x c e d i é n d o s e . PUM 
SP p^lge t a n t o en poblaciones «le 
secundo o rden como lo es esta v i l l a . 
F a l t a nos hace que hub ie r a muchos 
i ndus t r i a l e s de las ^ " d , H " ; " f " 1 
a m i g o / A r m a n d o , y ««í o f r e c e r í a n 
o t ro asnecto a lgunas casas de comer-
' ' ^ r o r " „ M , , 1 l e a , 
I ' r g e que l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s ordene l a I n m e d i a t a repa-
r a c i ó n de esta v í a del Es t ado , que 
representa u n n e r v i o de t i q u e z a pa-
ra esta v i l l a . 
G R A N D E S F I E S T A S S E P R O V E C -
T A \ P A R A E L M E S E N T R A N T E 
Se es tá t r a t a n d o de o r g a n i z a r un 
fes t iva l para los d í a s 18, 19 y 20 del 
en t ran te mes de agosto , con nh je tq 
f á b r i c a de tabacos de l " T r u s t " , don -
de hacer una n u e v a ga l e r a en la 
íle y a no caben los ob re ros que son 
npcesarlo.s en d i c h a f á b r i c a . S e r á n 
pa t roc inadas estas f ies tas por el A y u n 
t a m i e n t o de esta v i l l a , y u n a par te 
de su p r o d u c t o se d e s t i n a r á a la so-
ciedad del c o l o r c e n t r o " L a L u z " , 
pa ra so lven ta r u n a deuda que t iene 
A C A U S A D E U N A C C I D E N T E 
M U R I O E J U E Z M U N I C I P A L 
D E G U A Y O S 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se r e c i b i ó anoche u n t e l e g r a m a de l 
A l c a l d e de Sanct i . S p í r i t u s , dando 
c u e n t a de que e l j uez m u n i c i p a l de 
G u a y o s , r ec i en temen te n o m b r a d o pa-
r a d i c h o cargo, h a b í a ' f a l l e c i d o a cau-
sa de u n accidente . 
D e s c o n ó c e n s e , por ahora , m á s de-
t a l l e s de lo ocu r r i t fo . * 
E n el m o m e n t o de los b r i n d i s ha-
b l a r o n con erran e m o c i ó n el A l c a l d e 
de Sasfiia s e ñ o r Leiseca v M a ñ a c h . 
De^pué-s pasaron a l C e n t r o A s t u -
r i v n o h a b l a n d o el s e ñ o r A l v a r o ' t o s de su vit!Íta * de ^ l abo r del e i é r -
prf^rtpC v el Alca lde de Sngua I c l t o en v , l a c l a r a . espeeia lmente 
L a ú l t l m i v i s i t a f ué a l Cen t ro G a-1 ^ c?,ronel ^ a r r i l l o , v el c o m a n d a n t e 
H^Ero. hab lando o] doc to r Ros en 
n o m b r e d» ! P r e s í d a t e el A lca lde de 
Saeua y M a ñ a c h v Rosse l l . 
Todas las sociedades les obsequia-
ron con d u l c p « y nnnchs 
A la hora d^I a l m 
de C á r d e n a s I n v i t ó 
V a r a d e r o a d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s 
de la sociedad s a g ü ' e r a . 
E n t r o los i n v i t a d o s estaba M a ñ a c h . 
2 ? 
S E P U L T A D O S 
S H E P F T B L D , I n g l a t e r r a , fu-
l i o 2 » . 
L o s g rupos de sa lvnuiento que» 
t r a b a j a n en la m i n a de c a r b ó n 
" M a U b y " , donde e s t á n en te r ra -
dos muchos mine ros , a conse-
cuenc ia de una e x p l o s i ó n ocu-
r r i d a ayer, se han v i s t o o b l i p a -
do a suspender sus esfuer /cs 
d u r a n t e la noche. 
H a s t a a q u í s ó l o se ha e x t r a í -
d o u n c a d á v e r . 
O f i c i a l m e n t e se ca lcu la que 
2 7 h a n perecido. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
H e r i b e r t o H e r n á n d e z . 
Corrosponsas . 
F U E G O E N L A E S C U E L A D E 
U H A U F F E U R S 
E n el garage de K e l l y s i tuado en 
San L á z a r o 249 . donde e s t á I n s t a l a -
F A L L E C I O E N G U A N T A N A M O <>? » > < u Chauf feurs se de 
f i a r ó anoche un Incendio en l a oa r ta 
v'i ' w ' " ' I E L C O R O N E L P E D R O P . D I A Z p " e l " l " r edlí lcl<• 
E l P res iden te y d i r e c t i v o s del Ca-
sino E s p a ñ o l obsequ ia ron con u n 
gran a lmue rzo a los represen tan tes 
del Casino de Sagua. 
La a g r u p a c i ó n cora l d i ó un con 
c ier to en el t e a t r o P a l a t i n o oyendo caipi tu lar del A y u n t a m i e n t o 
A c u d i ó pí m a t e r i a l de Incend ios 
loca l i zando el fuego e I m p i d i e n d o 
Í P o r t e l é g r a f o ) . que se p ropagara a l a par te de l an t e -
G u a n t á n a m o . j u l i o 29. J"3 ¿ e l garage donde e s t á i n s t a l a d a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . la Escue la de Chauf feurs . 
Es ta t a rde f a l l e c i ó el p res t ig ioso , A. la hora de ce r ra r esta e d i c i ó n 
Corone l del E j é r c i t o L i b e r t a d o r se- Pl fup*0 dominado tota I m p u t o , 
ñ o r Pedro P. D í a z . j s iendo de poca i m p o r t a n c i a l a p é r -
Su c a d á v e r ha s ido t end ido en i ^ ' d l d a . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Syracuse; 
a . W o a . » o , , . , . a n « u r - - f | d ' Estas fiestas p r o m e t e n quedar os los p r epa ra t i vos 
l a a c t i v i d a d de sus 
C H . E . 
T o r o n t o 11 14 2 
Syracuse 2 5 4 
B a t e r í a s : Glaser y V i n c e n t ; Jack-
s o n , E . H U I , P a r k e y N l e b e r g a i l . 
E n B u f f a l o : 
E l Cor responsa l . 
nanzas. 
M U R I O E L B A N C O A U S T R O -
H U N G A R O 
VIENTA, Ju l io 2^ . 
m Banco A u s t r o - H ú n g a r o , que 
d u r a n t e 107 a ñ o s ha sido la In s t i -
t u c i ó n hanca r i a m á s P ™ ™ 1 ™ " ^ d* 
¡a E u r o p a C e n t r a l , c e s ó de ex i s t i r el 
v ie rnes , c e l e b r á n d o s e una ^ 6n [ 1 ' 
na] de los accionis tas pa ra l i q u i d a r 
.os asuntos pendeintes bajo l a de-
c i s i ó n de l t r a t a d o de paz 
E L N A T A L I C I O D E M U S S 0 L I N I 
R O M A , j u l i o 29. , . 
E l P r i m e r m i n i s t r o M u s s o l l n l ce-
l e b r ó h o y su c u a d r a g é s i m o cumplea -
ñ o s , l eyendo k a m i l e s de t e l eg ra -
mas que le l l e g a r o n de todas par tes 
d . I t a l i a y de p a í s e s ex t ran je ros . 
' D e s d e los m á s a l t o s f u n c i o n a r l o » 
de va r io s gob ie rnos ex t r an je ros has-
t a los m á s h u m i l d e s c iudadanos le 
expresa ron su d e v o c i ó n y a d m i r a -
c ión . 
M U E R T E R E P E N T I N A D E U N 
A C A U D A L A D O I T A L I A N O 
P A D U A , I M l l a , j u l i o 29. 
Gluseppe de Z a r a , u n o de los h o m 
bres m á s acaudalados de esta c i u -
dad, m u r i ó de r epen t e e n ' l a cal le , 
a consecuencia • de una a f e c c i ó n car-
diaca. 
E L C O M E R C I O E N T R E F I N L A N -
D I A Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
H E L S I N A F O R S , 
j u l i o 29. 
F i n l a n d i a . 
C H . E . 
R o c h e s t e r 7 1 2 2 
B u f f a l o 4 11 1 
B a t e r í a s : W i s n e r y Me A v o y ; M o -
h a r t , F i s h e r y U r b a n . 
E n B a l t i m o r e : 
C. H . E . 
J e r s e y C i t y ' 3 ^ 1 
B a ' . t l m o r e ,• V i 4 1 2 2 
B a t e r í a s : Zel lars y F r e i t a g ; Gro-
ves y S ty les . 
E n X e w a r k : 
C. H . E . 
H e a d i n g 4 10 
N e w a r k 
muchos aplausos 
V e r i f i c ó s e u n paseo a V a r a d e r o 
ce lebrando todos las bellezas de l a 
p laya . 
A las ocho p n n e l p l a el banque te 
en honor de los v l s i t an tps sagfleros 
en el loca l de l A y u n t a m i e n t o . 
E l regreso s a r á (a m e d i a noche en 
el t r en expreso. 
La c iudad e s t á m u y a n i m a d a y los 
v is i tan tes m u v complac idos . 
R O S E L L . 
Cor re s jonsa l . 
R E C H A Z A N 
(Viene de la p á ? . P R I M E R A . ) 
f r ió un grave percance en el .pohla-
do de Guayos, r ec ib iendo lesiones de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Ber ra , 
L A M E N T A D L E 
S U R G I D E R O D E B A T A B A X O , j u -
l i o 29. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H á l l a s e en fe rma ( H cu idado l a 
d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a Mercedes 
Pena V i u d a de Cancela, e s t imada ve-
cina y fundado ra de este pueblo que 
cuenta a q u í con re lac iones sociales 
m u y populares . 
T a m b i é n s» hal la enferma de gra-
vprlad la s e ñ o r a Rosa r lo R o d r í g u e z . 
V i u d a d ^ Campos. 
Cor responsa l . 
a c o m p a ñ a n a los ve te ranos y a los KN r : N A R E Y E R T A A T I R O S E V 
f a m i l i a r e s en t a n solemne acto una M A R I A N A O , R E S C L T O r \ R E -
eno rme m u l t i t u d . . R I D O G R A V E 
G u a n t á n a m o entero ha desf i lado1 E n el H o s p i t a l M i l i t a r de C o l u m -
ante el c a d á v e r . ' b ia f u é as i s t ido ayer , pasando des-
Los tea t ros han suspendido sus Pu^s al H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
funciones , las banderas e s t á n a nie-1 11 ranc,sco M a r t í n e z ^acenda. de 22 
d í a asta y el comerc io c e r r a r á ma- a ñ o s 't vec ino de F i g f l r a s 24 , que 
ñ a ñ a sus puer tas m i e n t r a s e s t é i n - sost l ,vo u n a r e y e r t a en el P u e n t e 
sepul to el c a d á v e r , al que se le r e n - c-- A l m e n d a r e s con u n i n d i v i d u o que 
d i r á n , por o r d e n del gob ie rno , los Re d i ó a la fuga, c r u z á n d o s e n u m e -
honores m i l i t a r e s cor respondientes , 
^ A L V A R E Z . 
f o r r e s p o n s a l . 
L I G A D E L S U R 
E n M e m p h i s : 
P r i m e r j u e g o 
C. H , E . 
¡ i v a BSCTüELAi p o r f a v o r : 
L A F E , j u l i o 29. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y t u v o efecto a q u í una magna 
asamblea de vecinos a l ob je to de 
d i r i g i r s e por segunda vez a l s e ñ o r 
B a t e r í a s : M a m n ^ t x V L v n n | Sec re tado de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Cil is y Greenae • • ^ y n n , — | doctor G o n z á l e z Mane t , para que es-
A t l a n t a . . . . 1 3 0 
M e m p h i s 2 10 1 
B a t e r í a s : T u e r o , D u m o n t y B r o c k 
— M e G r e w y T a t e . 
Segundo juego 
C. H . E . 
A t l a n t a o 2 8 
M e m p h i s 3 g o 
B a t e r í a s : D u m o n t y M i l j e r ; Ro-
gers y La pan . 
E n Nash vi He: 
C. H . E . 
M o b i l e 3 10 2 
NashviUe j ' s 1 
B a t e r í a s : James y H e v i n g ; F a e t h 
y H a l e y . 
E n Cha t t anooga : 
P r i m e r j uego 
C. H . E . 
E l gob i e rno ha acced ido a l a p e t i -
c ión de l m i n i s t r o p e t i c i ó n de l m i -
n i s t ro a m e r i c a n o pa ra que se I n i -
cien negociaciones des t inadas a con-
cer ta r u n t r a t a d o c o m e r c i a l en t re 
F i n l a n d i a y los E s t a d o s U n i d o s . 
í r e e n a e 
Segundo juego 
R e R a d i n g . . 
N e w a r k * 
te, que viene demos t rando u n celp r r i e , Roe y M o r r o \ 
j e x t r a o r d i n a r i o en l a r e o r g a n i z a c i ó n t ' Segun7do 
C. H . E . I de l a i n s t r u c c i ó n , ordene que se re ins 
¡ t a l e el colegio-de l a l oca l idad s u p r i - ! 
N e w Or leans . . . . . . . . 8 1 4 0 
Cha t t anooga 6 10 2 
B a t e r í a s : M a r t i n a y D o w i e ; M o -
w . 
Juego 
C H . E . 
r ó s o s disparos y r e su l t ando h e r i d o 
Facenda en la casa ex te rna de l m u s -
lo i z q u i e r d o y en la mano de recha . . 
E l he r ido d e c l a r ó que no cono-
c ía a su agresor, pero por i n v e s t i -
gaciones pract icadas por la P o l i c í a 
de M a r i a n a o , que l e v a n t ó ac ta d e l 
suceso, se sabe cjue el h e r i d o y sa 
agresor son amigos que se h a l l a n 
d i s tanc iados desde hace a l g ú n t i e m -
po y so lven ta ron a t i ro s sus d i f e -
rencias , 
A S I A T I C O L E S I O N A D O 
E n el p r i m e r cen t ro de soco r ro 
fué as i s t ido de una grave c o n t u s i ó n 
en l a boca con p é r d i d a de dos i n -
c is ivos el a s i á t i c o J o s é L i de 5 4 
a ñ o s , vecino de Vives 61 . D e c l a r ó 
el les ionado # que u n I n d i v i d u o a l 
que no j o n o c e le g o l p e ó con u n a 
s i l la en su d o m i c i l i o c a u s á n d o l e las 
her idas que presenta . 
H I R T O DE CN R E L O J Y S U C A -
D E N A 
^ 1 v i g i l a n t e 1157 J. A i r a r e » , 
a r r e s t ó a A r t u r o Otero B e t a n c o u r t , 
de 17 a ñ o s de edad y vecino de Dea-
a g ü e 84, a l que acusa L e o p o l d o A n -
t ó n G a r c í a , vecino de A l d a m a 1 3 , 
de habe r l e s u s t r a í d o u n r e l o j de 
oro y u n a cadena, m i e n t r a s se l a -
ñ a b a en Oquendo y D e s a g ü e . 
C A Y O D E L A U T O 
A I bajarse a coger e l s o m b r e r o 
<U8 se le h a b í a c a í d o , v i a j a n d o e n 
u n a u t o m ó v i l guagua Por l a c a r r e -
t e ra de Managua , se c a u s ó c o n t u -
1 5 S l m l d o sin causa Jus t i f l cadaT" ~ ~ ' ' N e w Orleans fi ~ 7 " 7 ¡ 0n ^ 7 ^ ^ t ™ y , n R n o 
a* 9 0 | derecha, Inda lec io P é r e z R o d r í -9 B a ^ , . : C a r , , y L y n n : B ^ 
i y D e v i n e 
Gonjwlex. 
B a t e r í a s : W h i t t a k e r . W i n n y M i t - 1 de l a f inca A n g e l i t a en la C h o r r e -
M . B a l l o u y M o r r o w . | ra de Managua , 
D I A R I O D E L A M A R I N A •>"!•» 29 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D O C E ^ ^ m n ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
Good-Bye! Friends" D í / e r o n Ayer los Ases a los Marqueses al Pasar 
La Puntilla", Levantando Rítmicamente Hermosa Boga de 38 Strok 
T Z Z Z ^ Z ^ v m . . ™ ^ 7 7 D A W T M Í L O S A S E S D E L M Ü S c l l L O ^ R Ü Z A N D O V I C T O R I O S O S E N T R E L A S B A N D E R A S D E L A M E T A I R I G O Y E N M A Y O R Y G O M E Z D E J A R O N E N 
2 0 T A N T O S A L M A T R I M O N I O D E 
C A Z A L I Z M A Y O R - M A R C E L I N O 
F U E U N l l k C I L T R I U N F O D E L C A T A L A N E N U N P A R T I D O S I N 
I G U A L A D A S . A G U I A R Y V E G A T R I U N F A R O N E N E L V I R G I N A L 
Es casi Innecesar io dec i r que e l | 
F r o n t ó n de los ases se a b a r r o t ó ayer | 
r o c h e po r ser d o m i n g o , y por ser ; 
p rec i samente el F r o n t ó n de los ases. 
8 1 p ú b l i c o d o m i n g u e r o se u n i ó a la i 
f a l ange de los entus ias tas de todos \ 
los d í a s y aque l l o se puso como el . 
D í a de l a Raza en el P a r q u e Cen - ! 
t r a l de l a Habana , que no h a b í a es- | 
p a c i ó donde colocar u n a j o j o n l í . Y 
no po rque h u b i e r a ca lo r en aquel 
t e m p l o de l a s e ñ o r i t a de P a m p l o n a , 
que t i e r e , y esto lo saben los f a n á -
t icos , dos abanicos e l é c t r i c o s de 
400 cabal los de fuerza cada uno, 
con lo que despide u n t e m p o r a l con 
m á s a i r e que cuando el M a l e c ó n sa l -
t ó hecho polvo , que por c i e r t o des-
de entonces se ha quedado en, esa 
f o r m a de r u i n a . 
Pues s í : e l segundo p a r t i d o de 
l a noche, el estelar , que Jugaron las 
pare jas del C a t a l á n m a y o r y G ó m e z 
y Cazalis m a y o r con M a r c e l i n o , ^re-
s u l t ó u r a f ác i l v i c t o r i a , ( ¡ q u i é n lo 
d i r í a ! ) para I r i g o y e n y G ó m e z , que 
v e s t í n la c o l o r b lanca . De a r r a n c a d a 
h i c i e r o n ios a r m i ñ o s t res car tones , 
y los o t ros les r esponden con i g u a l 
a n o t a c i ó n en lo a l t o de su ven tana .1 
De a q u í es de donde c o m i e n z a n a 
d i s t a t e i a r s e e l m a y o r de loa cata-
lanes y el s e ñ o r G ó m e z , y se ale-
j a n , de t a l f o r m a que acaban por 
de ja r en med io de la c a r r e t e r a a l 
m a t r i m o n l 9 c o n t r a r i o s ó l o con v e i n -
te tan tos , m i e n t r a s e l l ó s sa len por 
la p u e r t a g rande l evan t ando e l ca-
m a r ó n de u n b e l l í s i m o co lo r b lanco . 
E L V I R G I N A L D E A G U I A R Y 
V E G A 
L o s t r i u r í a d o r e s de l p r i m e r par -
t i d o , e l v i r g i n a l , lo f u e r o n él C r i o -
l l o de A l e j a n d r í a ( A g u l a r ) y V e -
ga, los que se o p u s i e r o n a las p r | 
tensiones de l doc to r T a b e r n i l l a y 
Cazalis I I I . 
E n este p a r t i d o se p re sen t a ron 
var ias igua ladas , o sean tete-a-tete , 
en los car tones 1, 2, 3, 17, 18 . 20 , 
21 y 22, d e ' d o n d e se de sv i a ron los 
azules y r e a l i z a r o n de s e g u i d i l l a los 
t res c á r t e r e s res tan tes y s a l i e r o n 
por l a p u e r t a g rande , de jando en 23 
a T a b e r n i l l a y Vega , pues e l los l o -
g r a r o n hacer u n c a r t ó n m á s , pero 
de a h í no pasaron , que el p a r t i d o 
v i r g i n a l r e s u l t ó c o m p l e t a m e n t e a z u l . 
G . P . 
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 30 DE J U L I O 
A las 8 1|8 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Agu la r y Ansola, blancos, 
contra 
Unzueta y Goenag-a, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1 2 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Egn i luz ; Arg-entino; I r i g o y e n Menor; 
G u t i é r r e z ; Cazallz Menor; M a r t i n . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Eg-uiluz y G u t i é r r e z , Illancos, 
contra 
I r igoyen Menor y Argent ino , azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Jua r i s t l ; I iorenzo; Ru iz ; 
Mal lagaray ; Cazallz H I ; Vega. 
LOS FAGOS D E A Y E R 
$ 5 . 8 1 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
. A G U I A R y V E G A . Llevaban 61 bole-
tos. 
Los blancos eran Taberni l la y Caza-
l iz I I I ; s* quedaron en 23 tantos y l le -
vaban 137 boletos que se hubieran pa-
gado a $2.75. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n L o u l s v i l l e : 
P r i m e r j u e g o 
C. H . E . 
Kansas C i t y . 8 12 0 
o u i s v i l . e . 4 7 2 
B a t e r í a s : Schupp y Me C a r t h y ; 
CuUop, Es t e l l e y M y e r . 
Segundo j u e g o 
C. H . E . 
Kansas C i t y . . . . . . . . . 3 10 1 
o u i s v i l i e 4 8 0 
B a t e r í a s : W i l k l n s o n , C a l d w e l l y 
S L k i f f ; Dean y B r o t t e m . 
Í H H P 
Emocionante aspecto do l a Uoguda de l a canoa del E . V . O. a l a meta, en su hermosa Jornada de la m a ñ a n a de ayer.-
ta ja m á s de canoa y media.—So puede notar l a gran cantidad de embarcaciones que saludaron con p i tos 
- E n segundo t é r m i n o la canoa del Vedado Tennis Club, a la 
y sirenas l a h a z a ñ a de los valientes muchachos del H . Y . C. 
Vio av»n-
Se Impuso la Tripulación del "Habana Yacht Club" 
por ser la Mejor de las Cuatro con Canoa Nueva, 
E n C o C l u m b u e : 
P r i m e r j u e g o 
C. H . E . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
f r i g o y e n m a y o r $ 3 . 9 1 
Ttos. Btos. OTdo. 
S t t . P a u l 5 8 2 
C o l u m b u s 8 1 1 2 
B a t e r í a s : M a r k l e , H a l l , Sheehan 
y G o n z á l e z ; Sanders y H a r t l e y . 
Segundo j u e g o 
C. H . E . 
S t . P a u l 3 5 1 
Co lumbus 4 9 2 
B a t e r í a s : M a r k l e y A l i e n , Gon-
z á l e z ; A m b r o s e y E l l l o t t . 
E n T o l e d o : 
P r i m e r j u e g o 
C. H . E . 
I R I G O Y E N M A Y O R . 6 249 J B 91 
M a r t i n 0 191 5 10 
G ó m e z . . . . . . . . '.. 5 142 6 85 
Marcel ino 0 154 .6 32 
Egui luz , . 0 259 3 76 
Cazaliz M a y o r . . , , 0 151 6 45 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 , 7 5 
I R I G O Y E N M A Y O R y GOMEZ. Lleva-
ban 209 boletos. 
Los azules eran CCazál lz Mayor y 
Marcel ino; ge quedaron en 20 tantos y 
l l evabán 93 boletos que se hubieran 
pagado a ?5.82. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
J U A R 1 S T I 
TtOS. 
A l t a m i r a 1 
A n s o l a . . . . . . . . . . 4 
J U A R I S T I 6 
Blenner . . . . . . . . 2 
Cazaliz Menor 0 
I r igoyen Menor . . . . 0 
$ 7 . 5 4 
Btos. Dvdo. 
122 $ ^ 30 





Minnoapo' . ls . . . . . . . . . 15 15 1 
To ledo 10 14 1 
B a t e r í a s : Shauer , A y e r s y M a y e r ; 
Ma lone , F i n n e r a n y A n d e r s o n . 
Segundo j u e g o 
C. H . E . 
M i n n e a p o l l s 11 13 0 
To l edo " . . 4 7 1 
B a t e r í a s : G r l f f i n , M o r r i s e t t e y 
M a y e r ; G i a r d , S h a n k i i n , F i n n e r a n y 
S m i t h . 
E n I n d i a n a p o l l s : 
P r i m e r j u e g o 





U N I O N A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S - D E D E C U B A 
M H w a u k e e 5 0 
I n d i a n a p o l l e 6 1 1 3 
B a t e r í a s : L i n d s a y y S h i n a u l t ; — 
Bono y K r u e g e r . 
Segundo j u e g o 
C. H . E . 
M i l w a u k e e . 5 12 0 
I n d i a n a p o l l s 6 11 5 
B a t e r í a s : i n g r e l l y S h i n a u l t ; Ca-
vet, B u r w e l l y D l x o n . 
¡ R a h ! [Rah! ¡ H u r r a h ! ¡ H u r r a h ! 
¡Yach t Club! ¡Yach C l u b ! . . . ¡ P r e s l d e n -
teeeeeeeeeeeeee! 
Esos gr i tos de t r i un fo ya t i s ta los 
tengo incrutados en los aparatos de 
o í r como el bebedor tiene l a c é s c a r a 
del mosto pegada en las tragaderas. 
Es algo que no se olvida ni se despe-
ga tan f á c i l m e n t e . En verdad que la 
cosa merece la pena. No siempre se 
gana como g a n ó ayer el crew ya t i s -
ta . Yo esperaba que venciera, qua apa-
rece r í a a l f ina l de la Jornada entrando 
por la puerta grande a tambor batien-
te y banderas desplegadas. 
Era m i t ip , lo dije sin rodeos. Los 
m ú s c u l o s de esos muchachos son fero-
ces, los hay que dan miedo, como los 
de G a r c í a Mascda. ¡ E s t u p e n d o ! 
Pero, ¡ ca ray ! no esperaba que entra-
ran con tanta velocidad, y, sobre todo, 
con ese cho te í to que usaron con los 
Marqueses a l cruzar apareados frente 
B L í P u n t i l l a . Yo los oí cuando les 
dijeron en puro inglés , con tono un tan- j 
to s a r c á s t i c o , que el fuerte viento de | 
la m a ñ a n a se e n c a r g ó de l levar golfo j 
afuera ¡good-bye, my fr iends! al mis- i 
mo tiempo que levantaban l a boga y 
se d i r i g í a n como un torpedo W h i t e 
head hacia la meta. 
¡Caray , con los Ases del M ú s c u l o ! 
M U Y A N I M A D O B £ V A L L E DE LOS 
F A R A O N E S 
L a gente m a d r u g ó ayer, l a gente 
"bien" que dedica sua aficiones a los 
sports de agua. 
Aquel lugar de la Playa de Mar i a -
nao donde se encuentra el Habana 
Yacht Club mostraba la mayor anima-
c i ó n . Casi todo el mundo con maja-
gua blanca, se con fund í a con la color 
de la arena, tan f ina y tan blanca que 
el mar deposita en esos lindos para-
jes . Las zanjas, los muelles en cons-
t rucc ión , la amalgama de materiales, 
toda aquella confus ión semejante a la 
del Val le de los Faraones con mot ivo 
del descubrimiento de Alonso Tunha-
kamen por L o r d Carnavoh, todo aque-
l lo , repito, era encantador. Las drizas 
se desplegaban, mostrando m i l bande-
ras y g a l l a r d e t é s , la m a ñ a n a estaba 
fresca, clara como un c r i s ta l de Bohe-
mia ; los caballeros, amables; las se-
ñ o r a s , d iv inas . E l mar mostraba un 
magn í f i co azul pastel, la naturaleza 
p a r e c í a s o n r e í r a l vestirse con sus 
mejores galas. 
U n d í a francamente ya t i s t a . 
LOS P R E P A R A T I V O S E N E L M A R 
L O S M U C H A C H O S D E C I E N F Ü E G 0 S L U C H A R O N G A L L A R D A M E N T E H A S T A O C U P A R E L C Ü A R -
T 0 L U G A R Q U E L E D E J A R O N L O S C A R I B E S . — E L V E D A D O T E N N I S D E M O S T R O , U N A V E Z 
M A S , Q U E ES S I E M P R E A L Q U E H A Y Q U E V E N C E R . — F U E T A L E L E N T U S I A S M O Y A T I S T A 
Q U E E N L A M I S T E R Y E X P L O T O U N P A Q U E T E D E V O L A D O R E S D E J A N D O C O J O A L C O A C H 
F I T Z P A T R I C K 
Por orden del s e ñ o r Presidente ten-
go el gusto de c i ta r a los s e ñ o r e s que 
componen ^la Di rec t iva de esta Unión 
y Delegados de los Clubs inscriptos 
para la Junta Di rec t iva ordinar ia que 
t e n d r á efecto hoy a las nueve p . m . 
en O b r a p í a 49 a l tos . ' 
Un ión A t l é t i c a de Amateurs de Cu-
ba. 
M . A . Moenck, 
, Secretario. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 4 
In f in idad de embarcaciones en traje 
de gala se paseaban en espera del 
magno acontecimiento. E l remolcador 
" H é r c u l e s " , recargado de famil ias , se ! 
escoraba sobre una banda, se encon. 
traba fletado por el Habana Yacht i 
Club . A t l á n t i c a , por el Vedado Ten- i 
n l s . L a Caribe I I . L a Eva, donde iba 
el Comodoro Peter Morales y Recio ' 
de Apodaca, el vicecomodoro, doctor I 
Juan O'Nagthen; John Washington, j 
doctor Ricardo V i u r r u n ; F e r n á n d e z Va- í 
l i e ; Conrado Massaguer; Prudencio Gu- | 
t i é r r e z . 
L a "Mis t e ry" aparece trayendo a la 
l ínea de salida las dos canoas del Ha-
bana Yacht Club, la doble sobre cu-
bierta, la de ocho a remolque, esas son 
las primeras que l legan. Toda la es-
cuadr i l la de yates sonders class e s t á 
en movimiento, pasean sus capitanes 
la m a ñ a n a y esperan los acontecimien-
tos. 
T R I U N F O SE L A D O B L E 
C I E N r U E G U E R A 
Estaba anunciarlo que las de doble 
s e r í a n las primeras canoas en compe-
j tfr, cosa que ocur r ió resultando un 
I b r i l l a n t í s i m o t r i un fo para el Cienfue-
j gos Yacht Club, Ip que hizo que los 
i centenares de c o t e r r á n e o s de Ensebio 
: Delf ín casi enloquecieran de entusias-
I mo y esperaran al t r i u n f o mayor en 
la de ocho, .lo que no re su l tó , como ve-
1 r á n mis lectores m á s adelante, s i es 
j que no se cansan del re la to . 
Las d e m á s canoas ar r ibaron y se 
pusieron en l ínea, de acuerdo con el 
lugar que se les h a b í a f i j ado . De t ie -
r ra a mar, Cienfucgos, Habana Yacht, 
Vedado Tennis y Univers idad . 
Los Jueces eran: de salida y ruta , 
s eñor Esteban Jui}cadella; de llegada, 
s eñ^ r Francisco Campa; t ime keeper 
of ic ia l , s eño r Armando Alva rado . 
Suena el pistoletazo, y" las p e q u e ñ a s 
embarcaciones de dos remeros se po-
nen en movimiento . L a de Cienfuegos, 
t r ipulada por Nufer y Clark, pronto se 
le ve destacarse de las otras tres y 
enfi lar la cabeza de la p roces ión ; le 
sigue Habana Yacht Club, Univers idad 
y por ú l t i m o Vedado Tennis, y a s í ter-
minan, en ese orden de arrancada. 
Suenan las sirenas, se agi tan los som-
breros y p a ñ u e l o s y se saluda entu-
s i á s t i c a m e n t e a los vencedores. 
E l ..tiempo Invertido fué el siguiente: 
Cienfuegos Yacht Club: 8 minutos, 
15 segundos y 4/5. 
Habana Yacht Club: 8 minutos, 37 
segundos ' y 4/5. 
Universidad: 8 minutos 38 segundos. 
Vedado Tennis: 9 minutos, 15 segun-
dos y 4/6. 
Manuel Moreira y Lu i s Diago, los 
t r ipulantes del double scul l vedadista, 
casi no pudieron l legar a la meta, t an 
extenuados se s e n t í a n . En camino N u -
fer, el remero de una m i l l a de largo, 
y su c o m p a ñ e r o Clark, acabaron com-
pletamente frescos. 
R e s u l t ó un bonito t r i un fo para el 
Cienfuegos Yacht Club este de double 
scull, por lo que fel ic i to a tan n á u t i c a 
sociedad y sus atletas bogadores. 
del Habana Yacht Club y Univers idad 
1 se embistieron, dándose u nligero cho-
j que al enredarse los remos de ambas, 
pero eso no tuvo consecuencia alguna 
y continuaron su curso. 
L a regata cíe double sculls la presen-
cié desde a bordo de " L a Eva" en la 
amable c o m p a ñ í a de los s e ñ o r e s j u o 
menc ioné anteriormente, d e s p u é s me 
t r a s b o r d é para " L a Cha l í a " del s e ñ o r 
Leopoldo Abreu, en esa misma lancha 
motor tuve el gusto de ser h u é s p e d 
| del s eñor Abreu el año anter ior ; a q u í 
| iba en la grata c o m p a ñ í a del Presiden-
te del Comi té de l a Casa del Habana 
| Yacht Club-. 
SE ORDENA QUE L A R U T A ESTE 
L I M P I A 
N 
H a b í a t ranscurrido m á s de media 
U N G R A N C O A C H D E 
R E M O S 
SE P R E P A R A L A R E G A T A G R A N D E 
A l l legar por L a P u n t i l l a las canoas 
M O M E N T O S D E L O C U R A Y A T I S T A A L R O M P E R U N R E C O R D 
1 0 ? C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
H r . F i t z p a t r i c k , e l g lor ioso v i e j o q u é 
h a sabido c o n d u c i r a lac; huestes ya-
hora de celebrada la regata de dobles, 
i L a verdad, no me daba cuenta enton-
I ees, n i me la doy ahora, c u á l pudie-
! ra áe r el motivo de t a l demora cuan-
; do la mar pod ía ponerse movida y 
\ echar a perder la regata grande, la de 
| ocho remos, que es, por excelencia, la 
m á s importante de todas las que ce-
lebramos al año en la temporada de 
I remos. 
A l f i n aparecen todas las canoas a l i -
neadas, los jueces en sus puestos, to-
do preparado. Se colocan de t i e r ra a 
mar, en esta forma: Habana Yacht 
Club; Cienfuegos Yacht Club; Vedado 
Tennis y Universidad. Se ordena y se 
cuida de su cumplimiento, que toda 
e m b a r c a c i ó n e s t é alejada conveniente-
mente de la r u t a a seguir de los shells 
en la m i l l a y cuarto terrestre, pero 
por el mar . 
Se escucha el estampido del pis to-
letazo, m á s bien se ve la humareda, 
pues el viento se llevaba el sonido, y 
eso que yo estafca pegado a l lugar de 
los hechos. 
I M P O N E N SUS MUSCULOS D E 
ACERO 
Las cuatro canoas enfi lan a la vez 
su camino, l a boga es vigorosa, el Ha-
bana Yacht Club arranca con 16 stro-
kes de una boga de 3 8, la que baja 
al minuto para sostenerse en 28 hasta 
l legar a La P u n t i l l a . E l Vedado Ten-
n i s va a l lado H . Y . - C. y le siguen 
Cienfuegos y Univers idad. E l Vedado 
alcanza y pasa media canoa, medio 
largo, a los Ases; el Cieyifuegd^ va 
perdiendo terreno y se disputa el ter-
cer lugar con Univers idad. Así va la 
caravana n á u t i c a camino de la meta. 
E s t á b a m o s tan cerca que e s c u c h á b a -
mos el vocer ío de las tripulaciones, los 
gr i tos de los t imoneles. Las cucharas 
de los remos se apoyaban violenta-
mente en las aguas y las oscuras agu-
jas a d q u i r í a n velocidad de flecha sobre 
la superficie de un mar azul encanta-
dor . A l llegar al punto conocido por 
L a Pun t i l l a se ve cómo la canoa del 
Habana Yacht Club, que estaba medio 
largo d e t r á s de la del Vedado, avanza, 
comienza a ganar el terreno perdido, 
se empareja con la proa vedadista, y 
pronto empieza a pronunciarse la "Char-
les Morales" como un torpedo i n g l é s 
de cabeza blanca. Se ensordece el es-
pacio co^ las sirenas, pitos, ¿os burras 
son clamorosos, cada e m b a r c a c i ó n que 
contiene yatistas se convierte momen-
t á n e a m e n t e en asilo de locos. 
La canoa yat is ta e n t r ó en pr imer l u -
impulsar sus canoas a t ravés de la 
l ínea y ocupar el tercer lugar. Al fin 
fué este t r iunfo de la Universidad; al 
Cienfuegos le tocó cubrir la extrema 
retaguardia . 
E S T A B L E C E U N RECORD EL HABA-
N A Y A C H T CLUB 
Alvarado mi ró su cronómetro y notó 
que se acababa de establecer un repord 
'en esa distancia en Cuba. L a canoa del 
H , Y . C. hizo el recorrido de la milla 
y cuarto terrestre en 6 minutos 62 1|5 
segundos, o sea 1 segundo y 3|5 menoj 
del recorrido que se hizo con más rapi-
dez. En segundo lugar el Vedado Ten-
nis con 6 minutos 56 segundos y 4|S, 
Tercero, Universidad, con 7 1)5 y cuarto 
Cienfuegos. con 7.4 y 2|5. 
Con un esp léndido banquete se ce-
lebró tan fausto acontecimiento del her-
moso t r iunfo ya t i s t a . Más de quinien-
tas personas tomaron asiento en las 
amplias mesas del Yacht Club, presidi-
| das por su d i f | i í s l m o presidente, el 
querido Charles Morales y del Calvo, 
I teniendo a su izquierda al señor Por-
i f i r i o Franca, Peter Morales, doctor 
I Francisco Dor t icós , doctor Juan O'Nag-
then, Esteban Juncadella, Francisco 
Carr\ps, R e n é Morales, expresidente del 
Habana Yacht Club, Pepito Vlla, Con-
rado Massaguer, Rafael Posso, Raulín. 
Cabrera, doctor Masvidal, Comandante 
de la Marina de Guerra nacional señor 
j Vi l legas , teniente de la misma, señor 
I Llaneras, Eugenio Batista, el Empera-
¡ dor de l a c rón ica social, mi querido 
i c o m p a ñ e r o Enrique Fontanills, y cen-
' tenares de personas conocidas de núes-
I t ros c í rcu los m á s exclusivos en lo BO-
j c la l y deport ivo. Todos los remeros 
del Habana Yacht, Cienfuegos, Univer-
' sidad y m i l caras lindas de hermosísi-
| mas cubanas, que fué la más bella y 
I valiosa de las corbeilles que adornaron 
el ampl io s a l ó n . 
G U I L L E R M O P I . 
P O L I C I A , L O M A Y A T L E T I C O 
L U C H A N P O R E L S E G U N D O 
L U G A R 
A con t i nuac ión publicamos el estaío 
ac tual del Campeonato Nacional 
Amateurs . E n él e s t á n Incluidos los 
juegos de ayer domingo. Los mucha-
chos de Horacio Alonso, lo» de VaW" 
B é r r i z y los del referee Pernando Bio"» 
e s t á n luchando t i t á n i c a m e n t e por el se-
gundo lugar . 
Clubs Q . V V W 
'"ntvorsidad 10 
Po l i c í a ' 8 
Club Atlót ioo 8 
L o m a Tennis 7 
. . 7 
. . * 
For tuna . . . . 
Santiago . • • 
Amer ican Steel 
Aduana . . . . 
( I N C L U Y E N D O LOS JUEGOS 719 
A Y E R ) 
L I O A N A C I O N A L 
V. C. H . Ave. 
Hornsby, S L . 
Wheat, B r . . 
Traynor, P . . 
Barnhart , P . 
Gr lmm, P . , 
t í s t a s p o r e l sendero do Sft v i c t o r i a . gar> en segundo el Vedado Tennis, y 
Ivo que n o i m p i d i ó que le q u e m a r a | se f o r m ó entre las camisetas rojas de Regla 8 
u n a p l o m a con u n c a r t u c h o de v o - j los Caribes y las verdes de los cien- Perroviar lo 





























56 104 396 
54 .104 3S1 
64 133 370 
36 56 368 
48 118 354 
LIO-A «.MERICA NA 
3 . 
Hei lmann, D . 
Ruth, N . Y . . 
Speaker, C l . . 







C. H . A v a 
69 122 401 
94 126 391 
71 134 372 
57 11» 358 
78 138 356 
I ^ e d e darse u n a i d e a e l l e c t o r l o qno f u é ayer l a p l n y a de M a r i a n a n a l regreso t r i u n f a n t e de l a t r i p u -
l a c i ó n de ocho r e m e r o s y t i m o n e l d e l H a b a n a Y a c h t Cflnb, cuando 6» ¡«i r o m p i e r o n e l r e c o i d de l a m i l l a 
y c u a r t o . 
l o s B r c o k l y n D o d g e r s V e n -
c e n a l o s C o m e r c i a n t e s 
d e N o r t h D a y t o n 
D A Y T O N . Ohlo. J u l i o 29. 
L a novena de los B r o o k l y n D o d -
gers d e r r o t ó hoy a los N o r t h D a y -
ton M e r c h a n t s por 11 a 5 en Juego 
de e x h i b i c i ó n . 
R e m e r o d e l H . Y . O. s iendo l l e v a d o en h o m b r o s p o r sus amigos en los m o m e n t o s de desembarcar 
v e l l o c i n o de l a v i c t o r i a 
con el 
A N O X C I D I A R I O D E U M A R I N / 1 J u l i o 2 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E 
luque se Anotó su Decima Séptima Victoria Empujando un Trihey. 
los Gigantes Comienzan hoy una Serie de 4 Juegos con los Piratas. 
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ndo aportamos por allá, ya esta-
)a geflorlta de Pamplona en su du l -
^ .aivén; c o l u m p i á n d o s e , ora en es-
Ct ra(Jueta' ora en 5a ot ra ' ,narchando 
veces baja y siniestra por en-
M k á s ; otras arqueada, majes-
imponente; otras papodlta a la 
"'ed silbante y r á p i d a ; las m á s c ru-





de pared a pared hacia 
de un 
fuera; 
" 5ali«ndo raquet, a la pa-
0 . ¿e la pared al á n g u l o y del á n -
T , .1 unteador, que a s í es como ga-
1*8 los 
tantos l impios las buenas 
Y^don Pueblo soberano de los s á b a -
don D e s o a n s ó n dominical de los 
don F a n á t i c o , con todos 
cena brava, briosa, f o rmidab le s una 
segunda decena dónde las cuatro pe-
lotearon soberbiamente; fueron casi 
tantas la igualadas como tantos los 
admirablemente discutidos. Ent re 
aplausos delirantes llegaron a la par 
en 20. 
Cuando e s p e r á b a m o s una tercera de-
cena para hacer cisco las manos to-
cándo le s las palmas, tuvimos que i n -
gresar las manos en los bols i l los . Jo-
sefina se fué a l derrumbe. Y a toda 
la pelota que le dió, le dió un basto-
nazo que la hizo tanto para sus con-
t ra r i a s . Como nadie lo esperaba, pues 
c a u s ó profunda sorpresa. No p a s ó de 
los 21 . 
T a otra cosa. 
JMA. D E C I M A S B F T I M A V T C T O B U L 
S E XMJJQVS 
C I X C I N N A T I , Julio 29. ' 
Clnclnnat l le g a n ó hoy una batal la 
iic p l t c h j r s a l Boston, 2 a 1 . 
Otra vez desco l ló el cubano Luque 
como pitcher formidable, c iñéndose los 
laureles de la d é c i m a s é p t i m a v lc tor ja 
que ha alcanzado en esta temporada. 
Xo sólo p i t cheó magistralmente, sino 
que g a n ó su propio juego con un t r ip le 
en el octavo innlng. 
A n o t a c i ó n . 
R I N G H O Y . R E N A U L T L L E G A M A Ñ A N A 
E N E L " S I B O N E Y " 
E L " F O R T U N A " S E M A N T I E N E I N V I C T O E N 
E L C O N C U R S O P O R L A C O P A " O L I M P I A " 
L a G r a n P e l e a S e r á e l P r ó x i m o D o m i n g o e n e l N u e v o F r o n t ó n 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E. 
c f . y u i x . \ t . 
Powell , c f . . 
Bagwell , I f . . 
Southworth. r f 
'Mclnn is , I b . . 
Cooney, x . . 
i : . Smith , c. . 
Gibson, c. . . 
f lerman, 3b. . 
Ford, 2b . . . 
R . Smith , ss. 
¿os, y 
hijos, que sop miles, porque na-
j lmagaa i , encantados los tres; 
en el va ivén y ellos siguien-
vaivén de la pelota con todo su 




v su alma, hasta que el tanto 
paere bien para aplaudir con locura, 
jUbar con agudeza desgarradora, si 
jioíre mal- T perdonen ustedes que 
^ y j , corte mmrqne, y remate sin vué l -
ate tanto-proAmbulo, porque aca-
íe darme una noticia, en secreto, 
Aje si n0 86 la t rasmi to a i ustedes 
ijotmarropa reviento, pues esoy m á s 
durlatán que la bonita Char lot . 
-¡Ahí va!! 
¡ ¡ N O C H T C O L O S A L : : 
Vaiquez, don Fernando Sera f ín , y 
¿afíllto del Cerro callaban; callaban 
fiambres; pero s o n r r e í a n ; son.-
rrelan irénlcos, guasones, con las cua-
tro clases de la guasa. 
;QUé a u e d r á n ? 
Me entero. Nadie sabe nada de na-
ja. Había gato eacerrao; pero no de-
oía ni mas. 
Afirro el catalejo de a l t a ra y la lan-
ío contra el palco r o m á n i c o . Las chl -
a l l l á s t a m b i é n . Me enfrento con 
¡a uul de la mirada azul, de la Du-
quísa Asunción, y sus ojos amablese 
y tiernos me lo dicon todo todi to 
todo. 
—Gracias. Duquesa. 
Que el jueves se celebra en el Ha-
lana-Madrid, la func ión m á s colosal, 
vis original y m á s sugestiva que se 
telebrft en todos los frontones del mun-
do fanático. ¡ C u a t r o grandes partidos 
«d una quiniela dupla y otra sin du-
j!:car; pero de p a p a ú p a ! Dos partidos, 
que pelotearán, a 35 tantos, las cua-
tro parejas de m á s enjundia de la ca-
Otro partido or ig ina l a 20 tantos, 
te que Marichu, la bella y estatuar!^ 
nujer, la raquatista p a p á , p e l o t e a r á 
contra una gran pareja. Y por ú l t imo 
Mipartldo sorprendente, a cesta, en el 
que debutarán cuatro n iños que van 
para superfenómenos . Tres de ellos son 
los que veis en las canchas corriendo 
lis pelotas, y el otro es un amigo 
W trío que tiene rabia . ¡Cua t ro Egu l -
iures o cuatro S e g u n d ó n o s ! 
—¿Queréis algo m á s hermoso? 
Pues totlo eso es para el jueves, por 
la larde, a la hora de siempre. 
Desde que lo supe me puse m á s fre-
ático, que un empate en 29. Y tan 
írAiétlcamente, f rené t ico estoy, que es-
n crónica la remato de dos paredes 
>ln vuelta. 
;;Soy Marichu!! 
L O S P A R T I D O S 
En el primero, do 25 tantos, oonten-
^ron las blancas, Charlot y Elisa, 
^tra las azules, L o l l t a y Encarna. 
^ buen partido; un admirable pelo-
l!o; dos empates bonitos; en diez y en 
y un t r iunfo azul, que se aplau-
J16- Charlot y Elisa, l legaron a loa 
irados 28. 
En el segundo, tanda mayor, de 30 
'I!tos, pelotearon las blancas, Ange l i -
y Matilde, contra las azules, Jul ia 
? Gloria. 
l'n empate brioso en 
t̂ro W. fenómeno 
' nada 





la boni ta y Vic tor ia , l a vie-
se e m p e ñ a r o n ayer en dejar 
. las f enómenas , y lo consl-
atrapando las dos quinielas. 
P i l a r la primera, Vic tor ia , la segunda. 
—Caballeros; lo del jueves va a ser 
monumenta l . 
' ¡ ¡ S o y Mar ichu! ! 
Son F E R N A N D O . 
Benton, p 3 
Totales . . . . 31 1 8 24 10 
X.-—Corrió por M c l n n i s en el 9o. 
OXNCnrNATZ 
V. C. H . O. A . 
E l Toro de Y u m u r í , con su sparr ing 
partner, una mura l l a humana que ha 
t r a í d o do Matanzas, empieza su t r a l -
n lng do r i n g hoy en la Arena Colón, 
p r e p a r á n d o s e en fo rma para su gran 
pelea del domingo cont ra el sargento 
canadiense Jack Renault , champlon de 
poso completo del C a n a d á y terror de 
todos los heavies que aspiren a la co-
rona del champlon. 
A N T O L I N CONFIA E N SU V I C T O R I A 
A n t o l í n F ier ro e s t á m u y confiado 
en su v ic to r ia y cree que el c ampeón 
del C a n a d á no p o d r á res is t i r su primer 
H A B A N A - M A D R I D 
L U N E S 30 S E J U L I O 
A las 3 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Xiolita y Carmen, blancos, 
contra 
Charlot y Jul ia , « r a l e a . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Carmen.; Ja l l a ; Angel ina; 
Charlot ; V i c t o r i a ; Encama. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
P i l a r j Encarna, blanocs, 
contra 
V ic to r i a y Carmonclia, azaloa. 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
P i l a r ; E l i sa ; V a t l l d e ; 
Glor ia ; S ó l i t a ; Carmencha. 
TERCER P A R T I D O A 30 TANTOS 
El i sa y Mar ichu, blancos, 
• contra 
Gloria y Lol iaa , á s a l e s . 
A sacar blancos del 11 y azalea del 10 
Burns, r f . . . . . . . . 4 0 2 0 0 
Daubert, I b . . . . . . 3 0 0 S 0 
Bohne, 2b 4 0 0 7 1 
Roush, cf 3 0 0 3 0 
Duncan, I f . . . . . 3 0 3 2 0 
Plne l l l , 3b 3 1 1 2 5 
Hargravo, c 2 0 1 6 6 
Caven ey, 8 9 . M . . . 3 0 0 4 1 
Luque, p . . . . . . 3 1 1 0 1 
Totales. 28 2 8 27 14 
A n o t a c i ó n por entradas 







SOS PAGOS S E A T E R 
Two base h i t s : E. Smith ( 2 ) . Threo 
baso h i t s : P ine l l l , Luque. Double plays 
Luque a Caveney a Daubert; Hargravo 
a Bohne; R . Smith a Ford a M c l n n i s ; 
Bonton a R . Smi th a M c l n n i s ; South-
w o r t h a Glbsn. Quedados en bases: 
Boston, 4: Cincinnat i , 4. Bases por bo-
las: por Luque, 1; por Benton, 2. Pon-
chados: por Luque, 6; por Benton 4. 
L'mplres: M o A n y H a r t y Westerve l t . 
Tiempo: 1.46. 
ES N E W YORR SERROTO 
A S CHICAGO 
$ 3 . 6 1 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z Í J L E S 
L O L I T A y E N C A R N A . Llevaban 139 
boletos. 
Los blancos eran Charlot y E l i s a : se 
quedarn en 22 tantog y llevaban 132 
boletos que so hubieran pagado a $3.79. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P I L A R $ 4 . 4 1 
Ttos . Btoa. Ordo. 
Char lot 0 80 J l l 65 
L o l l t a 0 191 4 88 
P I L A R 6 211 4 41 
El i sa 0 363 2 56 
Angel ina . . . . . . . . 0 105 8 88 
V i c t o r i a 0 147 6 84 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
J U L I A y G L O R I A . Llevaban 207 bo-
letos. 
Los blancos eran Angel ina y M a t i l -
de; se quedaron en 18 tantos y llevaban 
137 boletos que so hubieran pagado a 
54.56 
CHICAGO, j u l i o 29. 
% . 
TC1 Nerw York lo g a n ó al Chicago, 16 
n 3. L a contienda fué r e ñ i d a y oxc i -
lante . 
A n o t a c i ó n : 
N B - W Y O P K 
V. C. H . O. A. E . 
$ 3 . 1 2 
Young, r f 6 
Groh, Sb 4 
Frlsch, 2b. . . . . . 5 
Maguire, 2b 1 
MeuseJ, I f 5 
Stengol, cf . . . . . 1 
Cunnlngham, c f . . . 4 
Ke l ly , I b . . . . . . 4 
Jnckson, ss 5 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
V I C T O R I A $ 7 . 1 7 
Ttom. 'Atoa. Drdo. 
ana. 
en dos. 
m á s . Nada m á s bblanco; 
azules peloteando con aire 
kíUas d0na1r(S se 10 Ilevaron 8ln mo-
Ll8 blancas, se 
f luedaron 
Glor ia 2 247 $ 3 66 
Mat i lde 3 162 5 58 
El i sa 2 232 3 89 
V I C T O R I A 6 126 7 17 
L o l l t a 5 172 5 25 
P i l a r 0 125 7 73 
descompusieron, y 
18. Glor ia muy glo-
6, •1 tercero 
'Ciencia 
debatieron con gran 
las f e n ó m e n a s . F u é de 30 
de blanco V i c t o r i a y Josefina 
íe azul. Pi lar y M a r i c h u . Una de-
$ 3 . 4 8 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R y M A R I C H U . Llevaban 133 
boletos. 
Log blancos eran Vic to r i a y Josefi-
na; se quedaron en 21 tantos y llevaban 
116 boletos que se hubieran pagado a 
53.94. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
M O A R A C I O N A S 
16; Chicago 8. 
^ M f u " B0St0n 
D E A Y E R 
S I G A A M E R I C A N A 
Chicago 8; New Y o r k ; p r imer Juego. 
New York 8; Chicago 2; segundo juego 
•Washington 11; De t ro i t 1. 
Snyder, c . 
Gas tón , c. 
Hyan, p . 
Totales . 43 13 17 27 10 2 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Statz. cf 5 
Adams, ss 5 
Orantharu, 2b. . . . 4 
O'Farrel l , c 3 
Har tne t t , c 1 
Fr iborg, 3b 4 
Ml l le r . I f 4 
Hoathcote, V f . . 
Vogel, r f . . . . 
. 0 
. . 3 
E l l l o t , I b 4 
, .. 0 
. 2 
. . 1 
Kaufmann, p 
Dumovlch, p 
Kelleher, z . 
W l r t s , zz 0 
Totales. S6 3 8 27 11 1 
Z .—Bateó por Dumovlch e nel 7o. 
ZZ.—Bateó por Fussel en el 9o. 
A n o t a c i ó n por entradas 









C L U B S E N C U E N T R A N 




36 45 45 48 R3 69 45 44 45 47'49 51 *5 
Two base h i t s : Stengel, Jackson, 
Frisch, W e l l y , Grantham, Cunningham. 
Throe baso h i t s : Jackson. Home runs : 
Statz, F r l s c h . Sacrifico: Ryan . Double 
plays: Jaqjtson a Fr i sch a K e l l y ; Adams 
a Grantham a EJIIot. Quedados en ba-
aoa: New York, 6; Chicago, 10. Bases 
por bolas: por Ryan, 4; por Kaufmann, 
2; por Fussell , 1 . Ponchados: por K a u f -
mann, 1 ; por Ryan, 2; por Dumovlch, 1; 
por Fussell, 2. H i t s : a Kaufmann, 3 
en 1 inn lng (sin out en el 2o.); a D u -
movich, 10 en 6 inn lngs ; a Fussell , 4 
en 2 Innlngs. H i t b y p i t c h l r : por Fus -
sell ( G r o ) . Umplres : McCormick y 
O'Day. Pitcher derrotado: K a u f m a p n . 
Tiempo: 1 
R E N A U L T L L E G A MAÑANA, 
M A R T E S 
E l formidable c a m p e ó n canadiense 
a r r i b a r á m a ñ a n a a la Habana en el 
vapor "Siboney", de la l ínea W a r d . 
Renault ha tomado siempre especial 
empeño en veni r a la Habana; so la-
men tó m u c h í s i m o cuando F i rpo no 
quiso aceptar que él sust i tuyera a 
Whl to y ahora ha aceptado la pelea 
con Fierro precisamente recogiendo el 
guante que Firpo, "prudentemente", no 
ha querido a d m i t i r . 
R E N A U L T ES M A S C I E N T I F I C O , F I E -
RRO ES M A S F U E R T E 
Jack Renault es un boxeador muy 
cient í f ico, un hombre que no termina 
pronto sus matchs; gusta mucho de 
hacer exhibic ión de boxeo y de florear 
haciendo alarde de Su dominio en el 
arte de los p u ñ o s . Es un maestro, pe-
ro no tiene un punch m o r t í f e r o . A n -
tol ín Fierro puede decirse que es el 
polo opuesto, y en el choque de estas 
dos corrientes contrarias debe produ-
cirse el rayo. Quién s e r á el que que-
de aniquilado?. . . 
SOS F A N A T I C O S H A B L A N MUCHO, 
PERO SA BOLSA F E R M A N E O B 
Q U I E T A 
Los f a n á t i c o s hablan mucho y dis-
cuten acerca de esta pelea, que es el 
comentario obligado del d í a ; pero cuan-
do llega el momento de las apuestas, 
la bolsa permanece inact iva, nadie 
quiere arriesgarse, n i aun los que co-
nocen bien el record de Jack Renault 
y su ciencia. Y es que cuando se pien-
sa que Renault es un maestro, se pien-
sa t a m b i é n tiue Fierro es capaz de de-
r r ibar la Catedral de un p u ñ e t a z o y de 
aqu í que las opiniones e s t é n d ivididas . 
SE P R E P A R A A R E N A U L T L N O R A N 
R E C I B I M I E N T O 
Santos y Ar t igas preparan a Re-
nault un gran recibimiento, con m ú s i -
ca, estandartes y una gran manifesta-
ción de f a n á t i c o s . Oportunamente se 
a v i s a r á l a hora exacta de la llegada 
del barco, las bandas de m ú s i c a par t i -
r án desde el Capitolio una hora 'antes, 
y es probable que t a m b i é n vaya a re-
cibir lo la banda de Jazzers. 
A Y E R D E R R O T A R O N A L O S J O V E N E S A S T U R E S C O N A N O T A -
C I O N D E 3 P O R 1 . — E L " O L I M P I A " E M P A T O C O N L O S C A M -
P E O N E S D E L " I B E R I A " . — E L " V 1 G 0 " D E J O S I N M O J A R A 
L O S C H I C O S D E L " V I C T O R I A " . — U N N U E V O E X I T O D E L A 
F E D E R A C I O N 
SAS L O C A L I D A D E S E S T A N A 
V E N T A E N ES CAPITOSZO 
SA 
En los partidos celebrados ayer ba-
i jo los auspicios de la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Foot-balls y en opción a la 
l "Copa Olimpia", r e s u l t ó para los orga-
i nlzaSores un nuevo t r iunfo mora l y 
¡ mate r ia l . En la tanda aperi t ivo conten-
: dieron los excampeones del Vigo y los 
' chicos del V ic to r i a . 
L a v ic tor ia se m o s t r ó an t i -v ic to r i a 
desde los primeros minutos y se co-
locó a favor de los vlgueses, que "fa-
bricaron" tres goals por cero. 
A r b i t r ó B o r r a z á s . 
O L I M P I A - I B E R I A 
En el eleven de los "mocositos" f a l -
tó Vil laverde, que fué descalificado; y 
en el de los campeones, Hermo, que 
fué susti tuido por Rodr íguez , antiguo 
jugador del Rovers. Este encuentro, 
calificado como el mejor del programa, 
r e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m o . Ambos "onces" 
so mostraron agresivos desde las p r i -
meras vueltas del balón, unas veces 
desarrollando el fuego en terreno o l l m -
plsta y 'o t ras en los dominios de V i d a l . 
En los forwards campeones no tóse 
la fa l ta del c a m p e ó n padre y a r r e c i ó 
, al retirarse el i s leño como resultado 
de un encontronazo con Cuesta. Los 
iberistas con diez jugadores no se ami -
j l a ñ a r o n y optaron por defender palmo 
i a palmo el terreno que albergaba su 
| "accesoria". En el pr imer ha l f so re-
| t i ra ron a descansar sin decidir la su-
premac ía , pues si bien el " Iber ia" ano-
tó un goal, fué anulado por off-s ide. 
En el segundo tiempo el dominio fué 
a favor de los chicos del p a n t a l ó n 
corto que obligaron a Vida l a interve-
nir en varios t i ros de Torres . En esta 
parte el "Toro" de la calle del Prado 
(Díaz) fué a defender el puesto de 
back y co r tó todas las "excursiones" 
que intentaron los campeones. 
Cuando el á r b i t r o c o m p r e n d i ó que 
ya f inal izara el tiempo marcado, orde-, 
nó que se "corrieran" del c u a d r i l á t e r o , 
quedando empatados a cero. (En este 
partido y en el primero se pararon los 
relojes' a los á r b i t r o s , y nos dieron 
"lata" hasta abur r i rnos . ) 
FORTUNA—JT. A S T U R I A N A 
En la tanda de la "aristocracia" los 
j óvenes astures (que celebraban el de-
but de "Br lnqu i tos" ) mostraron -su va-
JACK R E N A U L T 
S I formidable hoawy-welgh t que me-
d i r á sus fuerzas con nuestro campeón , 
A n t o l í n F i e r r o 
empuje. Hablando con él nos "decís, 
que e s t á en las mejores condiciones de 
s u v ida y capaz de boxear , 20 rounds 
persiguiendo por el r i n g a la Jicotea 
do Marianao: Realmente, An to l ín Fie-
r r o so ha quitado algunas libras, con 
lo cual aumenta su prodigiosa lige-
reza . 
Las localidades se e n t r e g a r á n al pú-
blico desde el miérco les , pero ya e s t á n 
rec ib iéndose ó rdenes para ellas en el 
teatro Capitolio, te lé fono M-5500. No 
se dan pases de favor por estar é s t o s 
intervenidos por la Comis ión Nacional 
del Boxeo, a consecuencia del nuevo 
impuesto de 2 por 100 sobre e spec t ácu -
los de boxeo y luchas. Los pases de-
ben solicitarse al Delegado o f i c i a l . 
Los empresarios no pueden darlos ni 
a su f a m i l i a . 
SOS PRECIOS SON E Q U I T A T I V O S 
Sillas del r i n g : $8, $6 y $4. Canchas 
y preferencias: $6 y 4. Tendidos: $2.50. 
G r a d e r í a : $1.50. Hay palcos a $25 y 
a $15.00. 
l ía ante las Inesperadas arrancadas de 
los for tunls tas . 
Cuando el referee o rdenó romper el 
fuego, los "leones" acamparon por los 
dominios de A z c á r a t e (a) Zamora; pe-
ro muy pronto tuvieron que atr inche-
rarse en sus terrenos, porque la re-
sistencia de los asturianos era tenaz y 
enconada. 
Por o t ra parte, los simpatizadores 
de los todo-blanco (que s o i ^ muchos) 
no cesaron de aplaudirles, a n i m á n d o 
les para que continuasen su obra arro-
lladora, y pulverizaran a los chicos 
de la efe g ó t i c a . 
Los maleconianos jugaron todos des-
concertados y apá t i co s , y si f u é r a m o s 
a analizar uno a uno y comentar su 
labor, sólo h a l l a r í a n c r í t i c a por su ac-
tuac ión p é s i m a . Exceptuando a E n r i -
que, Cosme y Aure l io . Por los viejos 
habanistas d i s t i n g u i é r o n s e todos, y á f p 
mostraron que (aunque vencidos) po-
seen un "onoe" muy respetable. 
E l desconcierto que aludimos a los 
fortunlstas , tiene s u ' f á c i l exp l i c ac ión . 
Estos partidos que la balanza se i n c l i -
na a favor de un eleven antes de sa-
l i r a l c u a d r i l á t e r o o, dicho cr iol lamen-
te, "ganao de calle", tienen siempre 
algo notorio para el equipo fuerte y 
dado como probable ganador; a q u í fué 
la a p a t í a . 
E l marcador recibió el pr imer cam-
bio para anotar un t i ro de Carll tos, 
que al rematar un " c ó r n e r " e m p a l ó y 
pe r fo ró la red. 
En el segundo tiempo Aurel io a n o t ó 
otro tanto de una manera espectacu-
lar, a l in tervenir cuatro jugadores 
contrarios y después que A z c á r a t e ha-
bía devue>) el pr imer c a ñ o n a z o . E l 
goal n ú m e r o tres para el For tuna fué 
por obra del "tanquecito" Cosme. Una 
arrancada de Carlos que se i n t e r n ó 
por el ala derecha, y haciendo alarde, 
como dem. ra t lvo de sus facultades, 
envió un centro que r e m a t ó . Cosme, 
de un shoot enorme, grandioso, el me-
jor de la tarde, m a n d ó el ba lón a l "pa-
lomar" de los chicos "b ien" de la Ju-
ventud . 
Para f inalizar, lograron las huestes 
de G e r m á n el goal de la "honra" por 
un penalty que "Br inqui tos" t i ró a 
ocho metros de la "accesoria" de En -
r ique. 
A r b i t r ó Hermo. 
JUEZ S E L I N E A . 
c o ™ ™ L I G A A M E R I C A N A 
" A T L E T I C O " Y ' T O L I C I A " i E S P A Ñ A Y F R A N C I A E M P A -
G A N A R O N E N " V I B O R A 
P A R K " 
En el double-header celebrado ayer 
po r los clubs del Campeonato Nacional 
de Amateurs en los terrenos del doc-
t o r Moi sés Pé rez , ganaron los dos "at-
l é t l c o s " , el de la calle de San Migue l 
y el de la Tercera E s t a c i ó n . Los "ana-
ranjados" le ganaron con score de 13 
po r 4 a los del " L a Salle" y las "azu-
lejos" que ahora manlchca don Hora-
cio Alonso y Vino , desarreglaron a l 
"Regla" h a c i é n d o l e una decena de ca-
r reras por cuatro que hic ieron los del 
u l t r amar ino pueblo. 
L a nota m á s agradable para el fa-
n á t i c o fué el tremendo ba t t i ng de los 
muchachos, que se luc ie ron bateando 
home-runs. 
T A D A S E N L O S F I N A L E S D E 
L A C O P A D A V I S 
N U E V A C A M P E O N A 
D E N A T A C I O N 
.53. 
E S F I S A B E S F I A SERROTO 
SAN L U I S 
A S 
H G A 
en 
0(*lyn 





í ' j ladelfl 
L u i s . 
en P l t t sbu rgh . 
«n Cinc inna t i . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en New Y o r k . 
San L u i s en F i lade l f ia . 
Detroi t en Wash ing ton . 
Cleveland * n Bos ton . 
ST. LOUIS , j u l i o 21). 
Los home runs de Cy WUllams con 
Sand en base, permit ieron en rada oca-
sión al F i l ade l f i a derrotar al San L u i s , 
G a 2, esta tarde. 
A n o t a c i ó n : 
F i l ade l f i a . . . 201 000 021-— fi 10 0 
San L u i s . . . 000 010 100— 2 9 0 
N E W R O C H E L L E , N Y . . J u l i o 2 9. 
Miss G e l t r u d e E d e r l e , per tene-
c i e n t e a l a A s o c i a c i ó n F e m e n i n a de 
N a t a c i ó n de N e w Y o r k g a n ó el c a m -
p e o n a t o n a c i o n a l de n a t a c i ó n l i b r e 
e s t i l o a 44 0 y a r d a s h o y en E c h o 
B a y . d e r r o t a n d o a veloces nadado-
res- I n v i r t i ó u n t i e m p o de 6 :30 2|5, 
l l e g a n d o a l a m e t a c o n 40 yardas 
d e v e n t a j a sobre su c o n t r i n c a n t e 
m á s p r ó x i m a . 
E n t r e las d e r r o t a d a s estaba Miss 
A d e l a i d e L a m b e r t , poseedora d e l 
c a m p e o n a t o n a c i o n a l a 100 yardas 
y de l campeona to , g e n e r a l de l a zo-
n a de l Cana l de P a n a m á . 
D O S T R I U N F A D O R E S D E 
L O S H A N D - B O L I S T A S D E L A 
" J U V E N T U D A S T U R I A N A " 
Glazner 
McCurdy. 
y W l l s o n ; Doak, Barfoot y 
El Jueves Jugaron cuatro partidos de 
hand-bal l por parejas entre los juga-
dores del "Depor t ivo Hispano A m é r i c a " 
y los do l a "Juventud Astur iana" , en 
l a cancha de estos ú l t i m o s . De los cua-
t ro , ganaron tres los asturianos y uno 
los del Hispano. 
E l viernes, v i s i t a ron la cancha los 
Jugadores del " F o r t u n a " y perdieron 
con los asturianos los cinco partidos 
ciue jugaron ; los "blanqui-negros" sa-
l ie ron con los "nueve ceros". 
Es muy probable que los de la "Ju-
ventud As tu r i ana" vayan a jugar el 
p r ó x i m o viernes al t r inquete del "For-
tuna", en donde s e r á n tratados con la 
misma c o r t e s í a que ellos t ra taron a 
loa del "For tuna" , el pasado viernes. 
D E A U V I L L E , F R A N C I A . Julio 29. 
Los Jugadores Lacoste, de Francia, y 
Conde de Gomar, de' E s p a ñ a , reanuda-
ron hoy el match de los finales euro-
peos para la Copa Davls que fué inte-
rrumpido ayer por la l l u v i a . Cuando se 
suspend ió el juego Lacoste h a b í a gana-
do los sets primero y segundo, hab ién -
dose llevado el tercero do Gomar y sien-
do el score del cuarto set de 4-1 en fa-
vor d^l jugador f r ancéés . 
Lacoste pe rd ió su saque a l empezar 
el Juego sin lograr anotarse un solo 
punto. No obstante g a n ó el set f i na l -
mente con los resultados siguientes: 
6-3, 6-4, 0-4. 5-7^ 6-4, l l evándose Francia 
el pr imer punto. 
Luepo empezaron a Jugar en los dou-
bles Brugnon y Crochet, de Francia, 
contra F l a q ú e r y de Gomar, de Espafia, 
ganando el match los e s p a ñ o l e s por 6-4, 
8-6. 11-13, 1-6, 6-4. D e s p u é s de Juga-
dos dos sets la l l u v i a i n t e r r u m p i ó el 
Juego, pero al poco tiempo el temporal 
a m a i n ó lo su f i c i en t é para poder pro-
seguir el ma tch . En su lucha contra 
el Conde de Gomar. Lacoste Jugó bien 
siempre, ganando el pr imer set por 29 
contra 21 . E l juego del s á b a d o consis-
tió exclusivamente de un duelo desde 
el fondo del court que se sos ten ía por 
largo rato, no a v e n t u r á n d o s e ninguno 
de los adversarios a avanzar hasta la 
net. En el d ía de hoy, marchando a la 
cabeza el f r a n c é s con 4-1 en el cuarto 
set. de Gomar cambió enteramente de 
t á c t i c a . Avanzando velozmente hacia la 
net logró poner el score en 4-3, pero el 
f r ancés lo inv i tó y los tres ú l t i m o s 
juegos consistieron on un continuo jue-
go de aire, combatiendo bri l lantemente 
ambos contendientes desde el centro del 
court hasta el f ina l . 
Francia y E s p a ñ a os tán ahora empa-
tadas .con un punto en su haber cada 
uno. 
ROMA, Julio 29. 
Durante los tres ú l t imos d ías , los 
clubs a t l é t l c o s i talianos han estado dis-
cutiendo la Guirnalda de Oro, ofrecida 
por el Embajador americano Richard 
Wasburn h l ld al club que obtuviese 
m á s puntos en los eventos do pista l l a -
na que f iguran en los Juegos Ol ímpi-
cos. , 
Tales compotencias tuvieron lugar en 
el Stadium, pero ol Embajador no pudo 
asistir , enviando un mensaje, l a m e n t á n -
dose de no poder, acudir a presenciar-
las y reiterando su gran i n t e r é s por el 
resultado. 
E l club Fenicia., de Venecia, se ano-
tó la mayor cantidad de puntos, quer 
dando en segundo lugar el V i r t u s , de 
Bolonia, y en el tercero el Audaxo, de 
Roma. H a b r á que discut ir cinco compe-
tencias similares m á s aotes de que sea 
concedida !a Guirnalda al club que ob-
tenga, el m á x i m o de puntos en todas 
las pruebas. 
E M P A T A R O N ES N E W Y O R K T E-r 
C H I C A G O 
N E W YORK, j u l i o 29. 
Los Yanquis del New York y el Ch i -
cago empataron 'hoy, ganando los v i s i -
tantes el primer Juego, 3 a 2, y los 
Yanquis el segundo, 8 a 2. 
Pr imer Juego; 
Chicago . 
Xey York 
000 200 010— 3 7 
200 000 000— 2 10 
Faber y Schalk; Bush y Shang.; 
^ Segundo juego: 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A. E. 
U N V E T E R A N O D E L D I A -
M A N T E Q U E M A N T I E N E 
S U G L O R I A 
i íooper , r f 4 0 0 1 0 
McCSellan, ss. . . . 2 0 0 0 0 
Hapenny, ss 2 0 0 0 1 
Collins, 21) 3 I 1 2 1 
Most l l , c f 3 1 1 8 0 
j Shecly, Ib 3 0 ^ 0 9 0 
¡E l sh , I f 3 0 1 1 (f 
Kamm, 3b 2 0 0 0 .2 
Schalk, c. 2 0 0 2 0 
Graham, c 1 0 0 l ' O 
Cvcngros, p 0 0 0 0 1 
S tnmk, x 1 0 0 0 0 
Thurston, p 2 0 0 0 5 
C L E V E L A N D , Oh lo , J u l i o 29. 
Cy Y o u n g , e l ú n i c o p i t c h e r que 
t iene en su haber 500 juegos gana-
dos d e m o s t r ó hoy que no ha p e r d i -
do aun sus m a g n í f i c a s cua l idades 
baseboleras p i t cheando po r u n a no-
vena de ve teranos de los c lubs de 
las- Mayores de C leve land c o n t r a los 
Oíd Sand lo t t e r s de esta c i u d a d . P u -
so o u t a dos hombres y s ó l o p e r m i -
t i ó da r un h i t en los dos i n n i n g s 
en que p i t c h e ó . 
T a m b i é n b a t e ó uno de los c inco 
h i t s que p r o d u j o su c lub . C h i e f Z i m -
m e r q i í e e m p e z ó de ca tcher con él 
hace m á s de diez a ñ o s f u n g i ó hoy 
t a m b i é n de receptor . 
Nap La jo i e , cons iderado po r m u -
chos como el segunda base m á s 
g rande que j a m á s se haya conoc ido 
Jun tamen te con B i l l Schwar t z que 
j u g a b a en t e rce ra o b t u v i e r o n hoy 
dos tubeyes. 
• E l p l a y e r m á s - j o v e n que s a l i ó 
hoy a los t e r r enos t e n í a 42 a ñ o s , y 
e l m á s v i e j o 62. 
Totales. . . . 28 2 3 24 10 1 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E. 
W l t t . c f 4 2 1 0 0 0 
Dugan. 3b 5 ü 1 2 1 0 
Ruth, I f 4 1 2 3 0 0 
I 'ipp, Ib 4 0 1 9 0 0 
Meusel, r f 1 U 0 1 0 0 
Smith, r f 2 1 1 2 0 0 
Ward, 2b. 3 1 1 2 4 0 
Scott, ss i » 2 3 3 6 0 
Hofmann, c 4 1 2 5 0 0 
Showkey, p . 4 0 0 0 1 0 
E L " S T A N D I U M ' I E G A N O A L 
" H Í S P A N O " 
P E L O T A A M A N O E N L A 
C A N C H A D E L " H I S P A N O " 
En el p r imer Juego do la serle de 
tres que e s t á n jugando los equipos de 
segunda ca tegor í a , "Stadium" e "Hi s -
pano", en los terrenos de "Las Tres 
Palmas", en opción a la Copa "Publ l -
qulto", g a n ó ayer el pr imero de los 
citados clubs, con a n o t a c i ó n de 3 goals 
por 2. 
En el part ido de "HispanQ" y "Cana-
rias", ambos de pr imera c a t e g o r í a , se 
desquitaron los "tigres", g a n á n d o l e a l 
"once" Is leño por 3 a 2 . 
Hoy h a b r á partidos de pelota a ma-
no en la cancha del "Deportivo Hlspa-
no-Amér ica" , en opción al Campeonato 
Inter-Socios. 
Los juegos anunciados para esta no-
che, son los siguientes: • 
Garc í a contra Alvarez; P a d r ó n con-
tra Tarnos; ambos de Tercera Catego-
r í a . 
Dlvlfló contra Lar ra lde ; Reparado 
contra M a r t í n e z . Estos son de segunda. 
Y los ú l t imos s e r án los de los ases 
Arlas Menes y Carlos Coollo, en el p r i -
mero de primera ca t egor í a , que en el 
segundo sa ld rá a la "plaza" Junco a 
disputarse el t r i un fo a pelotazo l i m -
pio contra S á n c h e z . 
Los p r ó x i m o s juegos M r á » el m»ér-
nolea. 
Totales. . . . 35 8 12 27 12 0 
X — B a t e ó por Cvengros en el 3o. 
Auc t ac ión por entradas 
Chicago. . . . . . . . 010 001 000—2 
New York 132 010 lOx—8 
Sumario 
Two base h i t s : Duncan, Most l l , Ruth . 
Throe base h i t : Hofmann. Home runs: 
Smith, W a r d . Sacrifico: Smi th . Doublo 
play: Scott a Ward a P lp . Quedados en 
bases: New York, 6; Chicago, 3. Bases 
por bolas: por Cvengros, 1; por Thurs -
ton, 1; por Shawkey, 4. Ponchados: por 
Shawkey, 4; por Thurs ton, 3. H i t s : a 
Cvengros, 5 en 2 Innlngs. a Thurs ton, 
7 en 0 Innlngs. Pased balls: Hofman, 
( 2 ) . Pitcher derrotado: Cvengros. U m -
piros: Dlneen y Owens. Tiempo: dos 
horas. 
E S W A S H I N G T O N SERROTO 
A S SBTROXT 
W A S H I N G T O N , j u l i o 29. 
E l Washington d e r r o t ó f ác i lmen te a l 
Det ro i t hoy. 11 a 1. 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E. 
Det ro i t . . . . 000 001 000— 1 1J • 
Washington . . 105 003 02x—11 IB C 
Pl l le t te . Colé y Basaler, Wooda l l ; 
Modridg* y Ru«l . 
P A G I N A C A l u i x w , 
D I A R I O D t L A M A K l i M A J u ü o ¿ y d e i y ¿ ó ANO x a 
A S S P O R T S ^ 
L O S Q U E G A N A R O N E N I O S D O B L E S 
E S T A D O D E L O S J O N R O N E R O S 
E N A M B A S L I G A S M A Y O R E S 
CHICAGO, Julio 89. 
Bab» Ruth , pr imer Jonronero d« l a 
| L iga Americana, l o g r ó empatar la Be-
mana pasada con Cy. W l l l l a m » da los 
Fl ladel f ia Natlonals. Que ha marchado 
a la cabeza de ambas Ugaa en lo que 
a c i rcui tos se refiere, pero el gran 
Babe B61O ha podido cantar v ic tor ia 
durante un día. 
E l duelo de Jonrones ennpezó el mar-
tes cuando Ru th d i spa ró un cuadran-
gular Igua l ándose en 23 para toda la 
temporada con W i l l i a m s . E l Jueves di6 
dos Jonrones y Ru th dló otro el v ier-
n e s Hoy dld W i l l i a m s dos m á s . 
Esta noche Ruth tenia un to ta l de 24 
Jonrones en su c réd i to y W i l l i a m s 27. 
La semana rasada W i l l i a m s sólo l leva-
ba un Jonron do ventaja sobre Ruth . E l 
otro W i l l i a m s , Kenneth, de los St . 
Louls Americana ocupaba el tercer l u -
gar en la compotenfila Jonronera de 
ambas ligas teniendo anotados 18 y 
habiendo bateado un c i rcui to durante 
esta semana, 
A con t inuac ión damos los bateadores 
que tienen en su record de la tempora-
da nueve o m á s batazos da cuatro es-
quinas, i 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e » 
I S r E C I A U S T A D E VIAS UFtíNA-
H I A S D E I A ASOCIACION D E 'DE-
P E N D I E N T E S 
A I U C A C I O N E S D E N E O S A L V A R -
SAN 
Vías urinarias, t -n íen ínedades venérea* . 
Clstoscopla y Cateterismo de los u r é -
teres. Consuetas de 8 a 6. Amistad. IB. 
altos. Te lé fono . A-6469. Domic i l io C 
Monte. 374. te lé fono A-954 6. 
ItZG-A A M E R I C A N A 
Ruth , New York 24 
W i l l i a m s , St . I.ouls 18 
Hei lman, Det ro i t 1* 
Hauser, Phi ladelf la 12 
Tobin, S t . Louis • 12 
Mi l l e r , Philadelphla 10 
Brower, Cleveland 10 
McManus, St. Louls 10 
Speaker, Cleveland ' • • 9 
L I G A WACIOWAI. 
En el centi-o el 
pr imer lug'ar ea 
Coach del Cleafuegoa, M r . BtepUenson; a su Izquierda, loa romeros del O. T . O., que ocuparon el 
' 'los douhlo sculls .—Clork y ITeufe r^ -Y a l a derecha los yat ls tas Ju l io Arguelles y Braul io Per-
nández , que ocuparon el segundo lugar . 
L O M I S T A S Y F O R T Ü N I S T A S R E S U L T A R O N 
V E N C E D O R E S E N E L D I A D E A Y E R E N S U S 
R E S P E C T I V O S E N C U E N T R O S 
U N S A L V A J E BATTING R A L L Y EN E L NOVENO 1 N M N G SALVO 
A L LOMA.—LORENZO Y CATALA REALIZARON BRILLANTES 
COGIDAS.-MALBERTO G O N Z A L E Z SE D I S T í N G U I O MUCHO E N 
E L U N E UP D f I O S PULGARCITOS 
Loma Tennis y For tuna Sport Club, 
los dos favor i tos de sus respectivas 
competencias, t r iun fa ron ayer en los 
terrenos del Ferroviar io , aunque hasta 
ú l t i m a hora p a r e c í a que hablan de 
bailar con la m á s fea. Sin embargo, 
los part idarios de ambos vencedores so 
conformaron con el sufr imiento pade 
cido en los innlngs iniciales, pensando 
que el que r íe ú l t imo , r í e b ien . 
E l score del pr imer Juego fué de 
11 por 4, debiendo su aspecto de cho-
teo a un desbordamiento de diez ca-
rreras de los Lomistas en l a octava 
^ entrada, y los blanqui-negros en l a tan-
da f ina l pudieron gozar de las car i -
cias de un t r iunfo , 4 por 2, merced a 
un oportuno h i t de T o m á s Reyes en 
la ú l t i m a entrada, que fué a perforar 
el espacio que separaba el in lc ia l i s ta 
Pulgarci to del guardador de l a c á m a -
ra adul ter ina. 
, E l públ ico, <íúe en cantidad bastante 
considerable a s i s t i ó a l double header 
desde las glorietas y al turas dominan-
tes de la cé lebre Loma de la Botella, 
c reyó presenciar una nueva derrota de 
la t r i b u de Juanito V a l d é s B é r r l z cuan-
do la gran pizarra anotadora marcaba 
4 carreras del American Steel por 1 que 
c o n s t i t u í a el haber del L o m a ; pero el 
tan demorado d i luv io descend ió en el 
octavo inning, barriendo con el Acero 
Americano, como si sa t r a t a ra de una 
barrera do paja . ' / 
Hasta esta f a t í d i ca entrada M a r t í -
nez, el lanzador del Amer ican Steel, 
que tiene en su activo el ifonor de ha-
ber sido, el ún ico que ha salido del te-
rreno sin que el Universidad lograra 
obtener contra é l l a v ic tor ia , p a r e c í a 
destinado a anotarse un nuevo é x i t o . 
E l Loma Tennis hasta ese momento 
se h a b í a l imi tado a batear tres hi ts 
y Jugar p é s i m a m e n t e en el campo. 
Cuando abriendo el inn ing Cervantes 
fa l leció por la v ía aé rea , pa r ec ió a f i r -
marse el t r iun fo del Amer ican Steel. 
J i A E N T R A D A CATASTROFICA 
Pero Costa ba teó un h i t a l r i g h t y, 
d e s p u é s del out de Calvlto, Olivares 
le sa l ió un m a c h u c ó n que conv i r t i ó se 
en indiscutible gracias a un buen cor-
r i n g . Mario Lomas con t inuó la ofensi-
va con un h i t de cañonazo a l le f t que, 
sin embargo, no p e r m i t i ó a Costa pa-
sar de la tercera. Entonces Juanito 
V a l d é s Bé r r l z fué transferido, hac ién -
dose una carrera forzada, saltando del 
box M a r t í n e z y entrando otro del mis-
mo nombre que no logró serv i r de d i -
que a l desbordamiento de los lomis tas . 
Dos transferencias a U l l i v a r r i y As-
queta fueron seguidas por un i n a l á m -
brico colocado ^de Palmero, o t ra trans-
ferencia a Cervantes, h i t s de Costa y 
Calvl to y una planchita de Olivares 
que, mediante un laboratorio del nuevo 
lanzador de la fami l i a do M a r t í n e z , se 
conv i r t ió en t r ibey . Resultado: D I E Z 
CARRERAS y l a derrota convertida en 
v i c to r i a . 
Pablito Palmero que, d e s p u é s de re-
levar a Vergara en el segundo inn ing 
con las bases llenas y n i n g ú n out, 
p i t cheó un m a g n í f i c o Juego, viendo 
inuti l izados sus mejores esfuerzos por 
la labor de su campo, log ró mediante 
el br i l lante ba t t ing r a l l y de su club 
sacudirse la mala suerte que lo per-
s e g u í a en el terreno del Fe r rov i a r io . 
En los dos encuentros efectuados en-
tre lomistas y los muchachos del ace-
ro han t r iunfado los pr imeros; ven-
ciendo en ambas ócas iones el For tuna 
en lofc duelos sostenidos con los P u l -
garci tos. 
En el segundo Juego, F e r n á n d e z , del 
Ferroviar io , y González, del For tuna, 
entablaron un duelo de pitchers que 
t e r m i n ó con una v ic tor ia para el b lan-
qul-negro debido a l anteriormente c i -
tado h i t de T o m á s Reyes con la ter-
cera y segunda base ocupadas en el 
déc imo i n n i n g . 
Q R A U COGIDA DS C A T A L A 
En su mi tad de la entrada reaccio-
naron los Pulgarcitos, llegando a colo-
car a una pareja en base "con un solo 
out, bateando en esas condiciones una 
l ínea de malas intenciones Alb i su por 
el lef t center. pero Cata lá , el left f l e l -
der for tunls ta , que aunque poco favo-
recido por la Madre Naturaleza f í s i ca -
mente, habla degollado antes otro dis-
paro de grueso calibre, se p r e c i p i t ó en 
una carrera loca hasta engarsar el ba-
tazo de Alb i su , c o n s u m á n d o s e el doble 
play y el Pulgaricidio, y quedando de-
mostrado que se puede ser muy feo 
sin dejar de ser un gran Jardinero en 
el base b a l l . 
Alber to González, un v e t é r a n o quo 
defendió hace aflos la tercera base del 
Glorioso Anaranjado, se d i s t i n g u i ó 
grandemente como segunda del Fer ro-
v ia r io . Tanto al bate como a l campo, 
robando bases como impidiendo que los 
contrarios estafaran, la nueva adqulr 
sición de Heredia quedó a gran a l t u r a . 
Sirgado, el short del For tuna, pare-
ce poseer muy buena madera, l uc i én -
dose como bateador y prometiendo f u -
turas grandezas como f ie lder . 
Heredia, demostrando que es u n ce-
loso mantenedor de la discipl ina del 
club, s e n t ó a Miyares, d e s p u é s que é s -
te h a b í a empujado la pr imera carre-
ra del Fer roviar io con un tubey en el 
segundo Inning, por no haber obede-
cido sus instrucciones en la cuarta en-
trada. E l s i m p á t i c o manager ignoraba 
que Miyares durante la ce l eb rac ión del 
pr imer juego habla estado entregado 
a un f l i r t eo con tres ñiflas qud, cuando 
no s t hallan aplaudiendo las buenas 
jugadas del American Steel—en esto 
no p e r d e r á n mucho tiempo—se dedi-
can a hacer y reci tar Tersos m i s o me-
nos aentimentales. 
Azorado él mismo de haber bateado 
un tubey, c reyó Miyares que todos los 
d ías eran de fiesta, y notando que Lo -
renzo, el center f ie ld del American 
Steel quo en el pr imer juego h a b í a de-
gollado a toda velocidad y con una 
sola mano una tremenda l ínea de Ma-
rio Lomas, h a b í a ido a l lenar el si t io 
que momentos antes ocupara él, se de-
cidió a teper un d ía perfecto a l cam-
po y a l bato o perecer en l a demanda, 
negándose a seguir las ó r d e n e s de He-
redia que que r í a que se l i m i t a r a a sa-
crificarse para adelantar a "Vela, cuan-
do él se s e n t í a capacitado para batear 
todo u n s e ñ o r h ó m e run para dejar 
chiquito a l s eñor Lorenzo, que tan or-
! gulloso y satisfecho estaba a l lado de 
| las n i ñ a s que, cuando no se ha l lan 
| aplaudiendo las buenas Jugadas del 
' American Steel se dedican a hacer y 
recitar versos m á s o menos sentimen-
talos. 
SAZiVATOR. 
P R I M E S JUZGO 
A n o t a c i ó n por entradas 
American Steel . . 100 002 100 4 
Loma 000 100 OlOx—11 
SEGUNDO JU2GO 
E N E S E P T I M O A S E G U R O 
S U V I C T O R I A E L " A D U A N A " 
"LAS HUESTES D E DIVXSO S U P I E -
RON A P R O V E C H A R 1.03 ERRORES 
S B X.OS S A J I T I A G Ü E R O S 7 CON" 
231.1,03 ASEGURARON SU V I C T O -
R I A QUE H A S T A ESE MOMENTO 
E S T A B A E N E3j PICO S E I . 
AURA.—DOC A l , E £ N U E V O 
TORPEDERO A D U A N I S T A 
GUSTO MUCHO, 
Ayer invadieron los grounds de " A c u -
ña Park" los muchachos del team de 
base bal l de fct "Asociac ión Spor t iva 
Aduana" que contendieron con loa l o -
cales en un match que r e ^ u l t y bastante 
Interesante hasta el s é p t i m o Inn ing 
pero ya d e s p u é s se cayó de un sólo 
lado y perd ió el i n t e r é s , pues los de l a 
Habana supieron aprovecharse de los 
errores cometidos por los playera loca-
les en el Inn ing dicho, haciendo un re-
c lmi to de cinco carreras que le q u i t ó 
todo el a lmidón a sus contrarios. 
Bekel, el pitcher de procedencia ale-
mana, que debu tó en el box do los m u -
chachos del "Ancla" no pudo cont inuar 
por encontrarse " w ü d " , poro en el poco 
tiempo que d u r ó en el box d e m o s t r ó 
madera de lanzador,; tiene unas curvas 
muy buenas. E l otro debutante en el 
"Aduana" fué P . Docal, iorpedero de 
quien se p o d r á ver su trabajo en el 
score que m á s abajo publicamos; el 
muchacho no sólo j u g ó como un con-
sagrado, sino que posee mucha p imien-
ta, es una gran adqu i s i c ión para el 
team de Dovo. 
En el "Santiago do las Vegas" t am-
bién apa rec ió una cara nu&va, la del 
Inlcia l is ta J . Orta, del poblado de Ba-
t a b a n ó . E l muchacho d e m o s t r ó ser l i s -
to y saber Jugar a la pelota, aunque 
muy flojo al b a t 
L a Jugada de la tarde la rea l i zó Pa-
drón a mitad de juago flldeando, con 
la mano derecha un gran batazo de Or-
toguita entre left y center que t e n í a 
todas las generales de un threa-bagguer 
o home-run. P a d r ó n , a d e m á s fué el 
"leader" en el bat t ing, ba t eó de B-S. 
Y terminaremos sin olvidar a J . M . 
Es t évez , otro da los nuevos aduanistas 
quo jugó en el puesto de oatcher y l u -
ció como un Agu l l e r i t a o un Ledón, en 
sus buenos tiempos en el r.mateurismo. 
A con t inuac ión va el score: 
A D U A N A 
V. C. H . O. A. E. 
M . Ortega, cf. . 
A . Colado, Sb. . 
F . Espifteira, r f . 
P . Péfez . I f . . : 
*£. Pulg, 2b'. . . 
J . M . E s t é v e z . c 
F . Docal, ss. . . 
A . T r u j i l l o , I b . . 
B . Befcfel, p . . . 
E . López, p . . . 












W i l l i a m s , Philadelphla 27 
Ml l l e r , Chicago 18 
Meusel, New Tot-k. . . . 18 
Fournler, Brooklyn 12 
Hornsby, St . Louls . . . . . . i»*< . . 11 
Mokan, Philadelphla 10 
O'Farrel l , Chicago 10 
Tlorney, Phi ladelphla. . . . . . . . . 10 
Ke l ly . New York 9 
Fr i sch , Noy York . . . . , 9 
Hargrave, Cincinnat i 9 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
JOSE 1. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o i 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
ESTUDIO DEL DR. MARIANO 
A R A M B Ü R 0 MACHADO 
ABOCMDOS! 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. GARCIA P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo n ú m . 30, esquina a Compór te la . 
Ta ié fono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a S 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Te léfono A-6249 
29008 23 ag 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
H a b a n á , 57. Te lé fono A-831C 
D r . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
" D r . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CASAOS O A B A T E B B t r 
/.oogado 
Cuba. 19 . TelSfcíío A-Í484. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Te lé fonos A-0651 M-5679.—Cable y Te . 
leg. "Woifrego". O'Rel l ly . n t m . 114 
a r o » . (Engl i sh hpoken) . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. A g v a r , 71, 6o. piso. Te l é fo -
no A-2432. De 0 a 12 a. m . y dv 2 a 
6 p . m . 
DR. RICARDO ILLA Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-B443. 
C 4984. 80d 29 Jn. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOBADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Ooispo y 
Obrapta. Te lé fono A-8701 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R E A R C E L 0 
ABOGADOS 
C. X. B . 
V. C. H . O. A. E. 
Ano tac ión por entradas 
For tuna . . . . 002 000 0(Jo 2—4 
Ferroviar io . . . 010 010 000 0—2 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l Jarabe de A m b r o z o l n es o a 
r e m e d i o seguro y ag radab le pa ra to-
das las afecciones agudas y c r ó n i -
cas de los ó r g a n o d de la r e s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s de tos, r e s p i r a c i ó n d i -
f i cu l tosa , s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n , 
i n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
do lo r . E je rce u n efecto seda t ivo en 
todo el s is tema r e s p i r a t o r i o , m i t i g a 
la i r r i t a c i ó n , l i c ú a lag secreciones 
mucosas, e s t i m u l a la e x p e c t o r a c i ó n 
y d i s m i n u y e la in tens idad y l a fre-
cuencia de l a tos. P o r ser en ex t re -
mo ag radab le a l pa ladar , no des-
compone el e s t ó m a g o y es de ef ica-
cia especial en casos en que los ór -
ganos de la d i g e s t i ó n e s t á n d e b i l i -
tados o propensos a afectarse. 
E l Ja rabe de A m b r o z o l n es pre-
fe r ib l e a los remedios comunes para 
la tos, porque no con t i ene n i n g u n a 
d roga de las que é r e a n h á b i t o de 
tomar la s . Es p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l 
en el t r a t a m i e n t o de las afecciones 
p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . P r epa rado de 
la A m e r l c s n Apqthecar les Co.. N e w 
Y o r k . 
E . Sáncbez, 3b. . . 6 2 2 0 7 0 
É • Alvarez, PS . . . 4 1 0 2 1 1 
F . Puerta, r f . . . . 5 0 2 1 0 0 
M . Lflpez, I f . . . . 5 0 2 2 0 0 
A . x 'adrón, c f . , c . . 5 2 8 2 0 0 
R. Armenteros, 2b . 3 0 1 2 1 1 
J . Orta, I b 3 0 0 13 0 0 
J . Guayanes, c , c f . 1 0 0 4 1 2 
A . Otero, p 3 0 0 0 3 0 
O. González, p . . . 2 0 1 1 0 1 
J . Romero. 2b. . . . 0 1 0 0 1 0 
Anotac ión por entradas 
Aduana 800 001 B20 11 
Sgo. de las Vegas. 102 110 001— 6 
Sumarlo 
T w o base b i t s : P . Pérez , P . Pu lg . 
M . López y F . E s p i ñ e l r a . Sacrlfice 
b i t s : A . Colado, E . Alvarex y J . Gua-
yanes. Stolen bases: J . Orta, F . Espi -
fieira, P . Pérez , P . Docal, A. T r u j i l l o 
y M . Ortega. Double plays: Puig: a Do-
r a l . Struck outs: Bekel, 2; L6pez, 8; 
Otero, 2. T ime: 2 horas 28 minutos . 
Umplres: Arcaño y Cremata. Scorer: 
Peter. Observaciones: A Bekel en 2 1|3, 
4 h i t s y 2 carreras en 11 v . b . ; A L ó -
pez, en 6 213 7 hi ts y 3 carreras en 26 
v . b . ; A . Otero, en 6 113, 11 h i t s y 9 
carreras en 29 v . b . ; a González, en 
2 í | 8 . 2 h l t$ y 2 carrera* en 10 v . b . 
Ganador: L ó p e z ; perdedor: Otero. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I K t J J A I í C DS ZiA Q U I N T A X>B 
D E 1 E N D I E I Í X U S 
Ci rug ía General 
'Consultas: Junes m i é r c o l e s y n e r n e » , 
de 2 n 4, en su domici l io , D . entre 2 i 
y 2». l e l é f o n c F-4433. 
D r . M a n n e l G o n z á l e x A l v a r e z 
CVBUJAHO S U £ A 
A E O O I A C I O V D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 1 a 3. C á r d e n a s , n ú m e r o 
42, bajos, lunes, m i é r c o l e s y vlerneg. 
Domic i l io : San Miguel n ú m e r o 188. Te-
léfono A-9102. 
CÜ4W Ind . 16 J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , VENEREO. S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Impo-
tencia. Consultas de 1 a 4 p . m . Cam-
panario, 38. V 
28087 t i A g . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ciruela y par ios . Tumores abdominales 
' ( e í c j r c a g o . h ígado , rlftón, etc) . enferme-
dades de eeftoras inyecciones en serle 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p ra 
En:ped>-ido, 62 Habana. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Erfermedadon del Corazón, Pulmones 
Nervioaas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los d í a s la-
bo.a t les . Salud, n ú m e r o 84. Teléfono 
A-B418. • / 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
CaLCdrético <3e A n a t o m í a de la Escue-
la do Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126. 
a'tos. entre San Rafael y San Josft.'Con-
su.tas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
O A B O A N T A . NAJUZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, mié rco le s 
y vleri .ee. Lealtad, 12. Te lé fono M-4372 
CóOffc 90d-8 J l 
D E F O R M A D O S 
Deformaclo'ipc del cuerpo: columna 
vertebral, lumbago, escoliosis, p a r á l i s i s 
Infan t i l , hombros caldos, pie plano y 
afecciones do coyunturas . Tra tamien-
tos modernos y c ien t í f i cos de osteopa-
' l a , ma^age, ch i rop rác t l co , gimnasia co-
r renivp . y al-ctr icldad. Dr. Clarence M . 
Maononald, Especialista en reconstruc-
ciones f í s i cas . Gabinete de Massage en 
Efí'.do n ú m e r o 12. Te léfono A-2499. 
Cnnsul'aa de 9 a 12 y de 2 a 6. 
a,778 13 A g . 
D R . J . B . R U I Z 
De los n^eplta es de Fl ladelf ia , New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, ven^u ío y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la urouV, vejiga y cateterismo 
de lus u r é t e r e s . Examen del r lñón por 
los Rayón X , Inyecciones de 606 y 914. 
Rama 103. Consultas de 12 a 3. 
Cb088 81d-lo. 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
ClruJI» en general . Clruj la de especla-
lldaaes. Partos. Calle J, esyuna a Once, 
Vedaldc. Te lé fono F-11S4. 
2489: 26 A g . 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazCin y Pulmones ir Enfermedades 
del pecho exc lus lvamí ln t e . Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, 82. bajos. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vían 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
r o . hltrooele. s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor . J e s ú s Mar ía , 
33. Te lé fono A-1760. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de l a 
Universidad de ta Habana, Medicina In -
terna . Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Campanario. 
«2, bajos. Te lé fono A-1327 y F-3579. 
C6144 81d-lo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o a intestinos. Tratamiento de 
la co l i t i s y enter i t is por procedimiento 
propio Consultas diartas de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
R 2 l n i , 90. 
C4505 Ind . 9 Jn, 
D r . M I G Ü E l V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debil idad sexual, e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. Carlos U Í . 209. De 2 a 4. 
C2903 I n d . 2 Ab. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p . m . Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 66. A L T O S . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, Ra-
món Soler. Especialista en enfer-
medades de seftoras y n iños , vené -
reas, piel y s í f i l is , partos y c i r u g í a en 
general . Inyecciones intravenosas para 
el asma s í f i l i s y reumat ismo. Aná l i -
sis de « ¿ p u t o s y or ina . Examen de ean-
f re para la EIIÍUS (Reacc ión de Oate), 4. I layos X r ra tamiento moderno de 
las Quemaduras. T e l é t o r o A-0344. Con-
sultas diarias d* 9 a 11 y da 1 a 4., 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curat ivo del a r t r l t i smo . 
Sie l (eesema. barros, e tc . ) reumatismo, labales dispepsias hlperclorhidr la , en-
te 'ecol l t is , jaquecas neuralgias, neuras-
tenia hlster.smo. p a r á l i a l s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 8 
a 6. Escobar 105, an i tguo. Ko hace v i -
sitas ;\ domic i l io . 
DR. J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina interne en general; con espe-
ciatlJad enfermedades de las v í a s d l -
5estivas; ( e s t ó m a g o , intestinos, h íga-o y p á n c r e a s ) , y trastornos en la nu-
t r i c i ó n . Dlatetes Obesidad, Enflaque-
c'/mlcnto etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81., 
27327 10 A g . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Cove.donga" y del 
Hosc l t a l de Dementes de Cuba. Espe-
clallata en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3. excepte los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Teléfono K-7287. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Telefono A -
7418. Industr ia , 87. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de i t Universidad; meoico 
de v l b l i a . especKilista úe xa "Covadon-
f a". V í a s urinarias, enfermedades de se-orss 3 de ;a sangre. Consultas: de 3 
a 6. Neptuno, 125. 
J8061 Ind . 13 Ab. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M3<11c1na inferna . Especialidad afeccio-
nes dfel pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
ses Incipientes y avanzados de Tubercu-
lon's Pulmonar . Ha trasladado su do-
m'cMio y consultas a Campanario, 45. 
Te lé fono M-1660. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO O T B . V J A V O 
D f las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos a ñ o s de p r á c -
tica, profeaiona'. Enfermedades de la 
sa-iirre, pecbo, sefloraa y nlflos, partos, 
trati traiento eopeclal curat ivo de las 
afecciones g e n í t n l e s de la mujer . Con-
sultan diarlas de 1 a 8. Grat is los mar-
tos > viernes Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-022C. Habana. 
28318 22 Ag. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de 'a Facultad de P a r í s . Efiro-
m a ú o e intestinos Enfermedades de la 
n u t r c i ó n ( A t r e p s i a ) . Consultas de 8 a 
10 a. m . y do l a 3 p . m . Y a horas 
cnnvrin.Monales. Refugio, 1-B. bajos Te-
léfono A-8385. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano, Médico del HOB-
f«t*l Calixto G a r c í a Enfermedades de 03 ojos, naris, garganta y oídos. Con-
suKus, da 1 a 4 . M o n t a 386. Te lé fono 
M-2S30. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de BenefTcencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de f'ce níf los . Médicas y Q u l r ü r -
gloL-s, Consultas: De 12 a 2 . Línea , en-
t r j F y G. Vedado. Te lé fono F-428S. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
nal las y Electr icidad Médioo . Rayos X 
a l i a frecuenclt. y corrientes. Mnnnque. 
66. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D R . LACE 
Medicina genera.. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual . Afecciones de ee-
fioraa. de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horns especiales. Teéfono A-
3761. Monte. 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o ao Operaciones de la Fa-
cultad do Medicina. Consultas de 2 a 5. 
lo» martes. Jueves y s á b a d o s . Amistad, 
4, te léfono A-4644. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
L wiédlro do v ls i t s de U Asociación d« ependlentes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías ur inar ias \ r tif ermedades de eeBo 
ras . Martes Juoves v SSbados de 3 o 6 
ObraplH 61 nMoi r > - : * í o n o A-436 i . 
D R . F . R . T 1 A N T 
Especialista del Hospi ta l San L u i s de 
Par i r . Enfermedades de la piel . Bl f l l i a 
y Venéreo . Consultas de 9 a 12 y de 3 
a ó. Consulado, 90. a l tos . Te lé fono M -
3667. 
" 0 8 4 19 gep. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
parto/ ' , enfermedades de n iños , del pecho 
y naugre. Consultat» de 2 a 4. J e s ú s Ma-
r ía . 114. a l tos . Teléfono A - 6 4 8 8 . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in operac ión , radical procedi-
miento, pronto a l iv ie y curac ión , pu-
di^ndr el eniermo seguir sus ocupacio-
nes diablas, y sin dolor, cdnsultas fcc 2 
a 6 y d e 7 a 9 p . m . Suároz , n ú m e r o 32, 
P o l i c l í n i c a . Te lé fono M-CÍ33 . 
I n d . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i r u g í a General Bn-
fe1ménades de sefloras y n i ñ o s . Consu-
lado, 80, a l tos . Te lé fono M-4417. Ha-
bana. 
C41 i n d . 8 E. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Piel y Sefloras.) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a i tos . Consultas: de 3 a 6. Te lé fo-
no A-92Q3. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A E D 0 
MHÍDPXJ C I R U J A N O 
De los Hospitales de P a r í s y Ber l ín . 
Medicina I r lerna enfermedades de se-
ñ o r a s y v í a s u r inar ias . Consultas da 2 
a 4. Anima!». 118. Te lé fono A - S 9 5 0 . 
C5061 Ind . lo . J l . 
D r . F E L I X A . C A R R I L L O 
Espeoialleta en enfermedades de n iños . 
Consultas, martes, Jueves y s á b a d o de 
12 a 1. $5.00. Santo T o m á s , 7, Cerro. 
Te lé fono 1-1368., 
25560 29 J l . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina In te rna . S e ñ o r a s y n i ñ o s . Re-
f lmenes a l iment ic ios . Gordura. Delga-er. Diabetes, A r t r l t i s m o , Aparato d l -
?estivo. Sangro y orina. Neurona . I n -ania 32, entre San Rafael y San J o s é . 
Concultaa da 11 a 3; especía los , a horas 
fijas.. Teléfono M-4714. 
2G674 6 A g . 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y C i rug ía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do 1 a 6 de la tardo y de 7 
a 8 do l a noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En -
ferraí<aades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta. Nar iz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas E s t ó m a g o , Cora-
són y Pulmones. V í a s ur inar ias . En-
fermedades d* la p i e l . Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecolones Intravenosas para 
el A i m a , Reumatismo y Tuberculosis . 
Obesidad, Partos Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. A n á -
l l s ' s en general. Rayos X , Masages y 
Corrientes e l é c t r i c a s . Los tratamientos 
sus p tgos a plazos. Te léfono M-6233. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De Jai' Facultades de P a r í s y Madr id 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas da 2 a 3. Monte 230 
(Junto a l Ci ty Bank) 
M-7285. Domic i l i o : 4, n ú m . 2Ó5, Vedado 
Telé fono F-2236 
D r . A l b e r t o S. ú e B n i t a m a n t e 
Profesor aux i l i a r Jefe de Cl ínica obs-
té*- lea de la facultad de Medicina 
( Per opos ic ión ) Especialidad; Obste-
t r i c i a y G ineco log í a . Consultas: Lunes 
y viernes de 1 a 3 en Sol, n ú m e r o 79 
Domic i l i o . 15, entre J y K , Vedado. Te-
léfono F ^ e á . , 
24897 25 A g . 
DOCTOR ADOLFO REYES 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades dei e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. Consulta y traramientoa especia-
les pa ia dlchac dolencias, de 7 y media 
a I J y media a. m . horas convenciona-
les a n e t i c i ó r del cliente. 
25815 2 A g . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo- los d í a s háb i l e s do 8 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Pai tos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario, 68, a l t o * . Te lé fono M-2671. 
D R . A t V . D A U S S A 
T u b e r c u l o s i s y E s t ó m a g o 
Tra tamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus prlmerps per íodos . Mejo r í a 
r á p i d a de lo? s í n t o m a s , tos y fiebre. 
Aumento constante y progresivo en el 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
moderijos. Tra tamiento del Asma esen-
cia l y del reumatismo, c rón ico por In-
yecciones I n t r a v e n o s a í . Dispepsias, co-
l i t i s . E a 3 p. m. J3. Reconocimientos 
810. Grat is a los pobres. Tos martes. 
Jueves y s á b a d o s y de 4 a 6 por todos 
los d í a s grat is . Los tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en-
fermo. Servicio de enfermeras, masaje, 
corrientes e l éc t r i ca s . Reina, 121, esqui-
na a Leal tad. Teléfono Al-6520. 
26168 2 ag 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Kspeelallsta del Hosp i t a l SAXSTT 
&OOIS de P a r í s 
TBnfenaedades de l a PIJEL, filFXXtfS y 
VISITOXIEO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Z8 Inyecciones, absolutamente in&-
fenelvas, curar la Infección s l f l l í t Jca . 
en cualquiera de sus pe r íodos aun en 
loe casos de neur i t is óp t ica , a taxia y 
p a r á l i s i s general. Es un tratamiento ra-
dical , v c i en t í f i co . 
Consultas ($5), de 11 a 12 a . m . y de 
2 a 5 p . m . 
V r t u d e s , 70. bajos. Te lé fono A-8226. 
D R . J . V E L E Z 
SCASXEXi 
Consultas do 1 a 3. Telf. La rga distan-
cia. (Consulta, $10.00) 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos , Nar iz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2. La -
gunas, 46. esquirij, a Perseverancia; No 
hace vis i tas . TV.éfono A-4465 . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O r a s i O N A L E s 
O E C A N O 0 1 ^ ^ ^ ^ 
- e d e ^ S ^ ^ . 
G a l l e o l0d8a rfta0r5% 8 o ^ ^ 
Habana. 65, b a J ^ J » - ^ ^ 
' * ^ * S T o l o ^ ^ 
Cirujano Dentista. De 
des Pensylvania v Hot*818 Univ. 
para cada c l t e n t ^ Con */??* ^ S V / á 
media. Consulado, ^ o ^ ^ 
D O C T O R P E D R O T G A R S S 
C I R U J A N O - D E N T l ¡ r R l D 0 
de las e n ^ 7 d ^ t e ^ ^ k t ^ ü 
I ^ I ^ M Í , % a J ^ ^ Mon?6üfe 
Itos entre Angeles « T r , ! ^ i J V ' alt  tr  cl sja 1^0'*. 
D r . JAMES WARNKT 
D E N T I S T A AMERlCAMn 
Consultas. 8 i I J y ae 1 . ^ 
por V i l l e g a s . ' T e l V o n o V ? ^ , 
. . ^ d . i * . 
C42 
D r . A R T U R O E . R i n ? 
C I R C J A A O D E N T T ^ . 
Especialidad en « t r a c c t S ^ 
local y general . Consultan H . ^ ' t * . - , 
de 2 a 4. Re ina 63. ba^ , .3 ' de 8 • l l ) 
D r . A r t u r o M c o s . l Ü ^ J T -
C I R U ; ANO DENTISTA 
Ha trasladado su srablnnr. * 
taa. de Castillo. 80 a c h " ^ 9 con»tii. 
tre "abana y A g u l a V a C o S t n ¿ a 1Íí« -2 a. m . y de 7 a 9 p . m uauila8 4« 
D r . A R M A N ^ C R U C E T " 
Clrugííi Dental y Ora l . SlnnHH. „ 
ca del maxi la r . Plorrek M v e X l C/6ni. 
tei.la por el gas. Hora f i ja al 
Ma.ccÓD 25, entre Industria v r Bt*-
T e l é f o r o A-4021 "UUÍ>(-"a y Crespo' 
D R . G U E R R E R O D E A N G E T 
OENTXSTA MEXICANO 
JnfP1^9 «speclal para extracclone!. » 
cl'idEdes e n el pago Hora« ííl • F*-
ta. de 8 a. m . a 8 p m A in,9 con>Dl-
des oel comercio, horas ¿ s p e c i a i ^ 
t é " E l D í a " . Teléfono M-'6395 al ca" 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u lo unlversmin» 
En ol despacho. $1 . A domicilio S ¡ 
según distancia. Prado, 98 
A-3817. Manlcure . Masajes. TeIéfono 
A L F A R 0 
Cirujano Qulropedlsta de la Asoclaclfl» 
de Dependientes y Sociedad de Renfir 
ters. Especialidad, sin cuchilla ni do 
lor de 8 a 12. $1, de I z a 7. dos Desos n 
0b,1B3P,0A Plda h0ra- M-5367- T e S o " 
28^30 2 a?. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
|2 .00 r-I mes. San Nicolás . 52. Teléfo-
no A-8f27. 
D r . F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Cllni'.'a del doctor Santos Fer-
n á n d e z y oculls-a del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
G I R O S D E L E T R A S 
P r o f » s o í do Ofca lmolog ía de a U n i v e t i 
si-iad de la Habana. Aguacate. 27, a l t 
TfiléCrnos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre 
v i o . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano der hosoltal Munic ipa l F*reyre 
de Andrade. Esyyclallsta en v í a s ur ina-
r ias y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copla y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
ye-clones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a 6 p . m . en la 
calle de Cuba n ú m e r o 69. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
m S. e n C. 
i a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos po? el cable y girar le-
tras a cortt. y larga vista sobre New 
York Londres. P a r í s y sobre todas as 
capitales y puebios de España e Isla» 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Sezjuros contra incendios 
" R o y a l " . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
de E s p a ñ a y BUZ pertenencias. Se re-
ciben depós i t o s en cuenta corriente.- tw-
ceu pagos ñor cable, giran letra8 ' 
c o * * y larga vista y dan .cartas o9 
o t M l t o sobre Londres, P a r í s M » » » 
Barcelona. New York. New Orleans íi-
l a ' e l f l a y demáv capitales y cludadea 
do leí» Estados Unidos. México V . f " 1 * 
pa e s í como sobre todos los puebioa 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar , 108 esquina a Amargura. 
Hace., pagod por el cable; facilitan ar-
tas de c r éd i to y g i ran pagos por caoie. 
g i ran letras a la corta y larga iODr» 
todas las capitales y ciudades i m P ™ . 
te«< de los Estados Unidos. Mfxlco/.h,og 
ropa, a s í como sobre todos lo» Pueblos 
de E s p a ñ a . Dan cartas de créduo «oor» 
New i 'c rk . F l lade l f ia New Orleana ¿.ao 
Francisco. Londres, t a r i s . Hamburf» 
Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a r tenemos en nuestra bdyeda con* 
t ru lds con todo% los adelantos moaw 
nvS y las alquilamos Para guardar 
res de todas clases bajo la propia cu» 
todla de los interesados. E " *stnau9 « 
c iña doremos todos los detalles qu» 
Cl*ir'6CIl 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S '¿ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
EX. T A F O B COSBEO 
" S P A A R N D A f 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 de Agosto 
p a r a 
V I G O , 
U r t ^ C 0 R U N 
D R . J , D I A G 0 
Afecciones do lac v í a s ur inar ias . En-
fermedades do las s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
De 2 a 4 . 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad d" P a r í s . Especialista en 
la cu rac ión radical de las hemorroides, 
sh. o p e r a c i ó n . Consultas: do 1 a 3 p . ra. 
dlarlns Corr-PR«os^ulna R San Indalecio. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en g e n e n l . K g l -
do. n ú m e r o 31 . 








S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
S A I . I D A 8 F A K A f 
S P A A R N D A Í T 
" M A A S D A M " 
" E D A M " 
" L E E R D A M -
"SPAARNDAlvr 
" M > At íDAM" 
P a r a V E R A C R U Z y 
" M A A S D A M " 
• E D A M " „ , 
" L E E R D A M " 
' S P A A R N D A M 













T A M P I C O 




sajoros a» V r l I % F a 7 " l 
de Segunda, Segunda fpcn0" ^ d o s e"0* 
T<!>cera Ordinar ia reuniendo to je. 
comodidades especiales para io 
ros do tercera claso. .nidos, cftn5A! Ampl ias cubiertas con ^ I f l o ^ ^ . g . 
rotes numerados para z,l '^.'.(jualeS. 
Comedor con asientos indulr tu 
Excelente comli i» » l» e s v » -
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
R . D Ü S S A Q S. E N C. 
M-5640 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s m - 5 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o l o * ' ' 
«1 
ia y i» 
68 ! A 




C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
Pacific Steam av lga t lon Co. 
Ro ja l Mal í Stean Packet Co. 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N -
L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
A L F O N S O X l ü 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de1 cor respondencia p ú b l i c a , que i ó l o se 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. * a d m i t e en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
C a p i t á n A . G I B E R N A U 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
d í a 
3 D E A G O S T O 
l levando l a correspondencia 
sobj-
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do D O S H O R A S antes de la marca -









" O R I A N A " , el 25 de Jul io. 
"OROPESA" el 6 de Agosto. 
" O R l ' r A " , el 22 de Agosto. 
"ORTEGA", el 10 de Sept. 
•OROYA" el 28 de Septiembre. 
•ORCOMA", el 24 de Octubre. 
"OROPESA". el 6 de Novbre. 
Para C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
¿e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
t r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
"EBRO", el 25 de Jul io . 
"OROYA", el 12 de agosto. 
"ESSEQUIBO". «1 22 de 
"ORCOMA", «1 • de Septlem-






^ a p o r 
igj R E B A J A en pasajes de c á m a r a 
Europa. Cocineros y reposteros 
p »«oles para las tres c a t e g o r í a s de 
tíP!?« Excelente COMODIDAD, CON-
?* RT R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
qervlclos combinados a puertos de 
. lonjbia, Ecuador, Costa Rica, Nlca-
r»fua' Honduras, Salvador y Guate-
1,1 Par» Informes: 
P U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 Z 1 9 . 
A d m i t e carga y pasajeros 
cho puer to . 
p ú b l i c a , 
pa ra d i -
Despacho de bi l le tes : De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde . 
A d m i t e pasajeros pa ra los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; y carga general , i n -
cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; pa ra M a r a c a i b o c o n 
trasbordo en Curazao ; pa ra los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hace 
escala; con t rasbordo en C r i s t ó b a l ; y 
para los d e m á s puer tos de Chi le , c o n 
t rasbordo en V a l p a r a í s o . 
r r r o s . 
A d m i t e pasajeros y carga general 
i n c l u s o tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
a m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
, Los b i l le tes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos ftasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo r c la-
r idad . 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
ib r e todos los bultos de su equipaje , 
su nombre y p u e r t o de destino, c o n 
i todas sus l e t r a ; y con l a m a y o r c la-
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos a l - ; * 
guno de equipaje que no l leve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de des t ino . De m á s pormenores, 
i m p o n d r á el Cons igna tar io . 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
H A M B U R C U E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
rAPOXBS COSKXOS AX.2mAKZ7S 
« VZOO, OOBTTfiA. S A N T A N D E B Y 
* HAMBTTBGO 
vauor HOXiSATZA, f i jamente el 19 de 
y Agosto 
Vapor TOI iEDO, f i jamente «1 19 a» 
Septiembre 
Ttpori E O I i S A T I A , f i jamente el 34 de 
Ootnbre 
Vapor TOXiSSO, f i jamente el 84 de No-
viembre 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O I i S A T I A , Ju l io SO. 
Vapor TOI .EDO, Agosto 89 
«aislf lcos rapares de g ran tonelaje, de 
H E W Y O R K « B U B O P A 
Para m á s Informes di r ig i rse a i 
H E I L B Ü T & C L A S I N G 
SAN I G N A C I O , 64. altos 
T e l é f o n o A-4878 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á pa ra l a G U A I R A , P U E R T O 
C A B E L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O 
M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I Q U E . A N -
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre e l 
4 D E A G O S T O 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
L a C o m p a ñ í a do a d m i t i r á b u l t j 
a lguno de equipaje que no l leve c l a -
ramente estampado el nombre y a p e » 
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el puer* 
t o de dest ino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
d o D O S H O R A S antes de la marca-
d a e n el b i l le te . 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S V P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A&QUZZiA E N SUAREZ, 1S7, "UN r,s A X Q U I I i A N IiOS BAJOS D B I i A 
i piso bajo y un alto, compuestos de sa- 0;Sa Cristo 22, cerca de Mural la , con 
' l a , dos cuartos, comedor, cuarto de ba-jsala, comedor, tres cuartos y servicios 
fio y d e m á s servicios muy frescos. I n - i L,a ¡ lave enfrente. In fo rman: Malecón 
forman en el te léfono 1-2601. x o . 6. al tos. Tel . ' A-6816. 
> m J ^ ¿ 831 J l . | 2873i 81 J l . 
i Se a lqu i l a un loca l grande, de e s q u í - Acabados de fabr icar se a l q u i l a n los 
P A R A H F I C I N A na» en Ia Parte ^e Eias t r a ^ c o ^e Ia alios de M a r q u é s G o n z á l e z y Estre-
Se a lqui la u n g r a n loc&i pa ra o f ic ina j " l i e & O 'Re i l l y , p ropio para exh i - i i a . I n f o r m a Seaor del Ba r r i o , Concor-
con servicios independientes, en ios a l - b i c i ó n y ven ia de m e r c a n c í a s I n f o r - ^ ^ 
tos de l a casa Cuba n ü m . 8 1 . In fo r - man en el cafe ( Re i l ly y Cuba, 
ma en ! j misma e l p rop ie ta r io , teléfo-
no A - 4 0 0 5 , 
H A B A M 
29254 30 Jl. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir s o b r e j ' A L T O S E N I N D U S T R I A 
t o d o s los bnltos de su equipaje , su 
n o m b r e y pue r to de destino, con to 
das sus letras y con l a m a y o r c l a r i 
d a d . 
S u Consignatar io . 
M . O T A D U Y 
S a n Ignac io . 72 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N O S C O 
F I E S T A D E P O R C I U N C U L A 
Desde las doce del med iod ía 
ha.sta las doce de la noche de m a ñ a n a 
se gana la Indulgencia de P o r o i ú n c u -
l u t o t l e s quotles visi tando esta iglesia, 
p r e v i a confesifin y c o m u n i ó n . A las 7 
P . m . corona franciscana, salve y le-
t a n í a s . 
D í a 2 Misa de Comunión general y 
t l á t ' c a dentro de ella por el Htmo. se-
ñ o r Obispo Diocesano. A las 9 misa so-
l e m n e con a c o m p a ñ a m i e n t o de orques-
t a y p a n e g í r i c o por Mons . Santiago G. 
A m i g o . 
Se reparten grajides estampas. A las 
7 p . m . corona franciscana, cán t i cos , 
s e r m ó n y salve solemne. 
I^as puertas de la iglesia quedan 
ab ie r t a s hasta las nueve de la noche 
estos dos d í a s . 
29450 2 A g . 
n ú m e r o 13, sala, rec ib idor , comedor, 
6 cuartos, cuar to de b a ñ o , en $120 . 
L a l lave en los bajos. Informes M i g u e l r ó ^ T T ' p u n t o ¿én ' t r ico. Se da en condi 
r. V, , d o n e s . In fo rma : Señor J o s é M . LO 
F . M á r q u e z , Cuba , 3Z . 
OBISPO, 84. SE A L Q U I L A t A P R I M E -
: ra planta ai ta de esta casa acabada de 
reconstruir, sobre The Qual l ty Shop. 
| entre Bernaza y Villegas, con entrada 
I independiente, formando un gran sa lón , 
propio para sociedades, comisionistas, 
confecciones, exhibiciones u otro nego-
cio cualquiera que requiera ampl i tud de 
SE A l i Q U l L A U N A ACCESORIA pro-
pía para un matr imonio u hombres so-
los. San Láza ro , 25, por Cárce l . 
29474 31 J l . 
A N I M A S , 3 4 
SE AIiQUXXiA U N A H E R M O S A CASA 
de sala, dos cuartos, en Puerta Cerra-
da y F a c t o r í a , con luz, cocina y ser-
- ic ips , al l í informan. \ 
2Í518 1 A g . 
pez O ñ a . Agular , 1 
a l i a , m . y de 2 
A-8980 y F-4241. 
29210 
Dept 410, de 10 
4 p . m . Te l é fono 
9 A g . 
V I L L E G A S , 5 6 , B A J O S 
Se a lqu i l an estos bajos, e n í r e Obispo SE AIiQUIXiA U N A CASA CON S A L A 
muy grande, saleta, tres habitaciones, i i i 
cocina y servicios. Por su gran ven t i - y Ubrap ia , propios pa ra establecimien-
to de cualquier clase. Precio $ 1 8 0 
laclón, resulta sumamente fresca. Nep 
tuno, 255, a l tos . L a l lave en el solar de 
al Ikdo. In fo rman en San Rafftel, 133. 
J o y e r í a . 
29588 3 Ag . 
PROPIOS P A R A COMISIONISTA, SB 
alquilan los modernos bajos de Amar -
gura. 88, cuatro habitaciones, sala, co-
medor y esp lénd ido b a ñ o . I n fo rman en 
Obispo, 80. 
29596 1 Ag . 
mensuales. L a l lave en Obispo , 8 4 , 
Gua l i t y Shop. I n f o r m a n , A g u i a r , 7 1 , 
Dep . 410 t e l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 1 5 9 6 . 
2 9 2 0 8 9 ag 
j Esquina a Crespo. Se alquilan los a l -
tos de esta casa, compuestos de »Tla, 
comedor, tres cuartos de dormir , b a ñ o s , 
cocina y c u a r t o » de criados. L a l lave 
en el Rosal . I n fo rma : Teléfono A-S980. 
Señor E . López O ñ a . 
28884 Ü L I L -
M a g n í f i c o s ahos se a lqu i l an en A n i -
mas numero 4 5 , con sala, saleta, 4 
habi taciones, coc ina de gas, b a ñ o i n -
tercalado y pa ra criados, son m u y 
frescos. I n f o r m a n en los bajos. 
29032 1 a g 
El vapor 
C a p i t á n : A G I B E R N A U 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G1JON Y 
S A N T A N D E R 
el 
20 D E A G O S T O 
a las cua t ro de la ta rde , l levando l a 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
•aperes PAXACIO 
" R E S O L Ü T E " y " R E L I A N C E " 
salidas cada 16 d í a s 
l o s M A R T E S 
pira P L T M O U T H ( Ing la te r ra ) , CHER-
B0URQ (Franc ia ) , H A M B U R G O (Ale -
mania). 
V a p o r e s d e C la se U n i c a 
para HAMBURGO, D I R E C T O ; salidas 
temanales 
l o s J U E V E S 
Servicio combinado 
UNITED A M E R I C A N U N E S , I n c . 
H A M B U R G - A M E R I C A N U N E 
Agencia Oensral p a r » Pasajes 
HEIXBUT te CI .ASINO. KABASTA 
Apartado 729. San Ignacio. 
C2579 
729. 
T E L E F O N O 
a l t . 
6 4 
A-4878. 
Ind . -4 ab 
VAPORES C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y Ca . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s in h i lo s ) 
Para todos los informen relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
consignatario. 
A V I S O 
l los señores pasajeros, t a n t o espa-
ñoles como extranjeros , que esta Com-
paiia no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
P r̂a E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
Pasaportes expedidos o visados por el 
«ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de a M l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
s«i» I raacio , 7 2 , altos. T e l f . A - 7900 . 
El 
W H 1 T E S T A R U N E 
S e r v i c i o d e L n ^ e 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O U T H A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
Incluyendo "Majestlo"', el buque m á s .grande del mundo y que sostiene un re-
cord de rapidez en sus t r a v e s í a s a Europa. 
M A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R I C 
66.000 toneladas 46.000 toneladas 84.000 toneladas 
8AX.IDAS TODAS L A S SEMA IT AS P A B A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P i y m o u t h - L i v e r p o o l , C h e r b o u r g , A n t w e r p , H a m b n r g o . 
P A S A RESERVAS, PRECIOS Y PBCHAS D B SAT.TDA DIRXJARSE A 
W A R D L I N E . — P R A D 0 , 1 1 8 . — H A B A N A . 
W A R D L 1 N E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
Precios e spec ía l e» de excursiones a l a s Cataratas del N i á g a r a . 
V I A J E S D E R E C R E O H A B A N A A L A S C A T A R A T A S D E L N I A G A R A 
Vía New Tork , 14 d í a s de viaje. 
En pr imera clase $197.00. 
L a p r imera e x c u r r s i ó n sale de ü 
Habana en Agrosto 14 de 192S. 
L a segunda e x c u r s i ó n sale de la 
Habana en Septiembre 11, 1923. 
A N E W Y O R K 
Habana a New T o r k y retorno $130.00. 
Los precios incluyen acomodo de p r i m e r a clase en los bien conocidos va-
pores de la W A R D X I R R . . , ^ ^ ^ 
Salidas todos los martes y s á b a d o s de la Habana a >.ew Y o r k . 
Salidas todos los lunes de l a Habana a Progreso. Veracruz y Tampico., 
Para mas pormenores d l r l j l r se al 
Departamento de Pasajes: Oficina Ge nera l . 
Oficina de Pr imera Clase: Oficio» 24 y 2«. Te lé fono M-79H. , 
Paseo de M a r t í . 118. Te lé fono A-6154 W i l l l a m H a r r y Smith , 
Vice Presidente y Agente General. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase 
Egldo y Paula: Te lé fono A-0113. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D S OBRAS P U B U -
cas.—Jefatura del D i s t r i t o de Santa 
Cla ra .—Anunc io de segunda convoca-
tor ia .—Santa Clara, 80 de Jul io de 
1923. Hasta las diez de la m a ñ a n a , ho-
r a o f i c i a l de la Habana, dej d ía 9 de 
A g o s t o de 1928, se r e c i b i r á n en esta o f i -
c i n a , calle de Leoncio Vida l , n ú m e r o 9, 
S a n t a Clara y en la Di recc ión Gene-
r a l de Obras P ú b l i c a s , Habana, propo-
s ic iones en pliegos cerrados para el 
s u m i n i s t r o de forraje para el servicio 
de conservaolOn de carreteras en Cien-
fuegos , Santa Clara, Tr in idad , Calba-
r l é n , Remedios, C a m a j u a n í , Sancti-
Sp f r l t ua , Sagua, Clfuentes y Placetas 
d e l Nor te , y entonces s e r á n abiertas y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e a la hora y fecha 
mencionadas . En esta oficina y en la 
Dl reoc lOn General de Obras P ú b l i c a s , 
H a b a n a , se f a c i l i t a r á n al que lo soolicl-
te . Pliegos de Condiciones y cuantos 
I n f o r m e s fueren necesarios. Manuel E. 
P é r e z . Ingeniero Jefe, 
C2727 4d ¿0 J l . 2d-7 A g . 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U B A 
T e s o r e r í a , P a g a d u r í a j C o n t a d u r í a 
M azorra 
A N U N C I O D E S U B A S T A S 
S e c r e t a r í a de Sanidad j 
D i r e c c i ó n de Beneficencia. Hospi ta l 
Beneficencia, 
s l  de 
Dementes de Cuba. Mazorra Jul io 27 
d© 1923. Hasta los d í a s y horas que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan, del mes de 
A g o s t o de 1923, se r e c i b i r á n en las o f i -
c inas de este Hospi ta l proposiciones en 
p l i e g o s cerrados para suministros a es-
t a I n s t i t u c i ó n , como sigue: Agosto, 14. 
8 .30 a. m . Efectos e l é c t r i c o s ; 9.15 a. 
m . E/ectos de rope r í a , & ; 10.15 a. n i . 
l e ñ a para p a n a d e r í a ; 10.45 a. m . loce-
r í a . Agosto 15, 8.80 a. m . v íve re s , 
& ; 9.40 a. m . mater ia l q u i r ú r g i c o y de 
curaciones, & . Las proposiciones , se 
a b r i r á n y l ee rán p ú b l i c a m e n t e y en ho-
d í a s h á b i l e s se d a r á n Informes 
Se a l q u i l a n d o s g r a n d e s n a v e s , 
c e r c a d e l M e r c a d o U n i c o , p r o p i a s 
r a s y d í a s h á b i l e s se d a r á n Informes . » j 
y so f a c i l i t a r á n modelos para ofertas a | p a r a ffaraie, i n d U S u i a S . e i C , CtC. 
a u l é n é a 
ACABADOS D B CONSTRUIR, SB A D -
qullan en la calle Subirana, entre Sitios 
y Estrel la , dos pisos altos y dos bajos 
compuestos de sala, comedor, tres cuar-
tos grandes y uno m á s chico para cria-
dos, cuarto de b a ñ o intercalado con Ins-
ta lac ión de agua caliente y f r ía , cocina 
de gas y b a ñ o y servicios para criados. 
A lqu i l e r 75 pesos cada piso. I n fo rma : 
J . M t i n t a l . Obrap ía , n ú m e r o 31. Te lé -
fono A-2900, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
29597 12 A g . 
JESUS D E L M O N T E , SB AI iQUITiA 
una casa a l ta moderna, fresca de sala, 
saleta, terraza, cuatro cuartos y uno en 
la azotea en 70 pesos. L a l lave al fon-
do. In fo rman : Monte, 350, a l tos . Te lé -
fono M-1365. 
29585 1 Ag . 
OBISPO, 84. SE A L Q U I L A L A S E O U N -
da-planta alta de esta casa, acabada de 
reconstruir, sobre The Qual l ty Shop. 
entre Bernaza y Villegas, con entrada 
Independiente, compuesta de sala, gabi-
nete, comedor, cinco cuartos, dos ba-
ños modernos, pantry, cocina, etc., fres-
ca y ventilada, y con el agua garan t i -
zada a t o d i » horas. Precio 165 pesos 
cy In fo rma: Señor J o s é M . López Oña, 
Agular . 71, Dept. 410. Teléfono A-8980 
y F-4241, de 10 
p . m . 
29209 
a l l a . m . y d e 2 a 4 
9 A g . 
SB A L Q U I L A U N P R I M E R PISO CON 
cuatro habitaciones, sala, saleta y co-
medor y dos servicios. Cristo, n ú m e r o 
10, se informa en los bajos. 
29599 1 Ag . 
SB A L Q U I L A E N L A C A L L E D B Car-
men, Xo. H . entre Campanario y Lea l -
tad, un cómodo y muy fresco piso alto, 
compuesto de sala, comedor y tres ha-
bitaciones, doble servicio, cocina de 
gas y cuarto de criados, agua siempre. 
I n f o r m a : Abel la . Monte, n ú m e r o 228. 
Te l é fono A-6313 y A-4842. 
29464 - 30 J l . 
SB DESEA U N A CASA A M P L I A D B 
un piso, sola grande o de dos pisos, pro-
pia para negooios. S í rva se dar detalles 
para negocio. Escr i tor io por escrito. A l 
apartado 2205f 
28D78 29 J l . 
M O N T E , 2 1 1 
Se a lqui lan los frescos altos de esta 
casa, entre A n t ó n Recio y Figuras , 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos de dormir , cocina y ba-
ñ o . L a l lave en los bajos. I n f o r m a n 
en el A-89S0. Señor Enrique ópez O ñ a . 
2884 30_ JI__ 
R E I N A 6, A L T O S D B LOS PRECIOS 
Fijos, se a lqui la un esp léndido depar-
etamento con ba lcón a Reina, propio 
para oficinas y una h a b i t a c i ó n para 
matr imonio solo o caballero. 
LOS 28922 2ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS y 
ventilados altos de Compostela, 94, se 
gundo piso, entre Mura l l a y Sol, com-
puestos de una e sp l énd ida sala, confor-
table saleta, cinco grandes habitacio-
nes, hermoso cuarto de baño , muy có-
moda cocina con I n s t a l a c i ó n de gas y 
cuarto para criados. I n f o r m a n : Echeva-
r r í a & Cía. S. en C, en los bajos. Te-
léfono A-2880. 
29600 81 J l . 
BUENO P A R A U N A M O D I S T A , SB A L -
quila un local, en Obispo 64, con v idr ie -
ra a la calle, apropiado para una mo-
dista, que sepa trabajar. 
29618 81 Jl . 
SB A L Q U I L A P A R A T A L L E R , XNDU8-
t r la , establecln^ento, la casa Calzada 
del Cerro 422, pegado a TeJ^s con 6 
departaihentos, servicio de azotea. Gana 
$75.00. Informes: Te lé fono 1-3880. 
29687 5 ag . 
E N 33 y 38 PESOS, D E P A R T A M E N -
TOS de tres habitaciones muy vent i la -
das, con eerviclo independiente, insta-
lación de gas y electricidad. Compór -
tela 113 entre Sol y Mura l l a . 
29641 i aff. 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D B M E R -
ced N o . 80. L lave e informes en los 
al tos. 
29649 81 Jl. 
Se a lqu i l a , p r o p i o para establecimien-
to p e q u e ñ o , los bajos Monsenrate 109, 
con v id r i e ra a l a calle. I n f o r m a n en 
el mismo. 
29623 81 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e l a casa A v e n i d a 
d e l a R e p ú b l i c a ( S a n L á z a -
r o ) , n ú m e r o 2 2 1 - B , y l o s 
a l t o s d e l a casa 2 2 1 - C , a m -
b a s d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
y a c a b a d a s d e f a b r i c a r , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , 
t r e s c u a r t o s ; b a ñ o i n t e r c a l a -
d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i -
n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m -
p l e t o s y d e c r i a d o s . T a m b i é n 
se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a -
sa c a l l e d e L e a l t a d , 1 2 5 , c a s i 
e s q u i n a a S a n J o s é , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s y u n o e n l a a z o t e a , 
c o m e d o r , b a ñ o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n , e n " L a 
F i l o s o f í a " . L a s l l a v e s e n l a 
COLON 25-A, SB A L Q U I L A E L P R I -
mer piso. Sala, comedor, tres habita-
ciones con b a ñ o intercalado y servicio 
para criados. In fo rman en la bodega. 
29154 30 J l . 
E N E M P E D R A D O , 31, SE A L Q U I L A 
un pr imer piso al to con ventanas a l a 
brisa, completa i n s t a l ac ión e l é c t r i c a , 
compuesto de sala, comedor y cinco ha-
bitaciones, doble servicio. 
29100 L J ^ -
SB A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
acabados de fabricar de San L á z a r o 276 
Precio: $120.00. La llave en los bajos. 
Informan en la N o t a r í a del Dr. L á m a r , 
Manzana de Gómez 343. T e l . A-4952. 
29088 30 Jl. 
m i s m a . 
29044 31 J l . 
los sol ic i ten. Adriano S i lva , 
esorero Contador-Pagador del Hospi-
t a l 
8d-30 J l . 8d-10 A g . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo con t ra to postal con e l Gobierno F r a n c é s 
SESIONES D B " C I N B M A T O Q R A P O " D I A R I A S B N LOS V A P O R E S D B ESTA 
COMPASIA SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T E E " 
P R O X I M A S S A L I D A S 
R E P U B L I C A D B CUBA.—SECRETA. 
r í a de Sanidad y Beneficencia. Direc-
c i ó n de Beneficencia. As i lo Nacional 
p a r a Ancianos Indigentes . Barre te n ú -
m o r o 60. Guanabacoa. Anuncio de Su-
bas ta . Hasta las nueve do la m a ñ a n a 
d e l d í a 9 de Agosto de 1923, en el A s i -
lo Nac iona l para el suminis t ro de carne 
y huesos, leche de vaca y huevos para 
•1 r e s t o del año 1923 a 30 de Junio de 
1924. Las proposiciones t e n d r á n que 
v e n i r a c o m p a ñ a d a s para entrar en la 
subas t a con los requisitos que exige la 
L e y y s e r á n abiertos ante el t r ibuna l . 
S e r á n facil i tados modelos de proposi-
ciones y pliegos de condiciones a to-
dos los que lo so l ic i ten . Guanabacoa, 
J u l i o 15 de 1923. Dr. Adalberto de V I -
l l e r s . Di rec to r . 
CB726 4d-28 J l . 2d-7 A g 
I n f o r m a , A v e l i n o G o n z á l e z . V i v e s , 
1 3 5 . T a ü e r d e M a d e r a s . T e l é f o -
n o A - 2 0 9 4 . 
C5787 6d-29 
SB A L Q U I L A L A CASA S A N I O N A -
cio, 47, altos y bajos, entre Luz y San-
ta Clara, propia para comercio. In fo r -
man: Oquendo, 3, esquina A g u s t í n A l -
varez. 
29528 81 J l . 
M A L E C O N Y CRESPO. SB A L Q U I -
lan estos altos, confpuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, b a ñ o com-
pleto y servicios de criados. I n f o r m a n : 
Crespo, 2, segundo piso. Te lé fono A -
2S39. 
29523 2 Ag . 
S E C R E T A R I A D S OBRAS P U B L I C A S . 
Negociado do Construcciones Civiles y 
M i l i t a r e s . Anuncio. Habana, 7 de lu l lo 
de 192á . Hasta las nueve de la m a ñ a n a 
( h o r a de la Habana) del d ía 30 de Ju-
l i o de 1923, so r e c i b i r á n en este Nego-
c iado proposii lones en pliegos cerrados 
p a r a la "Completa t e r m i n a c i ó n de las 
obras del ed fiólo en c o n s t r u c c i ó n desti-
nado a I n s t i t u t - P rov inc ia l de la Haba-
n a " . A la hora y día expresados s e r á n 
abtr tr tas y leidas jas proposiciones pre-
sentadas . En la misma of ic ina se faci-
l i t a r á n a quienes lo so l ic i ten . Informes 
e Impresos . Fdo. Pablo Urqulaga . I n -
gen ie ro Jefe. 
C5374 4d-10 2d-28 J l . 
E D I F I C I O L L A T A 
A g u i a r 116, enl re Teniente Rey y 
M u r a l l a , centro comerc ia l . Oficinas 
frescas, l impias , buen servicio, precios 
reducidos . V é a n s e . 
28928 7 ag . 
SE A L Q U I L A U N A CASITA COMPUES-
ta de sala y dos habitaciones en Co-
rrales casi esquina a Agui la . I n fo rman 
en la bodega. 
29199 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
En los bajos del edificio del Roya! 
Bank por San Miguel , se a lqui la una 
casa para establecimiento o vivienda o 
para arabas cosas a la vez. al l í in for -
man y v e r á n . Te lé fono F-5686. 
28o63 81 J l . 
O F I C I O S 8 6 
Se alqui la parx a l m a c é n 
piso bajo de Oficios 86. 
Oficios 88, a l m a c é n . 
28199 
a depós i to el 
In fo rman en 
1 a g . 
Mon te esquina a Cast i l lo . Se a l q u i l a n 
estes hermosos a l tos , cuatro cuar tos , 
sala, saleta y cocina y buen b a ñ o , 
con cielos rasos. L a l lave en l a pele-
t e r í a . I n f o r m a n f e r r e t e r í a Los Cua t ro 
Caminos. 
I n d . 2 6 j l 
S i n E S T R E N A R , SB A L Q U I L A N LOS 
altos de Esperanza, 86 con sala, come-
dor, tres cuartos, baño Intercalado, 
agua f r ía y callente, nunca fal ta , coci-
na de gas a media cuadra t . r anv ía j a 
todas direcciones 70 pesos., i n fo rman 
en los mismos. 
29130 1 A g . 
Se a lqu i l a u n piso a l i o de l a casa M a r -
q u é s G o n z á l e z , 3, compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. L a l l ave en los bajos. I n f o r -
m a n su d u e ñ o . Habana y O b r a p í a , Jo-
y e r í a " E l G a l l o " . 
2 9 1 3 6 4 ag . 
SB A L Q U I L A B L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa Aguiar , 19, compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
y Sdrvlclo moderno y cuarto y servicio 
de criados. Hay agua abundante y ca-
lentador. T a m b i é n se a lqui la el segun-
do piso con Idént icas comodidades. Se 
puede ver todos los d í a s de 1 a 4 p . 
m . y para informes: L . Galbis en 
Aguiar , 74, altos, de 11 a 12 ra. y de 4 
a 0 p . m . 
28079 J l J l . 
Re ina 103, por Campanar io . Se a l q u i -
l a el segundo piso al to de esta esqui-
na de f ra i le , compuesto de sala, co-
medor, 4 habitaciones, cuar to de ba-
ñ o y d e m á s servicios, m u y fresco. 
29372 30 Jl. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS A C A B A -
dos de fabr icar . C á r d e n a s y Apodaca. 
Informes en la bodega. 
29353 80 J l . 
H E R M O S O Z A G U A N 
Prado, 
p iso . Teléfono A-3537. 
28107 1 A g . 
Se a l q u i l a n lujosas y vent i ladas casas 
en M a n r i q u e y San L á z a r o , constan sa a lqui l 
de rec ib idor , sala, t res habitaciones, 
cuar to de b a ñ o con agua ca l ien te , y 
f r í a , comedor y cocina , cua r ta de 
cr iado con sn servicio. Precios m ó d i - P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
COS. I n f o r m a n : Rafae l Chang , Prado! E n la Calzada de Monte, n ú m e r o 
8, t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . De 8 a 11 y de 
1 a 3. 
2 9 5 7 8 31 j l 
En N c p h i n o esquina a Indus t r ia , se a l -
qu i l a u n hermoso local p rop io pa ra 113, propio para i . . . , . 
establecimiento, se da barato y se da cua lqu ie r g i ro . LS una de las mejores 
contra to . Para informes en el segundo | . j U » k — - A _ k 
esquinas de l a Habana . Aspecto ex-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SE A L Q U I L A E N 65 PESOS LOS A L -
tos y bajos de la casa Esperanza, 58, 
casa moderna con sala, comedor y tres 
cuartos con cocina de gas, b a ñ o con 
mucha agua moderna y escalera de mar-
m o l . I n fo rman : Gloria, 51, bajos. Te-
léfono M-2444. 
29538 l Ag. 
379. 
una cuadra del Mercado Unco, se 
a lqui la moderno, amplio y claro local 
con 400 metros de superficie para cual-
quier comercio, tiene frentes a las ca-
l les de Monte y Omoa. L a l lave e i n -
formes en la misma. 
28564 ' 30 J!. 
vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
,al^á para 
N£W Y O R K 
C A D I Z y 
l0|)rp e, B A R C E L O N A . 
3 0 D E J U L I O 
t o í í rJaV0 de la ta rde . Uevando la 
^ spondcncia p ú b l i c a que sólo se 
neo, en la ^ " " ^ r a c i ó n de Co-
ii"Í!utit+eLpasaieros y car?a 8eneral . 
30 tabaco para dichos puertos. 
^ a l ^ 0 ^ ^ ^ D e 8 a 11 de 
^ ^ n a y de 1 a 4 de la tarde . 
^ H n o S " 0 d e b e r á e8tar a bordo 
41 Míete a n t M ¿ e l a Inarcada en 
H ? USa[er.08 t , e b e r á n « c r i b i r sobr ^ v...^,., B ' j O K 
"ooibr, Ultos de su 
equipaje su 
' ^ l e u j puert0 de destino con todas 
S„ c y-COn la mayo>- c la r idad . d i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
aci0. 72 , a l tos . Te l f . A-TJKM). 
Para V E R A C R U Z : 
V a í o r correo f r a n c é s . ^^r-^., , . . 
"ESPAONE" el 4 de Agosto. 
" C U B A " el 4 de Septiembre. 
"ESPAQNE" el 5 de Octubre. 
" C U B A " el 4 de Noviembre. 
" „ " L A F A T E T T B " el 19 de Noviembre. 
"ESPAGNE" el 5 de Dic iembre 
£ Z * " C U B A " el 19 de Dic i embre 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R j S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "BSPAGNET s a l d r á el d í a 16 de Agosto a las docs 
del día. 
N o t a : E l equipaje de bodega s e r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que e s t a r á n atracadas al muel le de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente el d í a 14 de agosto, de 8 a 11 de l a 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. D e s p u é s de ese d í a No se r e c i b i r á n i n g ú n 
equipaje en las laachas y los s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y riesgo se 
e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo . 
" r r B A " s a l d r á el 15 de Septiembre. 
•ESPAGNE" el 15 de Octubre. 
" L A F A Y E T T E " . el 30 de N o v i e m b r e . » 
" L A F A T E T T E " , el 3 de Noviembre. 
"ESPAGNE", el 15 de diciembre. 
"CUBA", el 30 de Diciembre. 
Vapor correo f r a n c é s 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E R A C L A S E , t ienen comedor con asien-
tos indiv iduales , y son servidos en la mesa. Camarotes pa ra I , 2 , 3 y 4 per-
sonas numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubier tas paseos. 
CAMAREROS 7 COCreTEROS ESPADOLES 
E l vapor f r a n c é s " S A I N T n A P H A E L " sale de Santiago de Cuba Ion d í a s 10 
de cada mes. para puertos de H a i t í , Santo Domingo. Puerto Rico y A n t i l l a s 
Francesas. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; F rance , 35 .000 toneladas y 4 h é . 
l ices; L a Savoie , L a Lo r r a ine , Rochambeau, Lafaye t te , etc. etc. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios . N o . 9 0 . A p a r t a d o 1090 . 
H A B A N A . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
M A R I A N A O 
D E 
H a b a n a . Jul io 25 de 1923. 
P o r la presente se hace saber, a los 
efectos de l a c l á u s u l a 13a. de la escri-
t u r a de cons t i t uc ión de esta compafila 
n ú m e r o 817. otorgada en 20 de Noviem 
b r o de 1916 ante el Notar io de esta 
C i u d a d doctor J o s é L . Pessino. que do-
ñ a v i c t o r i a Santos y Rivero en su ca-
r á c t e r de leg i t ima consorte que fué de 
D o n Manuel Suá rez y Ga rc í a , actuando 
p o r su propio derecho y como madre 
c o n pa t r i a potestad de sus menores h i -
j o s , y doña Carmen Teodora S u á r e z y 
ban tos por su propio derecho, que cons-
t i t u y e n la Suces ión del s e ñ o r Manuel 
S u á r e z y García , han part icipado el ex-
t r a v i o del certif icado de acciones de 
e s t a C o m p a ñ í a n ú m e r o 44 por 270 ac-
ciones numeradas del 7425 a l 7694 am-
bas Inclusives y expedidas a favor de 
l a Suces ión de Manuel S u á r e z Garc ía . 
Y po r este medio se c i ta a todo el que 
pueda tener i n t e r é s en que no se expida 
u n nuevo t i t u lo duplicado a favor de la 
í ? , - ^.1Suces-i6n' Para «í"6 Presenten sus reclamaciones en la Secretarla de 
^ ™ £ , 0 , V P ! £ í a • Edl f ic Io «le la E s t a c i ó n T e r m i n a l . Departamento 223; bien en-
n t ™ r n n ^ 6 ñ s t e avi80 86 P u b l i c a r á 10 
d í a s consecutivos y que en caso de no 
presentarse r ec l amac ión alguna se ex-
rtfíVmn « n . ^ r 0 t l tUl0 a 108 5 d í a s del 
ú l t i m o anuncio, a favor de la citada Su-
c e s i ó n , con expres ión de su carActér de 
o h ^ 1 1 ^ y ^ ^ n ú o anulado desde d i ! 
c h o momento el t i t u l o p r i m i t i v o 
Y para su publ icac ión por diez d í a s 
consecutivos en un per iódico de los de-
" p r e ^ n t e ' i 6 1 ! d e , , a Habana, expfd'o 
P r e s í d l n ? , , ^ SOx,clt 0rden ^ s e ñ o r 
í ; re ,sÍSSnt0 ' en Ja Habana a 25 de Jul io 
SE A L Q U I L A L A CASA A R A M B U R O , 
57, altos, con cuatro habitaciones, sa-
'la, saleta y . servicios. In formes : San 
Julio, n ú m e r o 10. Te lé fono 1-3181. L a 
l lave en la accesoria. 
29584 l Ag . 
N E P T U N O Y S A N FRANCISCO, M A G -
níf icos altos acabados de construir , sa-
Ife, saleta, comedor. 3 cuartos, e sp l énd i -
do b a ñ o . Informes: Te l é fono 1-2489. 
L lave en los bajos. 
29579 J l J I . 
L O C A L PROPIO P A R A G A R A G E , T A -
11er o cine, se a lqui la en San J o s é n ú -
mero 60. I n fo rman : J . Balcel ls y Ca, 
San Ignacio. 33. Te lé fono A-2766 de 
12 a 3 p . m . 
29445 > i A g 
Acabados de f ab r i ca r se a l q u i l a n los 
a l tos d<; C á r c e l , 27 , esquina a San L á -
zaro, con vis ta a Prado y M a l e c ó n , 
cala, saleta, comedor y cua t ro habi ta-
ciones. 
2 9 4 7 3 2 ag. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquilan loa pisos pr incipal y terce-
ro de la casa rec ién construida fronte a 
la Alameda de Paula, calle Oficios, nú -
mero 88-A. compuestos cada uno de 
sala, dormitorio, comedor, seis cuartos, 
servicios sanitarios dobles, cocina de 
gas y agua abundante por mo to r . I n -
forman en los bajos. 
28.'i32 4 A g 
c é l e n t e . I n f o r m a n en Neptuno 2 5 , E l 
Br i l l an t e . 
29335 1 ag 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos acabados de fabricar 
pr imero y segundo piso Tenerife n ú m e -
ro 71, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo con agua callente y f r ía , co-
medor al fondo, cocina de gas y cuar-
to y servicios de criados independien-
tes. Llaves e informes: Carmen, n ú m e -
ro 8. Teléfono A-2066. 
29302 -3 Ag . 
Se a lqu i lan dos e s p l é n d i d a s naves, con ( 
calones altos, propias para garage, i n - i 
dus t r ia o a l m a c é n . E s t é v e z 3 5 a l 43 , 
c o n frente y salida po r el fondo , calle 
Santa Rosa. I n f o r m a n : Cerro 4 5 8 . 
T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
• f» 81 Jl. 
Se a l q u i l a n los hermosos a l t o s de 
M o n t e esquina a A n t ó n Recio, c o m -
puestos de cuat ro hermosas hab i t ac io -
nes de cua t ro me'rros por cua t ro , 
g ran sala, comedor, cocina, pa t io y 




E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se a lqui la una 
esp lénd ida casa, compuesta, de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio de b a ñ o s y cocina de gas 
Alqu i le r : $95.00. Condiciones: Fiador a 
sa t i s f acc ión y ser fami l i a dé moral idad 
los inquilinos. L a llave en la bodega 
de Rayo y Malo ja . Informes: Te lé fono 
E N $75.00 SE A L Q U I L A L A CASA SAN 
Miguel 254 E, con sa lá , comedor, cuatro 
cuartos,, cocina y doble servicio sani-
t a r io . I n fo rman : T e l . 1-C011 
80 Jl. 
L O C A L E N L O M E J O R D E 
N E P T U N O 
Se alquila el gran local que srve para 
cualquier piro..-lo mfts cén t r i co de Nep-
tuno con dos grandes vidrieras y arma-
tostes y casa para f ami l i a contrato el 
que. quieran. I n f o r m a n Neptuno 133, 
bajos. , 
28650 30 J l . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
de moderna cons t rucc ión y piso de gra-
n i to pul ido . San L á z a r o 196. 
29112 31 J l . 
SB A L Q U I L A U N A ACCESORIA B A J A 
y una hab i t ac ión baja. Sitios, n ú m e r o 
63, . 
29482 , j i j j . 
2 9 4 0 7 
SE A L Q U I L A S A L O N 
metros Habana 240. Informan 




S. I s l -
J l . 
C A R M E N 31, CASI ESQUINA A M O N -
te, se a lqui la un piso alto con sala, co-
medor, dos cuartos, baño moderno y 
cocina. Precio: $60.00. Informan en l a 
Manzana de Gómez. Departamento 450. 
Teléfono A-9490. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS B E P E -
dro Pérez . 21, (antes Lampar i l l a ) , com-
puestos de sala, comedor, 3 habi tacio-
nes y d e m á s servicios. Informan.en los 
bajos de la misma. 
C5708 Bd-27 
O í c a r B O N A C H E A . 
Secretarlo 
10d-29 
A V I S O S 
— 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 , 
i 
?nIJr.V5fDoB F y X A N C H O H M U Y B A -
Su co de loH108 calado con mot* 
a m í a r de 8 ^M?aball08ude fuftr la * 
oa -idad d« í^11?8 P,or,hora con una ca-
el v é l l W n lno?,.Dal0^ QU0 slrven Para 
fr .^« i f ^ n auxll-ar. forrado en cobre 
i rd? n a v | « r ' T k en fomilcIoneS de sa! 
í T j - . t n l ed ro . n ú m e r o 24, vidr iera . 
x 11 A g . 
A L C O M E R C I O 
A l q u í l a s e e l b a j o G a l i a n o , 9 8 , 
1 . 5 0 0 m e t r o s c a p a c i d a d , sa-
l i d a a t r e s c a l l e s . L l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m e s : A g u i a r , 
9 2 . S e ñ o r S a a v e d r a . T e l é f o -
n o s : A - 2 9 2 7 , M - 8 3 8 4 , y 
F - 2 5 0 5 . 
2**2* 7 Ag. 
SB A L Q U I L A B L V E N T I L A B O PISO 
alto de la casa calle C á r d e n a s n ú m e -
ro 1, casi esquina a Monte. I n f o r m a n : 
Suárez n ú m e r o 87. 
. ao j i 
B'T PRECIO M U Y C O N V E N I E N T E , se 
a lqui la la casa Compostela, 207. pr imer 
piso, con 4 habitaciones, sala, comedor, 
cocina, buen b a ñ o . Informan "La Ele-
fante". Compostela, 109. Teléfono 2372 
_29460 4 A g . 
Para ma t r imon io l i n d o piso con ele-
vador , sala, comedor, a lcoba, cocina , 
b a ñ o , preciosa vis ta . Fresco delicioso 
M a l e c ó n 56 entre Gal iano y San N i -
c o l á s . Con o sin muebles. 
_ 2 9 5 0 2 30 J l . _ 
Se a lqu i la Estrella 103 entre Campa-
na r io y Manr ique l a casa es nueva t ie-
ne sala, s a l e í a , cua t ro grandes cuar tos , 
comedor al fondo , b a ñ o modreno , 
cuar to y servicios de criados y la mar 
de comodidades con techos m o n o l í t i c o s 
precio a f a m i l i a pa r t i cu la r 100 petos . 
L a l lave en los bajos de 9 a 5. 
2 9 5 0 4 3 0 J l . 
En O 'Re i l l y , n ú m e r o 67 , sin estrenar, 
se a lqu i l a el segundo piso, compues-
to de sala, recibidor , c inco hermosos 
cuar tos , b a ñ o intercalado, saleta de 
comer, buena cocina de gas, servic io 
de criados, agua abundante y ca len-
tador . Precio ú l t i m o , $145. L a l lave 
en e l p r i n c i p a l . I n f o r m a n t e l é f o n o I -
2 6 4 4 . 
2 9 4 1 9 31 j l 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar con 3 cuartos, sala, saleta 
comedor, sel-vlcio intercnlado v se rv i c ió 
de criados. Cádiz, n ú m e r o 54. I n f o r -
man; Santa Clara. 25. Teléfono M-7391 
29468 1 A V . 
SB A L Q U I L A L A P L A K T A B A J A D B 
la capa J e s ú s M a r í a 42, so compone de 
pala, saleta, cuatro cuartos grandes 
cocina, baño y cuarto y servicios ds 
crladog. In forman en los altos 
29493 2 
Se a lqu i l a la casa M á x i m o G ó m e z , 
157, ( a n > s M o n t e ) casi esquina a I n -
d io , u n s a l ó n de 11 x 41 y dos al tos 
m u y grandes. I n f o r m a n Cerro, 7 8 5 , 
T e l é f o n o 1-1334. 
O ag. 
P A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 ^ A R O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C Á S A S 
• V I B O R A . S E A L Q U I L A E l . C H A L E T 
A L T O I>E A N U t A S Se a l q u i l a u n a c a * a C U r n O . ¿ O C a s i j v i l l a Z o i l a , s i tuado en l a c a l l e de G e r 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E S C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I S - ' S c r S f S « i n * a A n i m a s . H e c l - ^ ^ c<,n ^ c o . 
l' " ^ ' c a l e r a m á r m o l , m u 
d i f l c a r , • « 
v e n t a n a s a l frente 
bodega. 
29240 
I n f o r m a n : 
f r e s c a . ? 
$ 8 5 . 0 0 . L l a v e en la 
t r u d l s 29, a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . 
S a l a , sa l e ta . 4 c u a r t o s , h a l l , c u a r t o de 
cr iado , garasre y doble s e r v i c i o s a n i t a -
rio. P u e d e v e r s e de 9 a B. P r e c i o $80.00 
I n f o r m e s : S a l u d 34. 
29219 30 J l . 
Local. S e a l q u i l a u n b u e n l o c a l es a ^ 
p l é n d i d o p a r a l i q u i d a c i ó n de r o p a be Mo92 
c h a lo m e j o r p a r a n e g o c i o e n la 
c a k a d a de B e l a . c o a m , 3 8 . I n f o r m a n 
caí 
en la zapatería 
29306 
30 jl 
h a b i t a c i o n e s c o n fcr.s l u j o s o s b a ñ o s . 
J a r d í n a l f rente y g*** P a t í o ^ fon-1 _ 
ffo L a v a d e r o s a r a i r e . c u a r t o s d e c r i a - \ V I B O B A . E N H L P U N T O M A S A L T O . 
OO. L a v a a e r o , g a r a g e , ». ~Q fresco y sa ludab le del repar to LawtT>n 
dos y b a ñ o . L a s l l a v e s e n L i n e a * r | y a u n a c u a d r a del t r a n v í a , se a l q u i l a 
l a c a s a M i l a g r o s 97 entre O c t a v a y 
P o r v e n i r . T r e s c u a r t o s , s a l e t a , s e r v i c i o 
_ _ _ s a n i t a r i o , pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e 
VTÍTÍ \ a o — S E A L C U I L A O H A L E C I T O a l l a d o . P r e c i o $eo.OO. I n f o r m e s : S a -
TOH p l a n t a s j a r d í n , por ta l , s a l a . c o m e - ( l U d 34 
H A B Í í A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L " R O n A " 
I H A Ü F F E Ü R S 
C A S A M O D E R N A B E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A 
b r l c a r con todas l a s comodidades mo 
dernas , prec iosos c h a l e t s en l a c a l l e | H u é s p e d e s se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
Se i s , entre l a P r i m e r a y T e r c e r a . A v e - i v i s t a a l a ca l l e e In ter iores y con toda 
n l d a del R e p a r t o M l r a m a r . P u e d e n v e r - I a s i s t e n c i a a pretflo de s i t u a c i ó n , S a n 
Se2902t0daS horas- ! A g I N l c o l á a 71 entro S a n J o s é y S a n R a f a e l 
1 &K. 
dor. coc ina , c u a r t o c r i a d a r « e r v l r t o . 
t r e ¿ habi tac iones , baflo <í«";Pletr0n ^ t ¿ -
r r a z a . I n f o r m a n en e l m i s m o . C a l l e D , 
205, entre 21 y 23 . 
£ 9 4 8 8 
S E 
2921$ 80 J l 
12 Y 3a., E S Q U I N A F R E N T E A L P A K -
que do la fuente luminosa . I n f o r m a : 
J o s é B . F e r n á n d e z A g u i a r , . n ú m e r o 
100. b a j o s . T e l é f o n o A - 9 3 0 5 . 
2927B 1 A g . 
I t e l é f o n o M-1976 . 
29503 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I L A 
una h e r m o s a y n u e v a p l a n t a b a j a en 
l a c a l l e C , entre 30 y 32, c o m p u e s t a 
de s a l a , h a l l , cuatro cuartos , comedor, 
31 J l 
M O N S E R R A T B 93, A L T O S , E N T ^ n 
L a m p a r i l l a y O b r a p l a . Se alqi l t lRn h a -
bi tac iones con muebles o s in e l l o s . C a -
s a s modernos y lavabo do agufi c o r r i e n -
te. P a r a m á s I n f o r m e s en l a m i s m a . 
29498 (> A g . 
, K a t e hermoso y ant iguo edif ic io ha 
do comple tamente re formado K&y en 
| ( i d e p a r t a m e n t o s con b.iftos y demfta 
s e r v i c i o s pnvMrtos T o d a » las hao i ta -
, c lones t ienen lavni>os de apua r -orr iec i - í . 
¡ S u propie tar io J o a q u í n S o c a r M s . ofre-
1 ce a Ina f a m i l i a s es tables el boHprdHja 
m á s serlo , m ó d i c o V c ó m o d o de 1« H a -
b a n a . T e l é f o n o A-92ii8. l-fíttel K o m a . 
A- l t l . lO. Q u i n t a A v e n i d i . C a b l e y T e l é -
grafo •Romotel*. 
Soleto dependienles de ( 
cío para colccarcnes d ? } 
s - Ido doble, caca, c ^ ^ ^ r ; 
jer que oficinista y pasea'en ' : * ' -
na. Los que quieran apreade, .aqui-
g ñ z r automóviles con s'| 0fi-
30 J l . 
c n la ^ l c 9 a 1 8 d e ^ t o e 8 3 1 Y e 1 é f o n o A - W X e p t u n o . 21». a u o » . * c 31 J J 
A L Q U I L A N U N O S B A J O S P R O -
pios p a r a l a temporada , en I aseo nO-
mero 6. entre 5a. y C a l z a d a . V e d a d o . 
G a n a n 30 pesos.. I n f o r m a n en 
na". 
28554 
S E A L Q U I L A , A U V A C U A D R A D E L 
t r a n v í a , l a c a s a T e r e s a B l a n c o , 41, L u -
y a n ó , con porta l , s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s . P r e c i o 40 pesos . I n f o r m a : 
M é n d e z , de 2 a 4. M e r c a d e r e s , 4 . 
29279 31 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
b a ñ o Interca lado , cuarto* de orlados , g a - | m u e b l e s m u y f r e s c a , s e r v i c i o S a n i t a r i o 
rape , c u a r t o de chofer por ta l y t r a s p a - completo , a uno o dos c a b a l l e r o s , m u -
l l o . I n f o r m a n : 
28523 
pe 
T e l é f o n o F - 2 2 4 9 . 
9 A i; 
S E A L Q U I L A , E N M A R I A N A O , U N A 
c a s a 
o . Se P»5?' TÍTA,, de i n d u s t r i a , por- ¿ 
S E 
fl 
p a r a 
que* 
^ ^ ^ í v l c l o s ' s a n i t a r o 
reduc ido 
¿re 'c i0 n e % i " l ' a f T C a p l t o l i o r e V q u l n a 
m a n en « . . « J " C o r t i n a . P a r a d e r o de 
S u 
Infor-
S a n t a C a t 
,s t r a i 
29318 
Ag. 
E S C O B A R . 
p a r a 
a n t e s a l a . 
U S í . i n l o r m e a e n l o . a l to s . 
' L a L u -
80 J l . 
j Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
• a m a t r i m o n i o o p e r s o n a s en la 
I t a del Vedado. T i e n e s e r v i d o s , 
a l u m b r a d o y a m p l i a e n t r a d a Indepen-
diente; no es c a s a de I n a u i l i n a t o . C a -
lle F . n ú m e r o 216, e n t r e 21 y 23 . H a y 
t e l é f o n o . , 
29126 1 A g . 
: s i n e s t renar , prop ia p a r a bodega 
?n S a n t a C a t a l i n a y Medrano, f rente a l 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E M I - j H i p ó d r o m o ; h a y u n a b a r r i a d a g r a n d e 
lagros y P o r v e n i r , V í b o r a , p a r a c u a l - s ,n bodega. I n f o r m a n : R e a l 60 y T e -
quier c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r - '"ente R o y J«ío. 30. T e l . 1-7417 y F-2010 
m e s : B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l . C a f é . 2937.7 3 a g . 
M i g o y a , 
29329 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
i A g . Se a l q u i l a en e l Reparto Almendares, 
l l a v e 
29292 31 J l . 
- „ n -pjj AQ P B S O S , A L T O S , G E -
^sQUl^0ca^efquTnaB C o n s u l a d o , Bala. 
b a ° c ó n a l a cal le , u n a h a b i t a c i ó n , s c r -
vfclo en trada independ iente . L n a c u a -
d r a del P r a d o . L l a v e en el í » « » t O « r u -
f a Duefto: B , 242, V e d a d o . F - 4 1 4 7 
29479 
¿ E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
J f a b a d o s de d e c o r a ? L e a l t a d 40. com-
pues tos de s a l a , s a l e t a , comedor, c u a -
tro cuartos , uno alto , p a r a cr iados , co-
c i n a , doble serv ic io . L a H a v e en l a m i s -
I n f o r m e s : O b r a p l a 61, altos^ i r a . 
29379 Jl-
S E A L Q U T L A E L P R I M E » " S O D E 
C ¿ m p o s t e l a 60. T i e n e : s a l a , comedor 3 
c u a r t o s , uno de cr iado , coc ina doble 
s e r v i c i o . L a l l a v e « I n f o r m e s : O b r a p l a 
N o . 61, a l t o s . 
29379 31 j l j . 
V E D A D O 
C A S A S P O R $ 2 0 
E n l a c a l l e 28, entre l a s de 16 y 17. 
Vedado, so a l q u i l a n dos c a s i t a s c o m -
pues tas de s a l a , comedor , dos c u a r t o s , 
coc ina y s e r v i c i o s a n i t a r i o , c a d a u n a 
de e l l a s . I n f o r m a : C o m p a ñ í a de C r é d i -
to C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l . C a l z a d a del 
Monte. 66. , „ 
29193 9 J l y . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P O R - C a l l e D i e z . M a n z a n a 54, u n a b o n i t a y 
ven ir y Dolores , p a s a j e l a M a m b i s a . l | ' j i • * ' • j 
c a s i t a con s a l a , dos c u a r t o s , c o m e « i o i , c o m o a a c a s a de a l to y b a j o i n d e p e n -
patlo, c o c i n a y todo lo n e c e s a r i o . D a - f ] U n ( A . . < . n m n „ . . f A „ J . . « 1 -
r á n r a z ó n , cha le t de L a M a m b i s a . T e l é - W f f f * C o m p u e s t o c a s a piSO d e s a l a , 
fono 1-1241. C a r r i t o s de S a n F r a n c i a - i r e c i b i d o r , c o m e d o r t r e i h a b i t a c i o n e s , 
co, u n a c u a d r a . , i . . ' , , . ' 
29119 4 A p . ¡ c u a r t o de c r i a d o s y semcioi s a n i t a -
S E A L Q U I L A U N A . C A S A R B C I E N c o n t e r r e n o p a r a j a r d í n . I n f o r 
f a b r i c a d a con « a l a . t re s h a b i t a c i o n e s . ! m e . e n I - H a b a n n I n v p r í a E l G a l l o 
baflo y s e r v i c i o s en R o d r í g u e z 125 en - , f ^ , n a o a n a , J o y e n a E l u a u o , 
tre F á b r i c a y J u s t i c i a . c a l l e O b r a p i a e s q u i n a a H a b a n a . 
c h a t r a n q u i l i d a d . V i l l e g a s . 113. ó l t l m o 
piso , entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
294S.l 2 A g . 
A L Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S A 
m a t r i m o n i o s i n nlftos. A g u a c a t e , n ú m e 
ro 43 a l t o s . 
28804 29 J l . 
H O T E L E S 
" B R A f i A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s ^ o n c h e , d e 8 a 11 Cu 
gui 
cuenta pesos aprenden 
corriendo la casa a 
el título de chauff 
29 J l . 
E N 175 P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S 
a l tos de l a c a s a , c a l l e M . n ú m e r o 37, en 
Espléndida oportunidad. Para familia 
de gusto, se alquila el hermoso chalet 
de dos plantas, situado en lo más alto 
2 9 1 3 7 ag. 
j o s . 
291 í Ag. 
^ a d 9 e s y L i X ^ r l ^ o r y m e s e m e A n ^ o C s 0 r : • d e I Reparto Mendoza,. Víbora, a dos 
cuadras de los parques. L a planta 
baja se compone de: sala, recibidor, 
biblioteca, comedor, pantry y cocina. 
Gran patio y garage espléndido. En 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O , R E -
p a r t o B u e n R e t i r o , en l a ca l l e C . un 
hermoso cha le t con s a l a , rec ib idor , co-
medor, tres h e r m o s a s habi tac iones , ba -
flo in terca lado , p a n t r y . g a r a g e y dos 
h a b i t a c i o n e s p a r a cr iados , prec io 80 
pesos . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-7625. 
28154 1 A,-?. 
J E S U S D a M O N T E . 
V T R i l R A V I I Í Y A N n 'a Planta aIla: cuatro grandes y muy 
V I D U A A 1 L U l A l l U j fre$cas habi tac ión , con terraZas. Tie-
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N 17, E N T R E 8 Y 10, 
? una c u a d r a del C o n v e n t o l a s T e r e s l a -
n a s y frente a l T e n n i s u n a h e r m o s a c a -
s a con T e t e c u a r t o s , r ec ib idor y s a l a 
con t r e s baftos, doble g a r a g e y d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n a l lado. 
29593 4 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U T L A L A C A S A C A -
l le 23 entre P a s e o y D o s . L l a v e e i n -
f o r m e s 23 e s q u i n a a D o s . S r a . v i u d a 
de L ó p e z . 
Se alquila en io más alio de la Lo-
ma del Mazo, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso y 
ventilado chalet Villa Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de portal, 
terraza, sala, comedor, hall centrad, C 
habitaciones dormitorios, amplio y 
completo cuarto de baño, repostería, 
cocina, tres habitaciones y servidos 
de criados y garage para dos máqui-
nas. Informan en la "Villa Virginia", 
Parque de la Loma del Mazo. 
q u i n a a 25 m i n u t o s e l a H a b a n a . In^ 
Li^rman; J o s é G a r c í a y C í a . M u r a l l a . 
16. 
295S3 31 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S C H A L E T S U A M -
p o s t e i í a nuevos , m u c h o frescq , a g u a 
ne cuartos para criados y U n lote ¿ e abundante , luz e l é c t r i c a . E n 30 pesos y 
r . . ^0 ^enos. D o s l ineas t r a n v í a s a l a e s -
terreno, para cria de gallinas. Infor-
man en la misma o en Carmen y Fi-
gueroa. (Cerca de la casa). Teléfono 
1-2841. * 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E . 
C o n l u z e l é c t r i c a y buenos s e r v i c i o s a a -
rl tar lo? ' , nuevos , a $3 .00 . S a n L u i s c n -
t » e C o l i n a y T r e s p a l a c l o s " V i l l a J a y a " . 
29068 3 ag . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p i 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o ^ e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o r p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
10 cin. 
as€l de QO, 
v i s t a a Ift c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , peois al m e ' ^ V a ^ e n J 1 ^ 0 8 * ^ 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 12 esquina a 25, V e d a d o ^ * ' •^le 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , ; Chauffeurs de la Isla de Cuba'^0 ^ 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a ; - 1 2951* 
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o ^ 
A - 6 7 8 7 . A ^ 9 I 5 8 . 
Se alquilan en O'Rcilly número 5 do-
bles habitaciones división de cristales 
apropiadas para oficinas ó para vi 
P E R S O N A S D E I T O O ® 
P A R A D E R O 
S E 
C10123 Infl I S d 
i S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , 
I u n a c a s a q u i n t a , prop ia p a r a el v e r a n o , 
| solo s u dueflo i n f o r m a en M . T o r r e , 47, 
en J e s ú s de l Monte, de 6 p . m . 
29309 30 J l . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s en la n u e v a c a s a de O b i s -
po, 40, e s q u i n a a H a b a n a , a l t o s del c a f é 
V e l a s c o . P a r a i p f o r m e s en el m i s m o , 
s e ñ o r P é r e z . T e l é f o n o M-S214. 
29153 x 24 A g . 
H " - — a , • F « - - clel s e ñ o r J u l i o D ^ g a S T q u l e ^ O Í 
viendas de ¿ o J personas de familia en s i n p e r t n Co lombia , i n f - r m T 4rat>aj6 
R u e n n ú m e r o J 4 . m6 Zuluet-. s i n n i ñ o s . 
26688 
serv i c io . 
31 Jl. 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s n ú m e r o 58. esquina a O b r a p í a . 
M a g n í f i c a s hab i tac iones con a g u a co-
r r i e n t e , a prec ios de s i t u a c ó n . K x c e l e n -
te c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se a d m i -
ten a b o n a d o s . E n g h s h S p o k e n . T e l é f o -
no A-1832 . 
28799 7 A g . 
n ú m e r o 
29495 
:'rm6 Z u l u ^ 
30 J l 
S E D E S E A S A B E R E L P T S T ^ — — 
de J o s é R í o s , lo b u s c a su he^To 
nue l R í o s . C a l l e D r a g o n e s nTr«ano ^ a -
29)48 " « " " e s , noniero \ 
1 ' l ' 
V A R I O S 
J U A N C L E M E N T E 2 E N E A , ( A N T E S 
N e p t u n o ) , 157, a l t o s . Se a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con 
frente a l a b r i s a , y un a p a r t a m e n t o de 
do i h a b i t a c i o n e s en la azotea , a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , hombres so los o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
29330 30 J l . 
C O M P A Ñ I A Q U E D E S E A 
c e r s e en la^ H a b a n a , ea el g i r o T e Quin 
c á l l e n l a y J u g u e t e r í a , neces i ta w l " ' ? " 
30 a 35 a ñ o s con exper ienc ia en . . d * 
eas, p a r a nombrar lo Manager- S í8 
n i f e s t a r el tiempo^ que l leva traha 
V A R I O S 
l ineas , 
m a i 
j a n d o y l a s c a s a s en donde lo" ha ei 
a s i como sueldo y c u a n t a s referenoi 0 
p u e d a s u m i n i s t r a r . I n f o r m e s serán rn 
f i d e n c i a l e s . D i r i g i r s e en e s p a ñ o l a o" 
A m e n g u a l , 11 Stone Street , Rooni 202 
N e w Y o r k N . 
29C04 12 ag. 
29613 1 a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A K 188 E N T R E 
19 y 2 1 . con s a l a , sa l e ta , c o m o ú o r . 7 
habi tac iones , g a r a g e y d e m á s comodi -
dades: se puede v e r a todas h o r a s ; es-
t á n los p i n t o r e s . I n f o r m e s en L 164. 
T e l é f o n o r - 3 6 2 9 . 
29020 ' 31 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y vent i lados a l t o s do l a c a s a No. 422, 
« n l a cal lo 25 entre 6 y 8. con t e r r a z a , 
s a l a , rec ib idor , h a l l , c u a t r o .habi tac io -
nes, p a n t r y , comedor y c u a r t o de b a ñ o 
completo, a d e m á s dos h a b i t a c i o n e s de 
c r i a d o s y l a v a n d e r a . L a s l l a v e s en los 
b a j o s . I n f o r m a n on G a l i a n o 101, f e r r e -
t e r í a . T e l s . A-3974 e 1-2610. 
29625 1 ag-
H E R M O S A C A S A M O D E R N A , C A L L E 
de C o n c e p c i ó n , 26, V í b o r a , p o r t a l , s a l a , 
sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do comedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
de cr iados , patio y t r a s p a t i o . L a 11a-
A-e a l l a d o . I n f o r m a n : J o v e l l a r . 39, se-
gundo p i s o . T e l é f o n o F - 3 6 7 7 . 
29583 8 A g -
S E A L Q U I L A S A N L E O N A R D O , 31, A 
dos c u a d r a s de T o y o , con p o r t a l , s a l a , 
sa l e ta , t r e s hab i tac iones , t o c l n a , s e r -
v ic io y patio, g a n a 50 p e s o s . I n f o r m a n 
en S e r r a n o , 6 . T e l é f o n o 1-3121. 
29586 1 A g -
Enamorados entre Flores 7 Serrano, 
se alquila o se vende nna casa de dos 
plantas, compuesta de cinco habita-
ciones cada una, baño intercalado, co-
medor al fondo y servicios para cria-
dos, con garage y habitación para ca 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A uno 
m u y f r e s c o y ampl io , s a l a y dos c u a r -
tos con g r a n b a l c ó n a dos c a l l e s , a g u a 
da chauffeur. L a Uave en la bodega.! a 0bra-
esquina Flores. Informes, Rayo, 62, 29590 1 AP:. 
teléfono M-4619. 
28574 30 j l . 
L A M P A R I L L A 73. S E A L Q U I L A N B . A -
b l t a c i o n e s . I n f o r m e s en l a bodega. 
29239 29 J l . 
B I A R R I T Z 
>» 
G r a n c í i s a de h u é s p e a e a . H a b i t a c i o n e s 
dt.^de 25. 30 y 40 pesos por persona . 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ftos con l u c h a f r í a y cv.liente. Se a d -
mi ten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos m e n s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n -
mejorab le , e f i c iente s e r v i c i o v r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se exigen referencl -as . I n -
d u s t r i a . 12*. a l t o s . 
A L O S Q U E V A N A N E W Y O R K 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S L A 
A N T I L L A 
S i t u a d a en lo mejor do l a C i u d a d , h a -
b i tac iones e s p l é n d i d a s con todos los 
. .de lantos modernos y prec ios m ó d i c o s . 
M a r í n y L ó p e z . T e l . R l v e r s l d e 5040 
C a b l e M i m a r l n , 77 W e s t 94 st. N e w 
Y o r k . 
- '«558 19 A g . 
S E N E C E S I T A N U N S E C A D O R Y m ? 
f r e g a d o r 50 y 60 pesos r e s p e c t l v a m » n 
te . A g u a c a t e , 1?. h a de traer cartas d¡ 
donde h a t r a b a j a d o . u' 
- '^09 31 J i . 
• E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O " Q Ü B 
q u i e r a c u i d a r u n a c a s a , en la H a b a ñ f 
con s e i s departamentos , teniendo a si! 
c a r g o el a l u m b r a d o de l a escalera y fi 
l i m p i e z a de é s t a , a cambio de un d. 
p a r t a m e n t o g r a t i s . E n C a l z a d a y Callo 
A , c a s a en c o n s t r u c c i ó n , preguntar ñor 
s«v-oT-ínr» encargado. 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L "CUBA MODERNA 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S e v e r i o , 
29522 1 A g 
S E S O L I C I T A E M P I E A D O C O M P F 
tente p a r a t r a b a j o s generales de oflcl" 
n a , que hable y e s c r i b a i n g l é s v espaflol 
y aue sepa e s c r i b i r en m á q u i n a para 
pues to permanente en Importante fir-
m a a m e r i c a n a . E s c r i b a dando referen 
c i a s y t e l é f o n o a M. y F . Dept Bor 
900. H a b a n a . ' ^ 
C5689 3d-29 
V E N D E D O R . S E S O L I C I T A U N O prA^! 
I t ico en l a v e n t a de a r t í c u l o s para ca-
• — • " • l 10 . . 1 f é s . p a r a e n c a r g a r l e de la venta de ar-
con v i s t a En e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a d o - ^ nece41ta u n a c r i a d a p a r a los q u e : t i cu ios del g i r o . L l a m e por t e l é f o n o A-
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A V I B O R A 
en ^ o l o r e s y- P o r v e n i r , s a l a , comedor , 
t r e s cuar tos , doble s e r v i c i o , c o c i n a . L a 
l l a v e en l a bodega de a l l a d o . ,121 due-
ñ o : Monte y F e r n a n d l n a , bodega. 
29160 2 A b . 
r98. 
1 A g 
M U Y B A R A T A . S E A L Q U I L A U N A P E -
quefla c a s a en l a c a l l e V e g a entre S e r a -
f ines y T a m a r i n d o f r e n t e a l a f á b r i c a 
" L a A m b r o s í a I n d u s t r i a l " . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en l a bodega de l a e s q u i n a de 
T a m a r i n d o . 
29615 . i - ? * ; - ! la Quinta Canaria. Renta $25 y tiene ^ ' ^ 9 ? n f p n Í 0 
Se alquila un hermoso departamento, 
muy fresco, habitaciones con vista -
a la calle, a horojbres solos o matri-jnes con todo servicio, agua corriente, I haceres de un matrimonio solo, que 
jmoirios sin niños; hay agua abundan-¡ baños fríos y calientes, de $25 a $50 S € P a C0ClDar- Carmen 1, bajos, letra E S E S O L I C I T A U N A C R I A D A MUY 
¡te y Teléfono. Estrella 6 1¡2, « n ^ e | P S L 1 1 1 6 8 ; . í " ? ? 0 ^ a m i n o s - T e , f 3 - M _ 
¡ Amistad y Aguila. 
S e a l q u i l a una c a s a en la c a l l e Atuell ' S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S I N -
. i D ^ . i p i dependientes a h o m b r e s solos, a b s o l u t a 
en el K e p a r t o L a E s p e r a n z a , frente a I m o r a l i d a d . H a y de 1 a 14 pesos, dos 
C A S A A M U E B L A D A , C O N T E L E E C N O Se alcuila, una bonita casa con sus'tres cuartos, 
y luz. el mejor punto del Vedado , c e r e a l . , * o * c ' o 1 _ •___#._ I _ _ _ „ 
de 23 y B . E n los b a j o s : s a l a , como ior, muebles, en Santos Suarez, con i ha- portal y agu 
n a g a r a g e corr ido . |jitac5ones garage jardín con frutales!de terreno. Informes en Luz, 7 
at io y c u a r t o c h a u - j » t J _ ._| 27320 
of i c ina , p a n t r y , c o c í 
pat io arbolado, trasp^.^..- , v,^.». v 
í e u r y serv ic io . E n ins a l t o s : c u ? t r o y f lores , g a U i n e r o , p a l o m e r a , p o r seis 
c u a r t o s con 2 j u e g o s de c u a r t o de nlftos; - O A A AA k i i ^ n o r l 
y uno de m a t r i m o n i o , b a ñ o y u n c u a r t o m e s e s O UU aUO, $ 2 0 0 . 0 0 , d o s b u e n a s ! 
con servic io< de cr iados , a m p l i o h a l l y c a s a 8 Estrada Palma, $90.00, Juan 
t e r r a z a . P r e c i o $250.00 a l mes , por , 2 ' i.4**"8' „ « , 
m e s e s a p a r t i r de A g o s t o 8. 
B e l a s c o a i n 31. por 
, . ¡ C o n c o r d i a , altoS. 
sala, comegpr, cocina, 5 j l . 
a g u a corriente y mil mearos E N C A S A P A R T I C U L A R : S E A L Q U I -
l a n dos c l a r a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes s e g u i d a s con buen bafto y d e m á s 
s e r v i c i o s cont iguos . Se desean p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . C o n c o r d i a . 167. a l tos , 
entre Oquendo y So ledad. 
29526 2 A g . 
31 ) i 
P a g o ade- Bruno Zayas, $100.00, nuevas, cuatro' 
C E R R O 
B N o . 70 entre 21 y 
tarde . 
29648 1 a g . 
lantado y f iador riel c o n t r a t o . Inc foJm«s ¡ r n a r t o s buen baño etc. U n a C a s i t a S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C O N 
23, da 3 a 6 de l a » I tre¡5 depar tamentos , coc ina , inodoro, l a -
C O m p l e t a e n Campanario, C o n SUS vadero , f regadero , ver tedero , p r ó x i m o 
— - . ' j , ! - - J . 1.,• „ -ora»*» ^ l^f l f t f t* fi a la- bot ica . C a l z a d a del C e r r o y P a -
muebles de luio y garage, ^ l a u . u u , o t r i a p a r a v e r l a de 8 a n y de ( a 4. 
meses o u n año. Se necesiia para me-j 29638 31 j l . 
diado de Octubre, por ceis meses, c a - A L Q U I L O L A C A S A S A N C R I S T O -
1 I I r T a l * M bal . 24. pegado a P r e n s a y a l p a r a d e r o 
sa amueblada para tarniua americana t r a n v i a g c e r r o , s a l a , comedor, dos c u a r -
3 personas, $150.00 o $200.00. Ofici ^ 
nas almacenes, boardings, etc. Beers T e l é f o n o A * 6 0 2 l . 
and C o , O'Reilly 9 1|2. A-3070 y1 3 d 29 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I -
l a en l a cal lo C , 186, entre 19 y 21, 
unos h e r m o s o s ba jos c(jn c inco c u a r t o s , 
s a l a , comedor, c o c i n a y b a l o , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s . A l q u i l e r 125 p e s o s . 
29554 4 J l . 
En el punto más alto del Vedado, se 
alquilan los bajos de la casa Calle 
19 número 341, entre A y B, com-
puestos de portal, sala, confedor, 5 
habitaciones, baño, hall, pantry y co- S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A E S T A -
J i l U i i • 1 - 1 I h l ec imiento l a esquina* de G o l c u r l a y 
C i ñ a , y dos habitaciones y baño de, x^het-ran. R e p a r t o M e n d o z a . I n f o r m a n 
i en la m i s m a . 
295 73 2 2 A g 
Precioso chalet frente al Parque Men-
doza, Juan Delgado esquina a Vista 
Alegre, cuatro habitaciones altas, ba-
ño, e ic , sala, saleta, cocina, baño en 
los bajos. Telf. 3923. Puede verse 
hasta las cinco de la tarde. 
29587 31 j l . 
y azo tea , r e c i é n p i n t a d a . L a l l a v e 
1 l a bod ga. I n f o r m a n : F i g u r a s , 78. 
1 A g . 
' ~ : ' . , J D , " N O P A S E C A L O R E N Z A R A O O Z A , 13, 
M 3281. V a m o s a l a c a s a de oeers . L a i l a v e de 5 c a s a a f r e s c a s de C a h o n -
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , a l -
tas y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de ropa y cr iados , con y s i n co-
mida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
prec ios m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba -
ñ o s , Hgua f i l a y c a l l e n t e . M a n r i q u e 123, 
entre R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a y r a -
dio p a r a los h u é s p e d e s . 
29530 27 A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea con e n t r a d a independiente 
y s u s s e r v i c i o s . M u r a l l a , 103. 
29594 31 J L 
3569 v M-3259. 
H O T E L C H I C A G O 
M U R A L L A 98 H A C E P A L T A M A N B -
j a d o r a j o v e n , m u y l i m p i a y que tenga 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
29615 1 a g . 
S E 
p r á c t i c a , cjuc sepa s e r v i r bien la mesa 
«• t e n g a buenas r í f e r e n c i a s . Vedado 
a l i e 15 n ú m e r o 380. e squ ina a 2. Ro-
a s p a r a t r a t a r de 3 a 5. 
30 J l . 
D E S E A C O L O C A R U N A ' J O V E N S E N j E C E S I T A U N A C O S T U R E R A qae 
S i t u a d o en el mejor punto de l a H a b a - e s p a r t ó l a de c r i a d a de m a n o s . T i ^ n e | : ' - ? Q M , AR EN FRAD0' 31' ALTOS 
n a y acabado de p in tar , con todo m u y ] i n e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en el >r̂ _ I 
l impio , ofrece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s : K-fonq F-2567 , c a l l e 13 No. 99 entre T P A R A I A n O P C C 
con v i s t a a l pasco de P r a d o , a p r e c i o s 12 y 14, Vedado. 1 i V A D > \ J M L » U I \ t i J 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a comida a gus to 2 ¿ 6 2 1 31 j ] P a l e r o s y escombreros , ye necesitan en 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P a s e o de 1 
M a r t í 117. T e l . A-7199 . 
25952 1 a g . 
1 J l . 
«,y R r t T T r T-r* TTTV A « _ _ _ , _ _ . ' l a s M i n a s de M a t a h a m b r e . Jorna l $2.00 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A d i a r i o s y p a s a j e pago, para sa l i r en el 
do manos , que sepa s e r v i r bien l a m e - ¡ V a p o r del dta 30 de Ju l io . D i r í j a n s e a 
| s a y tenga r e f e r e n c i a s de_ las_casas don- C o n s u l a d o 55 y 57. O f i c i n a s de las Mi-
es-1 n a s de M a t a h a m b r e , de 9 de l a mañana 
a 5 de l a tarde . 
29070 30 j l . 
Villegas 21, esquina a Empedrado. Se J S ^ ^ * ^ ^ ^ 1 » 21 *0- «>0 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-j 29624 ni j i 
sa moderna, lavabos con agua corríen- S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de P A R A C U I D A R A V E S X N P I N C A , SO-
te, luz, esmerada limpieza, teléfono, 
baño, casa de moralidad. Precios de 
situación. 
28054 31 jl . 
P O R 40 P E S C f * M E N S U A L E S P A R A 
1 un?, y P0 parK dos p e r s o n a s h o n r a d a s . 
1 aseadno y d '^er tes . h a y s i e m p r e a m u e -
1 Madaq nabltac< ">ntrs con comida , en l a s 
n i l r m n s . G a h a n o . 118. a l t o s . 
20544 5 A.g. 
dor p a r a un n i ñ o de i s meses , que 
tenga p r á c t i c a y r e c o m e n d a c i o n e s . T u -
l i p á n , 16. T e l é f o n o A - 3 1 5 5 . 
29510 31 J L 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E ' 
pa c o r t a r y coser a mano y h a c e r u n a 
c o r t a l i m p i e z a . T e l é f o n o A - 3 1 5 5 . T u -
l i p á n . 16. 
29510. * 31 J l . 
l i c i to h o m b r e solo de mediana edad, sin 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en San Lázaro, 
88, b a j o s . 
28994 27 J l . 
¡ ¡ E L M E J O R N E G O C I O 
criados. En los altos informan. 
go, \ , u n a c u a d r a del c a r r o c ó n s a l a , 
dos v e n t a n a s , comedor, 2 
a 4 c u a r t o a y desde 30 1 
mes 
29409 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
badas de f a b r i c a r , h i g i é n i c a s , grandf-s y 
f r e s c a s , luz h a s t a l a s 10 y media , a una 
pat ios , de 2 1 c u a d r a ios t r a n v í a s . C a l l e L , 117, 
60 pesos a l | eptre 11 y 13, Vedado. 
29545 12 A g . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
1 A g . 
10 
P A R A E L P R I M E R O D E A G O S T O , S E 
a l q u i l a l a c a s a Paseo , nQmero 5 y me-
dio, Vedado, c o n , s a l a , rec ib idor , c inco 
cuar tos , comedor, y s e r v i c i o s , g a r a g e y 
s e r v i c i o s de cr iados , c o c i n a g a s . P u e d e 
v e r s e todos los d í a s de 10 a . m . en 
a d e l a n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a 
C5728 •ld-28 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y prec iosos a l to s en el m e j o r punto, a 
l a b r i s a , modernos , con a g u a a b u n d a n -
te, p i sos m u y l i n i o s , g a r a g e indepen-
diente, por ta l , g r a n » a l a , c o l u m n a » es-
c a y o l a , rec ib idor grande , comedor a l 
fondo; c inco h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , b a ñ o 
m o d e r n o completo, s e r v i c i o a p a r t e p a -
r a cHados . c o c i n a de g a s grande , l a v a -
bos en los c u a r t o s , a g u a c a l i e n t e p a r a 
•odos los s e r v i c i o s , t i m b r e s y 
C E R R O . P A L G U E R A S , 27, A D O S c u a -
d r a s de l a C a l z a d a y a u n a del P a r q u e 
de T u l i p á n , se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a 
c a s a de dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a dos f a -
m i l i a s o p a r a lo que se d e s e e . E s t á 
a c a b a d a de a r r e g l a r y de p i n t a r . L a l l a -
ve en la bodega de a l lado y e l t r a t o 
con M i g u e l T o r r e s . A g u i l a , 113, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 5 6 3 . 
a w i s 3 J l . 
Monte , n ú m e r o 10, t e l é f o n o A-2261, es-
te h e r m o s o hotel h a sido c o m p l e t a m e n -
te amueblado , todo nuevo, todas las h a -
bi tac iones t ienen lavabo" de a g u í co-
r r l e n t e con b a ñ o s de a g u a ca l i ente f 
' ~ \ i f r í a y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se 
Se alquilan dos habitaciones, juntas a d m i t e n ^bbnadoa a prec ios r e a j u s t a -
dos, exce,ente c o m i d a , se a l q u i l a n ha -o separadas a personas de moralidad. 
No se admiten niños. Vives, 64, pri-
que t e n d r á C u b a ! ! Se neces i tan varios 
soc ios que d i spongan m i l pesos y sean 
p e r s o n a s de buen nombre p a r a formar 
el c o n s e j o d i r e c t i v o p a r a formar un» 
c o m p a ñ í a p a r a c o m p r a r la maquinaria, 
p a r a e x p l o t a r u n a m i n a de carbón de 
p i e d r a que e s t á en l a P r o \ ' i n c i a de Pi -
n a r del R í o y p a s a n l a s m i n a s por de-
bajo del f e r r o c a r r i l del Oeste, esta mi í -
m a e s t á e x p l o r a d a y el c a r b ó n a la 
v i s t a a l que q u i e r a v e r l o con el carbón 
de a r r i b a , se h a r á coque que e s t á a la 
v i s t a en l a v i d r i e r a de l a p e l e t e r í a el 
L o u v r e , P r a d o , n ú m e r o 111, que Infor-
m a r á n y el d u e ñ o de l a s m i n a s que dará 
toda c l a s e de i n f o r m e s y e n s e ñ a r á las 
que sepa leer, escribir v telefonear n " n a s a quien laa desee v e r . J . Jorge 
T • « x . ' S á b a l o . P r o v i n c i a de P i n a r del Río. 
con r e f e r e n c i a s . Presentarse por la - - i 7 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en S a n L á z a r o , 482, bajos , c e r c a l a 
U n i v e r s i d a d . 
29576 31 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no fin:: que sepa coser bien y ' tenga 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 2. entre C a l z a d a y 
•Ca.. Vedado , P a b l o S u á r e z 
234flS 30 .11. 
Se solicita criada fina de mediana edad 
mer p i s o . 
29529 
bi tac lones con muebles y s i n m u e b l e s 
m i s m a se a r r i e n d ó un local pa- mañana en la Quinta Palatino Cerro 1:11 'So- 6 E S Q U I N A A Q U I N T A , V B -
s v q u i n c a l l a . | (^5599 " d 27 a l l c i t a u n a buena criada. Xo 
r a v i d r i e r a de tabacos 
a g . 
m o d i d a d e s . A v e n i d a W i l s o n - ( a n t e s L I 
n e a ) 93-A. entre 6 y 8 » L l a v e , a l lado 
I n f o r m a r á n ; T e l é f o n o A - 4 4 0 9 . P r e c i o 
rec ucido. 
29415 
E N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A L A B O -
n i t a c a s a S a n t a C a t a l i n a , entre L a w t o n 
y A r m a s V í b o r a , n ú m e r o 52, con s a l a , 
s a l e t a t re s g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o y 
s e r v i c i o in terca lado , comedor a l fondo, 
patio y g r a n t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a -
do. I n f o r m a n su d u e ñ o : C o r r a l e s , 
o t r a s c o - i mero 2 - C . T e l é f o n o A-3458 
i A K i A M O , C E i B A . 
C O L U M B i A Y p e c o L o n i 
G A L I A N O , 111, A L T O S . S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a c a l l e en 
t r e i n t a pesos y o t r a s in tor iores desde 
ve inte pesos, a h o m b r e s solos o m a t r i -
monic-s s i n n i ñ o s . C a s a de e s t r i c t a mo-
r a l i d a d , h a y a g u a abundante , luz toda 
l a noche y t e l é f o n o . 
29567 - 31 J l . 
C T i E I L L Y 88, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o y comida , 40 pesos . 
29317 3 A g . Para tres de familia solicito una bue-
se a d m i t e n 
n í n s u l a . 
28915 
r e c i é n l l egadas de la Pe-
2 ag. 
u n T r i W A w n i T D m i T I " * c r i a d a de mano, limpia, formal y N E C E S I T O T R E S A G Í 
H O T E L V A N D E R B . L T trabajadora. Bueu sueldo. Informan M 
n ú -
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
m u y f r e s c a s , v i s t a a l m a r . S a n L á z a r o , 
158. 
29571 1 A g . 
29t01 30 J l , 
1 A g . 
Vedado. Se alquila o vende en la ca-
lle B número 239, una hermosa resi-
dencia, propia para familia de gus-
to, toda decorada, compuesta de una 
tola planta, con jardín, portal, vestí-
bulo, recibidor, sala, hall, seis hermo-
sas habitaciones con sus timbres, dos 
baños de lujo intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina, terraza, tres 
cuartos para criados, despensa, gara- ' ' 1 
ge para dos máquinas, lavadero y de-
más servicios. Informa A-5819 
29345. • 5 jl. 
V I P O R A , A L Q U I L O E N C U A L Q U I E R 
precio , l a boni ta c a s a O c t a v a , n ú m e r o 
3, por ta l , s a l a , t res c u a r t o s , comedor a l 
fondf, s e r v i c i o s completos , c o c i n a y 
tra&pat io . L a l l a v e en el n ú m e r o 1. 
I n f o r m e s : H a b a n a , 49, a l t o s . 
29433 1 _ J 1 • 
S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S P O R 
anua l idades , la c a s a J o s é A . Saco , c s -
E N L O M A S A L T O Y P R E S C O D E M A -
n a n a o , so a l q u i l a en 180.00 C y . c a s a 
m o d e r n a con s a l a , comedor con l a v . m a - I 
nos. c inco habi tac iones , b a ñ o comple to g E A L O U T L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
con a g u a ca l iente , c o c i n a con e n t r a d a i l ina COn muebles , b a l c ó n a l a c a l l e . C u -
independiente , garage con a l to s y s e r v i - ' ba n ú m e r o 116, a l t o s , 
c í o con d u c h a y j a r d í n . I n f o r m a n en 294r)9 < A g . 
R e a l 33, frente a l a P a r r o q u i a , 
29632 1 ag . S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l to con b a l c ó n a l a c a l l e u h o m b r e s 
solos, en T e n i e n t e R e y , 51. 
29472 31 J l . 
q u i n a a O ' F a r r i l l . L a l l a v e en l a c a s a 
s i g u i e n t e . I n f o r m e s : S e r r a n o , 32 . T e -
l é f o n o 1-4715. 
29303 _ _ _ _ _ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
G e r t r u d l ; ; 6, V í b o r a , con pat io de á r b o -
l e s f .-utales, a m e d i a c u a d r a d t l a C a l -
z a d a . L a l l a v e en l a bodega de l a c a l -
zada. I n f o r m a n : E s t r a d a a l m a , 3 . T e -
-2138. 
30 J l . 
A P A R T A M E N T O S O H A B I T A C I O N E S 
con o s i n serv i c io , t e l é f o n o , l a v a b o s 
f.gua corr iente , rodeados iarr i ín á r b n - 1 -
les, 2 0 . m i n u t o ¿ G a l i a n o 5 p S a t r a n - ; ™ A B U E N A H A B I T A C I O N P R I M U R 
v í a 5 c t s . C a l l e Nor te 2. Q u e m a d o s de l Piso l_c_°n derecho a l b a l c ó n , se a l q u i l a 
M a r i a n a o . Solo a p e r s o n a s m a y o r e s . 
29642 • . 31 j l . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
m u y moderados desde 30 pesos, con 
m i d a 120 pesos a l m e s . P a r a m a t r l i n o -
nio y 70 pesos p a r a u n a p e r s o n a . N e p -
tuno. 309, e s q u i n a a M a z ó n . 
29054 3 A g . • 
P R A D O 93, E S Q U I N A A N E P T U N O . 
g r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones con to-
do el s e r v i c i o . T e l é f o n o M-3496 . 
28035. ' 81 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S , O B R A I 5 " . , 
n ú m e r o 53. se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o 
con e n t r a d a I n d e D é h d i é ñ t e y u n a h a b i -
t a c i ó n con balc.'Mies a l a ca l l e a p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . 
28070 30 J l . 
"s de 10 a 4. San Lázaro, 263. 
29314 29 
C R I A D A , S E S O L I C I T A E N P A T R O C I -
¡ nio y L u z C a b a l l e r o . L o m a del Mazo. 
, c a s a a l lado del P a r q u e . T e l é f o n o I -
2179. 
29282 . 1 30 .11 
G ó m e z , 
m e d i a 
28797 
A G E N T E S P B O P A -
r entregar, pago 
a m o s . Máx imo 
238. Dep. 9. I n f o r m e s de 7 y 
y m e d i a . 
31 J l . 
a 8 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C E I T A de 
13 a 14 a ñ o s p a r a a y u d a r l a l impieza (:e 
una c a s a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-2484. 
A . 4(]-27 
S E S O L I C I T A P E R S O N A E N CADA 
pucbl . - que d e s ^ í es tablecerse en buen 
pogoeio s in riesgo n inguno y que deja 
m u : l i a u t i l i d a d . B r i n k e r h o f f , Aguiar, 
116. H a b a n a . 
2b^6/ 3 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C K I T A D E ¡ 234,! • H a b a n a 
S O L I L ' I T A M v S C O M E R C I A N T E S . 
1 d e d o i - í » y p -rsonas que piensen esta-
¡ b l e c e ' s e J i !gueter l ; j . q u i n c a l l a , noveda-
des a l e m a n « & . S o l i c i t e nota pre.'los. 
' A j c n j i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . ApartaJo, 
en c a s a de mora l idad . se 
h o m b r e s solos, r e f e r e n c i a s : 
37, a l tos . 
29480 
p r e f i e r e n 
A m i s t a d . 
30 J l . 
R E D A D O . C A L L E 15, E S Q U I N A M U Y 
b a r a t a . I n f o r m a : J o s é B . F e r n á n d e z . 
A g u a r , n ú m e r o 100, b a j o s . T e l é f o n o A -
9305. 
29275 1 A g . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
d e u n a c a s a e n l a c a l l e 1 4 
e s q u i n a a C a l z a d a ; t i e n e s a -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o , c u a r t o d e c r i a d o s y c o -
c i n a . 
A l q u i l e r , $ 1 0 0 m e n s u a l e s . 
A r e l l a n o y H e r m a n o s . E m -
p e d r a d o , 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
S . A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R A f a -
mi l ia , que dan por l a ca l l e de C o r t i n a . 
I n f o r m a n p a r t e del edif ic io "Capi to l io , 
s i tuado en l a mejor e s q . « l n a del R e p a r t o 
M e n d o z a . S a n t a C a t a l i n a , en l a V í b o -
r a . E l e g a n t e en s u decorado in ter ior , 
c ó m o d o s , f r e scos y c o n f o r t a b l e s . B J 
t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z le deja en l a 
pue"ta de s u c a s a . Su prec io es s u m a -
mente e c o n ó m i c o . I n f o r m a n en S a n t a 
C a t a l i n a . V i l l a B l a n c a , a l lado de l a 
case en c o n s t r u c c i ó n c o n t i g u a a l " C a p i -
tolio" . 
29318 1 A g . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A , C O R T I N A , 42. 
entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , R e -
p a r t o M e n d o z a . M u y f r e s c a y c ó m o d a y 
a media c u a d r a del p a r a d e r o de c a r r o s 
de S a n t o s S u á r e z y a u n a del p a r q u e . 
23289 3 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A C O N 
todas las comodidades y g a r a c h e p a r a ox. A T n - r r r T A TTTJ T » f t T T ^ M y T J T Q 
dos m á q u i n a s y una e s p l é n d i d a a r b o l e - S E S E Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
d a . A v e n i d a p r i m e r a , e s q u i n a a Ocho 1 lct? a l t o s del Cer i tro L s c o l a r J o s é 
R e p a r t o B u e n a V i s t a , l i n d a l a m a n z a - ^ I a - Z 3 ^ 8 - compuesto de s a l a , come-
n a con l a l í n e a de l a P l a y a . L a na ve ^ 0 t r ' ? s cuartos--baftc? c9mPIeto- c , J " r -
a l lado por O c h o . P u e d e v e r s e de u n a 
s e i s . 
29053 
T e l é f o n o F - 4 2 2 7 . 
!9 J l . 
S E A L Q U I L A . Q U E M A D O S D E M A -
r l a n o . G e n e r a l L e e , n ú m e r o 1. A una 
c u a d r a del t r a n v í a de Z a n j a , u n a h e r -
m o s a c a s a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . L a 
l l a v e a l fondo. I n f o r m a n : A m a r g u r a 
86. T e l é f o n o A - 4 8 4 0 . 
29570 i A g . 
to de cr iado , c u a d r a de I n f a n t a , en tre 
X I f r é y P l a s e n c f a . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o s , A-7843 y A-1331 . 
29486 30 J l . 
B K C A S A P A R T I C U L A R . S E A L Q U I -
l a una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a , c a b a l l e r o o 
m a t r i m o n i o solo, c a s a de m o r a l i d a d , 
h a y t e l é f o n o y a g u a a b u n d a n t e . S a l u d , 
29. a l t o s . 
29428 30 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
R e i n a . 14. al tos , e n t r e R a y o y G a l i a n o , 
se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
o s i n muebles , f r e s c a s y m u y b a r a t a s . 
I n f o r m a el encargado en los a l t o s . T e -
l é f o n o M - 2 3 J 3 . 
28^68 30 J l . 
14 a 15 artos p a r a a y u d a r a los queha-
ceres de un m a t r i m o n i o y un n i ñ o . Se 
M e f i e r e que teñirá a lgu ien que l a repre-
s e n t e . A g u i l a . 273. a l tos , por l a e s c a -
l e r a de m a r m o l . 
29205 so j i . 
C t 9 4 6 SOd-'.O Jn. 
C H J A D O S D E M A N O 
' E L O R I E N T A L " 
T e n l e n ' e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a r , 
ba l tac lones a m u e b l a d a s , a m p l i a s w c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L SANTANDER 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E M A N O S 
con recomendac iones de c a s a p a r t i c u l a r -
sueldo J l í i .OO; un segundo c r i a d o un 
c a m a r e r o Í 2 r . . 0 0 ; un m u c h a c h o p a r a 
dependiente bodega $20 .00; otro p a r a 
precu/S ] f r e g a d o r . H a b a n a 126 
• 29008 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A O E N C I A S 
en el i n t e r i o r p a r a e x c l u s i v a s de a^ ,cuJ 
los de f á c i l v e n t a en bodegas, cafes y 
d e m á s e s tab lec imientos . E s c r í b a m e . « . 
C a r ú s , A n g e l e s 67. H a b a n a . 
26119 2 a f 
1 a g . 
P R E N S I S T A Y R A Y A D O R . S E NBC!» 
s i t a un p r e n s i s t a p a r a m á q u i n a s K e u j 
y C h a n d l e r , y un r a y a d o r y encuaoer-
n a d o í . D i r i g i r s e a " L a Corresponden-
c i a ' . A p a r t a d o , 261. Clenfuegos . Inior 
mando sobre el sueldo y dando referen 
ClaS- ?5 
C5671 iBd--» 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
29283 29 J l . 
le alquilan modernos altos, H entre 
lalzada y Quinta, 5 habitaciones, 2 A 
¿años, etc. garage, cuarto», baño cria-
das. $145.00. Fiador.* La llave en los 
bajos. M-7245 y F-4182. 
29079 J l Jl . 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , s p o r t s , e l a n -
t i g u o C a s i n o d e l B a n c o I n t e r n a c i o -
n a l , c o n m a g n í f i c a c a s a , s a l o n ? ¿ 
d e b a i l e , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , s e i s 
g r a n d e s c u a r t o s , h e r n r o s o c o m e -
d o r , d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a s o -
c i o s r o d e a d o d e p o r t a l e s , g i m m -
s i o , s a l a d e a r m a s , f l o o r p a r a b a s -
u A L Q U I L A C A S A J O S B A . S A C O , k e t b a l l , d o s l a w n t e n n i s c a n c h a 
entre O ' F a r r i l l y A c o s t a , en la L o m a | i • »i . •» i - m n 
de! Mazo, c o n s t r u c c i ó n n u e v a de p r i m e - ¡ p a r a J a i A l a i y U H C a m » 0 d e S D O I * 
r a . -portal, s a l a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a , co- i i ,. ^ i i 
g a l e r í a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ! d e OCHO m i l U l C t r O S C U a d r a d l S . 
c o n a s c e n s o a l r í o A l m e n d a r e s . 
I n f o r m a n : S r . K o h l y , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 5 5 ; d e 4 a 6 - 1 ¡ 2 p . m . 
Se solici-a criado fino de mediana 
Tiene las habitaciones más frescas de edad, acostumbrado al servicio de buc-
toda la Habana, magníficamente nas casas y que sepa limpiar objetos D e M a r c e l i n o M e n é n d c z es ^ ^ " ' ^ p ^ " * 
amuebladas con elegantes juegos de de arte, con referencias. Presentarse ^ ¿ r ^ é ^ r S á é S i a l P a r » 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
P A R A E L P R I M E R O E A G O S T O , U N 
c laro d e p a r t a m e n t o de t r e s p iezas , es - i 
| quim» con agua corr iente , luz. es f r e s - cuarto, modernos espaciosos aparta- por la mañana en la Quinta Palatino 
q u í " mo. sa le ta , coc ina de gas , buenos , ' i - ÍU-J i • ' r< * o i a u m i , 
s e r v i c i o s independientes , dentro de un mentos con amplíes r e c i o i d o T e s ; lujo- Lerro 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M I L A -
gros , n ú m e r o 72, c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , comedor. 3 c u a r t o s , c u a r t o de ba-
flo (co . baf ladera) y c o c i n a . P r e c i o 60 
p e s o s . L . a v e a l l a d o . I n f o r m a n en 
Obispo . 48. T e l é f o n o A - 9 3 9 8 . 
29162 81 J l . 
S-l 
pipai7 i0nfrrmO|n .Teniente R e y i 76, ' ^ ' A * * baños, con agua caliente. Las co-
29)5? L-^fL Inw^38 inmejorables. Precios increíbles 
E N O R E I L L Y , 72, A L T O S ] E N T R E con tanta comodidad y buen servicio. 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s IAO D • ' o o M. . „ J l D-I 
derde q u i n c e pesos p a r a m a t r i m o n i o y 98, Belascoain, 98 y Nueva del Pilar. 
S e ^ r e s ? n m1ueSbiestaTnbién diez y doce ¡ Teléfono A-1058 y M-1194. 
2 ^ 2 9 4 A g . 2604 3 
C 5699 5d 27. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E A Y U D E A 
l a l i m p i e z a p a r a m a t r i m o n i o solo. D o r -
m l r en l a c o l o c a c i ó n . B u e n trato . C a m -
S E A L Q U I L A U N A B A L I T A P R O P I A I H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N R H I P e n a r l o 33. bajos. 
medor. g a l e r í a y s e r v i c i o s 
comple tos . P r e c i o 80 p e s o s . 
G u e r r a . S a n L á z a r o . 199. 
5890. 
29304 
I n f o r m a n 
T e l é f o n o 
SI J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a c a l l e 19 e s q u i n a a B . a l a b r i s a , 
g r a n t e r r a z a , se i s h a b i t a c i o n e s , baflo 
I n t e r c a l a d o completo , s a l a y comedor, 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de cr iados , 
todo moderno y m u y fre scos , ^ n f o r m f v » I ' A R A E S T A B L E C E R S E E N O R A N es-
J E S U 8 D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
u n a c a s i t a ' a c a b a d a de c o n s t r u i r a me-
d i a c u a d r a del t r a n v í a en i a c a l l e de 
Zapotes , entre S a n J u l i o y P a z , SÍ c o m -
pone de por ta l con s u j a r d i n i t o , s a l a 
y 2 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , comedor, coc i -
na , baflo I n t e r c a l a d o con su s e r v i c i o , 
buen p a t i o . I n f o r m a n y l l a v e en l a bo-
dega dr l a e s q u i n a . 
28790 t A g . 
89280 1 A g . 
l l a v e en 
M-1541 . 
28924 
los bajos , e l é f o n o s F-1793 
30 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
en l a ca l l e 2. entre 13 y 15, n ú m e r o 130 
L a l l a v e a l l a d o . P r e c i o 120 p e s o s . 
2899S 80 J l . 
c a l a , en c o m p r a - v e n t a , muebles , ropa 
h e c h a f á b r i c a de co l chone tas y o t r a s 
I n d u s t r i a s y comerc io , se a l q u i l a e s -
p l é n d i d o y bien s i t u a d o loca l de 300 
metros sobre c o l u m n a s . J . del Monte , 
•fiá. P u e n t e A g u a D u l c e . I n f o r m a n : 
Monte. 360 a l t o s . T e l é f o n o M-1365 
28^93 2 A g . 
S E A L Q U I L A E N 10, E N T R E l a Y 3a. , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . l a c a s a con 6 h a -
bi tac iones , baflo I n t e r c a l a d o , s a l a , co-
medor, t iene todo el confort moderno , 
inc luso , g a r a g e . L a l l a v e a l l a d o . P r e -
cio r a z o n a b l e . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
2412. 
" 0 4 9 3] J I . 
para consu l tor io , p r o f e s i o n a l y u n a ha 
b i t r . c i ó n In ter ior en c a s a p a r t i c u l a r , a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , con r e f e r e n c i a s . 
Jes<»M M a r í a , 66, bajos , c a s i e s q u i n a ' a 
C o r i p o s t e l a . 
29^1 6 A g . 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S " L A 
T r o p i c - a l " . H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s , baflos f r í o s y c a l l e n t e s , 
c o m i d a s a l a espaf io la y c r i o l l a , s é 
admi ten abonados y soc ios de c u a r t o 
z a g u á n p a r a g u a r d a r m á q u i n a s y de-
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas o c o m i s i o -
n i s t a s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . S a n N i c o -
l á s . 122. 
23353 3 ! j , . 
l a c a l l e R o d r í g u e z . 57 y 59. entre F l o -
rez y S a n Benigno , T a m a r i n d o , c o m -
p u e s t a s do dos d e p a r t a n v n t o s y c o c i n a 
prec io 16 pesos con a l u m b r a d o . 
2S844 31 J l . 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a ca.^a JO 
e n c u e n t r a en lo m á s c é n t r i c o de la 
c iudad , t r a n v í a s p a r a todas p a r t e s : 
ofrece d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
con baflos, t imbres y t e l é f o n o y toda 
c l a s e de comodidades . P r e c i o s e c o n ó -
micos . T e l é f o n o A-4558. 
« 5 7 ? 2 31 J l . 
29016 RJ J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j p a r a l a c o c i n a so lomente: • sabe c u m p l i r 
con s « obllgacifin, con f a m i l i a de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n : Obispo 68, a l t o s . Lrx 
[ M a c h i n a . 
( 29619 31 j l . 
L l a m e n al 
4 a? 
tro y f u ^ r a do l a H a b a n a 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
2g634 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O K B ; 
l a m e j o r y m á s a n t i g u a . E s t a u s( 
s in t r a b a j o ? V e n g a y j 0 ^ o n t o d a 
q u i e r e n e s t a r bien s e r v i d o s P ' ^ p , 1 ^ . 
s u s e r v i d u m b r e a i seflor S o s a 0 ' ' í - , 
d a . T e n i e n t e R e y , 59. T e l é f o n o A - i » • 
29451 e A b ^ 
V { L L A V E R D E Y C o . ^ 
O ' f e l l l y . 13 T e l é f o n o A-2348. C uanao 
usted q u i e r a tener un ouen s e r v l í " K a . 
orfadob - ¡ . n ^ - e r o s . cocinero*, i r » 
dores, a y u d a n t e s Jardlncroo . depen-n 
te» ^ t c . e to . Mamen a e s ta a n t l B ^ . 
a c r e d i i a d a A g e n c i a que conoce cl p;i0t;, 
nal v pi-i'd" r f c o m e n d a r l o por «u» «Vig, 
O ' R e i l l y . 13. T e l é f o n o A — » ' 
toda la I s l a . 31 j , 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I -
lan unos hermosos a l t o s en la c a l l e l a . , 
entre 6 y 8. compues tos de v e s t í b u l o ! 
h a l l , s a l a , c u a t r o cuar tos , b a ñ o I n t e r c a -
lado, comedor, c u a r t o de c r i a d o s , g a r a -
ge y c u a r t o de c h o f e r . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 2 2 4 9 . 
08R2S j , Ag> 
P A R A O F I C I N A 
E n C u b a , 5 2 , e s q u i n a a E m p e d r a - 1 * 
d i M , , . r . 29301 
o , s e a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o u n 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o c o n v i s -
t a a l a c a l l e , p r o p i o p a r & A b o g a -
d o , N o t a r i o , e t c . T i e n e p i s o d e 
m á r m o l , l u z e l é c t r i c a y d e m á s c o -
m o d i d a d e » . 
. 292S6 3 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O P con 
o s i n muebles a h o m b r e s solos , se de-
s e a e s t r i c t a m o r a l i d a d . V i r t u d e s , 114, 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A Q U E 
M É i r u y l i m p i a y d i s p u e s t a y que i A G E N C I A D E 
d u e r m a en la c o l o c a c i í m en S a n t a C a t a -
l i n a . 65, e n t r e B r u n o Z a y a s y L u z C a -
bal lero , V í b o r a - B u e n t ra to y buen 
s u e l d o . 
29664 • 31 J l . 
t u d c s . 
Se i i 'mía ~ 
28298 
C O L O C A C I O N E S 
PriniVtoi del Vedado, se neces i tan 1 » 
ñ e r a ? y c r i a d a - con buenos sueldos. ^m 
ca l l e 21. núr.-ierr 204. entre L y A -̂
léf* i " . F -5897 . 
roo 13 Aff. 
C E S O L I O I T Ü U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . Sueldo 20 pesos . C a l l e 
19, n ú m e r o 447, entre 8 y 10. V e d a d o . 
1 29476 30 J l . 
1 A g . 
E O T E t i A L V A R A D O , C O N B A Ñ O S C A -
ii-inte*. s e ii-<cei. abonos desde 30 pesos 
m e n s o a l e s r . - j , derecho a c a m a , d e s a y u -
no y ^on.Jdn '.res p la tos hechos , uno a 
l a orden, ensa lada , postre , pan y t .a fé 
a l a c a - t u v gln hora f i j a el m i s m o ser -
v i r l o por dí« s $1.20 en el r e s t a u r a n t se 
h'vcen a i x r . o r por t ikes t y por mesns 
derdo 15 p'^os. cubier to por 40 c e n t a -
vos T e l é f o r . o A-7898 . E m p e d r a d o 76. 
c;tsi squ lna a M o n s e r r a t e . , 
¿ - 7 0 8 81 J L 
U N A C R I A D A P A R A M A T R I M O N I O , 
que ent ienda a lgo de coc ina , se s o l i c i t a 
en Apodaca , n ú m e r o 2-B; bajos , buen 
sueldo y buen t r á t o . 
2!,420 1 A g . 
Cocinera. En Industria, 37, se solicita 
unú cocinera blanca r mtila':a, que sea 
formal y competente, Sueldo veinti-
cinco pesos. 
30 jl 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
d E D E S E A C O L O C A R U N A * E * f * n * 
e s p a ñ o l a p a r a orlada de y „ i o • s p c n a o  ' . i pa ís -
de de cocina, l l e v a t iempo * ' / n * ' 
P a r a I n f o r m e s : C a l l e S a n t a C i a r 
mero U . T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . j j . 
235S1 
A f Q O X C l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ l 9 . ^ J 9 ! ! 
P A G ^ A D I F X I S I E T E 
- ^ T t í Ñ l J O V X N E S -
H / < r c O l ' o C ^ f manon: no tiene 
t / l f í * * ^ria<ía /.HIÍTI la recomicn-
l í P íe a y tien? Cercado de Tacón 
- r r í T r N A J O V E N ea-
j5 Í* riada deRe^arto Bat is ta , ca-
¡ ^ e e n ñ á « a ^ n a Centra, n ü -
SE OFRECEN COMPRAS FINCAS URBANAS 
SOLARES YERMOS 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T T Í O A Í T U N A M U C H A -
l ^ - A 0 0 l ' o ^ „ d a de mano o ma-
m o l a freCferen<:las de donde ha 
^ ^ - - - - í S Ó I i r T r N A J O V B I I ea-
> < X c 0 l ' 0 " . "ano o manejadora, 
criada J ^ , ^ 3 . Te lé fono A -
Tenedor de libro» competente se ofre-
^ v f l ^ arLCUalqUÍer ^ ^ "n-
l^ihdad por hora», arreglar libro» 
atrasados, hacer balance», líquidacio-
R € V ! l ' ^-^T180» Por escrito a J . 
B. Martínez, Cuba 47 
26906 . 
4 ag 
A L M H N D A B E S O ABU»I. IACIO», com-
pro directamente casita hasta 4,600 pa-
nom. J o s é B . F e r n á n d e B . Agular nu-
mero 100. Te lé fono A-9306. 
^s-.-io 2 A g . 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
U R B A N A S 
C O f - ' j . 
"c r iada^^n BS. 
80 J l . 
^ — ^ 7 T £ 7 D E S E A T K A B A -
» 0 ? , mano una joven espa-| l ;? DESEA XX*ÍV««.-I ^ ^ T J " 0 ? ano una joven espa-
^ ' ^ a u l e n ^ a r a n t i c s . T e l é t o -
T E N E D O B D E X . I B K 0 8 n « » x . » « 
al comercio en general v „ 0 ^ * E 0 B 
honorarios, acepto lS rau: ní,° A 8 C U Í 0 
pagar por esteP concepu TrabalSUnor 
h02r89S980 p e r m a n e n t « . Teléfono I 
SO J l , 
V A R I O S 
VEDADO, DOS PLANTAS 
MODERNA, $6,000 CONTADO 
Vendo una casa moderna en la parte 
a l ta del Vedado, media cuadra del t ran-
vía , posesiones en les bajos, j a rd ín , 
portal , sala, saleta, dos habitaciones, 
bafto moderno y servicies. Precio: I I 
m i l pesos, con 8,000 pesos contado, res-
to en hipoteca al 7 por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador, canoe-
laclftn parciales. Agu i l a . 148- Te lé fono 
M-94S8. Marcelino G o n s á l e s . 
J9533 I I J l 
DE GRAN INTERES 
Settor- SI e s t á usted interesado en com-
nrar fincos urbanas en sit ios c é n t r i c o s 
y comerciales, casas y solares en el 
Vedado, J e s ú s del Monte, e tc . vea a los 
s eño re s Polhamus y R e v l l l a . Animas. 
90 bajos, de 1 a 6 p . m . que pueden 
ofrecerle muy buenas, oportunidades de 
compra Si e s t á interesado en la venta a l contado y el resto 
de alguna propedad ut i l ice sus servicios 
v s a l d r á altamente complacido. Tam-
Mén f« f i l l t amos íMnero en hipoteca al 
t l p . más raionable de p aza. Animas, 
üu, bUOll, üe i a o. A-3b96. 
29269 I Ag-
ZAPOTE Y FLORES 
Oran esquina de frai le 1176 varas . I n -
forma: J o s é B . F e r n á n d e s . Aguiar n ú -
mero 100. bajos. Te léfono A-9305. 
29275 1 A g . 
J l . 
• " • • 
J ^ H 2 L - - - ^ r r 5 s É ' u N A J O V E N P E -
l > í T ^ i 0 C ÍTiTdora o criada de 
K t r ^^""refere'ncTas. Concordia, 
1 ^ . ffíer3^ lavado. ^ ^ 
M A T R I M O N I O : B l . » H N I N S Ü Í A B T ¿ ¿ 
sean cuidar, l impiar casa .U famlü-7 
'"otra6 oricbinrqUen \ c o * ' u l t ¿ r l o méiVco 
u otra oficina, por la hab i t ac ión v una 
pequeña g ra t i f i c ac l i n . con buenas re-
Lealtad 32' Popero. I n f o r m é 
1 ag. 
S E O F B E C E U N O P E B A B X O S A S T B E 
español de 17 años , sabe trabajar l.ien 
y da referencias de las casas donde ha 
trabajado. In forman en el te léfono I -
29¿64 w 
VENDO B N B U E N A V I S T A , A U N A 
cuadra de Línea, dos casitas de mam -
posteita y 5 accesorias de madera; 3,300 
pesos; puede dejar 2 m i l pesos en hloo-
teca. Agui l a y Neptuno, b a r b e r í a . 
M-4284. Olsbert. 
295^0 7 j l . 
s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V I A J A N T E D E T E R R E T E B I A P O B 
plaza y las provincias de Habana y P i -
nar del Río, aceptarla casa que sea 
e^^^ef toTp^pT131611- Inf0rraan: • 
29580 l M 
U N J O V E N E S P A S O I . , D E S E A C O l o " 
carse de ayudante de chauffeur para 
13a.!" raS1"/"1 •? ca8a moralidad. 
29610 | , « 
^ e d r o 0 . 6. Te lé fono A-5dj94. 
^ - - r - c Ó í ó c r » U N A J O V E N 
'nÍ8SA i^ífl de cuartos o come-
¿ c T ^ n f í e l é f o n o F-1950. Veda-
J ^ ^ Ó c Á B U N A J O V E N í 
pB8BA Hmolar. entiende un po 
P ^ n o r m l n : San Rafael, n ú -
bodega infanta. ^ ^ 
O F B E Z C O U N D E P E N D I E N T E P B A C -
te.?S 1l,br^r1ía.• efecto8 de escritorio, 
/trabajos de oficina en general y corres-
ponsal en e s p a ñ o l . Agencia de Coloca-
ciones Teniente Rey. 69. A-1Q73. So-
sa y P lác ida . 
_29470 81 J t 
M O Z O D E C O M E D O B O P B E C B SUS 
servicios a casa par t icular no tiene pre-
tensiones y buenas referencias. Pregun-
ten por Alvarez al t e l . M-6874 
29496 T 3¿ 
CASAS 
B e T s c o X « ^ p o ^ V o 0 J r ^ ^ S R i S ^ . 0 0 0 . informes- Cuba 
y tres cuartos, precio 6,6u0 pesos, una | C a r d a . 
en Zapata, n ú m e r o 4. de 6 por 18. de ! _ • • • 
sala, comedor y tres cuartos, precio 
5,600 pesos, una esquina. Val le , esqui-
na a Pasaje, de 6 por 18, sala, come-
w?r ^ 1tres cuartos, propia para esta-
tnec lmíento y preparada para al tos. 
Precio 6.200 pesos. Una casa en Indus-
t r i a de 2 plantas, cerca de San L á z a r o , 
^ plantas.^ 6 por 23. renta 200 pesos. 
Freclo 21,500 pesos, una casa en la ca-
ñe Agui la de tres plantas moderna, de 
Reina a San Rafael, se da en ganga. 
Tengo esquinas en la calle J e s ú s Ma-
r ía y calle Agu ia r . V id r i e r a W l l s o n . 
23198003 y San Rafael- Te léfono A -
29598 
AMO Y ARR0ND0 
PRADO, 64. M-2806 
GANGA A LOS POBRES 
Al tu ras de Almendares, calle 14, es-
quina 15, doble vía, casas con portal , 
sala, saleta, 3 cuartos, baflo intercala-
do, s ó t a n o s de hierro y cemento en 
5.600 pesos. Puede entregar 600 pesos 
contado y el resto a plazos. 
Tengo casas de todos precios en la 
Habana y sus barrios. 
Saco t í t u l o s de « h a u f f e u r a , licencias 
de armas, asuntos Judiciales, municipa-
les, y e s c l e s l á s t l c o s . Demandas de . a i - , 
vorclos, declaratorias de herederos. 
Vendo ingenios. Compro y vendo esta- | 
blecimientos y doy dinero sobre joya» 
y tengo un ml l ldn de pesos para hipo- ¡ 
tecas. 
Venga a Prado, 64. 
29181 4 A g . | 
Vendo dos casas de madera, una en el 
Reparto Los Pinos, con portal, sala, 
tres cuartos, comedor y servicios, si" 
luada a dos cuadras del paradero; otra 
„. en el Reparto La Esperanza, con por-
VENDO QUINCE PROPIEDADES tal, 8a]a, tres cuartos, seryidos y fa-
f(| bricada en un terreno de mil metros, 
a una cuadra de la Calzada, cerca de 
la Quinta Canaria. Las doy baratas 
por embarcarme. Informes: Luz, 7, 
casa de huéspedes. Reselló. 
27127 31 jl 
EN U CALZADA DE SAN 
LAZARO 
DE BELASCOAIN A INFANTA 
Vendo un lote de terreno que mide 
Calle 25 entre 32 y 30. Vendo un so-
lar de esquina a $8.00 vara. 10 0 0 
contado, testo a censo. Informan: 
Manzana de Gómez 355, de 4 a 6 1|2 
29110 3 ag . 
11.70 por San Lázaro J l50 Por LÜYAN0, A CINCO PESOS VARA 
Animas, con un fondo de a* metros ;Vendo io de „ 7;)x37 26 vai.as en 
haciendo Un total de 705 meiro*. l)a;caJle asfaltada, acerv de sombra y muy 
/ . • • » i _ . - 1 1 - CnUdai l icerca de lo Calzada de Concha. T a m b i é n 
frente también a la calle de soiedaa. vendo una esciuilia de fraile de 47 1G 
Precio a S40 00 el met ro . Informa SU P^r 3 Í .28 varas que se puede fn-i-cclonar 
, . , , , j A U ' CO |en Parcelas de 11.79x37.26 a $5.50 va-
CUeño. A . de J. AiCVedO. UDISPO O», ra. estando como el anterior a unos 
VENDO CASA VEDADO, M O D E B K A , 
só l ida cons t rucc ión , bien situada a la 
entrada y a una cuadra de Línea , ga-
rage y patio grandes. Tra to directo en 
Callo Once. 168, entre 1 y J. 
29216 . * »» 
„»»-.« r ianarfainantn Nf» 4 Teléfono cuantos metros de la Calzada de Concha, í ^OS. Departamento no. <*. i e i e i o n o ; I n f o r m a n BeMscoaín 54 altos. Te lé fo-
M-9036. 
29602 7 ag . 
de esquina con establecimiento; dan 
10 0¡0 l ibre en la Habana, de a J12,000 
a J60.000 y tengo varias casas do a 
• 64. Uen jamín 
Ind . 25 J l . 
F B O X X M O A L F A B Q U E D É H I 19 
y 21, Vedado, casa con j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta, comedor, 3 habitaciones, 
bafto y servicios en los altos. 3 esp lén-
d i i a s habitaciones, buen baño , sala y 
terraza. 26,000 pesos. O. M a u r i z . Te-
léfonos A-6443. 1-7231 . Aguiar , 100, de 
3 a 5. 
29440 1 Ag . 
$1 J l . 
S E V E N D E I . A G A S A M A X I M O O O -
me:. 461, antes Calzada del Monte, con 
^4.1 metros cuadrados, preparada para 
altos, se da en p r o p o r c i ó n . Informes: 
Carmen, n ú m e r o 12. V í b o r a . Te léfono 
1-1485, 
29592 » Ag . 
C Í Í Í Á D Ó S l E l A N O _ _ 
s s ^ ^ r r l ^ l í i s E a . C O I . O C A B -
* de manos; sabe su obliga-
'cria. once años en Cuba; conoce 
lleva riel n a í s : tiene referencias. 
toman. i e i - 31 J l . ^ 
Ü " ^ n n o c i d a moralidad y buena rd^reconoLi manos o por-
" N*4 U ñ a n d o o primero hasta a 
i n ' m ^ onradoz puede acreditarla 
^ Snnera Se ^ le exija tiene 
K 11 ^ n iré % u persona. In forman 
^ f e f f i ^ Á - 3 2 5 7 , preguntar por 
S E O F B E C E F A B A S E C B E T A B X O O 
mecanógra fo , un Joven blanco de 30 
aftos casado, buena presencia y educa-
do. Sabe redactar bien cualquier clase 
de- correspondencia en espaftol, contabi-
lidad y trabajos de oficina en general 
Buenas referencias y g a r a n t í a si fuese 
necesario. G. A . M a r t í n e z , Apartado, 
n ú m e r o 1795. Habana 
2 ^ 2 1 30 J l . 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y H O M B R E S 
de nogocioa me hago cargo de toda cla-
se de comisiones y representaciones pa-
l u ¿ l J l § Santa Clara con re-
T Í l t t T Ü \ 7 t U e S O a - M á s ,n forme8: 
. "!>271 30 J l . 
C n i D A D E L A D B FABBZOACION M o -
derna, 400 metros cuadrados, a todo 
confort, rentando en la actualidad 120 
pesos mensuales y pediendo rentar en 
estos tiempos $158.00 mensuales, se 
en 111000 de contado o S5.000 
. S 0 » ^ 0 , »4 000 «» pr imera hipoteca 
y Si.üOO en segunda h ip t teca a l 12 OID 
anual y a dos a ñ o s fecha de vencl-
inlento. I n f o r m a n : Inquis idor N o . 81 
Habana. 
29614 3 ! 
OCASION: SE V E N D E , M O D E E N A ca-
sa, con j a r d í n , portai , sala decoradla, 
cuatro cuartos, frente a la brisa, galu-
rto, comedor, cocina de gas, dos baños 
y garaje para a u t o m ó v i l ; a solo dos 
cuadras de la Calsada de la Víbora y 
en lugar saludable y con buenas resi-
dencias Solamente 18,000, o st lo desea 
el comprador t ambién $8.000 en efec-
t ivo y $6 .000 en hipoteca, con faci l ida-
des de pago. In fo rma su mismo dueflo, 
señor Molina, en San Anasf ^ i o esqui-
na a Vis ta Alegre, V í b o r a ; de 7 a 11 
de la m a ñ a n a , cs*sa en cons t rucc ión 
28S59 30 íl 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O N S -
t rucc ión ant igua en la calle de Gerva-
sio entre Salud y Reina; mide seis 
metros de frente, t re in ta y cuatro me-
tros sesenta y seis c e n t í m e t r o s de fon-
do, y seis metros t reinta y dos cen t í -
metros de frente de fondo. Superficie: 
doscientos once metros cinco decíme-
tros cuadrados. Unico precio: $15.500. 
No t ra to con corredores. Informes: Te-
lí-fono A-6120 y A-0514. 
B d 26 
LUIS F . K 0 H L Y 
MANZANA DE GOMEZ 355 
SOLARES EN E L VEDADO 
Calle 25 entre 30 y 32. Mide 884 
varas a $8.00, media cuadra de 23 a 
censo. 
Calle 32 entre 25 y 27, una cuadra 
de 23, esquina, mide 694 varas, a 
$7.75 vara, a censo. 
Calle 25 entre 26 y 28, solar cen-
tro; mide 754 varas a $7.50 vara, a 
censo. 
no A-0816. 
28616 30 Jl. 
vende 
d i 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENTA DE SOLARES DE ESQUINA 
EN EL VEDADO 
Calle D esquina a número; mide 
22.66x50 igual 1.133 metros, a $35. 
Calle F esquina a número, 3a. esq. 
1 N S T I T U T B 1 Z I N G L E S A , D E S E A CO-
Vio¡..cl6n Por d03 meses. Teléfono F -
2!Hr>l . 30 J l . 
IÍJOI 
30 J l . 
« E ^ Ú N J O ^ r E S F A S O L D E 
0.r8^? ociad, formal , para camare-
•n f , 'Udr manos o dependiente de 
É a - trabajar v tiene buenas re-
^ S n ^ l n / o r m a n por el t e lé -
30 J l . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A B U N A B U E N / , la -
vandera de ropa fina, lava y plancha 
oQo§«ra casa Particular. Sol, 58. 
_ í l £ ¿ ü 1 A g . 
S E O F B E C E , S I N F B E T E N S I O N E S U N 
hombre serio. Sabe sus obligaciones 
para ordenanza de oficina, cobrador, 
limpieza o mensajero. Tiene buena ga-
r a n t í a Vives N o . 54, preguntar por 
Antonio. 
2^67 i , « 
V E N D O D O S C A S A S E N E L B A B B I O 
de Col<5n a dos cuadras de Prado; las 
dos Juntas: las doy en $20.000. J e s ú s 
Mar ía 42, a l tos . T e l . M-9338. 
29630 s a(r. 
S E V E N D E E N «6,200 U N A C A S A A 
cuatro cuadras de la Calzada de J e s ú s 
del Monte, compuesta de portal , sala, 
saleta y tres cuartos, baflo moderno 
preparada para altos, techo monol í t i co 
In fo rman: Fernando R i v e r o . Leal tad 
No. 2V?. Tel . M-9161. 
29638 s i Jl. 
= = ^ | ^ r - ^ i Í A B O C I N E R A D E 
• ^ edad española para casa de 
* « l d sabe su obl igac ión , cocina 
laf .n l l v a la cr iol la , no sale de 
Uaná l n í o r m a n : Zulueta. 44. De-
rtamento, 22. 31 JL 
t i W c H A ^ T T E Ñ l Ñ S U L A B , D E -
^colocarse para cocinar y l ' " ' ^ 
, un matrimonio solo; sabe *um-
con su obligación. In fo rman : San 
altos del café por Campa-
_31_j_l.__ 
BlÉSEA C O L O C A B U N A C O C I N E B A 
¿insular en casa de comercio o par-
fclir si es corta fami l ia ayuda a la 
Vfen; es limpia y trabajadora, sabe 
hilr con su obligación. Xo duerme 
fia colocación. Calle Habana l . ^ . a l -
ihabitación ¡16. „, ., 
¡OPaECE U N A J O V E N F E N I N S U -
cdi cocinera para matr imonio o corta 
trilla, también para criada de cuarto. 
i(« coser, tiene quien la recomiende. 
Irla, 18. entre Suárez y Revi l lagige-
31 J l . 
pi JOVEN E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
brse de cocinera o para los queha-
ps de un matrimonio solo, que sea 
p de moralidad; tiene referencias, 
prntie en la colocación. In fo rman en 
lirgura. número 10, altos. 
Tjfl 30 J l . 
TomCE B U E N A C O C I N E B A E S -
M'la para casa par t icular o comercio, 
Ptina estilo del pa í s y en general. 
m , 99. 
moo . so J i . 
COLOCADOS POR BEERS & Co. 
J E F E D E O F I C I N A C E N T R A L N A B -
clsa con 200 peso» y casa traductor con 
banco americano 150 pesos; t a q u í g r a f a 
espaflol con Cudahy Packing Co., 75 pe-
sos (30 vez) Jwven m e c a n ó g r a f o . Ing lés 
y español . W i l l i a m s y Agramonte 100 
pesos, (segunda vez) Miss H a l l , con 
J o s é Pe l eg r ín , I n s t i t u t r i z 60 pesos, cen-
t r a l Morón, criado de mano fino. Lega-
ción Americana 60 pesos. T a q u í g r a f o 
ing lés , Petriccione Co. 125 pesos, me-
cánico de Tractor con Havana F r u i t 
Co., 100 pesos; Joven ayudante, Unión 
Carbide Co'. 125 pesos, a mes y otras 
m á s . Beers y Company. O'Reil ly 9 y 
medio. Vamos a la casa de Beers" 
C5693 3d-27 
Se vende en Obrapía, cerca de los 
bancos, nn moderno edificio de 
tres plantas y de construcción mo-
derna. Da buena renta. Dirigirse 
a Propietario, apartado 1730, Ha-
bana. 
5753 4 d 29 
UN NEGOCIO 
Vendo en la Víbora , parte alta, y en 
una avenida, una espaciosa casa, en 
una superficie de 262 metros y consta 
de portal , sala, ha l l , 6 cuartos, cuarto 
de baflo, comedor, despensa, cocina, 
buen traspatio. Precio $8.250 que es 
una ganga. In fo rman : Monte 317, de 
1 a 4. 
29635 j l j l . 
A L O S C O M E B C I A N T E S Y A L M A C E -
nistas, n o t a r í a s y escr i tor ioá , si nece-
sitan un hombre con g a r a n t í a s para to-
dos los quehaceres, cobrador, etc., con 
suficientes g a r a n t í a s . Informes en la 
bodega de Santiago M e n d í a . O 'Rei l ly y 
Aguacate y el I r i s O Rei l ly , 68. 
29252 29 J l . 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , I N S T R U I D A 
y fina, que cn ibarq£ para Espi i la , se 
encargarla de cualquier diligencia, en-
cargo o asunto de confbanza, que de-
s e m p e ñ a r en cualquier punto de Espa-
ñ a . Las mejores referencias. T a m b i é n 
se e n c a r g a r í a de «icompaflar persona 
delicada o l levar a l g ú n muchacho. 
Campanario, 97, altos, de 9 a, 2 de la 
tarde. 
28S58 30 Jl 
VENTAS DE CASAS 
Evelio Mar t ínez . Vende casas en todos 
los barrios de esta ciudad de todos ta-
m a ñ o s y precios, dinero en hipotecas 
en todas cantidades. Habana 66. 
CASAS EÍTVENTAS 
Neptuno $36,000; Manrique $16,500; Ger-
vasio $16.500; Malecón $62.000; Indus-
t r i a $27.000; Concordia $25.000; V i r t u -
des, con salida a Agui la , dos casas de 
altos $45,000; Escobar $26,000; San M i -
guel $22,000; Agui la , dos casas $42,000; 
M a r q u é s Oonzáfez $35,000; calle P r í n c i -
pe $36,000; Aguacate, esquina, $37.000; 
Consulado $60,000; San Nico lá s $18,.000; 
Zanja $19,000; Suá rez $13,000; San L á -
zaro $30,000. Evelio M a r t í n e z . Habana 
No . 66. 
¿9827 1 a g . 
I DESEA C O L O C A R U N A C O C I N E -
N^dona en casa de comercio o fa-
M buena. Monte, n ú m e r o 22. 
I 31 J l . 
C O C I N E R O S 
M A R I A D E L F I N O S A N T A N A D E L A 
Puerta, Cirujana Menor, graduada en 
la Universidad de Sevilla ( E s p a ñ a ) , 
cuyo t í tu lo en breve s e r á legalizado, 
se ofrece, mientras tanto, para la asis-
tencia y cuidado de enfermos a domi-
cil io en esta Capftal. Su residencia en 
Aguia r No. 17. altos. Tel . A-8097. 
28913 22 ag. 
M> Y B E F O S T E R O B L A N C O 
muy limpio, solicita casa p a r t i -
^ o comercio, francesa, español y 
A-1386. P o l v o r í n . Café por 
minas. 
Ljjg 31 J l . 
' COCINERO I S L E Ñ O , N O H A T B A -
C"0 en Cuba, tiene certificado de los 
K¡2J hoteles y restaurant de Islas 
»-j, ^omPleto en pastas y pudines 
IwT1,^ena casa, hay en la Habana 
,'d.ni. "íe entero crédi to que de Infor-
l „ , , t r a b a j o y personalidad, la ca-
«bn. sollcite debe ser de referen-
Hc» « í buen sueldo. Puente Agua 
*• ; ,?Mri9ristina' B a r b e r í a L a Parra, 
i,."'oel Monte. 
^ 31 J l . 
e05NERO B U E N O Y R E P O S T E -
lor con informes claros, desea 
No v en casa formal, tiene buen 
N * í s í ^ c í e n t e . D i r í j a n s e a l te-
lUm 11100 • 
31 Jl , 
M I S S . C. V . K U N T Z , B N F E B M B B A 
1 Graduada de l a Connecticut Tra ln tng 
I School, Ofrece sus servicios profesio-
! nales al culto púb l ico cubano. Habla 
l lngléa, espaflol y f r ancés . D i recc ión : 
i San Láza ro , 132, altos, esquina a Agu i l a . 
¡Teléfono M-4842. 
28587 30 J l . 
SE V E N D E E N L A C A L L E DE DOLO-
ros, l inda casita moderna, sala, saleta, 
2 cuartos bajos, uno alto, patio, t r a » -
p a t i j , cerca de la Calzada, baflo Inter-
calado, servicios criado en B,500 pesos, 
otro, en Reforma, 5,600, una esquina 
8,800 pesos, una en Tamarindo, portal , 
sala, saleta, 8 cuartos y servicios raam-
p o s t e r í a en 4,800 pesos, tengo casas en 
l a Calzada de J e s ú s del Monte y mu-
chos terrenos. I n f o r m a el s eñor Gon-
zá lez . Calle de Pérez , n ú m e r o 6, entre 
Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6. 
29439 31 J l . 
V E N D O E N E L CBBBO, A U N A CUA-
dra paradero de T u l i p á n , chalet de dos 
plantas en esquina con su garache, ren-
t a 150 pesos. A g u i l a y Neptuno, bar-
be r í a Glsbert . M-4284. 
29549 7 J l . 
Se desea colocar un señor de media-
na edad para conserje, portero o co-
brador de una casa de comercio o so-
ciedad. Tiene garantía y buenas reco-
mendaciones. Informan en el DIARIO 
DE LA MARINA, departamento de 
anuncios. Sr. González. 
8,000 P E S O S , C A S A M O D E R N A , A L A 
brisa, vendo portal , sala, 3 cuartos, ba-
ñ o magn í f i co , c ióse, comedor, pasillos 
laterales, traspatio y o t ra m á s chica. 
Dos cuadras calzada y una Estaada 
Pa lma. San Francisco, 240. Gener. 
29559 31 J l . 
EN LA C A L L E DE BENITO LA-
\ GUERUELA, VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, Vendo. 
Casa que mide 7x26 metros, igual a 33x36.32, igual a 816.08 metros, a 
182 metros. Jardín, portal, sala, reci- ¡ $35.00. 
bidor, 2 cuartos, comedor, baño y ser-i Calle 10 esquina a número, fraile, 
•icios sanitarios ,patio. Fabricación; mide 30 x 36, igual a 1.080 metros a 
moderna. Renta $50.00 mensuales. I $40.00. 
V E N T A D E R E P A R T O I N M E D I A T O A 
la Víbora. En condiciones ventajosas, 
sobre calzada de primera, luz e l éc t r i -
ca, posición y vista extraordinaria, i n i -
ciado con nn parquecito, 40,000 me t ro» 
o m á s t ambién , se venden parcelas so-
bre calzada de 5 a 6,000 metros, arbo-
lado f ru ta l , propio para quintas, planos 
y f o t o g r a f í a s . O Rel l ly , 4, altos, Dpto 
^'•¡4:;:: :ÍO , I I . ' 
JORGE GOVANTES 
SOLARES EN E L VEDADO 
CaUe 6,- cerca de 21, solar, mide 16 
por 32 a 30 pesos metro. 
Solar en 6, cerca de 23. mide 16.81 por 
50 a 28 pesos metro. 
En Paseo, esquina de f ra i le 40 por 
45, ganga a 33 pesos metro. 
Paseo cerca de 21, sombra, mide 20 
por 10, ganga, a 30 pesos metro. 
Solar en H , cerca de 17, mide 13.66 
Reparto Colina y Riveras del Al- JgJ ¿0 a 29 Pesos metro- tiene cuarte-
mendares tres solares a $8,00, a cen- Solar en J, cerca de 21, mide 13.66 
. 1 j ; « „ „ . J - ^ por 50, ganga a 30 pesos metro. 
so; miden 721 varas, media cuadra¡ En Bi esquina 22.66 por 24 a 29 pe 
de 23, pasado el Puente Almendares.! s o ^ m e t r o ^ ^ ^ g ^ ^ ^ 
Solar de ceníro, Paseo 92 esquina a 3ff pesga metro 
~1 1 1 u 19 £41 Cali*.E, cerca de 15, sombra, dos so-a Paseo, acera de la somora, 1 0 . 0 1 iares de 13 66 p0r 50 a 32 pesos me-
frente por 50 fondo, con fabricación 1 
a $45.00 metro. 
INFORMARAN 
L. KOHLY 
DE 4 A 6 1|2 
29640 5 ag. 
Precio $5,500, dejo $2,500 en hipo 
teca. Informa: su dueño. M. de J. 
Acevedo. Obispo No. 59, altos. Depar-
tamento No. 4. Tel. M-9036. 
28730 s i J l . 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S O R A X I S , 
solo rebramos d i recc ión facul ta t iva . 
Be tanco i r t Bxdg Co. Cuba. 82, M-2366. 
de 4 H 5.30. 
13 Ag . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E , 
vendo en el Reparto Los Pinos, tres 
casas de m a m p o s t e r í a y madera que 
son una verdadera ganga. Dav id Ren-
dón . San Rafael, n ú m e r o 47. 
28500 30 j l . 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E L 
Reparto Almendares casa moderna ca-
lle 12 entre 9 y lü e s t á a lqui lada en 75 
pesos informes en la misma o cuarta 
avenida y l ínea de la playa casita de 
madera. E m i l i o D í a z . 
2 8 " 4 Ag. 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S E N J E S U S 
del Monte, una cuadra calzada, rentan 
200 pesos, ISO, 90, dos casas modernis-
tas 7,000 pesos. Dolores, 2. Santos 
Suárez , Vi l l anueva . 
28525 SO J l . 
V E N D Ó C A S A U N A C U A D R A C A L S A -
da, • cuartos, garage, escalera marmol, 
otra esquina, rentando 150 pesos con-
tado, 7,600 pesos en S. S u á r e z Do-
lores, 2. Santos S u á r e z . Vi l lanueva 
28o25 30 J I . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 ji. 
CASITA INDEPENDIENTE 
para mat r imonio modesto, habitaciones 
con vis ta a la calle e Interiores bara-
tos. Dinero a l 6 por ciento, buena ga-
r a n t í a urbana en esta c iudad. Frades 
Veranes. Maloja. 98, esquina a M a n r i -
que. 
29202 4 A g . 
Portal , Ja rd ín , sala, s a lón biblioteca, 
cuatro habitaciones, bafto lujoso inter-
calado, despensa, cuarto de criado, pa-
tio amplio, adornado con enredaderas, 
otro patio chico y traspatio para cr ía 
de gallinas, f ab r i cac ión de primera, te-
chos monol í t i cos , decorada a todo lujo. 
Precio: 827 .000. S u á r e a . Zanja 42. Te-
léfono M-3421. 
21195 4 J l . 
C A S A P O B T E R M I N A R D B M A M P O S -
terfa, vendo una en lo mejor del Re-
par to Santos Suárez , acera de la som-
bra, puede habitarse, tjerreno 10 por 34, 
tiene todos sus serv ic io» , puede quedar 
algo en hipoteca. Calle San Bernardl-
no, entre San Jul io y Durege, hay un 
letrero en l a puer ta . E . L ó p e z . J e s ú s 
del Monte . 
29515 31 J l . 
Ganga verdad. Se revenden cuatro 
casitas de madera con 8.000 metros 
de superficie las cuatro; buena cal-
zada, a $1.25 la vara. Informan en 
Cristina, 18, talabartería, teléfono M-
2598. 
28788 24 ag. 
«dío:f?i.,REPOS,rERO E S P A Ñ O L , 
f 1 ^ del n ,arte efectlvo culinario, lo 
V'üdoa í Que europeo, p a s t e l e r í a 
lí'niíntn ,ea^a casa Particular, esta-
r;<fono p i0ilotel . tuenas referencias. 
Ilíj24 r - l661. 
30 J l , 
C R I A N D E R A S 
• A (Wa B S P A & O L A R E C I E N 
'i "nucha 1 ?0ulocarse de criandera, 
fr^a ver^che y reconocida, su n i -
2í5Ji verse en 8 y Linea 
1 A g . 
R E A L ESTATE MORTGE 
Capital $500.000. Compostela 36, bajos. 
A-0824. Cobramos cuentas atrasadas, 
sacamos cartas de c iudadan ía , pasapor-
tas y t í t u l o s de chauffeurs, declarato-
ria de Herederos, e intestados, asuntos 
judiciales en general. Se anticipa dine-
ro sobre herencias. 
27230 • 
U N J O V E N E ^ P A S O L D E S E A O O L O -
carse en casa americana, habla inglés , 
10 a ñ o s de experiencia en U n l t State. 
F . D . Gonzá l ez . San Ignacio 136. Te-
léfono A-1906. 
29056 l ag . 
C H A U F F E U R S 
? * * o = í í ^ = ^ = = 
1, l0(:arsR L y años de p r á c t i c a , -de-
% camtft„ casa de comercio, para 
^ í o n o A'OS"6 es, m i especiall-
UU A-3 ,53. fiA 9 o x p m . 
J l . 
' ^ . . ^ a ñ o i ^ O C A R U N O H A U F -
fr'^s de í\0Ca8a Particular, tiene 
ll5 s8 «ervici * caraf donde ha pres-
K^Í »uos. Avisen: M-3314. 
1 A g 
Í.tUs 8ervf?ÍECAlíICO E S P A S O L . 
pretenRi^ 8 a casa part icular , 
S Í ^ t o enBi°n«3 y buenas referen-
^ ¿ í e l é í o n o Ah06S87e4uroPeos y ame-
= 7 ^ 5 30 J l . 
ía?rác-.icaSl,A5f0l,> CON V A R I O S 
.*r t>. a. RA 
^ ^ Í C B ^ ^ J J - 30 J l . 
V ^ W L ^ A U F F E U R E S P A -
» )<res;ado ,?,lone8 de las casas 
^ I S ^ U i n a s e r a d o s . Manejo 
i b . " r̂egau n Jn fo rn i an : Te lé fo -
| «cunte por Angel Ro-
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N A C A S A D B B S Q U I -
na o punto comercial que de buena 
renta de unos 25,000 pesos directo J. 
E c h e v a r r í a . Obispo, 14. S o m b r e r e r í a . 
Señor Domingo. T1 
29569 81 J I • 
S '̂ Int Tien» ^ ofrece para casa 
r > A ^ a n " buenas referen-
1^5^-2235 San L á z a r o , 245. Te-
80 J l . 
C O M P B O E S Q U I N A M O D E B N A E N L A 
Habana o barr io hasta J » * » » ^ .JW1 
tías» de $9.000. con establecimiento y 
Sue tenga t i t u l a c i ó n l impia y t ra ta r 
SSUte con-el dueflo de la fc^J* 
corredores. A v í s e m e al T e l . A-Sd04. 
F e r r e t e r í a . Consulado N o . 82. Para ver 
l a^ ro j j i edad y t ra tar , con m dueño . 
SE V E N D E U N A CASA A C A B A D A DE 
construir en Estrada Palma, entre Cor-
t ina y Figueroa, compuesta de sala, re-
cibidor, tres hermosos cuartos, hal l , ba-
ño, saleta de comer, cuarto y servicios 
de criados. Puede verse entre 10 y 12 
del d ía y dos a cuatro tarde. 
29511 2 A g . 
En ganga. $45.000 se vende una lu-
S B V B N S X L A C A S A S A N N I C O L A S , 
n ú m e r o 262, altos y bajos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o intermedio, 
cocina moderna, se da barata, no corre-
dores. I n f o r m a n : Revillagigedo, 115. 
29284 10 Ag . 
SB V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 
con establecimiento, m a m p o s t e r í a . 800 
metros; la doy t l t ra ta , para realizar: 
t amb ién a lqui lo un buen local para car-
nicer ía , preparado a la moderna. In fo r -
mes en M l r a m a r y O ' F a r r i l . A . Gon-
zá lez . 
29194 4 ag . 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
josa residencia en la Aveni i de~Cha-|,ef' »ihiado ^ *l V«dad« «n la Calle 
pie 7, Víbora. Es una oportunidad pa-1J*0» f1 ^ 2 3 ' « ^ P,aB¡a*' fon ^(jg^o, ¿,^1 a 683 metros, a $28. 
ra persona de justo. Puede dejar en as siguientes comodidades: en la plan- Calle 29 cerca de A m5de 
Calle 16 esquina a número, fraile, 
mide 22.66 x 50, igual a 1.133 me-
tros, a $25.00. 
Calle C, esquina a número, fraile, 
mide 30 x 50, igual a 1.500 metros, 
a $35.00. 
Calle D, esquina a número, fraile 
mide 22.66x36.32, igual a 823 me-
tros, a $35.00. 
Calle 21 esquina a Letra, 3a. es-
quina 33x36.32, igual a 1.198.56 me-
tros, a $30.00. 
Calle 19 esquina a número, mide 
36.32x36.34, igual a 1.320.19 metros, 
a $35.00. 
Calle 14 esquina a número, 4a. es-
quina, 36.34x50, igual a 1.817.17 me-
tros, a $30.00. 
Calle 14 esquina a número, 3a. es-
quina 36.32x50, igual a 1.816.66 me-
tros, a $35.00. 
Calle F , esquina a número, 27 x 
35.90, igual a 965.92 metros, a $35. 
Calle Paseo esquina a número, frai-
le, 30 x 50, igual a 1.500 metros, a 
$32.00. 
Calle 17, esquina a número, 2a. esq. 
igual a 1.330 metros, a $35.00. 
Calle Baños, esquina a número, 3a. 
esq. 26x54, igual a 1.404 metros, a 
$40.00. 
Calle Paseo, esquina a número , 50 
x50, igual a 2.500 metros, a $35.00. 
Calle 7, esquina a número, 36.32x 
50, igual a 1.816 metos, a $30.00. 
Calle G, esquina a número, igual a 
1.875 metros, a $30.00. 
Calle Paseo esquina a número, 22.66 
x50, igual a 1.133 metros, a $30.00. 
Calle 25 esquina a número, 3a. esq. 
22.66x32.34 igual a 732.82 metros, a 
$30.00. 
Calle 29 esquina a Letra 4a. esq. 
22.66x36, igual a 815.78 metros, á 
$28.00. 
Calle 13 esquina a número. 22.66x 
50, ierual a 1.133 metros, a $22.00. 
Calle 19 esquina a Letra, fraile, 24 
x33.66, igual a 807.84 metros, a 
$32.00. 
Calle 6, esquina a Número, fraile, 
22.66x50. igual a 1.133 metros, a $15. 
Calle Paseo, un cuarto manzana, 
igual a 2.500 metros, a $35.00. 
VENTA DE SOLARES DE CENTRO 
EN EL VEDADO 
Calle 15, cerca de C, mide 31 x 50 
igual a 1.550 metros, a $35.00. 
Calle F , cerca de 23, mide 34x59 
igual a $1.700 metros, a $32.00 frac-
ciono. 
Calle 6, cerca de 23, mide 13.66x 
50, igual a 683 metros, a $30.00. 
Calle 23, cerca de A, mide 20x34, 
igual a 680 metros, a $38.00. 
Calle 27, sombra, cerca de Paseo, 
"MIRAMAR" 
Vendo un solar de Cen-
tro, entre la Gran Ave-
nida y la línea del tran-
vía, a cinco cuadras del 
Vedado y con tres gran-
des edificios en la mis-
ma manzana' a precio 
sin especulación. 
MtfUEL F. MARQUEZ 
CBBA, 32. 
DE 3 A 5; 
E S C B I T U B A S E N M A N O . S E V E N D E N 
tres solares en el Reparto Buena M s t a , 
siete cuartos v tres accesorias que dan 
a la calle, todo de madera y los s é r v -
elos de m a m p o s t e r í a , e s t á todo a lqu i -
lado y se dan en 400 pesos. E s t á en 
la calle Consulado, entre 7 y 8, frente 
a Céspedes . También se venden cuatro 
solares. Pasaje, A. esquina a 6 con es-
quina. Informes: Gloria, 51 . 
29539 . 3 Ag-
F, cerca de Línea , 25 por 37 a 35 pe-
sos metro. 
F, cerca de 9, mide 12.50 por 37 a 85 
pasos metro. 
H . cerca de Línea , 2,500 metros a 80 
pesos metro. 
En 21, cerca de G, mide 33 por 36.32 
a 30 pesos metro. 
En 23, mide 15 por 20 a 40 pesos me-
t ro , 
23, cerca de 4.28 por 23 a 27 pesos 
metro. 
DINERO EN HIPOTECA 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Djos, 3. Te léfono M-9695 
2S410 8 A g . 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Teléfono F-1766. 
1 Ag . 28719 
A T E N C I O N . D O N D E S E V E N D E A 10 
pesos vara, vendo yo a 6 pesos met ro . 
Una esquina de 1600 metros, con una 
casa que gana 45 pesos. Con vida para 
bodega. Reparto Nicanor del Campo 
R a z ó n : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 443*. 
a todas horas del día . 
2S517 4 ASR. 
V E N D O D I B E C T A M E N T E U N S O L A F 
completo en el Vedado, 13.66 por 30.00 
a la brisa, l lano y entre dos buenas ca-i 
sas de m a m p o s t e r í a , en l a calle 16 de 
13 a 17. Irfforma su dueflo: Acosta, 10. 
Habana, de 11 a 2 y d e s p u é s de las 6 de 
la tarde. 
2^17 4 A g . 
CERCA DE MARINA, SOLAR 
Ganga 4 75 metros a 22 pesos metro 
En San L á z a r o , «erca de la Univers i -
dad, esquina con 396 metros a 56 pe-
sos metro. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios. 3. Te léfono M-9595. 
2^10 8 A g . 
V E - D O P O B E S T A B M U Y A P U B A D O 
uor dinero un solar en Luyanfi, frente 
a la Calzada a $3.25 m . lo compra el 
primero que lo vea, pues a l lado vale a 
8 pesos, así que no pierda tiempo en ver 
a su dueño en Bernaza, 45, Berdeal . 
29467 30 J I -
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
situado en Avenida Serrano y Correa-
Mide 21 metros por 22. In fo rman : O 
Reulv, 81. Teléfono A-4032. 
29442 l A g -
V I B O R A . E N E L M E J O B P U N T O D B 
la Avenida de Concepción, acera a ia 
brisa y a tres cuadras de la Calzada, 
ae vende un solar de 8 por 40 metros, 
con dos arr imos o entrada de m á q u i n a , 
punto al to y f i r m e . Tra to directo. I n -
forman: Calle Lawton, n ú m e r o 14, en-
tre Concepción y Dolores, V í b o r a . 
29435 6 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús ¿el 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
C8586 Ind-9 a 
R U S T I C A S 
S E V E N D E A D O S C U A D B A S D E L A 
Calzada de L u y a n ó en la calle de Santo 
Angel, esquina a Santa B á r b a r a , un 
terreno de esquina, mide 1742 metros 
para t ra tar de precio su d u e ñ o . Prado, 
11, bajos. 
29453 31 J l . 
S O L A B C O M P L E T O E N B L V E D A D O 
próx imo a l Tennis, tiene algo fabricado 
de madera. M . Guas. Malecón, 40. A -
3714. 
29346 5 Ag . 
V E N D O T E B B S N O T B E S F R E N T E S , 
dos esquinas. 1,000 pesos contado sin 
in t e ré s , seis meses, d e s p u é s 6 por cien-
to se amortiza por parcelas esquina 
Santa Irene, una cuadra Calzada Dolo-
res, 2. S. Suá rez Vilanueva. 
28525 30 J l . 
S E V E N D B U N A P A B C E L A D E ~ T B -
rreno en Avenida Chaple y O 'Fa r r l l l , 
tiene unas 300 varas, se pide a 7 pesos 
una. Informes: Serrano, 32. Santos 
S u á r e z . Teléfono 1-4015. 
29303 S J l . 
LOMA DEL MAZO 
Vendo cale Patrocinio, solar de 500 me-
tros, acera de la sombra, terreno l l a -
no, rodeado de buenas casas. Precio: 
$6.00 metro sin censo ni gravamen. 
Dueño 23 No . 397 esquina a 4, Vedado 
2922S 30 Jl. 
A L O S C O L O N O S O O N D I N E R O . T E N -
go 50 c a b a l l e r í a s de buena t ier ra negra 
de arado, para sembrar 40 c a b a l a r í a s 
de caña. Pueden molerse en dos Inge-
nios. Hado el negocio con quien tenga 
$50.000. Seis arrobas y media de a z ú -
car, $100.00 de renta por c a b a l l e r í a a l 
f i rmar el contrato. T a m b i é n hago el 
negocio con quien disponga de $25.000 
fac i l i t ándose le $40.000 m á s . p a r a po-
ner de corte las 40 "caba l le r í as . Seis 
arrobas de azúcar , $100.00 renta en las 
anteriores condiciones y a l f i r m a r las 
escrituras. Campanario 106, ..segundo 
piso. Contrato 8 a 10 a ñ o s . 
29629 7 ag . 
F I N C A S R U S T I C A S . T E N G O DESDE 
2,500 pesos a 225,000, las hay de lu jo 
y de p r o d u c c i ó n . M . Guas. Malecón, 40. 
A-3714. 
29347 25 Ag . 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A D B DOS 
y media a tres caba l l e r í a s de t ierra, a 
media legua de *la Habana, 2 k i l ó m e -
tros, de pastos excelentes y agua co-
rriente, abundante todo el a ñ o . I n f o r -
man Cerro 604. Habana. 
28943 2 a g . 
B N C A B B B 7 B B A D B 13 C A B A L L E -
r í a s muy buena 8 casas de vivienda, 7 
casas de tabaco, 6 pozos tanques, u n 
donky, motor bombas, muchas siem-
bras, gran arboleda, etc., no lejos de l a 
Habana. Un gran negocio, ú l t i m o pre-
cio: 28,000 pesos. M . Guas. Malecón , 
40, a l tos . A-3714. 
29346 5 A g . 
hipoteca lo que desee. En la misma 
el dueño. 
29464 31 jl 
CASA E N O A B O A A L CONTADO O 
plazos a una cuadra del carro del Ce-
rro, se vende con sala, comedor, 8 cuar-
tos, dos patios, 135 varas, renta 660 pe-
sos en 5,500 pesos. 12. B e l t r á n . Zara-
goza, 13. 
29409 1 A g . 
ta baja, recibidor, sala, Imng-room, . i ccA . - <««>•> AA 
J _* i i J * igual a 6 5 0 meiros, a $ 2 3 . 0 0 . comedor, dos portales, escalera de mar- r n c - J A I •> CÍ 
m o l y o t ra de s e r r i e m , p a n t r y , c o d - . C f e ^ A c J ¿ 6 6 x 5 0 ' 
cuarto de criados - ^ a 683 ™*0*> * m M ' 
O A L I A N O B N L O M A S C E N T R I C O 
m a g n í f i c a propiedad de dos plantas con 
na, servicios y en n  o  n a s y r n o a i i n e e CA 
, Am, A * . N | A N » 9 . „ „ „ : J J Calle 29 cerca de B, mide 13.66x50 
garaje de dos plantas, con capacidad . . co, . ' coo AA 
para dos máquinas; en la planta alta, í 8 3 ^ ™e^08 ? ? 3 0?: 
seis cuartos, dos baños y terraza. In-
forman Cuba, 81, altos, teléfono A -
4005. establecimiento, contrato renta 500 pe- I S3B V E N D E U N A L I N D A C A S A Q U E 
sos Precio 77,000 pesos. G Mauriz 1 co9t0 quince m i l pesos y se da en doce 
J^ l é f n o s A-644S, 1-7231. Aguiar loo' i m11 Quinientos, pud i éndose dejar siete rente a l Banco Canadá , de 3 a 5 ' i mt l Pesos al 10 por ciento, tiene tres 
29440 ] 
100. 
A g . 
A G U I A R , B N L A B N T B A D A P R O X I -
ma a l Parque, casa de tres plantas, 20 
m i l pesos, rn t a 160 pesos. G. Mauriz 
Aguiar , 100, frente a l Banco C a n a d á , dé 
8 a 5. 
29440 i A g . 
VENDO VARIAS 
cuartos bajos y uno alto, comedor, sa-
la, saleta y garage, toda decorada y 
precioso b a ñ o intercalado y muchos de-
talles lujosos. Durejo, n ú m e r o 13, en-
tre Santa E m i l i a y Santos S u á r e z . Je-
s ú ; del Monte . 
28881 2 Ag. 
LOMA DEL VEDADO 
SE DESEA C O M F B A B U N A CASA en 
buen sitio, en la Habana sin Interven-
ción de corredores moderna, completa-
mente de 10,000 a 15 000 pesos. I n -
forman en el t e l é fono 1-7626. 
281B5 6 A«-
Propiedades, muy baratas: una esquina 
moderna, dos plantas, con e s t a b l e c í - ! separados 
mlentp en $17.000; una casa ant igua ¡a Cuatro 
con 400 metros en la calle de Consejero' 29228 
Arango en |6 .000; una esquina en la 
calla E a t é v e z de 36x5 1|2 en $8.000; 
otra 11x11, ant igua en $4.000; 
cisa dinero. Para m á s informes erí 
bodega de Animas y Consulado, Fer-
nández . 
29390 
Vendo en la cale 23 buena casa de es-
quina y un solar de centro. Juntos o 
D u e ñ o 23 N o . 39T esquina 
30 Jl. 
VENDO E N SANTOS SUARBiS, PRO-
ximo Calzada, dos naves m a m p o s t e r í a , 
se pre- | una dos plantas casi sin dinero, propio 
la 1 para talleres, depós i tos , industrias, se 
adaptan a lo que quiera . Dolores. 2 
S. S u á r e z Vi l l anueva . 
2852R JO J l . 
Calzada entre 6 y 8, mide 13.66x50 
igual a 683 metros, a $30.00. 
Informa: M. de J . Acevedo, Obis-
po, 59. altos, Depto. 4, Telf. 1VI-9036. 
S O L A R : V E N D O U N O E N L O M E J O R 
del Reparto Santos Suárez, tiene algo 
fabricado de m a m p o s t e r í a , puede habi-
tarse, acera de la sombra, solar 10 por 
34, puede quedar algo en hipoteca. Ca-
l le San Bernardino, entre San Ju l io y 
Durege, hay un letrero en la puerta . 
E . López. J e s ú s del Monte. 
29515 31 J l . 
30 J l . 
SE V E N D E E N L A C A L L E M I R A M A B 
y Gu t i é r r ez , una ca s i frente a l co loco 
i n g l é s . Precio ?11.000. Tiene terreno 
para fabricar otras dos casas m á s 
In fo rman en l a mlam* . 
28771 
COMO TERRENO 
Vendo un lote de casas antiguas, en la 
calle de Oquendo, de San Rafael a Nep-
tuno, con una medida de 25 por 30 lo-
mlsmo se venden juntas que en fraccio-
nes de 6 o 12 metros de frente; es pre-
cio ae ocas ión y el lugar no puede ser 
mejor. Tengo a d e m á s casas y terrenos 
en buenos puntos y baratos y dinero 
para hipoteca al 6 y medio por ciento. 
Vidriera Teatro W l l s o n . Be lascoa ín y 
San Rafael . Te léfono A-2319. 
29598 31 J l 
C A R L O S m , S E V E N D E U N S O L A B 
du 21, 23 por 4! varas, en la calle Po-
ros Dulces, * ' costado del Paradero del 
P r ínc ipe a 25 pjsos, poco efectivo. I n -
forman: Cailc 8 n ú m e r o 35, entra 13 
y 15. \eda.l<- de 12 a 2. 
25976 . 8 A g . 
GANGAS, EN E L V E D A D O ^ 
Urwv esquina de frai le con 600 metros I 
en 21 y letra a $30. En 23, medida ideal,! 
16 por 36. En 13 con dos esquinas 4432| 
metros, muy barata a $16. En 19 y letra, 
esquina Ideal 25.50 por 53. En 6 cerca 
de 23 dos lotes de 17 por 50 cada uno a 
$26. Tengo muchos m á s al l í . 
E N L A V I B O R A 
Lorr»* del Mazo y en Mendoza, verdade-
ros palacios desde $50.000 a $30.000. i 
Tetngo uno que es tanta ganga que ha-
biendo costado m á s de $50.000 se da I 
por apuro en $24.000. E s t á sin estrenar, 
lubricado a todo lujo en m á s de m i l | 
metro3l con arboleda y cinco cuartos 
grandes. Otra de dos plantas Indepen-
dientes en 11 por 60 metros y 540 f a b r i -
cados y 6|4 de 6 por 4 en cada piso 30 
mi l pesos. Otra de una planta con 4|4 de 
5 por 6 y mucho terreno $12.000. 
E N L A H A B A N A 
Muchas casas antiguas para fabricarlas 
y otras modernas, en todos los bar r ios . 
Triana, San Mariano 40, V I b o m , te-
léfono 1-1272. 
28648 30 J l . 
T E N G O M U C H A S F I N C A S F A B A . T e n -
der, no obstante busco una que me l a 
quieran cambiar por casa en la V íbo -
ra que renta 1,200 pesos a l a ñ o . M . 
Guas. Malecón, 40. A-3714. 
29346 6 A g . 
F I N C A S R U S T I C A S . E N C A R G U E M E 
la que quiera, vender o comprar, tengo 
lo que usted busca. Manuel Guas. A -
3714. Malecón, 40, a l tos . 
29347 25 A g . 
U N C U A R T O D E C A B A L L E R I A , M A S 
bien m á s que menos, precioso, tiene de 
todo y muy buena t ierra, p r ó x i m o a es-
ta capital, su entrada exclusiva de l a 
carretera 2,500 pesos. Es menester ver-
la para apreciarla, M . Guas. Malecón. 
40. A-3714. 
29346 5Ag. 
A V I S O A L A S P E R S O N A S D B GUSTO 
e inteligencia. A 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana y en carretera, se vende una 
muy buena r bien situada f inca, de 7 
y nr.^dia caba l l e r í a s , propia para todo 
lo que se desee, ron frutas de todas cla-
se? y muchas, paimas. Para m á s in for -
mes, d l r l g i r r e a Agus t í n L a v l n . Cata-
l i r a de Güines . • 
2S121 18 A g . 
E s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
COMPBADOBES D B CASAS P U E D E N 
evitar ser ioj perjuicios si antes de "om-
i r a r obtlenon In lorme técnico y taaa-
clór.. Prec c m í n i m o 10 pesoa. Loren-
zo Cetancourt . Arqu i t ec to . Cuba- S2. 
M-2356, do 4 a 1 
2 i JL 1 277«l I J A«t 
L O M A D E C O J I M A B . D O S S O L A R E S 
de a 500 metros o sean 12 y medio por 
40 cada uno, a dos cuadras de Campua-
mor, a m i l pesos. Y tomo 2,400 pesos 
en hipoteca sobre finca r ú s t i c a al 10 
por ciento. A . Comogllo. Amargura , 
21. Guanabacoa. 
29589 | i J l . 
EN LO MEJOR DE LA CALZADA 
DE SAN LAZARO 
En la acera de sombra y brisa, ven-
do nn lote de terreno que mide 7.50 
por 23.48 mearos, igual a 176.10 me-
tros. Precio $63.00 el metro. Infor-
ma su dueño: M. de J. Acevedo. Obis-
po No. 59, altos. Departamento N o . 4 
eléfono M-9036. 
28730 31 J l . 
REPARTO BATISTA 
Se vende un aolar. en buen punto, ae 
da barato. Calle 10 y B, frente a l Con-
vento de Santa Clara. 36.34 por 36 o 
sean 1,271.90 metros. Su d u e ñ o : J e s ú s 
del Monte, 636. 
28807 81 Jl. 
Panadería y víveres finos. Se vende 
una muy acreditada; su primer dueño 
está retirado con un gran capital y el 
que vende también hace lo mismo. Se 
dan facilidades para los pagos; poca 
renta y buen contrato. Para más por-
menores, en Obrapía 91, el dueño del 
hotel. 
29568 7 ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , CIGARROS 
y quincalla, so vende urgente; es buert 
negocio y buen contra to . Barata . I n -
forma: P lác ido 47, altos, antes Berna-
za. de 7 a 8 y de 12 a 2 . S. Lizondo. 
. M j M 5 ag. 
Bodega con ocho años de contrate, 
sola en esquina, gran barrio local, 
para familia, por embarcarme, la ven-
do en $2,000, con facilidades de pago. 
Ganga del momento. Informan Virtu-
des 163. Fenaández. 
29G43 31 Jl. 
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" E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
L J i n v f ^ . 7- VBILRDO B O T I C A P T T N - D I N B K O . B H 
rende en"le m á s cén tr i co f0ü,*vm(5í, c;merciai d e j a .Hf^an*,|en^yaria. _for 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S PARA LAS DAMAS 
Botica. Se existencias y mucha nonra. v« .t8JL venta Un $7.000 existencias y 
de la Habana, bien snrtida, venia u » í rraa Rod IffUM 
j - J . « 5 0 diario». Ma» mfor- rerro de 12 a ¿ y ^ 
promedio de ^ ü ° j " Am c i C o i - che Teléfono i - n n . 
nKranía 91 . E dnefio de fcl ^ 29212 
Santa Teresa B. 
de 6 a 9. de la no-
Z,J¡ P U E D E O O I . O C A B 
mas, ron neg^nrlos sfllldos 
c l l en te la . ¡y buenas Karantfas. Pase por Compos-
mes Obrapia 
mopolita 
2 ñ g 
tela 36. 
20355 
bajos. T e l . A-0824. 
1 A g . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador, se dan 
NO M A S C A N A S 
7 ag 
29568 . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tad de • « . I ^ . f S a i a Cuba ISO. 80. 
U R O B X A V E N T A B E U1T S A L O N D B 
mpiabotas. por desacuerdo d e r o c l o s 
nforman en Consulado 130, Salón d» 








S O L I C I T O V A R I A S C A N T I D A D E S P A -
ra primera hipoteca, en la Habana, con 
buena garant ía . Compostela 36, bajoa. 
T e l . A-0824, 
29356 1 a g-
E N S E Ñ A N Z A S 
T U L I P A N , 
B N « ' ^ f ^ u dueflo. se 
poder »tenderlavfoaco 
cantina con un U ° a c o 
»,« vida propia aPar,:° 
Sel V i n e Informan en 
29201 
P O B N O 
vende la 
Xa, venta diaria 
la misma. 
9 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I 1 
Cotte, costura, corsés y sombrero». DI-
tenedores de libros. Curso especial pa 
ra auxiliares de escritorio. Método 
práctico y rápido. Escribir a "Cuba 
Commercial School". Cuba 99, altos. 
26200 2 ag. 
^ ^ h a ^ o s ' y b a r r o s del c a f é E I R 0 ^ 1 , hgy y Holstein; 4 novi l la»; 1 t. 
R i S S T c r ^ - ^ m e r - i a ^ - l í b e t e de raza Hershey; 3 bueyes; 
2 mulos, 3 caballos, 2 yeguas, 10 cer-
S E V E N D E U N A V A Q U E R I A 
M U Y C E R C A D E L A H A B A N A , C O -
M U N I C A C I O N P O R C A R R E T E R A 
Vendo vaquer ía establecida e « f i n c a r ¿ ¿ t p n i r á ñ 7 . í í f R A L ' Y" I T E V I A . " F u n - S£S NOCTURNAS. SE ADMITEN 
T . .f , . dadoras de este sistema en la Habana. ^ m m ' - 1 ' " 
He 4 c a b a l l e r í a s ; tiene una y media con ]5 lnrdal]a3 de oro la corona Gran [ W J £ ^ 0 S 
cabal l er ías de paral y millo, y las otras ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ «TO. 
de p a V labrado Tiene 40 vacas t lcrs- dand o nombi'adas examinadoras 
DE IDIOMAS TAQUIGRAFÍA Y cla¿e« de Teneduría de libros V 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE- ™ ' ^ • a 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRARDO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE L A I G L E -
S I A DE JESUS DEL MONTE. CLA-
^ • m ^ ^ ^ ^ ^ ^ e l a n t e 
ma de laa U 
28925 
2 ag. 
S E I S A S O S , O D E O A O A N T I N B B A . i da hRrata cata iana. i carreta, 1 carretón , 1 ca 
^ ^ ^ r ^ ^ . ^ ^ '^ D()dge Brotbers; tractor. Renta 
fegtéveí, 64, de n a Y AR. I $70.00 mensuales; tiene contrato por 
A „^„; i la . • 1 tnrn v p•sr,l^a•te!, a P^ofe•sorn', con 0PcI6n * , i l l s, loro y tlllo de Barceiona. EBta Aoidemla i * 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por e! sistema más moderno 
y precios mfldlcos. Se hacen ajustes 
d n c m i l <rnllinA< raza Para tprrnlmr en poco tiempo. Se ven-os, 25 guanajos, l ü ü gallinas raza ]p ^ M(Slo(1o de c^rte rldnn lnforiT1 
, )^A B U E N A P R O P E S O B A D B M U S I C A . 
Da clases de piano, habla Ingles y ale-
m á n . Neptuno 309. Teléfono A-6204. 
Hotel "Vanderbllt". 
28722 8 Á g . 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
do la . y 2a. enseñanza. Se admiten pu-
pilos, medio pupilos y externos en es-
te excelente plantel de enseñanza, si-
tuado en lo más sano de la ciudad, a 
una cuadra de la Uuiversldiul Nacional 
y en el faldeo de su loma; dirigido 
por experto profesorado se Karantiza la 
eiiLeftanza a loa alumnos que leseen 
aprender. E n su Academia Diurna y 
Nocturna se dan clases especiales para i 
los ó e ingreso en el instituto y en las I 
Escuelas de Agrimensura, de Ingenie-
ros, Militar y Naval, y se repasan las , 
asignaturas dg la Escuela de Ciencias ' 
y de Ingenieros. 
E n su espléndido pensionado, tienen 
loa estudiantes del campo cómodo alo- j 






vidriera de tres a ñ o s , tiene corrales, pesebres y 
e n d l T o r ' p o c o dinero. I m á q u i n a airtomáHca para tapar los 
J é a m e M a z ó n , 33 , a l - pomos, tanque para b a ñ a r e ganado, 
| cuarto para el trasiego de leche, es-
31 j l jtablo a la moderna; cata de vivienda 
' y todo lo necesario al negocio, una 
p r o d u c c i ó n de 150 a 180 litros de le-
í e j o r d t f p ^ diarios. Precio: $8.500. Informa, 
'•rpVdryoM6arWeV?'irPeria;, de M> de Acevedo, Obispo 59, altos, 
no'se admiten corredores. 
C a f é , restaurant, lunch y 
tabacos. Se v 
Gran ganga. V 
tos Macía» , de 1 
29455 
Señor i ta profesora, con algunas ho 
ras libre», se ofrece para clases a do-
micilio, de Instrucc ión, Música e I n -
g lés . Informan: T e l é f o n o M-6761. 
29531 5 ag. 
Profefoi de Ciencias y Letras. Se l a n 
e'ntrV Sañ *MI¿üeÍ y Nep-1 clases p a r t i c u l a r , de todas las asig-' pensión Basarrate, nflmero 18 
IO M-1143. _̂ i i n i . n i ~ L C ! 1'iina a San Miguel. Teléfono A-
20 Ag. n a t ü M , del B«chiI.*erato y ^ i r t c h o . Se 29033 
prepa^i . para ingresar en la Acade-
=»!• M?!.t6.r Infonoan, Neptun-i, 220, 
entre ^o^-dad / ArambuTi . 
Ind 9 ag 
"LA PARISIEN" 
E s la Peluquería n» be Ir. «r, «i1 _-"a /lUe 
4064. 
23 Ag. 
en lo m 
tros Pai 
en San Pedro 
1 a 3 p. ni . 
29487 
V B N B O TTNA 
situada 
B O D E G A E N E l . C E B T B O 
HaSana. vendo una bo-lega 
B E XiA 
con una 
casa de comidas en la misma casa ven-
casa. uc veft ZZñnm diarios, todo al con-
tdaedr0bu2n ?oen^ato,%at¿ntes pagados 
ne'gocio.para un matrimonio o do-
Oficina n ú m e r o 4, t e l é fono M-9036. 





S E V E N D E U N A V I D K I E B A D E T A -
bacos y cigarros y quincalla, muy ba-
rata, por no poderla atender su dueflo, 
vende 15 pesos diarlos. Informes: San 
Pedro, número 2 y medio, c a f é . 
29039 1 
M A N U E L LLEN1N 
B O D E G A S E N V E N T A 
San Francisco. Víbora, do» 3,200 y 
fi 500 peso-. Óalzada la Víbora 2,500 
pesos Aguacate 3,500 pesos. Santa C 
S B V E N D E U N T A L L E R D B O A B F I N -
tería, tiene maquinarla, también se ven-
den muebles en el mismo. Informan en 
la vidriera del hotel Habana. Belas-
coaln y Vives. 
28160 1 Ag. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Sistema moderno y fác i l 
Aprénda lo en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
S I M P L E X 
Apartado 1523, Habana 
29543 2 ag 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s sneras clases principiaran el día 
primero de Agosto 
Clasus nocturnas 6 pesos Cy. al mes. ! 
M. C O K V I S O N , P E B I T O M E R C A N T I L . 
Curao Comercial español o inglés, cla-
ses técnico-prácticas de Teneduría de 
Libros y Aritmét ica Mercantil. Ciares 
a domicilio. Industria, 4. Teléfono 
M-6797. 
28712 5 Ag. 
I N G L E S : C L A S E S C O L E C T I V A S D I A -
rias 6 pesos, alternas 3 pesos, de 5 a 
7 y de 8 a 10. Individuales, 12 pesos 
una hora diaria. Chacón, 8, altos. Te-
léfono A-9030. 
29045 g Ag. 
l'-'r n das tai toncas eneontrarAn la 
| rintura Alemana Instantánea, con la 
pre«crt?tcl6n de! estuche, para mayor 
i güraiufa, se hace la aplicación G R A T I S 
en ti Faló i Je peiuqUerfá "COSTA" ex-
CIUHIVO para señi ras y niños cleparta-
me-'tor, privado.*; para aplicación de lin-
I turas óe toda?» marcas. 
Masssge, Lsvaí io de Cabeza, Manicu-
re Pedlcur« P e i n ó l o s Ondulación Mar-
ee! a cargo de expertos profesionales. 
Industria 119. Teléfonos M-22yü, A-
7034. Habana. 
•Estwhe $2.0C, por correo 312.50. 
7 Aa 
A C A D L I D C A " J - M E R I C O V E S P U C I O " . 
P E L I C U L A S . V E N D O O A D M I T O B O -
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos aftos profe-
sora de las escuela» pübllcas de los 
Estados Unidos quiere algunas clase* 
porque tiene varias horas descupadas. 
Dirigirse a Mies. H . Calle O, número 
29B5T «7 Ag. 
8B S O L I C I T A U N P B O T B S O B DB P r l -
f . H n l ' i l í O » pesos. Corrales 3,500 pesos. 1 cio con pequeño capital para un taller. jnera Enseflanea. Especialidad gramá. 
Calwida Luyanó 3.600 pesos. Delicias ique aUnque pequeflo, puede hacer pe-1-
3 800 pesos. A t s r é s 3,600 pesos. San ¡ifouiag y t í tu los de cualquier clase y 
Benigno. 4,300 pesos. Milagros dos 2,500 ;Mtá eqUipa(j0 con aparatos profeslona-
y U.000, Rosa Enriques dos '•0.0(), ^ I les de los mejores fabricantes. No hace 
$3,100. Rodrigues S,500 P««os Es tre l la | falta grain Cf,p1tal, pero no se atiende 
6,¿00 pesos CalBada Cerro 3,000 pesos | paiucheros. Para Informes: A . L . 
San Rafael ^««O pesos PrmeUes 4,700 w 
pesos. "Reparto CÍolumbla 3.500 pesos 
todas se venden a precios módicos con 
y contribuciones pagadas 
59105 í ag. 
el 
tica. Informes: Carlos I I I , t i l , de • 
a 11 y de 2 a 4; y en Manrique, 126, de 
19 a 3 y de 4 a 6. 
29546 «1 J L 
U N A S E Ñ O R I T A I N G K L B 8 A , D B S B A 
dar clases de Inglés , (Diploma). Neptu-
no, 109. Teléfono M-U97. 
29595 7 Ag. 
patentes , — - -
nua compre por mi conducto queda bien 
serv'do y agradecido, llevo treinta años 
de práctica, contado y plazos cómodos 
para el comprador. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021. nota. Tengo muchas m á s 
^ 7 7 ^ 30 J L 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 54 . T E L F . M-5443 . 
E l corredor m á s relacionado en el co-
mercio, rendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin 
HOTEL LA l a . DE LA MACHINA S R T A . P B A N C B S A , H A B L A N D O nr-
p l í s y español, desea dar clases de 
Se vende o se admite un soojo que se j f railC49 Calle Cuba 86, cuarto. 84. Ma-
hága cargo de la administración _del fiemolselle C . M-7226. 
29039 81 Jl. 
ESTUDIE POR CORREO 
mismo Este hotel está situado en el me 
jor punto de la Habana. Tiene un gran 
restaurant y 52 habitaciones montadas 
con todos los adelantos modernos y para 
más informes, diríjase al propietario 
del ruerno, Muralla, B, entre Oficios y 
San Pedro. 
28992 ' 
B O D E G A S I N C A N T I N A , S E V E N D E 
1 muy barata, es buen negocio p-.ra los 
!m,uchachos Jóvenes . Hace muy buena 
(venta v paga muy poco alquiler. I n -
cat urbanas. Dinero al 6 y al 7 por forma J^an. Omoa 49, establo de vrfeas 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. C u b a , 54, 
y será atendido. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo 8 panaderías, una en 18,000 pe-
sos, vende de v íveres 80 pesos diarlos 
y hace de pan 6 sacos y vendo otra en-
ly 000 pesos y otra en 6.000. Informes: 
Cuba. H . Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
VENDO UNA FONDA Y C A F E 
en 7.000 pesos buen contrato, vende 70 
pesos diarlos y se deja parte a plazos 
v vendo otra en 3,600 en el Muelle. I n -
farmea: Cuba.' 54. Teléfono M-3443. 
Ber.jamín García . 
CASAS DEHÜESPEDES 
ura en . San Rafael. 5,000 y otra 
PrKdo 7 000 y otra en Consulado 
12,000. Dejar buen margen y 
contratos. Informes: Cuba, 54. 
no M-5443. Eenjamln García. 
S E V E N D E U N C A P E O S E A D M I T E 
un socio, es un buen negocio. Infor-
man en San Joaquín y Santa Rosa . Se-
flor Alvarez. Teléfono M-7166. 
29315 2 .Ag. 
mentf. como el mejor de los métodos 
hastn la fecha publicados. E s el único 
rabona: a ]a par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
minar en poce Mempo la lengua ingle-
sa tan necetarU hoy día en esta Repú-




F . He.tzman. Concordia, 91, 
81 J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, método práctico, 
pnra aprender rápidamente. E n esta 
Academia pueden las alumnaa hacqéve 
sus vestidos al mes de haber empesado 
Se dan clases diarlas, alternas y a do-
micilio. Clases nocturnas. Reina 6, a l -
tos. Teléfono M-3491. 
34458 I ag. 
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
Compostela 3«. Tel. A-0824. Dinero en 
primera y segunda hipoteca sobre fin-
cas urbanas y rúst icas a. los mejores 
tipos, pagarés, alquileres de casas, cen-
sos, usufructos, compra venta de ca-
sas, solares y establecimientos, fianzas 
y seguros. Casas a plazos. 
27230 » ag. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S U S 
C A N A S 
Contabilidad superior, teneduría, arit-
mética., gramática, correspondencia, ta-
quigraf ía e Idiomas. No Importa su 
ocupación y cultura. Pida folleto a la 
Asociación de Contadores. Apartado, 
1402. Habana. 
17 A , r — al mes. Clases colectivas $6.00 al 
INTELECTUALES 
Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
nes para aprender .el f rancés . Suscrí -
banse desde ahora para ios nuevos 
cursos. Clases de c o n v e r s a c i ó n $8.00 
"ESTBEXiI^A". A C A D E M I A D B SOI . 
feo y piano Incorporada al Conserva-
torio OrbÓn. Directora Srta. Estrel la 
Lorenzo. Reina 58, altos. Tel. M-Í664. 
También voy a domicilio. 
29145 Í4 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS Y PAGARES 
Cantidades mayores de 10,000 pesos al 
6 por ciento. Habana 7 por ciento, Ve-
dado, hago pagarés con garant ía de 
propietarios mayores de 1000 pesos. 
Empedrado, 18. Mazón, de 9 a 11. 
29577 . 31 J l . 
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo estas partidas para dar en hipo-
teca 30,00 pesos, 10,000, 7,000, 6.000, 
5.000. 4,000, 3.000, 2,000, 1.500, 1,000 
en pesos; Desearía tratar con los interesa-
en idos. Operaciones rápidas y mis asun-
buenos tos son serios. Aguila, 148, entre Monte 
Te lé fo - y Corrales. Teléfono M-9468. 
29532 31 J l . 
CAFES, VENDO 
4 ie los mejores de la Habana, uno 7,000 
pjioc, otro 20,000 y otro 35,000 y otro 
4 000. Informes: Cuba, 54. Benjamín 
García . 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varias de 1,500 pesos y de 18,000 
cantineras, vendo una en 4,500 pesos, 
vende 80 pesog diarlos en el barrio Co-
16J y tengo 20 bodegas m á s en venta. 
Informes: Cuba, 54. Teléfono M-b443. 
Benjamín García . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
a l mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211. Manuel Piñol. 
29561 17 Ag. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Antoja y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros pintura, flo-
res y labore- en general. E l sistema 
m^s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rábida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en dies 
leedores. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores d* modista, preciosos tra-
baje». Clase: por la maflana tarde y 
noel-o, A fin de curso, un valioso titu-
lo. Se admltec internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Plrtrn informes Habana. -66, altos, en-
tPe O'Kellly y San Juan de Dios. D« 
venta 1̂ método "Parrilla". 
29537 27 Ag. 
mes. "Par í s School". Manzana de Gó-
mez 240. A-9164. 
26019 1 Bf . 
A l comprar el 
estuche ex i ja es-
ta mufieca que 
es la mejor y la 
l e g í t i m a . 
y e n t a en dro-
g u e r í a s , s e d e r í a s 
y farmacias . De-
p ó s i t o : Apartado 
10 54. Habana-
29591 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
"Parrilla", se dan clases de corte, cos-
tura, corsets, sombreros, flores y ces-
tos. Precios módicos . L a s discípula» 
al mes, pueden hacerse sus vestidos. 
Calle 19, número 481, Vedado. 
20461 1 Ag, 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsets, método práctico, 
para aprender rápidamente. E n esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mis de haber empezado 
Se dan clases diarias, alternas y a do-
micilio. Clases noctufirnas. Reina 5. a l -
tos. Teléfono M-3491. 
24458 2 sg 
E M I L I A A . C X R E R . P R O F E S O R A D E toda dase ¿ t traba jos de pelo 
piano, teoría y solfeo, incorporada al -
Conservatorio Peyrellado, Enseflanza 
efectiva v rápida. Pagos adelantados. 
Empedrado 31, bajos. T e l . M-3286. 
26361 31 J l . 
M Y R D O I i Famoso descubrimiento oara 
axetturae sin brocha y sin jabón, sólo 
untándose e s f crema en la barba, ai 
miiuto se afeita con cualquier navaja 
afiltu'a y queda el cutis como seda. 
Frasov.: 4} cei itavo». 
KTJJCT Tónic : y hermoseado." del cabe-
llo. Fv l ta la cRtda dej pelo y lo hace 
, i crecor. Toniflct el bulbo o raíz del ca-
za. L o n i e c c i o n a m o s y vendemos ?,elh\y,10 haC3 brot'',r ah-indanteniente 
, , , i . » . 1 Pr^t«>lo y quadará ¡satisfecho. I 
4t.' centavos. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
D0MING0 IBARS 
Mecánico en general. So limpian y ar»e-
gl m cocinas de c;;s, calentiidores y o-
cinas estufilla. Se hacen toda clase le 
instalaciones para las mismas, con y 
nín ?')ono- Tenemos mucha práctlc»». 
T^n.Món me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto. lo 
mismo que instalnriones eléctricas, cot-
tnndo con un personal experto. Carmen'. 
66. Teléfono M-342S. Habana. Llamen 
desde las 7 « . • m, a las 6 p. m. loa 
días laborables. 
13058 11 j l 
con facilidad r ^ ? * * * * ^ 
difícil de o b t e n e r 0 1 ^ ' * P a ^ 0 * <« 
claro al más obs¿uro ^ el rub?* '«í, 
nos del castnño o el ' los * 'aUn\ l ^ 
S , tifie por íe oo p6,^0- ^ ^ 
más barato • E l color n« 
Peinado... Manicure i 
masaje, corte v r l ^ ' a^glo «j. „ 
se regalan vales e ^ a 
« T a b a n a . T s l l ^ ^ ^ 
« A, 
¡ ¡LEA USTED! I 
T O . T D M Remedie infalible para los Ca-
llo», Juanetes Verrugas y Empeines. Se 
Lpuca tres o c.iatro veces y se obtiene 
el resultado. No mancha, ni quema, ni 
ens.;cia. Frasee 35 cts. 
X A R a R A C u r r . Neuralgias. Dolores de 
cabeza. Reumáticos , Gotosos, de Mue-
lan de-Ijada. En los cat.irros. alivia el 
estado catarral, asi como en las fie-
bres hace bajai- la tempertura. 
LA PELUQUERIA DE SEKOKM 
Y NIÑOS * 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A.6977 
En esta c a s a , de instalaciór 
¡ moderna, encontrarán las person 
1 de refinado guste cuanto exige h 
el Arte de hacer conservar y re? 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes 
Mensajero paía avisai las n .̂ 
quinas. 
PRECIOS NORMALES 
JAQT'EQUIMA Tiene los mismos usos 
quti ja Kurana, en caso que aquella fa-
lle,-uruebe esta Sobre; 6 centavos. 
TOBTÍCO E A R r c P A Nada supera a es-
te Tinte progresivo para teñir el pelo 
de su ^olor nrtural . Con cuatro o cinco 
apheaolones seguidas, según laa Ina-
truccicnes. 33 consigue un gran resul-
tado. No mancha, puedo usarse con la 
mano. E s completamnete Inofensivo. 
Estuche 90 c e n a vos. 
TTKOTTBKTO SAN ROQT7.R De admlm-
ble., virtudes curativas. Cura rápida y 
cierta, de toda clase de llagas. Golpes. 
H í i l r a s , Granos Sietecueros, Uft-ro». 
oarl'unclos. Bubones. Golondrinos, i>a-
fTPS, Mordidas de perros, etc. E s mara-
villoso, hace supurar y ecna fuera todo 
el n.al humo.-, encarna y cierra sin dejar 
seña l . 
Frasco: 
Corte y rizado de pelo a niños v PASlTpiI'I'As V K R D O ! . » ne efectos ma-
• — . i r " - . ! i ' r a v soa en la.í, afecciones de 'as vías melenas a señoritas. Teñidos de respiratorias. La n i , 
i i • i i » » . -K*-iquera. Tos, Catarros. 
Faringitis. 
Resfriados, 
nta. De 6 a 
centavos. 
U Ag . 
pelo, con la insuperable Tintura ^¡cazó '«n ía pi tpn, 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN \ "losefina". Alquilamo, y vende- ^ De « n í a ¡n Botíc".;8 y D r . í n . r í a . 
Sistema "Parrilla" Profesora: imos peinetas de teja, muy elegan-
PILAR A. DE FERNANDEZ ¡tes. Peinados para baile y teatro, j 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
olllafl "Marcel", 60 centavos: 
50 centavos; ganchos "Donna" 2n „1 ' 
tavos. 'Iintura " L a Favorita'1 i i n?" 
' J ^ f t : - AKUila y Concordia, 
! " Ag. 28?03 
DINERO 
KIOSCOS Y CANTINAS 
Vendo uno en lo mejor en 4.500 y otro 
en 14.000 en Lux y vendo una cantina, 
café en 4,00^ pesos. Informes; Cuba, 
6» Teléfono M-5443. Benjamín García . 
B E N J A M I N G A R C I A 
¡TeniVo bodegas a 1.000 y a 4.000 y regi-
do una cantinera en $12.000 y otra en 
|H.000 y una cantina in $10.000. Ven-
jde $100 diarios, seis años de contrato. 
No olvidarse, Benjamín García, Cuba, 
64, te léfopo M-5443. 
Para hipoteca para Habana y barrios, 
mil pesos, dos mil, cuatro mil, siete mil 
y demás cantidades. Aguila y Neptuno, 
barbería Gisbert. M-4284. 
29548 \ 7 Jt. 
D I N E R O A I N T E R E S , S E D A N C A N -
tldades desde 300 a 12,000 pesos en 
Prado, 109, camisería " E l Nuevo P a -
lacio' . 
29491 31 J l . 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
28 años de fundado. Internos, medio 
Internos, externos, elemental, bachille-
rato, comercio. Pida informes al D i -
rector Simón Bo l ívar . Reina, 78. Te-
léfono A-6568. 
29332 8 Ag. 
C5752 3d-29 
RApl la e fñ f tnza por este moderno y 
pnlctico sistema de corte costura, som-
breros corsets, pintura oriental y oleo, 
ceotcs'de papel y flores y labores en 
general en fst. academia podrá usted 
erí po'-os ir.^ses adquirir completo co-
nocimiento de todo garantizando la en-
seflanza y yrepara para profesora con 
tÍMilo. L a alumna puede hacer sus -«'es-
tldos y son.hreroK desde el primer mes 
especl.rllrtad en la confección tanto en 
vestidos co.no en los sombreros. Mts M„J„TT_ J _ r \ _ _ _ n : _ I 
precios son sumamente baratos. Visite- Medalla de U r O y Diploma de Ho-
me y se convencerá. Muralla. 13. al- i „ L . • l . • 
• >r entre s r n Ignacio y cuba. mor ha obtenido nuevamente !a 
OTRO TRIUNFO MAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISQ A LAS FAMILIAS 
D E 4 A 30,000 P E S O S S O B R E CASA en 
esta Ciudad. Vedado o Jesús del Monte, 
.';empre que haya buena garant ía . In-
terés 7 a 9 por ciento según .la canti-
dad. No cobro corretaje. Informa: E . 
Montes. Teniente Rey, 41 
29167 i Ag. 
VENDO DOS MUEBLERIAS 
•y cuatro Rastros y una casa empefio 
¡También se admita socio y vendo dos I Teléfono A-9H5 
casas 'de inquilinato y una posada y | 29369 
un kiosco de bebidas. Informes: Cuba 
INo. 54. Benjamín García. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tldades. Interés el más módico de pla-
za. Reserva, prontitud, $430.000 para 
hipotecas, comprar casas, solaré», fin-
cas, terrenos. Lágo-Soto . Reina 28-. 
T E N E M O S $25,000 P A R A 
fraccionados de 2. 3. 4, 5, 6. S E V E N D E U N K I O S C O D E F R U T A S pesos sobre propiedades en 
y refrescos en el Parque L a India, es- " 
qulnaJF'rado y Dragones. Se vende por 
encontrarse enfermo su" dueño . Infor-
man en el mismo. 
29373 80 j l . 
; P U P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! Los co-
legios G. G. de Avellaneda, de la . y 2a. 
Enseñanza, en Quiroga número 1, Je-
s ú s del Monte, te léfono 1-1616, no dan 
vacaciones durante el verano y ofrecen, 
por módica, pensión, sól ida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimenta-
ción, disciplina militar y moral cris-
tiana. Por tan módica pensión los alum-
nos tienen derecho, además de la Ins-
trucción general, mecanografía. Idio-
mas, oficios, agricultura práctica y mú-
sica; las asignaturas mencionadas son 
oblgatorlas a todos los alumnos, ade-
más de costura y labores a las n iñas . 
Asignaturas extraordinaria; bachille-
rato, teneduría de libros, pintura. Pu-
pilos de 3 a 6 años 20 pesos; de 7 a 
8 Idem, 14 pesos; de 9 a 11 Idem, 17 
pesos; de 12 a 13 Idem, 20 pesos; de 14 
a 16 Idem, 25 pesos. Equipo para cada 
nlfio: dos frazadas, tres pantalones ka-
kki, bombadle, dos sábanas, tre^ cami-
sas kaki, dos fundas, un sombrero boy 
scout, una almohada, cuatro pares me-
dias carmelitas, un baúl, uh par zapa* 
tos negrou, dos toallas. Nota; No desea-
nA-it-r r»a i mo;3 conierclar con la enseñanza, nues-
s ^.n tr9 lema: el mayor número de alumnos 
' ' y la mejor enseñanza por la menor can-
tidad de dinero. Los colegios G . G . de 
30 J l . 
Caru y manos ásperas, piel levantaOa o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cacií-n que uste<; se haga con la^famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
blér. esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. Al Interior, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mej ii , en su depósito, que nunca fal-
ta Peluquería de s e ^ r a s , de Juan Mar-
Neptuno, 81. 
ACADEMIA DE CORTE Y C0S- para teñir las canas, en el Certa 
TURA SISTEMA "PARRILLA" ¡men Nacional Cubano 1923. 
Profesora señora María B. de Maurlz. 
corlo costura, corsets, pintura orí ntal 
OI a i ' y pi lograf ía . Se dan clases g .-atls , € 9 50 Di» VPntn #»n D m o i i P r í a i ir de bordados, tejidos y otros trabajos I ' í ' 6 • J u l 1/6 v e n i a en i / f O g U e n a S y 
ñor ha obtenido nuevamente !a ,In ^ Neptuno, s i . 
TINTURA "JOSEFINA", la mejor CREMA DE PEPINOS PARA LA 
5a La^iumna^pSt: 1611 *u Depósito PELUQUERIA "JO pida por este sistema. 
de confeccionar su traje a los 8 días SEFINA 06 Salazar V Rnpnrlía 
ajusto de corte en do» meses corset en ^E,t > ue ^ « » « " « " J D U C n O i a , 
oohc clases Mucha formalidad y serle- A venida fle Italia 54 Habana 
dad en clases. Se pisparan alumnas pa- rt»ciiiUd UC l i a i l B , J t , r 
ra el título, clases de mañana, tarde y 
noche. Se enseñan bordadas en máquina 
si p ecios muy reducidos. Neptuno, 134, 
altos. Teléfono M-2259. 
81 J l . 
CARA, SIN GRASA 
I Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis,' lo conserva sin arrugas, como en 
P»Aj.:n J „ l ¿ . a » ^ ! . . C1 CO ! sus ^rimeros años . Swjeta los polvos, 
i r e C l O a e l estUCne, ^ l . b U y envaendo en pomos de $2. De venta en 
sed»rlas y boticas. Esmalte "Misterio 
pa.'-A d.ir brillo a las uñas, de me'or ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
5 ag. 
Monte r / r t n P^ledade3 ™ Üdad dé dinero. os cole^Pos   de 
^ 0^0%f in/iV* ,0ra ^ Vfdado' con «1 í Avellaneda cobran bajas pensiones po í -
^ l ^ n Qi i n 1? ^ f,0,bre terreno en el, ^enen propios y amplios edificios 
\ eriazo al io. siendo buena la garantía, circundados por diez mil metros de te-
SE5)OKA Al iBMANA, B I E N EDITO ADA, 
desea dar cl.itseb dé a lemán; habla in-
glés , alemán y ruso. Teléfono A-6204. 
Neptuno 309. 
28722 5 ag. 
Tráiganos los t í tu los . Marín y P 




JOSE B. FERNANDEZ 
Antiguo empleado del Banco Pedro Gó-
mez Mena'e hijo. Aguiar, número 100 
bajos. THéfono A-9305. Hipotecas 
cheques, casas y solares, absoluta re-
serva. 
29274 10 A e 
o en solares o parcelas en el Vedado 
Habana, o en Calzada, también se da 
en hipoteca desde el 6 y medio por 
ciento Interés, pudlendo tomar cantlda 
des que convengan. Informes en 
dustria, 96. J . César. 
29436 
rreno, magníf ica granja con selecta va-
quería. Estos colegios son los únicos 
que con sus educandos han formado 
una banda de música, una estudianti-
na y un Orfeón de ciento tres voces 
Padres de familia: si deseáis que vues-
tros hijos, en lugar de ser adornos de 
salón, sean hombres y mujeres prepa-
rados para la vida, matricularlo en los 
colegios G . G . de Avellaneda, Qulro-
* * ¿. -lesús del Monte. Teléfono l-lfiie 
4 Ag. 
Se vende fábrica de gaseosas por 
fallecimiento de dos socios. Lleva 
50 años de existencia en la Haba-
na, trabaja con expertos opera-
rios, buena y moderna maquina-
ria. Es de fácil administración, tie- S E D E S E A C O L O C A R 95,000 P E S O S en r n i m n A T A nr M I A « r - i e m ^ 
_ „ „ 1 ' . t-asas 710 excedan de 30.000 pesos ^ v J L L b l U - A L A U t m l A CASTRO 
ne antigua, numerosa y solvente ' 
marchantería, gran venta y muy 
buena utilidad. Se halla libre de 
todo gravamen. No se admiten co-
rredores. Informan: Malecón, 91, 
entre 1 y 3 de la tarde. 
COLEGIO "MARIA C0R0M1NAS" 
de la. y segunda enseñanza. Directora 
doqtora María Coromlnas de Hernández, 
profesora de Matemáticas de la Escuela 
Normal de Maestras. Pe admiten Inter-
nas, medio y tercio Internas y externas. 
L a s clases comenzarán el día 3 de sep-
tiembre. Se facilitan prospectos. Nep-
tuno, 187. Teléfono M-3317. 




SEÑORAS Y NIÑOS 
San Rafael, 12. 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 





29294 1 Ag. 
A T E W C I O N C O M E R C I A N T E S . S I Q T T I E -
ren vender su establecimiento de bo-
dega, café o vidriera de tabacos en 48 
horas, véame en Bey acoaln y San Ml-
uel. de 2 a 5, Caf í . Teléfono A-0094. 
Tamargo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
0BRAP1A, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 IMW TTD. PRUT C I P I A N T E O Q U I E R E •raplear poco dinero? Le vendo una bo-
dega con $1.000 al contado; tiene m á s 
de mercancía . Paulino v Tnmargo. San P R O P E S O R A D E SOXiFEO, C A N T O Y 
m i s 30 J l , 
Miguel y Belascoaln, Café, de 2 a 5, 
V E N D E M O S L A M E J O R B O D E G A D E 
la Habana. Tiene existencia $10.000; 
tontrato público 9 años; alquiler, con 
casa para familia $120.00. Precio 
$19.000. Paulino y Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel, de 2 a 5 . 
plano; da cKses a domicilio. Informan 
en Belascoaln 05. sexto piso, izquierda, 
28190 1 ag. 
»> 
Cálculos Mercantiles, t e n e d u r í a de l i l -
br<,s, Gramrtica. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María núme-







J a " " ^ ^ ^ ^ Idem con Polisoir "1.00 
Concertista df. gu.tarra, que profesa la 
escude única Creada por el Inmortal 
fifu tarrlsta español Don Francisco Tá-
rreeá. se ofrece para dar clases a doml-
TeiéfoT,oeA^oocia.sa- Corrales' 66' baJ09- ! Corte de pelo a niños. 
27199 a A g . Manicure con be 
Lavado de 
Idem y 
Corte de melena. 
Idem y rizado. , 
)arniz 
clones a domicilio o en su casa por 
proCesor competente. Industria, 115-A, 
altos. 
2869S 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Colegio de ñiflas Directoras: Sra. Eloí-
sa Pám hez. Sra. Carmela Fe Tant, vda 
de H.mewlnke'.. Enseñanza elemental v 
superior. Se admiten internas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prosneo-
tOi». 
E l nuevo turso escolar comenzará el 
día 3 de Setiembre. 
Rema, 118. 120. Teléfono A-4794. Ha-
bana. 
2g2^ 31 Ag. 
81 J l . 
Cejas afeitadas 
Idem epiladas. 
Masaje especial M A S S A O I S T A E S P E C I A L I S T A M A R I A 
L u z Rodríguez, clases de masairo ñor sí ' r* L .MI 
mismo, ejercicios y m é t o d T p a ? ! eUmi: i Cortar y quemar orquetillas 
nar la grasa. Prado 64, altos, esquina 1 / 
Colón. Teléfono M-1476. ^ 
28806 2 A g . 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , P R A N C E S , 
ar i tmét ica y gramática castellana. A 
domicilio o en su casa. Industria, l iS -A , 
altos. 
28697 S1 J L 
E.B T E N D E M O S U N A B O D E G A E N 
|6.000 con $1.500 al contado y el resto 
en plaaos cúraodos. S I la ve la compra, 
paulino y Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel. Café, de 2 a 5. 
V E N D E M O S TTN C A P E E N L A C A L -
Eada del Monte; precio $18.000; buen 
contrato; se le da a prueba. Belascoaln 
y San Miguel. Café, de 2 a 6. Paulino 
y Tamargo. 
V E N D E M O S TINA V I D R I E R A D B T A -
baco en $£..000: otra en $2.500; otra 
en $1.800. Paulino y Tamargo. San 
Miguel y Belascoaln, Café, de 3 a 5 
29244 4 afr. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
18.000 pesos Juntos o fraccionados en | 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
céntr icos de la ciudad o Vedado, 2 es-
quina a 19, de 9 a 11. Teléfono F-l'209 
29034 3! j , . • 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
F. Márquez. Cuba. 32. 
A L 6 o |o Y 7 ojo 
Doy cualquier cantidad en primeras hi-
potecas, pasando de $20.000 al 6 0|0 
Marrero. A-36ft5 y M-5545. Belascoaln 
N'o. 15. Departamento 4 de 8 a 9, de 
1 a 3 y de 7 a 8. 
25959 gl jl< 
ACADEMIA. "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanaa g.\rr,n'.izada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
amoofc sexos. Secciones para párvulos 
Sección oara Dependientes del Comercio 
Nuestro» alumnos de Bachillerato haii 
sido todos Aprobados. 22 profesores y 
30 ai:xillare» enseñan Taquigrafía en 
español e inglés . Gregg ©rellana y Rit-
man. Mecanografía al tacto en 30 ma-
quinas .completamente nuevas úl t imo 
model-». Teneduría de Libros po'r partida 
d.0x,>le,^?,r*lr'át,ca- Ortografía y Redac-
ción, Cálculos Mercantiles Inglés lo y 
2o, Curaos Francés y todas las clases 
dei Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedrát icos . Cursos 
raHdlsimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A-lmltlmos pupilos, magníf ica allmen-
tac'ór, espléndidos dormitorios, precios 
m i d i ó o s . Pida prespectos o llame al te-
léfono M-2766. Tejadillo, nQmero 18, ba-
jo» y altos, entre Aguiar y Habana. 
C-tatro l íneas do tranvía . Tejadillo 1J 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
nres tiene algunas horas libres para 
enseñar inglés y francés, inmejorables 
referneclas Bernaza, 36, principal. Te-
léfono M-46iO. 
2*2™ 2 Ag. 
'ESTHER" 
Colegio de niñas. Directora, ' señora 
Otilia L r r u t i a de Alvarez. Enseñanza 
elemental y superior. Música y labo-
res. Se admiten Internas, medio Inter-
nas o externas. E l nuevo curso escolar 
empezará el 3 de septiembre. Pidan 
prospectos. Cerro 561, te léfono A-1870 
C 5463 2U a 14 ^ 
Profesor con título &r<*démico; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato f 
d e m á s carreras espec ia! -» Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajo» . 
C 750 alt ind 19 
,ociones especiales y tra-
tamiento del cabello. . 
Ondulación Permanente 
(Nestle). él tubo. . . . 
Tinturas, precios convenciona-
les, y consultas gratis. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMiLlA 
Para q u i t a r í a caspa, evitar la calda C «1 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zada cen la devolución de su dinero. Su 
preparajlón es vegetal y diferente de 
í cdos ios preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sana-
torloa. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Pa'H estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y ¡.lernas: d^saparede para siempre 
a las tres yecoo que es aolicado. No use 
navM;i. Precio:\2 pesos 
AGUA MISTERIO DEL N1L0 
¿Quiero ser rui>la? Lo consigue fáci l -
tnenct usando este preparado ; Quiere 
ac'arurse el pelo; Tan^nofensiva es-
ta -iguy, que puede emplearse en la ca-
b e i t a de sus ruñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por que i.o re juita «sos 
i tio-.-?.s feos que usted se aplicó en su 
| pol.: poniéndoselo clero? Esta agua no 
, mancha. Ks vegetal. Precio 3 pesos 
AGUA RIZADO RA 
•,-.Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudc? ;Xo cblioce el Agua Rizado-
ira riel Profesor Eusfe de París? E s 
lio mejor que se vende. Con una sola 
1 aplicación la dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá Vale $3 
Al Interior, $3.40. De venta en Sarrá 
WU'son, Taquechel, L a « a s e a Grande' 
.lohnsnn. F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También vppden y recomiendan 
iodos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno 
|8H, te lé fono A-Ü039. 
QUÍTA PECAS 
Patio j manchas do la cara; Misterio se 
| llarm: esta loción astring«vite de cara es 
; infalible y con rapidez quita pecas, man-
" 0 ^ C i chae' y Paño de su cara, estas producl-
y j . J y j das per lo que pean de muchos afios y 
1 usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; j i r s i el campo, $3.40. Pídalo en las 
»»i r\f\ hot.cas y sederías, o en su depósito: Pe-
l . V y J luouerí^ de Juan Martínez. Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
ABSTRINGENTE MISTERIO 
¿ T i e n e los poros abiertos, granos, 
grasa, espinillas o manchas, señora? 
Use un solo pomo de Loción As' 
tringente Misterio y usted verá cómo 
se le l impia la cara. 
V a l e $3. 
A l interior $3.40. 
De venta en Wilson, Sarrá, John-
son, Taquechel , F i n de Siglo, L a Ca-
sa Grande y en las principales farma-
cias, y droguer ías . 
' Los productos "Misterio" los ven-
den en todos sitios. Depós i to , Pelu-
quería de Mart ínez , Neptuno, 81. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto leg í t imo de fresa?. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; úl t ima preparación de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias» far-
macias. S e d e r í a s y e n ' í u depósito, 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. entre Manrique / 





29333 25 A g . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. L a 
buena, la l eg í t ima e i n s t a n t é n e a ; la 
mejor de todas. 
D E V E N T A E N S A R R A 
Oníula , suaviza, evita la caspa ,orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo aedoso. Use un pomo. Vale un 
pe»J. Mandarlo al InteHor, $1.20. Botl-
cart v sederías o mejor en su flepóslto 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños jo-
guetes, y los retratamos gratis, 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni- igual que a todas las señoras 0 se-
nos. Peinados, 1 peso; lavado de ca - ñoritas que se pelen o se hagan 
beza, 60 centavos; teñido del cabello, j algún servicio. El pelado y rizado 
desde 5 pesos. T m h i r a LaFavor i ta J i — L L 
$1.00. M o ñ o s , trenzas, b i soñes , m e l ^ ! d e l0S " ^ Í V ™ " P ^ -
nitas y toda clase de postizos. Aguila!Slmos P « M u e N « - En la gran pela-
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. quería de Juan Martínez. Neptn-
28803 ag- uo, 81. 
Aviso a las familias que se cortan U 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por flfi-
chudo que ustedes tengan el pelo, nn 
mal pelado, hoy todos y en todo» la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás J 
verá quv'í perfectas y airosas, que es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que naoie ptwj» 
imitarnos en la per fecc ión de la 
na . Oiga la fama que tiene esta caía 
y les d i r á n que vengan ustedet a ser-
virse a la gran Pe luquer ía da J " 1 
Mart ínez , Neptuno 81. 
Utr,er 
U «as de 
•"•Sé al 
s?5805 
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P A R A L A S D A M A S MUEBLES Y PRENDAS 
tu-
^ ¡ ^ í T j u v e n t u d 
6 usando la sin -Ival ü n .  
L ob^^íanek vegetal a baso de Qul 
" L A F A V O R I T A " 
^ r o cas taño y c a s t a ñ o os-
rolor n „ t a t i 00. De venta en pel-
^ T E ' t í c a f l y depós i to . Pelu-
K r ^ Ü r - A i n i l a . y Concordia. 
& r i í 9392. Catilogo g ra t i s 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
Con br i l lan te un ki late , clase extra 
$120.00. Otro forma de l i s . precioso; 
155.00. Buena ocasiftri. Padre V á r e l a 
No. 117. altos, p r ó x i m o a Reina. Seño ra 
Eulal ia . 
29363 5 ag. 
^ J 1 ¡ ¡ Ú J É R U B 0 R I 0 S A 
cmcer para casas de familia 
Uia"1"^, Enseñanza de bordados Rra-
rullerír4ndonos alguna máquina Sln-
^ i . coinp no aumentamos el precio s 
Í?r ',oeV al contado. Se hacen cambios. 
0, - v hacen reparacoines. Avl-
Mn cordados Minerva. Llegamos 
S 1 * dea domicilio, si usted lo desea. 
^583 ^ -
i * - - — T ^ T T K A J E S P A R A T E A T R O 
ü i ü C A » * -iquilamos todas épocas 
^ i c l o ^ ^ n t o n e s de Manila. Gran 
* < B - t e K l . Pi lar Aguila y Con-




p L E S Y P R E N D A S 
i - ' ^ M ^ Ü I N A r ^ N G E R -
ii.res y casas de íamil ia . úea^a 
IV» ta ^nrar vender o cambiar ma-
Sted c°rPCroa9er al contado o „ plazos? 
miina a? teléfono A-8381. Agente de 
yai"6 PÍO FernAndex. 
s i < . 30 sp. 
S E V E N D E U N A C A J A S E C A U D A -
les t a m a ñ o mediano en Neotuno t4B Telé fono A-1685. cpmno. z*o. 
28266 j Ag. 
J U E G O S D E C U A R T O 
de cedro y caoba, nuevos y de ocasión-
muebles sueltos de todas clases muv 
"füi0*- Socl«dRd". Neptuno 227 
írí2,AoCa8Í es(lulna a Oquendo. Teléfono 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R O P I A P A R A TTN BANCO, O F I C I N A 
o vidr iera se venden 2 tramos de mos-
trador con sus rejas de hierro de lo 
m á s f ino que se fabrica en su clase; 
t a m b i é n una puerta de cr i s ta l con le-
t rero "Privado". Puede verse en el Ho-
tel Roma. Precio razonable, por no ne-
cesitarse. 
29133 30 J l . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S MAQUINARIA 
M I S C E L A N E A 
M-9109. •* ag. 
UM inodernos y de oficina pagamos 
' que todos y con rapidez. Llame 
13 teléfono A-7589. ^ -
77337 
C O M P R A M O S 
pianolas, pianos; victro-
ías y muebles de todas 
clases en buen estado. 
Pagamos con rapidez. 
" L A Z I L I A " 
S u á r e z 4 6 . T e l . A . 1 5 9 8 . 
I ^ S D B U R G E N T E M E N T E T i l 
• ' d e sala de caoba en buenas con 
V ^ ^ v varios otros muebles. Calle 
Sínümero 4a55, entre 10 y 12. Vedaylo. 
I Í9517 . . -.- — -
Necesita usted cocina para car-
bón, gas, alcohol o estufina, re-
cuerde que (New Process) es !a 
mejor. Distribuidores en C u b a : 
j . Ramos y C a . M á x i m o Gome 
número 475. 
27446 i4 A * . 
M U E B L E S E N GANGA 
"l.a Especial , almacén Importador 
de muebles y objetos do fantasía , salón 
d^ o-xposlclón. Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos cou un &u por 100 de des-
cuonio. Juegos de cuarto, Juegos de co-
m.'dor. Juegos de recibidor, juegos de sa-
la "¡.iones de mimbro, espejos dorados. 
Juegos tapizados, camas de bronce, ca-
mos d« hierro camas de nifto. burós. 
escritorios de neflora. cuadros de sala y 
comedor, lámparas do sobremesa, colum-
na? y .macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos. ;orta macetas, esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses, cherlones, 
ademo* y figuras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes do pared, sillones de portal, esca-
parates americanos, lllireros. sillas gl-
ratcr'ft'í n e v n a « .aparadores, paravanes 
y f l l l trla del ppís en todos los estilos. 
V>nd;mos los afamados Juegos de me-
ple. compuestos de escaparate, cama, 
cocii'ta, mes*, de noche, chlffonier y 
barit}jeta a 185 pesos. 
Aní ta de comprar hagan una visita a 
"L< Especial". Neptuno. 159. y ser&n 
bi.-n servidos. No confundir; Neutuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrica-
mos íoda clase de muebles a gusto del 
mftp exigente. 
L i s ventas del campo no paga emba-
laje y se povien en la e s tac ión . 
S E V E N D E E N 350 P E S O S U N C A -
mioncito de reparto cerrado, l a car roce-
r ía !o vale, motor inmejorable y bue-
nas somas. Belascoaln y P e ñ a l v e r . Te-« 
>léfono A-1925. ^ 
29562 31 J l . 
r, 
R O Y A L 
E l Planchado convertido en nna Di-
versión con ana Plancha Roya!. Unirá 
plancha para Gasolina sin bomba y ga-
rantizada. Representantes en Cuba: J . 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
bana. 
30 d 24 jn. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. IVt-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
A P R O V E C H E S U T I E M P O V E N D I E N -
do mercancías atractivas. Juguetería, 
quincalla, Joyería, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana Pida nota de precios 
5398 30 d 11 
S E V E N D E U N P O R D M U Y B A R A T O 
'y un camioncito F o n . con l a carroce-
r í a completamente nueva sin p i n t a r aun 
y chapa de este a ñ o . . t a m b i é n m u y bara-
to . Para verlo y t r a t a r : San M i g u e l , 
173, garage. 
| 29555 4Ag: 
S T U Z T , DB 7 P A S A J E R O S , 16 V A I , -
¡vu las , 6 pjagnlficas gomas, con rueda 
i inglesa, con la nueva chapa, se da en 
proporc ión . I n f o r m a n Quin ta y G, V e -
l dado. 
__29609 2 a g . 
i a A N O A , POR E M B A R C A R . P I A M A N -
¡ te au tomóv i l , ú l t i m o modelo spor t , con 
[batil d e t r á s , ruedas disco "Dis t ee l " . f a -
i roles ci l indricos y defensas niqueladas. 
I fa ro l i l los "cowl" . fuel le k h a k l , p i n t u r a 
color m a r r ó n , igua l a los populares 
Buick y magneto Bosch. bl indado, car-
burador Zenlth, muellos semi-e l lp t icos , 
radla' lor sport niquelado. 5 gomas de 
cuerda 31x4, ves t idura charol , por l a 
mitad de lo que cuestan dichos mode-
los. $900.00. B No. 70 entra 21 y 23, 
de 1 a 3 p . m . 
2964S 1 a g . 
F O R D D E A R R A N Q U E 
Vendo un Ford de arranque en m u y 
buenas condiciones; t iene gomas nue-
vas, doblo defensa y motor a toda prue-
ba. Re da muy barato y se puede ver 
r n Monte 317, todo el d ía . 
29fi35 31 Jl. 
O P O R T U N I D A D P A R A ~ 
L O S C O N T R A T I S T A S 
Se vende una concretera automóvil 
para pavimento, dos cilindros de va-
por, de 10 toneladas cada uno, mulos, 
:aiTos de volteo y troyers, una barre-
nadora de gasolina, barrenas de ma-
no, etc. etc. Para informes: A-8268 
y F-2395. 
29fiI7 31 Jl. 
S E V E N D E E N G A N G A A U T O M O V I B 
do 7 pasajeros Heynes, ú l t i m o modelo, 
en menos de la m i t a d de su v a l o r , e s t á 
en perfectas condiciones. I n f o r m a n en 
29 y D . Te lé fono F-1812. 
2^412 3 A g . 
S E V E N D E U N H E R M O S O AUTOMO-
v i l de uso m a r r a " J o r d á n ' en conai-
ciones inmejorab les . Su precio le b r in -
da una opor tunidad para adquir i r un 
au*o con poco dinero. Informan en M u -
r a l l a , n ú m e r o 78. , . 
29318 1 AP 
B N 240 P E S O S U N CAMION CON T B -
cho p r o p i o para reparto, t amb ién un 
F o r d de cadena y una es t ens ión de 1 y 
media tone ladas . San Cr i s tóba l , 29, Ce-
r r o 
29126 30 J1-
Motor eléctrico corriente continua; 
uno un cuarto de caballo, otro un sex-
tc. Nuevos. Ganga. Maquinaria, 0' 
Reilly, 2, esquina a Tacón. 
29478 31 jl 
E N GUANABACOA, S E V E N D E U N 
m a g n í f i c o aparato de N é c t a r Soda, cos-
tó 450 pesos, se da en la mitad de su 
precio. Se puede ver. R . de Cárdenas, 
n ú m e r o 45. . 
29.')65 12 J L 
' E L P E D A L ' 
Maquinaria, se vende 1 torno de 16 
pulgadas por 7 pies, 1 taladro de 20,; 
una segueta automática, un motor, un| 
caballo; tornillos de banco, tarrajas,! 
barrenas, machos, fresas únicas, mu-^ 
chas máquinas de hojalatería y otra»j 
herramientas, juntas o separadas. No 
se repara en precio. Urge venta. Mon 
serrate 109, frente al expreso. 
31 Jl. 
P I E D R A D E G R A N I T O 
¡Je vende una completamente nueva, 
propia para moler granos, etc.. etc.. t i e -
ne 4 plea de d i á m e t r o y 16 pulgadas 
d« grueso, tiene su eje. se da barata 
por necesitar el local . Apartado, n ú m e -
ro 152. Habana. 
^.il-IO 2 A g . 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
tros atract ivos a r t í c u l o s Juguetes, Jo-
yer ía , quincala, novedades alemanas. 
Agencia Mercant i l Anti l lana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
6318 - 30 d l ] 
20623 
SE 
V E N D E A B M A T O S T E D B C A O B A , 
meáas de restaurant . San L á z a r o , 158. 
«sm 1 Ag-
T E N D E U N A M A Q U I N A D B s u -
• .r marca "Dal ton D ú p l e x " con muy 
recuso- Indus t r ia 110. A, Imprenta, 
|P la misma se vende una v idr ie ra al-
U moderna. 
29511 2 A g . 
I SAQUIN A D E E S C B T B I B B E M I O T O N , 
Irteramente nueva por el poco uso; se 
vfnde en la mi tad de su va lor . Para 
-erla Estrella 64. casa par t icular . 
29199 30 J1-
A N T E S D E L V I E R N E S V E N D E M O S 
por Irnos: nevera, cómoda , aparador, 
sillones, mesa, v ic t ro la gabinete, m á -
quina Singer, camas, piano Gi r a l t , ch l -
ffonier, l á m p a r a s , bicicleta, b u r ó , l ibre-
ro. Particulares. San L á z a r o 180 cerca 
Galiano. 
29644 i a(?. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller áe limpieza, repa-aciones y 
ajustes de maqj.oas de escribir UN-
DERWOOO. exclusivamente Unicos 
Agente«, J . Pas<val Baldivin, Obispo, 
101, Habana. P. C . Box, 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
P A R A P E R S O N A S D B G U S T O S E 
vcn.de un precioso Juego de cuarto d^ 
' caoba con m a r q u e t e r í a ; escaparate d f 
i tres cuerpos con luna ovalada a l centro 
i Tenerife 53. ^ 
29095 29. Jl. 
Ird . 
A l m a c é n importador á e 
bicicletas Accesorios, 
Tr ic i c los , 
V e l o c í p e d o s 
Biplanos 
Bicicletas para n iños . 
Tenemos el mejar surti-
do en todos t a m a ñ o s , 
a precios razonables. 
H á g a n o s una visita. 
T a l l e r de reparaciones 
de bicicletas y máqui -
nas de coser. 
" E L P E D A L " 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate , No. 50, en-
tre O'Rei l ly y Progieso. 
T e l é f o n o A-3780 . 
P R E N S A D E P E R I O D I C O Y MOTO-
( res. l 'or no necesitarse, se vende una 
! m á q u i n a de uso pero en buenas condl-
I clones, propia para un per iódico de ocho 
I p á g i n a s v siete columnas. q*e i m p r i -
me con papel en rol los . T a m b i é n se 
1 vend'-n tres motores e léc t r i cos de co-
| r r iente continua o directa, de un caba-
¡11o, med o caballo y un cuarto. Para 
m á s Informes: escribir al Admin i s t r a -
dor de "La Correspondencia", Cienfue-
1 g0C¿G71 15d-25 
H O J A L A T E R O S , GANGA S E DA P O R 
la mitad de su valor un Juego de he-
rramientas, un torno y un motor y un 
moiino. me urge vender me embarco. 
San Antonio, 16. Guanabacoa. 
2f:S26 31 J l . 
P E R D I D A S 
E L Q U E G A R A N T I Z A L A C U R A 
R A D I C A L D E L R E U M A 
M A S A G I S T A MANUAL 
Calmo el dolor por muy agudo que s in 
del primer masaje, sea cual fuere la 
clase de reuma, sino G R A T I S . No ten-
go inconveniente alguno de demostrár-
selo a cualquier eminencia médica, tan-
to de eta capital, como del Norte Amé-
rica, los efectos que producen mis ma-
sajes, manuales. Especialidad de mis 
masajes, en la parál is is infantil. Nau-
rastenia. Obesidad *> Impotencia. Técni-
co Dr. R . Ledón. Roca Mandilli. masa-
jista. Dep. Cristina 40, de 7 a- m. a 
8 p. m. 
27682 12 Ag. 
2» My. 
Para bodas, elegante automóvil limou-
sine de gran lujo, precios convencio-
nales. Admito abonos para baños y 
paseos. Teléfono M-8949. Infanta yi 
Benjumeda, talleres de Méndez. 
29416 4 ag 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
J , MESTRES 
E L P R E F E R I DO DK S I E M P R E 
A l q u i l o las m á s elegantes y bien 
equipadas m á q u i n a s para mat r imonio a 
precios de s i t u a c i ó n . Ex!.«.>lci6n y ' ór-
denes. I n d u s t r i a . 8. Te lé fono M-25ü3 
y 'li;-4444. 3 . 
29150 » Ag. 
8 E P E R D I O UNA C A R T E R A CON U N 
ce tlficado de chauffeur, dos l ibretas 
de banco y una cédula del Consulado 
españo l , la persona que la entregue a 
su duefio se rá gra t i f icada. Calle O y 
19, Vedado. T o m á s . 
29508 31 J l . 
S E C E D E UN P A N T E O N 
d»» cu.uro bó\»jJM.s. uno rte dos y uno 
de ur.a bóveda cerca de la entrada, tíó-
V#»M v P i - teores, lis'os para ente-
rra'-, desde 200 pesos, marmolería "'JH 
Primera de 23 ' áe Rogelio Suárer -8 y 
8 Vedado. Te'éfonos F-2382 y Ir-1512. 
nos hacemos cargo Je trasladoa de res-
tO>«. Se compran terrenos panteones 
en v' Cementerio da Crlst '^al Colón. 
3f.f.íP • 31 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
laS"VENDE IT N T O R N O D B COCINA 
pies 7" por 2 pies 8" y t ambién 
'n» cocina ^ gas moderna de 4 horni -
Ilu con horno y respaldo. In fo rman : 
Pedro Pérez, 21, (antes L a m p a r i l l a ) 
5d-27 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
^reparamos intereses. Alquileres de 
liuebles y cajas de caudales, a pla-
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos rnAa 
¡ que nadie, asi como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
¡ SuArer.. 3, L a Sultana, y le cobramos 
! menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de entpefto. 
No se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez . 
I 
LA HISPANO CUBA 
| Por Avenida de Bélgica núm. 37-D 
Telf. A-8054.' Losada 
29341 25 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue 
vos y de la forma m á s moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles para el interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122, teléfono M-1059. 
26051 3 ag 
A V I S O . 81 U S T E D Q U I E R E V E N C E R 
su caja caudales, contadora, vidrieras, 
si l las y mesas para café y fonda, l lame 
a l te léfono M-3288. 
29123 24 J l . 
A P R O V E C H E N I . A O P O R T U N I D A D . 
Se vende un c a m i ó n do repar to , Dodge 
Brothers, casi nuevo, por la m i t a d de 
su precio; puede verse en Subi rana y 
Benjumeda. T e l é f o n o M-6154. 
29454 2 A g . 
S E V E N D E U N H U D S O N 7 P A S A J E -
ros con cinco gomas- nuevas, fa ro les 
nuevos, se da barato, para v e r l o e i n -
formes en Chávez , n ú m e r o 1 . E l Cur ro . 
29471 ' 81 J l . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted rtesea alquilar un Pa<'KHrd ce-
r rado. p . T a su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage que es la casa más seria y acre-
ditatia de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módico». UOWW v 
Hno., Morro. 6-A, Telf. A-rfOS». Maba-
i¡a. Cuba, . . ^ 
C2S92 l i a* ! ! ' ao 
R O L L O S D E P I A N O L A S E V E N D E N 
82 de 88 notas, muchas sin uso, Se dan 
en $15.00, Lealtad 32, portero. Informa 
29G47 1 ag. _ 
P I A N O L A P R I M E R A D E P R I M E R A 
Marca "Custin", se vendo con dos ban-
c¡uetas, rol lero de caoba y 100 rol los 
escogidps. Como piano tiene voces dé 
concierto. También se admite en parte 
de pago una Vic t ro la "Víc to r " para l le-
var a K s p a ñ a que sea f i n a . Urge la 
venta . Informes: T e l . M-5566. 
29601 5 ag. 
T A N Q U E M I E L E S 
Se vende tanque doscientos mil galo-
nes capacidad, de acero, sin usar com-
pleto remaches, escaleras, etc, en 3,000 
lies.s en la Habana. Par.i detallas: H . 
Cou. Matadero, 4, M-4914. A-93^3. * 
2S836 9 "0 J l . 
V I C T R 0 L A S V I C T O R 
y f o r ó g r a f o s , del modelo que usted de-
see, desde 15 pesos; discos desde 30 
centavos; muebles de ocas ión b a r a t í s i -
¡ m o s . Joyas finas a precios I r r i so r ios . 
| Aproveche ahora que " K l Vesubio',' es-
tá en e r u p c i ó n . F a c t o r í a y Corrales. 
29405 G A g . 
Compramos victrolas, fonógrafos, dis-
cos, máquinas de coser y escribir, pia-
nos y pianolas. Suárez No. 65, Telé-
fono A-6851. 
28024 31 j l . 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N «m 
malas condiciones yo se los dejo nue-
vos per poco dinero., hacemos toda cla-
se di ' reparaciones, esmaltamos en to-
do colores, barnirtimos de mufteca fina, 
en tap iamos ©n les modelos mAs mo-
dernos nota., tenemos algunos muebles 
qu«» dan muy baratos. Manuel Fer-
n á n d e z Manrique 52. Te lé fono M-4445. 
27282 17 Ag. 
CAMBIO M I C K A N D L E R S I E T E P A -
sajeros por un b r i l l a n t e de dos y medio 
a tres ki lates que e s t é l i m p i o y blanco 
o por un solar, lo doy a toda prueba. 
Calle D, 205, Vedado, entre 21 y 23. 
29488 30 J l . 
C A M I O N W H I T E 
Se vende un c a m i ó n marca W h l t e dé 
3|4 toneladas, con c a r r o c e r í a cerrada 
grande, propio para repar to . Neces i t a 
de alguna r e p a r a c i ó n y so vende m u y 
barato. General Lee y San J u l i o . M a -
rianao. T e l é f o n o s 1-1858, I-702D. Jar-
dín " E l C lave l " . 
C5697 10d-27 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
D O V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Fofií Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin". Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
Habana, Cuba. 
C 1784 I n c j j n z 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C € $ m $ 
t : o M P o s n : L A 4 » . H A B A N A 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas c? unidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
— y . ; : : ; — 
Tridigestol, remedio eficaz e in-
ofensivo para la curación pronta y 
segura de las enfermedades ^.el 
e s t ó m a g o e intestinos, una c a j i 
$1 .20 . P í d a s e en droguer ías y 
farmacias. 
C5f¡61 13d-]9 
D E A N I M A L E S 
jxUBBLSS P A R A O F I C I N A , V E N D O 
l a buró chico roble, una mesa grande 
líropla para muestrario o s a s t r e r í a , 8 
¡itas caoba y una v ic t ro la Víc tor y un 
itiuífonler. Sol, 91. , , , 
23334 30 JL 
liQUINAS D E E S C R I B I R R E G A 
L A D A S 
cuenta del Banco E s p a ñ o l y Na-
[lonai, liquido gran lote Underwood, 
nington, Royal, algunas sin estrenar, 
iscoaln 117, altos, esquina a Pocito. 
H363 5 ag. 
GANGA 
vende una caja contadora American 
¡aarca 69-99 con c in ta y tickes. In fo r -
Mn en San Rafael, 121, t i n t o r e r í a . 
1001C 29 Jl 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
So vende un gran lote de las mejores 
marcas; hay Underwood 5, moderna, 
Remlngton 10 y Royal 10; hay de otras 
marcas, desde $20.00. Pueden verse a 
todas horvus en Indio 39. 
27799 29 J l . 
L O S DOS H E R M A N O S 
Suártz. 105. Compra y venta do mue-
bles, prendas y objetos do valor. *,a ca-
sa que más barato vende en este giro. 
Te 'é 'ono A-2029. 
278S4 14 Ag. 
B I C I C L E T A S 
L A F A M O S A " N I A G A R A * 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a quien desee comprar 
m á q u i n a , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buena* con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos . Pueden verse e in-
formes , en Marina, 12. T e l é -
fono M - 4 1 9 9 , 
«735 ind. 9 my 
UHGA. SE V E N D E N V I D R I E R A S DB 
l-mch y de t in to re r í a , otras de lavado, 
rocinas de gas y bu rós , s i l las de t i je-
l^tn Apodaca, 58. 
29120 4 Ag. . 
I'OVIOS, A P R O V E C H i r m O P O R T U N I -
IJíd de adquirir un regio juego de cuar-
| t 5Tcaol3a maciza. Hechos por encar-
IM. No dejen de verlos en Bernaza. 36, 
¡^'•habitación número 7, de 8 a 12 m. 
V^jOj 2 Ag. 
MUEBLES O F I C I N A 
l̂ pramos buró cortina, mosas planas, 
'''fos, máquinas de escribir; necesi-
'os en abundancia; también se com-
l"1 Pianos, pianolas, victrolas, má-
nSíí?, SinKer. Llamen al Tel . M-4084, 
•CÜj 8 ag. _ 
"LA HISPANO CUBA" 
l̂ mpramos, vendemos a plazos: ca-
I j de caudales, archivos, muebles de 
jwma, máquinas de escribir, máqui-
coser, Singer y muebles mo-
nos. 
^EGAS, 6, POR A V E . DE B E L -
GICA NUM. 37-D. 
..Teléfono A-8054. Losada. 
^342 25 ag 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departamen*& de 
colchonetas y mosquiteros— en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para r^pa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de t o 
dc? clases y de todos los tama-
iños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde, . . "2.45 
Id. grandes, desde. , , . "3 .2S 
Tenemos, a d e m á e , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S r 
Expos ic ión Permanente 
Rebajamos el diez por ciento al 
que presente este anuncio. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
Guindo üPteu qu'.ora comprar una 
bicicleta elejrante y de g a r a n t í a le da-
mos nuestra faincsa " N i á g a r a " a m i t a d 
de p re^o Que nuestros colegas. T"ne-
mo^ u r extenso sur t ido de accesorios 
pars las mismas. Despacbamos pedifjos 
p a f el I n t e r i o r . Pida nuest ro ú l t i m o 
catft.trgo. \ 
P N A V A S Y C O . 
TROCADERO .".8 T E L E F O N O A-50C8 
C5702 4d-27 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -
bies, prendas y ropas, pasamos a domi-
c i l io . Tel . M-3662. San Nico lá s 254. 
27371 31 JL 
I s í f ? TT1IA N E V E R A S E H I E -
irart 0 y "Iquel cuadrada y otra 
lUi y ffi"a esmaltada y alta, casi nue-
h dan w máciuinas de Ovillo Central, 
'ÁHÍ8tart ,ar?tas- Trocadero, 59, entre 
CDTOÍ y A e u i l a . 
^ - ' ^ 8d-27 
I v M U E B L E S , V I O T X O I . AS t 
l-íno 227 vaooOCle,1ad" (Sucursal) . Nep-
•%ono M oí casi es<lulna a Oquendo. 
Ií2l2 M"8l09. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver «stoa precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezns 
sueltan, escaparates desde $10 con lunaa 
l $30, camas bastidor fino 10 pesos, efimo-
¡ da 15 pesos, chlffonier 15 pesos, apara 
Idor 15 pesos, mesas correderas 7 peso3 
l id. noche 2 'pesos. Juego cuarto mar-
auetería 120 pesos. » i l a 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. T e l . A - 6 9 2 6 , 
1 ag. 
r j P f o toda clase de Muebles 
1° 109 emn,(lolos m'13 Que nadie. Nep-
5«í>!) Tel- M-1154, 
31 J l . 
MUEBLES B A R A T O S 
P E R L A " , ANIMAS, 84 
l,;1'̂ , j1" existencia de Juegos de 
1IM0 corrió. y comedor, tanto finos 
JJh las f"1?8-' tenemos surtido para 
Jií¿ta8. eRn» unas: vendemos p ie ías 
sIlleM a^Ues• o*11"»3, lámparas, 
rt. _ r i a de todas clases y cuan->«<3a 
IÍÍ* • Préci ar UI>e ca9a blen amue-
lir. ^ la K - vé^n íos y se conveteft' 
I au,.? oaratura. Damos dinero so^ 
' vendemos Joyas barat l-
para 
4 Ag. 
^ ' ^ s * ? ^ - ? E V E N D E N B U R O S 
ht«, nuev. ba• "lamparas y sillas 
« I j ^ r o n^rtVn cantlda<* Y escapa-
•122 modernos, en Apodaca, 68. 
4 A g . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MT7EBI.ES E N G A N G A 
Neptuno, 191-193. ertre Gervasio y 
Belaoccaín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
^u^nto juegos de cuarto, juegos de co-
medor juego de mimbre y cretonas 
mvy baratos; espejos dorados. Juegos ta-
pizados, cama.j ae hierro, camas de irl-
ño burós, escritorios de señora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
miísa columnas y macetas mayól icas , fi-
guras* eléctricas, sillas, butacas y esaul-
TÍ'ÍZ dorados, porta-macetas esmaltados, 
vitrinas, coquetas, entremesea, cherlo-
nes, adernos y figuras de todas ciases, 
mt-sas correcíeraa redondas y cuadradas, 
re'ojes de pared, sillones de portal es-
cat)arates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país en todos los es-
tilos. 
Vendemos los afamados Juegos de me-
pie compuestos de escaparate, cama, '-o-
qu'ta, mesa de noche, chlffonier y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bl-ís y cuero marroquí de lo más fino, 
eleaante, cómodo y sólido que han ve-
nl.ic a OUDI, precios muy barat ís imos. 
antes de comprar hagan una visita a 
"LIH Nueva Especial". Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
d'r. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
car-os toda clase de muebles a gusto del 
m i s engente. 
Las Vf-ntaj del campo no pagan emba-
íalo y ««e ponea en la estación. 
C7343 Ind. 27 a. 
S E V E N D E A U T O M O V I L P O R D , C O N 
cuatro gomas nuevas . M o t o r a todu 
prueba. Arranque e I n s t a l a c i ó n en per-
fectas condiciones. M o r r o £ 8 . 
29370 30 Jl . 
GANGA, S E V E N D E N C U A T R O Eords 
en buen estado, motor a p r rueba ; se dan 
b a r a t í s i m o s ; en el garage V i c t o r i a . 
Concordia, 182. T e l é f o n o s A-5984 y F -
452". Preguntar ?ior Reyes. 
29148 2 A g . 
C U N N I N G K A M , TIi A M A N T E , COMO 
nuevo, y en perfecto estado, e l m á s 
lindo que rueda en l a Habana; c o s t ó 
$9.800.; se vende en $4.000 por embar-
car para Europa . T a m b i é n se vende un 
Hudson modelo 0 en perfecto estado en 
$11500. I n f o r m a n : Dragones 64. 
29200 4 a g . 
A U T O M O V I L I S T A S , NO 
vot<>i sus c á m a r a s cuando se le rom-
pan pues é s t a s d e s p u é s de reparadas y 
vu lcan izadas prestan el mismo servicio 
que -las nuevas, las gomas rotas si no 
e s t á n m u y gastadas por ci uso tam-
b ién las reparamos y garantizamos el 
t r a b a j o . Compro y vendo gomas de se-
gunrla v de 08Q de los mejores fabr i -
cantes para Ford de cuerda a 11 pesos 
de 'ona con g a r a n t í a a ? 10.50 cuerda 
de las mejores garantizada a $15,00. 
271-3 _ 8 _ A g _ _ 
S E V E N D E A U T O M O V I I . C H A N D D E R 
t i po Spor t , de cinco pasajeros, en per-
fectas condir iones m e c á n i c a s y f laman-
tes condiciones de p in tura y fuelles. 
M o r r o 28. Preguntar por Beltranena. 
29370 30 Jl. 
Autopiano eléctrico Stoward, de lo 
mejor, nuevo, se vende en $850. Es 
una ganga. Chaple y Víbora. 
29404 31 jl 
V E N D O U N PIANO A M E R I C A N O PA-
saje Tomé, n ú m e r o 4, Cerro, entre Con-
sejero Arango y Saravia. 
291G5 81 J l . 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
Visi tad a domicilio, consultas de 2 a 
4 p . m . en la calle 11, n ú m e r o 139, en-
tre K y L . Vedado. Teléfono F-5606. 
27744 15 Ag . 
D R . S E R A F I N SANTAMARÍA 
Veter inar io Inmun izac ión del "erro 
c o n t n la ratra, , Teléfono F-1478, Veda-
do. 
26867 8 A g . 
U N VIOI.1N D E P R P E C I O S A 8 V O C E S 
y condiciones, propio para persona de 
gusto qii ' i necesita bueno y barato. L o 
doy regglado, con su estuche y arco. 
Suárez 80. ' 
29501 30 J l . 
PIANOSL de a l q u i l e r 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado, 119. Te l é fono A-3462 
Pianola se vende una en magníficas 
condiciones, con 50 rollos, se da ba-
rata, teléfono A-3639, Animas, 45. 
29032 1 ag. 
PIANO. S E V E N D E UNO H O W A R D Y 
todos los muebles modernos de una casa 
Neptuno, 219, altos, p l a t e r í a . 
28869 • 2 Ag. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C A R R U A J E S 
L I Q U I D O DOS P O R D S D E L 23 CON 6 
meses uso. un Ford del 19 y u n B u i c k 
de • 4 ci l indros por embarcarme el d í a 
30. I n f o r m a r á n en Sol, 15 y medio, g a -
rage. 
29000 30 J l . 
S E V E N D E U N P A E T O N P R I N C I P E 
A l b e r t o y un t ibbury con caballo o sin 
él y u n c a r r e t ó n de muelle. Calle Enna 
y V i i i a n u e v a . J e s ú s Gonzá l ez . 
29541 12 A ^ . 
C O M P R O C A R R O Y M U L A . M E D I A N O 
el ca r ro como para traer carga a la 
plaza y l a m u í a nueva, sana y de seis y 
inedia cua r t a , precio equi ta t ivo . J e s ú s 
del Monte , 605. Te lé fono 1-4507. 
29344 30 J l . 
L I B R O S B U E N O S , B A R A T O S . L A M U -
jer eq estado de embarazo, representa-
ción g r á f i c a . L ib ro út i l a las s e ñ o r a s 
en estado y a las comadronas 60 c t s . 
Cartera comercial con sueldo, alquile-
res y Jornales apuntados por día, se-
manas y meses, pesos y medidas cuba-
nas, cubicac ión de maderas y otras mu-
chas cosas ú t i les , 60 cts. Atr ibuciones y 
tar ifas periciales, por A n d r é s Segura, 
80 cts . Guía del agrimensor y del pe-
r i to tasador de tierras, por los doctores 
Segura, dos tomos en un vo lúmen $3.00. 
Los pedidos a M, Rocoy. Obispo 31 112, 
l ibrer ía . T e l . A-8178. 
P R E N S A G O M A S M A C I Z A S 
Se vende prensa h i d r á u l i c a para mon-
tar gomas de camiones en Í0€ ppsr.s. 
Véala , e¡< una ganga. Para i n f o r m e s : 
Matadero. 4, M-4914. A-9223. 
28836 30 J l . 
C A M I O N M A C K 
Se vende camión Mack de siete y media 
toneladas con c a r r o c e r í a de c a j ó n . Es-
t á como nuevo. V é a l o : Matadero , 4. 
Telé fonos M-4914. A-9222. 
28836 30 J l . 
S E V E N D E U N A U T O C O L E , D B aso, 
en buenas condiciones. Puede verse de 
8 a 12 a. m . en la calle 12. n ú m e r o 
7. entre L ínea y Calzada. 
28-Í28 3 A g 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedr.s, herraje f rancés , se da bara-
to con au a n i m a l y t ambién se venden 
20 g a l l i n a s , qu in ta del Obispo. Pregun-
ten p o r Rami ro , de 5 a 6 tarde, pana-
dero , 
28';70 81 J l . 
S í i P E N D E N DOS C A R R O S , C U A T R O 
ruedas t r o y y cajón, nuevos y muy 
fuer tes , con r.u pareja grande y buena 
Concha y Vl lunueva . Don Pancho. 
28510 30 J i . 
DAMOS POR 60 C T S . U N L I B R O P A -
ra aprender inglés , otro para f r a n c é s 
y un programa para ingreso en el Ins-
t i t u t o y luego poder estuciar cualquier 
carrera; todo sin maestro, y sin sal i r 
de su casa. Los pedidos a M . R icoy . 
Obispo 31 1|2. l ib re r ía . 
29386 31 J l . 
DAMOS POR UN P E S O , T E N E D U R I A 
de libros, partida doble, para aprend"! 
sin maestro. Correspondencia en Inglés 
y e s p a ñ o l : Cuba en la cartera con los 
nombres de los pueblos de la Isla, y un 
plano con las vistas de los puertos. 
Todo por A\X\ peso. Los pedidos a M . 
Rlcov. Obispo 31 1|2. l ibrer ía . 
29386 31 J l . 
S E V E N D E N T R E S M U L A S A M E R I -
canas, maestras de tiro y en buenas 
condiciones. Se dan baratas. Ayeste-
rán/ número 20. 
29452 1 Ag. 
ÍNSTITÜTO CANINO " N O C A R l T 
Montad? a la a l tura de los mejores da 
los Es'ados Unidos y Europa. Director : 
D r . .Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y do 5 a 5. Malecón y Crespo. 
V E N D O DOS Y U N T A S D E B U E Y E S y 
un luen gallo Malayo. Informes en Mi-
lagros. 53-R. entre San Anastasio y 
Lawton. 
28551 30 11. 
M A Q U I N A R I A 
Surtido completo oe ¿os afamado» B I -
L w V H E S m-rca " ' B R U N S W I C K . 
lineemos ventas a plazos. . „ . _ 
Tuda jlasa de accesorios para Pinar. 
Reparaciones Pida Catá logos y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M . 4 2 4 1 
C3J80 Ind. 15 Ma. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blancf, $280. 
Juego.-s de sala, $68. Juegos de comedor, 
fOO; escaparates $12, con lunas. $30 
en «delante; coquetas modernas. $20; 
ap.iradores. $16; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $10, modernas; mesas de no-
che, \ í y$4 modernas; peinadores. $8; 
vertir.ores. $12, columnas de madera, 
$2; cjmas de Irerro, $10; oels sillas y 
dofc í l é o n e s de caoba, $25. Hay una v l -
tr-jla de salón modernista, $80. Juegos 
esmaltados de sala. |95. Sillería de to-
doí modelos; lámparas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. S i n Rafael. 
11».. Teléfono A-4202. 
R E P A R A C I O N Y B U L C A N I Z A C X O N de 
j gomar y c á m a r o s , t rabajos ga ran t i za -
I dos y si usted nc tiene chofer se le des-
j monran y se le montan las gomas. 
| coi-pro y -end^ gomas de uso y nue-
vas de segund? > t a m W é n de p r i m e r a I 
I con g a r a n t í a . Avenida de la R e p ú b l i -
ca 352, ent'-o Gervasio y Belascoa ln . 
2M78 1 Ag. 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus auios, sin 
•er prijrero los A-ve tengo d existen-
cia. Carros regios, á'thnos tipos, pre-
cios sorpréndenos y abso'u:.- reserva. 
Dovai y Hro. Meno 5-A, teléfono A-
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
Tri:uradora de piedra giratoria, capa-
cidad 50 metros diarios con su "leva-
dor para piedra picada completamen-
te nuevo y a precio de ganga. Camp-
bell, G'Rsiily, 2, Aparado 1643. 
29516 1 ag 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
AVISO. L A B U R G A L E S A D E B B R N A -
ea. 29, ofrece al públ ico una selecta co-
mida y admite abonados al comedor y 
cantinas, cuenta con nuevo sistema del 
arte culinario, fuera drogas en el arte, 
para bien de los e s t ó m a g o s y d iges t ión . 
29512 31 J l . 
VENTA DE MULAS 
Acabamos de recibir 25 muías prime-
ra de primera, de 1.200 libras de pe-
so, de gran alzada y muy maestras en 
toda clase de trabajos, las que se ven-
den a precios reducidos. Pueden ver-
se en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CIA 
25, núm. 7, entre Marina e Infanta. 
Telf. M-4029. Habana. 
PURINA O MOLENE el meior alimen-
to balanceado para caballos y mulos; 
no pica los dientej ni da cólicos. 
28415 31 jl . 
V E N D O E N 5280.00 U N A U T O M O V I L 
Maxwel l de cuatro pasajeros en buen 
estado con arranque y cuatro gomas de 
cuerda nuevas. Puede ver lo de 8 a 11 
a. m . en Hosp i ta l 2, garage. 
29111 J ? 31 Jl. 
L A N U E V A MODA 
Muebles, se venden nuevos y Ge uso. 
a precios de ocasión. También se reci-
ben de uso en cambio de nuevos, rn 
San José, 76, casi esquina a Escobar 
teléfono M-7429 • 
27132 9 Bp. 
S E V E N D E E L A R M A T O S T E D E UNA 
bodega ya de usn, propio para un prin-
cipiante. San Ignacio y Sol Informan. 
29100 8 a g . 
V E N D O U N F O R D E N B U E N A S C O N -
diclones y barato, puddo v e r s é todos 
! los días en Zulueta, 20, do-1 a 3. Para 
! informes en la vidriera de tabacos, n ú -
; mere de chapa 45C4. 
28S05 29 J l . 
C H A U P r É U R : S E V E N D E N DOS G O -
mas Michelln sin estrenar 30 por 3 y 
medio para Ford,' buena rebaja sobre 
los precios de garage. Curazao, 15, ba-
jos, de 12 a 1 p. m. y de 5 a 6 y me-
dia p. m. 
_ 29.Í0 5 29 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Locomobll en muy buen estado. Se Oi 
barato. Informan en Galiano 48. 
29085 i a s . 
V E N D O P A I L A C A B A L L O S . M / -
quina de 15, un sin f i n de rolletes 3" 
hojas, o t ro sin f i n de 43" "Kgan" otro 
26" 'S i rv ies" , 2 mAquinas Clanar Moi -
gan, 2 iden de pie. 1 péndola" cepillo 
c i r cu l a r , trasmisiones, poleas, correas, 
motores de gasolina a los comerciantes 
del ramo, se lo doy todo muy barato.-
E m i l i o Perc ra . Trocadero, 113, bajos. 
• T e l é f o n o 4779. . J 
29542 ! A f 
G R A N CASA D E COMZDAS E N H A -
bana No. 96. altos. T e l . A-Ü26Q: se sir-
ve comida a domicil io a $18.00 para 
¡una persona y $30.00 parp dos perso-
!nas. Se admiten abonados al comedor 
$24.00. 
26370 í ag. 
S E V E N D E D E MUY P O C O USO 
Tos tador de ca fé con tiuemadorts de 
gaa y su motor acoplado de 25 libras 
Tw.stador de cj^fé con queina'lores de 
M;ÍS y su inotor acoplado de lü libras 
Td.stador do c a t é para l eña o carbón 
o r í c n l n a d o r y ventilador de 30 librus 
Molino <lc café " l ' n h v r s a i r de dos 
embudos, motor de í|2 H . P . con pedes-
ta l para cor r ien te 110 directa, una «ran 
Kan Ra. 
D i v h l i d o r a de m a r á para panadería 
a l e m a n a do 30 partes d j pedestal 
(Gangra) • 
30MH'pr p3tr61eo crudo "Muncie", 
Hemos, recibido unas sobaderas de 
p a n a d e r í a de buen ^ t a m a ñ o a precios 
bajos. 
Pedro Pérez . (Lamparil la í l ) . 
8 d 29 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L a Es'.rcila", de Hipó!i':o Suárez, San 
Nicolás 98 entre General Carrillo y 
San Marlín. Tels. A-3S.76 y A-4206. 
Mudanzas de todas clases. Carros, ca-
miones Ciudad, interior. 
2679? i « ag. 
M I S C E L A N E A 
M A Q U I N A S P A R A H A C E R Y C O S E R 
escobas; de uso, se venden muy bara-
tAfl por necesitar el loca l . Apartado 
n ú m e r o 152. Habana 
• 29,40 2 Ag. 
S E V E N D E N 12 C A L D E R A S T U B U L I T 
res oe ocho pies y medio por vulnU 
Lon sus correspondientes accesorios de 
uso en buenas condiciones. listas pa-
ra instalar Informan: Adams y Co 
AP9aaI>«and0' 2087- T e l « o n o A - M í e / 
28-80 3 Ag. 
¡INVENCION! 
Patentado en los Estados Unidos. Ca-
n a d á y Méjico. 
Esta invención es para planos, mue-
bles y a u t o m ó v i l e s con marca registra-
da "J uschellac". Se pueden va rn ivu r o 
pul i r un piano, mueble o au tomóvi l en 
medio día y queda como nuevo y b r i -
l l a como un espejo. 
Hste "Juschellac" se usa en todas 
Ptr tes del mundo en los mejores hote-
les y primeras clases fabricantes de 
muebles y pianos, 
Kn Habana el Hotel Inglaterra com-
pró por valor de 400 pesos. Hotel Po-
yal Talms para todos sus muebles La 
conocida casa de "Stower Piano" com-
pró v a r í a s veces. 
E l JuMqhellác" es garantizado, seca 
en seguida y b r i l l a como espejo. Se 
dan al comprador Instrucciones grat is 
necesitan Agentes para Cuba y Méjico' 
G. Juschel. Indust r ia , 90. Habana 
29i,25 i J j j . 
M , R0BAINA 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 6 0 va-
cas recentinas de gran cantidad 
üc leche de las razas Holsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein. Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. , 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de L u z u r m g a ( a i -
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A.6033 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Se verde leciif p. todas horas en VelAa-
qimi .j.lmer • 25 esquina a Teja» «n-
J U L I O 3 0 D E 1923 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavos 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
E N l iA- T R O P I C A I i 
Los de la Unión Lnc«iM. Galle-
gos noble», gallegos benemérito* ga-
Honradoe trabaja-
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor A U G U S T O R E N T E ) 
L A P I E Q r n A D E A Y E j 
del 
ayer 
Continúan triunfando los sociofi 
Cfub de Cazadores del Cerro'% 
anotaron una nueva vició-se 
liegos gallardos 
dores que se ocupan y preocupan 
de L a Patria, de los patriotas y del 
dolor de los hermanos del querido 
rincón. De Lugo el amurallado. 
Tnstifiauemos todo ésto. Los de 
L a Unión Lucense fundaron en Lu-,TÍe ron haber pnado el Campeona-
t« ,Tn eran Hospital; lo mantienen | to Provincial de platillos José An-
t o n i a gallardía con que deben man-1 gel Ors. el notable tirador «»tIWUÍ-
u S ¿ S é % M caridades inmensas: se do oficial del Ejercito Ayudante de 
cSSpan v preocupan de la .cultura Campo de-l Honorable Presidente de 
de Lugo; de Lugo es el dolor que la República, realizó el magnífico 
se colija en el Hospita que ellos fun-iscorG de noventa y rnatro platillos 
daron y ellos mantlénen. Por eso he rotos efectivos y ganó el título de 
dicho que los de Lugo eran nobles campeón de la provincia en 1923 y 
v eran beneméritos de 4a Patria. ! medalla de oro. E l Segundo Jefe del 
Orgullosos de esto, de iuando en /Presidio, recibió muchos aplausos 
vez se reúnen para festejarlo en una por el éxito alcanzado 
fiesta tan fraternal que provoca la timhién 
admiración y el aplauso de la envi-
dia noble. 
Ayer se reunieron una vez más; 
ayer sentaron sus reales y levanta-
ron su tienda hidalga, cabe las BTiB-
tocráticos jardines de ' '^^^^ sufriendo IQ8 
Hfioso n" al Salón Ensueño; se re-jt.U; para que todos los días se que-
rinoso, ni <M ^ ri-innia eraciosa men cientos de cartuchos en los S S X * ^ i ^ S r í . c J S a O'»-».. U m f * . l l . de puje , r n d o 
? : premio la obtuvo el docter Marcos 
jardines. 4 v « ' Pdnar, redactor muy estimado de 
Y allí celebraron su gran banque- niiestro colega) " E l Mundo. "Pinar, 
te. que presidió el popular^Presiden- h.zo 110Vfjn(a v t r ^ en ]os 100 
te de " L a Unión Lucense . rodeado r,e&lamentairios. jacinto Pé-
de la Directiva, de los socios, de las rez pregno el h p n h t m i n á e i0fS tira-
distinguidas familias de los socios, 
formando un grupo todo vida, color, 
gracia y entusiasmo. 
Muchas damas y muy bellas; mu-
chas y muy graciosas álñoritas: unos 
quinientos comensales, que ' disfru-
taron del menú y que lo mojaron 
F E L I P E M A R T I N E Z R E P U E S T O . — C A M P E O N A T O P R O V I N O A L D E P L A T I L L O S ÉN E L L U C E R O . 
J O S E A N G E L O R S , C A M P E O N Y M E D A L L A D E O R O . — M A R C O S P W A R , D E P L A T A Y J A C I N T O 
P E R E Z P R E S N O , D E B R O N C E . — D E M E R I T O : ISIDRO COROMINAS, ,F. MENDEZ C A P O T E E ISO-
LINO I G L E S I A S . — L O S P R E M I O S D E R E V O L V E R Y PICHON LOS O B T U V I E R O N : F E L I P E MA-
ZOUCOS Y E M I L I O R O D R I G U E Z . — E N BUENA V I S T A V E N C E N : A N D R E S B U S T I L L O , J O S E MA-
N U E L G A R C I A Y R O D R I G O DIAZ 
E l Cronista 
felici^ri al amigo Ors, por 
el legitimo triunfo obtenido. Reñido, 
más de lo qu3 se esperaba fué el 
match. Se conoce que la gente prac-
tica y como vist~ bien, el anhelado 
título de campeón y las auríferas 
medallitas, no Importa la alta tem-
venimos sufriendo los 
dores que radican en "Luyanó" con 
noventa y dos plato.1? pulverizados, 
reclamó la medalla de bronce, el 
tercer premio, la achncokitada, co-
mo la bautizó, el campeón Jenaro 
de la Vega que desde hace tiempo, 
no concurre e los Clubs, con sentl-
Scofe: Pichones 
1 Emilio Rodríguez . 
José Ovles 
francisco Parra . . 
Manuel Picos. 5 
Antonio Martín 4 
nniertos. 












José A. Ors 
Miguel H. Zayaa . . . 
Manuel Porto 
.'osé R. Roca . , . . . 
E l próximo domingo; 
• rovincial de pichón, copa de plata 
premio "José SuArez" en tiro de re-
volver y en platillos por la tarde,, 
lúa objeto de arte representando dos 
liermosos perros de caza, premio do-
nado por "Ri l'alais Royal" casa de 
Fernández y Compañía. 
E n la "Sociedad de Cazadores de 
la Habena1', obtuvieron lo.s premios 
de platillos, revolver y pichón res-
lifctivamente Jos distinguidos ami-
gos, señores: Andrés Bastillo, que 
rompió ochenta y nueve platillos 
efectivos ganando el premio "Beni-
to Castro", José Manuel (iQrcía, cop 
cuatrocientos puntos efectivos, en un 
posible de 500 y el handicap, obtu-
vo la copa premio "Gobierno Pro-i • . . , ~ ~ 
vincial" Toda la plenitud emocional que 
Se portó bien el hijo del veterano fs dable al que contempla lo inigua-
UN ASPECTO DE I.A DISTRIBTTCION ANTTAI. DE I.OS PREMIOS DONADOS POR L O S SRES. J . C A I I T - B 
REPRESENTANTES DE I.A SIDRA "Elt GAITERO", PARA LOS NISOS DE ItAS E S C U E L A S P U B L I C A S C 
—"Nuestra Inversión anual J Mario y ^larianito Esplugas Valla-
para los prentiofl de apüt-a- dares, Mamel Quiñones, Luís Martí-
Hón escolar "Kl (ialtoro", es 
la que más nos enorgullece, 
pues con olla «l ^volvemos a 
la generosa i ierra cubana 
una pequeSa parte de lo nm-
eho que le ílebemos". 
J . Calle y Co. S. en C. 
nez, Roberto Fernández , Roberto 
Sánchez, Sinforiano Ferreiro, Fran-
cisco Ferreiro, Andrés De'gado, Jo-
sé Mosquera, Alberto Alemán, An-
gel Blanco,. Angel Oceguera, Cele-
donio, Manuel y Rafael Hernández, 
Modesto Novoa, Jesús Valdivia, Jo-
sé Suárez, Eduardo Parets y Casi-
miro López. 
Para ellos hubo aplausos, como 
CorsliTo. ' lado en belleza y bondad, cuar.to es para las angelicales riñas Amelia 
E l Campeón Rodríguez Díaz, dan- Permitldo sentir ante la adorable y Label, de las Escuelas del Centro de 
contagiosa jubilosidad infantil: tal i Dependientes y Caridad González 
fué el ef«cto-^en suma—que, como j Montero, al recitar las poesías "A 
la Bandera" y "A Cuba", respec-
do muerte a los diez pichones del 
m>atch, ganó el premio: "Manuel C. 
Coca". Como siempre, se vieron muyl * cuantos lo contemplaron, nos pro-
oncurridos los terrenos de la deca- duí0 la solemne distribución anual tlvamente 
únicas cervezas de 
como Dios manda, con las exquisi-'» mienío sug compañeros de sport, Sr. José Angel Ors, qne en " C . del 
au-. Cerro", ganó el titulo^de Campeón 
Provincial de platillos de l i } 2 X y 
Medmíla de Oro. 
tas y Trescas y 
L a Tropical. 
Más tarde se organizó un gran hal-
le. Y los concurrentes bailaron to-
da la tarde; honestamente, alegre-
mente, sencillamente; como nobles 
gallegos y beneméritos españoles. T 
durante él brindaron y bebieron de 
la admirable sidra de " E l Gaitero", 
que estaba patá de colosal. 
Con el atardecer tornaron a la Ha-
bana cantando, cantando. 
Una fiesta estupenda. 
J U V E N T U D D E P O R T I V A 
C A S T E L L A N A 
Celebró, como afortunadamente 
anunciamos esta arrogante juventud, 
su gran baile, cobijado en los ele-
gantes salones del Centro Castella-
no—Hogar de las Castillas, Ma no-
che del sábado. 
Salones que fueron invadidos ^por 
una concurrencia tan distinguida co-
mo numerosa. 
Se hizo música; se bailó: al ritmo 
doliente del danzón pasaron las pa-
rejas sonriendo a la vida y al amor, 
camino recto y donoso para llegar 
a la felicidad. 
Los señores de la Comisión Orga-
nizadora de esta simpática juventud 
y su entusiasta Directiva, cumplió 
exquisitamente con los altos deberes 
de galantería. L a fiesta culminó en 
que lamentan grandemente la 
senda de Andito. 
Lks medallas de mérito, las 
naron; pero a pulso; pues en 
ga-
es-
Marcos Pifiar . . 22 23 24 24-93 
Jacinto P. Prewno 24 24 23 21-92 
Isidro Coromina«i . 23 22 21 25-91 
F . Méndez Capote 21 24 21 22-88 
i'soüno Iglesias . 22 20 19 22-83 
Colín de Cárdenas . 20 2 3 18 21-8 2 
Manuel Picos . . 21 20 18 23-82 
Miguel B. Zayas . 18 15 19 23-75 
Emilio Rodríguez . 15 15 15 14-59 
En la galería de revolver, ganó el 
premf.o: "Armando Fernández MI-
Ilet", consistente en una cartera de 
piel de rusia, el modesto tirador y 
apreclable amigo nuestro Sr. Felipe 
RIazoucos, que hizo trescientos treln-
a y seis puntos efectivos en un po-
sible de 500 y con el handicap, fué 
declarado vencedor. 
na sociedad, durante la fiesta cele-
brada ayer. 
Score: Pial jilos rotos de 1OO. 
Andrés Bustillo 89 
Rodrigo Díaz . 82 
Se retiraron: Julio Bannatyne, Pe-
de premios que la firma .1. Calle y 
C», representantes en Cuba de la 
afamada sidra " E l Gaitero", conce-
de a los alumnos de las escuelas pú-
Score; Puntos efectivos en un 
slble de 500. 
Antonio González . . , 
Pepe Coll . # 
Miguel B. Zayas . , . , 
Felipe Mazoncos , , , 
José R. Roca . . , , . 
Francisco Parra . . . 









Por la tarde n̂ tiro de pichón, se 
discutió el flremio: " T e á r < f Pablo 




na Vista, en el tiro de reroher, 
cariñosa, feliel- obtuvo la copa: Gobierno Pro-
vincial. 
Sr. Felipe Mazoncos, que en O. del 
Cerro, obtuvo en el tiro de revnl-
vor, el premio: "A. F . Millet". 
E L B A I L E D E L C E N T R O ANDALUZ tos campeonatos, no existe el balsa- picones que lo lanzaron las máqui 
nio sediante del handi(«p; los-seño-1 nag y se ¿uefio del valioso pre-
vés Isidro Corominap, con noventiún mi0 
discos rotos. Panchito Méndez Ca-j 
pote con ochenta y ocho e >IsolIno! 
sentando un perro de caza. * 
Emilio Rodríguez, que es un buen 
tirador de campo, ccmio excelente 
compañero; dio muerte a los nueve!íiro Masjuán, Manuel C Coca y Mar-
tín Kohnr. 
También fué el sábado, cuando 
se abrieron las puertas aristocráticas 
del Centro Andaluz, más conocido 
por el gentil Cortijo, para recibir a I**e*laa ron ochenta j rres. 
sus juncales y entusiastas socios., rrm nota agradable, fué la, 
sencia en los terrenos de " E l que llevaban de au brazo, unos, la 
bella esposa; otros la buena herma-
na; los más, su linda novia. 
E n las puertas las cumplimenta-
ban, como se cumplimentan a las rei-
nas, el Doctor Caracuel; el árabe 
de Graná todos loe gentiles de su 
Directiva y todos los galantes de la 
pre-
L u -
cero", del queridísimo director, el 
notable tirador cantábrico ,el cam-
peón Felipe Martínez, que ya re-
puesto del fiero tifus, concurrió al 
match de ayer, como espectador, 
pues la debilidad que deja esa trai-
cionera enefermedad, no le permitió, 
Comisión de Fiestas, Jóvenes j-unca- roinar part(. pn la cont¡enda. Fel l -
les verdad. pe M-ártlnez, fué «clamado, el acto 
Y como el Centro todo era oro 7 efectuado por sus compañeros, bien 
flores, cantares y donaires y dan- se lo mereoP( por ]aR arrivas campa-
zones y danzas muy donosos, pues, fias realizadas en pró del "Club Ce-
poco después de la fraternal recep-1 rro.. Ahora Felipe tiene que repo-
ción, se organizó un baile, un gran n?r(ie> el campe(>nato nacional 
baile, un halle elegante; baile que (.n Matanzas, pero le aconsejamos, 
que no coma mariscos; pues en el fué 
la 
tuvo sus dos partes; baile que 
alegría, gracia y encanto de 
casa. 
Y blasón de su Directiva y triun-
fo de los iuncales de la Comisión de 
Fiestas. Fiesta que organizan, triun-
fo ruidoso que se ganan. 
Toquémosles las palmas. 
E X LA ASOTTAnON-
D E P E N D I E X T E S 
DE 
Cariñosamente respaldada por su 
diligente Junta Directiva, que presi-
de nuestro cariñoeo amigo, señor 
Avelíno González, organizó unas ho-
ras encantadoras, la vanguardia gen-
til de esta gran Asociación. Le pu-
sieron por título Tarde Bailable y la 
celebraron en la tarde de ayer. 
Elegantes, amplios y luminosos 
son los salones de la Asociación, j 
Pues bien: a pesar de su amplitud! 
no se podía dar un paso; tanta y! 
tan distinguida era la concurrencia. | 
Señoras muy bellas; señoritas muy! 
lindas; socios entusiastas y correc-
tos; un baile esplendoroso y sono-
antierior. unos cangrejos moros, lo 
inutilizaron. También nosotros en-
viamos la enhorabuena al amigo Mar-
tínez, por su restablecimiento. 
E n la glorieta al medio día se sirvió 
un arroz con pollo, que hlio a más 
de un comenzal, repetir el plato, és-
to lo dice el joven Pepín González 
Saavedra que es un buen gastróno-
mo. 
UAMHEONATO PHOVTNíTTALi D E 
P L A T I L L O S 
Score: Plrirtillos rotos rt*. 100. 
José Angel Ors . . 23 23 25 23-94 
blicas de esta capital, acto que ayer] diplomas a los escolares premiados, 
mañana inundó de alegría y anima-
ción excepcional los ámbitos del tea-
tro Nacional. 
Solemnidad que fué tanto más 
grata y plausible por la notable ame 
nidad del programa que al efecto 
preparó la Junta Local de Educa-
ción, organizadora del ^cto, por ma-
da 'esposa, su hija, la bella 
ta Teresita Calle, con la i 
ría Teresa de Camino, en 
presidencia espiritual de tan S 
fiesta. ue1'» 
Después de la entrega de lo. A 
regocijantes ¡y tanto! cheque, 1 
" E l Gaitero". realizaron dív' ; 
ejercicios de "calistenla estética''' i 
alumnas de la Escuela N' 14 
Las señoritas Evangelina Caña. 
Smérita Norman, Carmen Sánch*^ 
Carmen y Concepción, Rabanal R. 
quel Michelena, Estela Reyes' M!" 
ría Flora Cruz,. Olga Sánchez,' Eve" 
lia Joufre, Lucrecia Rodrigue? 
Esther Cano, fueron también acia 
madas por el buen gusto eon q ¿ 
realizaron sus ejercicios de "marl-
posas", en un coro muy buen afi. 
nado. Estas alumnas pertenecen & 
la Escuela N» 36. 
" E l frío" fué también un coro 
muy aplaudido y bien cantado por 
las señoritas Pilar Fournier, Tere-
sa Zoa, América Várela, Dolorea 
Díaz, Carmen Rivera, Pilar y 
Rafael. Fernández y señores Rive-j cía Meiidigurre, Dolores y Edelml-
LOS H E R O E S 
Como número central del pro-
grama figuraba, la entrega de los 
Constituyóse en el escenario una 
mesa con el Presidente de la Junta 
de Educación señor "V^ildés; Voca-
les, doctores Luciano Martínez y 
rón, López y Massana, con las pro 
fesoras Amalia Roque y Josefina Al -
varez. E l Inspector doctor Saladri-
ra Hernández y Carmen Sivian. 
Número singularmente notable y 
no menos aplaudido fué el de los 
E L BAILE HOLANDES.—PRITVIEK NUMERO S E L PROGRAMA A CARGO DE BELLAS S E Ñ O R I T A S . 
Tío del celoso Inspector Pedagógico 
del Distrito doctor Abelardo Saladri-
gas, para cuya tesonera actuación 
y entusiasmos sin par, son parcos 
todos los elogios. 
gas iba llamando a los héroes de "puntos guajiros", en que hicieron 
la fiesta y les entregaba su diptoma, 
al tiempo que él señor Ramón E s -
tapé, en nombre de los señores J . 
Calle y C», acompañado por el apo-
Ya a las 9, el reglo coliseo esta- dorado de dicha Ca«a señor Rosei-
un admirable duetrto, como partes 
principales, las señoritas del Oso y 
Zoila Peña, ataviadas como lo están 
los campesinos cubanos, secundadas 
por el coro de las jovencitas Ernes-
ba rebosante de público infantil, es-i do Camino, hacia entrega de un che-1 tina Imel, Inés Pedroso, Margarita 
Score: Puntos efectivos en una 




Armas 530 ! 
Campos 406 i 
José Manuel García 405 
I. Corominas 3991 
E. . de la Torriente. . . . . 39 5, 
Rodrigo Díaz , 2511 
coltados por el, amoroso acompaña-
miento de familiares y maestros, fi-
gurando como Jefes de aquella me-
nuda invasión estudiantil los repre-
sei tantes de los señores .1. Calle, 
doa Ramón Estapé,—multiplicándo-
se hasta lo inverosímil para lograr. 
que de 25 pesos Cy. a cada uno de 
los 4 6 triunfadores, cuya presencia 
era saludada con salvas de aplau-
sos. , 
Hé aquí el elenco de aquella lau-
reada falange estudiantil: 
CUÁjmO DÉ HONOR 
como logró, un éxito a.bsolufro en la d e los alumnos que han obtenico-¡os 
Rodrigo Díaz . . . 
F Méndez Capjte 
Benito Castro . . . 












Premios de Aplicación Escolar 
" E l Gaitero", durante el curso 
de 1022-1023 
E S C U E L A S P U B L I C A S 
Score.— Pichonas mTievno*. 
Sr. Rodrigo Díaz,, que en Buena A'ts-
ta, en tiro de pichón, ganó el 
premio "Mauuol O. tlocia. 
Julio Bannatyne 
Isidro Corominas 
Gonzálo Andux . 





Ana González . . 
Rafaela Sanfiel . , 
Apolinar González 
Amada Guardiola 
fiesta—y la Junta de Educación de 
la Habana en pleno, con su caballe-
roso Secretarlo señor Prado y los 
J A Inspectores Escolares, doctores Pa-
blo M. Esplugas, Justino Baez, Pe-
dro Hernández Massí, Francisco 
Gómez Perdigón! y la señorita María 
' Josefa de Armas. 
L L a Randa del Cuartel General, ba-
lo' jo la dirección del capitán señor Mo-
m lina Torres, cooperó brillantemente , Kerminia Castpnan03 
i O i a l éxito de esta fiesta inolvidable. I Dolores Rodríguez . 
lo! Fué apertura de ella el Himn0; juana Pérez 
^Nacional, cantado bellamente por las, Tere)Sa Fernández . '. 
en plati-l alumnas de las Escuela Nc 30. ! Flor de Mf Ban¿0 .* 
van losl Bl señor Raúl López, Vocal de la I Armando castillo . . 
"Isidro! Junta de Educación, ocupó segmda-, Mannel QUjñones t . 
CoromiiMs" y "Pepe Rio Ares". • mente la tribuna, para hacer uso de ConcepCÍÓn villar ' 
•También en agosto, se discutirái 'a palabra, explicando el origen de | María pagég 
en pichón el prymio: "Rosita Gutié-¡ la fiesta, noble y ejemplar tradi- Ejpidio Lóppz 
rrez y Trujillo." 1 ción que hacen perdurar los altruís-j Roga poroso . . . . 
¡ tas sentimientos, todo aliento y fa- G'.oria 
„ ^ . i vor al estudiante modelo, alabando 
E l campeón José \ngel Ors. ^ > mprPCÍdanlente el generoso rasgo de 
regalado el Club Cerro , un mag-; es.tos modernos Mecenas, exhortar-do 
Uífico lonografo con una ouena co-| tan cálidas como atinadas 
lección de disc-»? para amenizar los; 
almuerzos dominicales, que en 
E l domingo 5 de ^gosto: 
llos^ revolver y pichones, 
premios "Juan Gorostiza", 
mismo sé efectúan. 
¡Bravo por Angelito! 
la Comisión de Fiestas a cuya ga-[ y tabacos. , 
¡ lantería tributamoB un aplauao. Bl día 29 del mismo mes de julio,! 
SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N I se celebrará una gran Misa Solem- j 
: ne en lá Iglesia de la Merced, en ! 
honor a Santia-go Apóstol, Patrón ; 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Esta sociedad celebrará, junta ge-
neral ordinaria el día 21 del corrlen-
i te y entre var;os asuntos de impor-
| tanda, se tratará de la próxima fies-
ta que se celebrará el día 12 del me§ 
1 entrante, en los jardines de L a Polar, 
ro, que imponían las quejas de amor la que SPrá mUyJ lucida. 
de una orquesta romántica y soña-1 
dora: horas de gracia, de alegría y 
de elegancia. Horas encantadoras. 
Horas de gracia y de alegría. Horas 
de triunfo para la juventud. 
Y un honor más para la Asocia-
ción y otro triunfo resonante para 
E S P A Ñ A 
I 
I \ T E G R A L 
ASOCIArTTON CATOLICA 
Se ha reufldo la junta de Direc-
tiva en sesión ordinaria para tratar los trovadores de la Vanguardia de ' a ' , „ > • / ^ T , t Recreo v Adorno * a a a ae , de la« fiestas'que se han de celebrar 
CASINO ESPAÑOL 
Otra gran fiesta. L a organizada 
per la entusiasta Comisión de Fies-
tas del Casino Español: la cele-
brada ayer tarde en su Salón de 
fiestas, cabe el oro tutilante de los 
castillos hispanos, lugar donde se 
dló cita ayer lo más selecto de la 
sociedad habanera. 
Se celebraba allí un gran baile. 
Otras horas encantadoras a las cua-
les concurrieron muchas <Jamas y 
un número Incontable de lindas se-
ñoritas. 
Buena la orquesta: escelentes los 
de España y de la Asociación, el 
sermón estará a cargo del elocuen-
te orador Sagrado Consiliario de la 
Asociación Reverendo P. Chaurron-
do y a la terminación de la misa, 
habrá un almuerzo fraternal entre 
todos los asociados para conmemo-
rar una vez más esta fecha glorio-
sa de la Historia Hispana. 
CIROUI/O SAfjüXSE 
En la última Junta General cele-
brada por esta Sociedad, bajo la 
Presidencia del señor Jaime Martí-
de celebrarse el Primer Aniversario n*7' J actuando de Secretario el señor 
de nuestra Institución y además por Adolfo G. Fernández, se tomaron 
ser próxima la fiesta del Patrono 108 siguientes acuerdos: 
de España, y se acordó lo siguiente: ' Se leyó el acta de la Junta ante-
E l día 12 de julio. Primer AnI- rjor la QUe fué apr(ybada sln,dlscu-
versario de España Integral, se ce- i glóní ge dió a Condteer el estado eco-
lebrará una Velada Literaria, en nómico de la misma, mereciendo ala-
cuyo día se constituyó la Asociación,! banzas de los asociados por el es-
bajo la Presidencia del señor Ra-
món Canoura y fungiendo de Se-
cretario el señor Juan Bautista Co-
tanda. 
Xew York, j u l i o 29. 
^Lleg-aron el Haderslev,- de G u a n t á n a -
mo; el Wdl t e r £) . Munson, de la Ha-
bana; el Santa Kulal ia , de la Habana; 
el Gunny, de la Habana; y el Xj jhavn, 
de Sagua. 
co o 
,1a que quiénes pueden «-epan y quie-
• rran copiar el ejemplo en bien de 
1 la niñeí estudiosa, terminando con 
un envío de efusiva gratitud a los 
populares representante^ de la si-
dra " E l Gaitero", que ayer llevaron 
un haz de luz de alegría y un halo 
de confortación ciudadana a 46 ho-
gares humildes, donde tantas y tan-
tas bendiciones han de haber sido 
a ellos dirigidas por labios mater-
nales. 
E l señor López coáechó," por su fe-
liz «improvisación y para loa de los 
señores í . Calle y 01, una laVga., 
clamorosa y sincerísima ovación. 
Hampton Roads, j u l i o 29. 
Sa l ló el Callabassas, para la Haba-
na. 
en nuestra Asociación con motivo 
Filadelf ia , j u l i o 29. 
Llegaron el Santa Verón ica , de la 
Habana; y P1 Tonjer, de C á r d e n a s . Sa-
l iern el P h i l l i p Publicker, para Guan-
t á n a m o , y el Llgrueria, para la Haba-
na. 
Balt imore, j u l i o 29. 
L l e g ó el Catahoula, de Nuevl tas . 
Amenizará el acto una banda de 
música, y harán uso de la palabra 
los doctores Mencia García y Julio 
tado próspero en que se encuentra. 
Se leyó y fué aceptado el informe 
de la Comisión de Glosa y se nom-
bró nueva Comisión para el próxi-
mo semestre. Se leyó también un In-
forme de los acuerdos y trabajos de 
la Junta Directiva durante el se-
oomo satisfacción por la buena 
marcha de la Sociedad , y el estado 
E L PROGRAMA 
E l prKner número, a cargo de 
aIumnos.de la Escuela Nc 12. fué 
un ball# ho'andés. preparado por el 
profesor W. P. Williams y que re-
sultó tan vistoso como aplaudido. 
E n él se lucieron, típicamente ata-
viadas y con toda propiedad, las gen 
tiles señoritas Esther Torres, Clau-
dina Cilizález, Amparito Domínguez, 
Carmen Rodríguez Fernández, Nie-
ves Hierro, Esperanza Cuervo, Dul-
ce María Martínez, Estrella Cabre-
ra e Hllda Castellón. 
No se habían extinguido los aplau-
sos a las gallardas "holandesltas" 
Méndez . . . 
Rosa Idalia Rodrigue 
Juana M» Orta . . . 
Miguel Valdés . . . 
Marcelino Arozarena 
Edelmira Cueto . . 
Dagoberto Díaz . . . 
José González . . . 
Rogelio Boza . . . . 
Elvira Machado . . . 
Manuela Martínez . 
Esperanza Rodríguez 
Roberto Alonso . . . 
José lUnzuéta . . . . 
Piedad Pérez . . . . 
Angela Ramírez . . 
Ana Balhman (Anexa 
a la Normal de 
Maestras). 
Celia Alomá . . . , 
Ofelia Fors . . . . 
Esperarla Cejas . 
Matilde- Tur . . . . 
José 'R. Carstañeda 
Celia Bosch . . . . 
Inocencia Conchez 







Piñeiro, Anita Pérez, Elisa Pozas, R. 
Barterrechea, Josefa del Cueto, Gla-
dis Egoscue, Virginia Gutiérrez, Mer 
cedes Peralta e Isabel Veitia, de la 
Escuela N' 66. 
Finalmente, y siempre acompaña-
da por la Banda del Estado Mayor 
y dirigida por la batuta del maes-
tro Mol ira Torres, las señoritaB que 
antes fueron aplaudidas como be-
llas "holandesltas', lo fueron al 
terminar la memorable fiesta como 
lindas"rapacjña8" con toda propie-
dad, en su Indumento astur, delei-
tando al púbMco con la hermosa can-
ción "Alma Asturiana", ejecutando 
varias danzas que rá en Oviedo, mer-
ced a la preparación del profesor 
Williams. 
Y al salir, cuando el sol bañaba 
g j l la ciudad rionte, nos pareció que en 
el trajín de la Habana florecía el 
bien y la alegría que los señores J. 
Calle y C» sembraron ayer en 46 
hogares humildes, por uno de los 
más bellos y nobles rasgos aquí co-
nocidos. 




















N E C R O L O G I A 
L A SExORA CONCEPCION PEREZ 











floreciente en que se encuenjbra, I J apareció en el escenarlo ura sim-
acordó autorizar a la Junta Direc-1 Pática patrulla de muchachitos, con 
Uva para que acuerde la celebra- * atavío atlético, en Impecable for-
clón de una fiesta cuando lo estime mación. pertenecientes al Centro E s -
oportuno en estos meses, y según 
el criterio que la misma sustente 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
María Arxer. 
Raúl Adolfo Rodríguez. 
CENTRO G A L L E G O 
Visitación Millares. 
Benedicto Becerra. 
Víctima de penosa dolencia. Qu_e 
los auxilios de la Ciencia y los cui-
dados de familiares amantísinios fue-
ron impotentes para combatir, 'a* 
lleció ayer en esta capit^ en eu 00-
13|micilio, calle D núm. 111, en el Ve-
48 ¡dado, la señora Concepción Pérez de 
60 Cabrera, distinguida esposa del se-
ñor Juan Cabrera, prestigioso rcpi"6* 
sentante a la Cámara por Cama-
güey. 
E n la flor de la edad, rodeada 4e 
las tiernas atenciones y el arenar k 
do cariño de un esposo ejemplar.J 
la sonrisa adorable de unas criatu-
ras angelicales, la señora de fa f' 
ra baja a la tumba, sumiendo ^n 
más cruel de las torturas afl"p' n 
gar que ella había sabido sf"11'^ 
con sus bondades y con sus v,r"ia n; 
Que Dios haya acogido en su -
to seno el alma de la "nada;."l",, 
así se lo pedimos, al propio 
que a su afligido esposo y ^ ^ ' ^ 
miliares enviamos la PxPrPPj, c í -
cera de suestra sentida condolenc 
C E N T R O ASTURLINO 
Manuel Alonso. 
Jorge Acosta. 
¿Cómo describir el efecto de aque 
P R I S I O N E R O S EN L I B E R T A D 
MOSCOU, julio 2 9. 
han 
lia 
C. 'Pineda, y varios asociados; a los mostré pasado mereciendo general 
bailables; una tarde de gracia, de concurrentes al acto se les obsequia-, aprobación por la labor realizada 
klegría y de «ncajito. T admirable ¡ rá con pastas, sidra del "Gaitero"! Y PW último, la Junta General, | por tonelada* 
sobre la clase de fiesta que ha de 
ser. 
Se llevará sidra de "EJ <iaitaro" 
colar "JoseMaría Zayas", que rea-1 de los escolares premiados era com-
hzaron, magistralmente, diversos partida por el enorme público que 
ejercicios atléticos, aplaudidos, con ( colmaba el teatro y todas las mira-
t0(J* ;ius*icta- ras eran de reconocimiento para el 
Ellos fueron los simpáticos alum-! palco de la familia del señor Ca-
noa Antonio y Agustín Saladrigas,! He, é x que se hallaba su dlstingul-
• Dos mil quinlenlos prisioneros ' 
escena? L a gratitud y regocijo' sido puestos en l.bertad fracm ^ . ^ 
esluertoe de la comisión pe 
las W f l trl 
taui-
njuibroda pñra investigar 
ra;? sentencias impiiestas por » 
bunales d.i Mo4cou, z ? * * ™ ^ 0 ' 
b'.é: de la ccaysl .on de âs 
nes. 
